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está aprobada todavía la Constitución, n i Estatuto alguno de los que 
0 de regular las regiones o loe Estados que se produzcan en el interior E l discurso del jefe del Gobierno en' 
° E s p a ñ a con facultades autónomas. Mas es evidente que la estructura nació- la sesión inaugural de las Constituyen- $6 p r o y e c t a l a CreaCIOn de l a FedC- Quiere el A y u n t a m i e n t o QUB Vayan 
.1 saldrá de las Constituyentes grandemente descentralizada. Esta descentra- tes ha tenido un buen éxito entre cier-l p a r i ó n AnPÍrola A n H a l n r í a al t r o t e D a r á í m ü e d i r pl acomna-
? Í T m o o n d r á forzosamente a l a Hacienda española una transformación to público y cierta Prensa. Nos lo ex- raCIOn W 0 0 1 * 06 A n d a l u c í a ai i r 0 i e ñ P ^ r j ^ t ^ P ^ | r c e | l e a o C O m p a 
MALiAGA, 15.—Los principales ele-i 
rración impondrá 
funda Y aparte la transcendencia política que la orientación seña lada pueda Pecamos, pero no nos sumamos a los 
pr0 «o vacilamos en afirmar que el m á s difícil de cuantos problemas técnicos que aPlauden- Más diremos; nos ha cau-
teD*r' teen en consecuencia será sin disputa el de la adaptación hacendíst ica al ^ no P ^ » decepción. rentos agre^tores de la provincia de Acue rda supr imir l o d o s í m b o l o r e l i 
^ e C e l u d : de cos^. Po^ue^en esta adaptación se J c i e r r a ^ n a grave, una J ^ V ^ r l ^ ^ ^ ^ ™ ^ a b l e c i m i e n -
Zamora, y así es—no tiene otro que vo- 0° Va* í»ran actuación para formar una 
tar una Constitución. Logrado esto, halamPlla Federación que abarque a to-
do resignar sus poderes. De suerte que, dos, y en el que pueden entrar todas 
del porvenir poco o nada estaba obliga- l*3 organizaciones gemelas de la pro-
do a decir el presidente del Consejo. Pe- vincia y de otras limítrofes, con objeto 
" inosa cuestión de justicia fiscal, cuya realización no tiene nada de fácil 
La Hacienda del Poder central se verá desgravada en el coste de varios ser-
vicios públicos de importancia. En contrapartida h a b r á de ceder ingresos. Y su 
stema tributario, uniforme hoy, salvo la excepción de Vascongadas y Navarra, 
está abocado a transformarse de modo substancial. 
En el orden abstracto, el primer principio que la descentralización ha de 
observar es el de que se compense el coste de los servicios cedidos con las can-
tidades que se transfieran. U n desnivel ser ía profundamente injusto y tendría 
consecuencias económicas considerables para la parte perjudicada. Examinemos 
la cuestión desde el punto de vista del Poder central. 
Supongamos que toda E s p a ñ a se divide en regiones o Estados federados y 
míe el Poder central se descarga proporcionalmente de servicioH cuyo coste es 
Igual a 100, y de ingresos por un importe de 125. Las consecuencias serían las 
siguientes: Respecto de las regiones o mejorar ían los servicios cedidos o se des-
eravarían los tributos. Respecto del Poder central, o disminuir ía sus servicios o 
agravarla el peso de sus tributos, o se ver ía constreñido a la emisión de Deuda, 
pero al fin en este caso las consecuencias serían proporcionalmente sufridas por 
todos los españoles y el favor a las regiones Igualmente repartido. 
Las consecuencias de un desnivel entre los servicios y los Ingresos cedidos 
non mucho más graves si en lugar de afectar la descentral ización a todas las 
regiones, afecta sólo a una o a varias sin llegar a la totalidad, continuando las 
restantes "centralizadas", caso éste el m á s probable. Vamos a pensar en hipó-
tesis que sólo se descentralizan las regiones A y B. E l .Estado les cede servicios 
cuyo coste es Igual a 100, e Ingresos que ascienden a 125. E l Poder central, 
más las "provincias centralizadas", se han perjudicado en 25. Cantidad que han 
salido ganando las reglones A y B, las cuales supe ra r án la eficacia de sus ser-
vicios o rebajarán sus tributos. Todo lo contrario de lo que habr ía de ocurrirle 
al Poder central con sus "provincias centralizadas". Las reglones A y B, a 
costa de éstas úl t imas, podrían además hablar de su superioridad administrativa. 
En España habr íamos creado dos castas de regiones. 
El problema presenta además otras facetas. Supongamos que la compensa-
ción entre ingresos y servicios descentralizados se ha logrado con bastante apro-
ximación. Es evidente que a ella se habrá llegado mediante una determinación 
del importe de los servicios sobre la base de la experiencia de ejercicios ante-
riores. Y surge esta cuestión, ¿no es posible que haya habido provincias habi-
tual o intermitentemente favorecidas por la administración del presupuesto, que 
ahora vengan a "consolidar" este trato de favor, y viceversa, que las provincias 
desvalidas consoliden la penuria usual de sus dotaciones? Parece, pues, justo 
que las dotaciones habituales sean depuradas y en lo menester "corregidas" en 
función del número de habitantes, del número de kilómetros, de las necesidades 
de un fomento de la riqueza nacional inspirado en criterios de conjunto, etcétera. 
Hecha esta corrección, si es que en justicia fuere necesaria, queda en pie 
todavía otra cuestión. ¿ E n qué fórmula cristaliza el Poder central la compen-
sación del costo de los servicios cedidos? Una cantidad fija parece absurda, 
puesto que las necesidades colectivas se desarrollan, pero cabe la opción por una 
cantidad revisable en períodos predeterminados, o una cantidad progresiva con-
forme a un tanto por ciento anual, o una descentralización de determinados Im-
puestos. Hay que seleccionar. 
Se sugiere que los impuestos descentralizados podr ían ser loa directos—ha-
bría que ver si todos o algunos—. Pero he aquí que los impuestos directos tie-
nen actualmente una gran significación en la polít ica social. La política social 
comenzó siendo una legislación de policía del mundo del trabajo; hoy es algo 
más. Es un regulador de la distribución de la riqueza mediante la política de 
tributos directos. Y este regulador habría , conforme a l a sugestión apuntada, 
de ser cedido a las regiones, siendo así que función social tan importante parece 
propia del Poder central. 
No hacemos con cuantas sugerencias preceden, cr í t ica a Estatuto alguno. Ten-
demos exclusivamente a poner de manifiesto la cuestión y a suscitar la preocu-
pación de las Cortes en torno de la misma. E l problema técnico de la Hacienda 
y la descentralización, no puede ser resuelto con cuatro discursos y una vo-
tación rápida. Es un problema que debe ser meticulosamente analizado por ex-
pertos antes de que la cuestión se dirima y con el fin de evitar desigualdades 
Irritantes entre las regiones españolas. Todas ellas merecen por igual la con-
sideración de la Hacienda nacional. Y por lo pronto, el ministerio de Hacienda 
debería proceder al oportuno acopio de datos y estadíst icas. Por nuestra parte, 
hemos de seguir este asunto con exquisito cuidado. 
tos b e n é f i c o s 
U n a p ro t e s t a del Arc ip res te 
D E L C O N G R E S O C O M E N 
J Ü N T O S E N E L Pf lROO 
OE flCTUS 0 I C T 1 I B E E L 
Se quiere c o n s t r u i r o t r o palacio Para que la C á m a r a se c o n s t i t u y a 
para las C á m a r a s en la 
Casa de la Moneda 
r á p i d a m e n t e con el m á x i -
mo de d ipu tados 
ro hubiera sido oportuno exponer ía obra de formar la Federación Agrícola ^ [ w S S ^ ^ L ^ M l i ^ ^ ' ^ 
realizada, la política seguida durante el A^dalucía. to una instancia en la que protesta con 
ya cumplido trimestre republicano; que Los Sindicatos antiguos y otros ele-¡ tra el acuerdo de la Corporación de que 
en la solemne ocasión de apertura del 111611103 agrícolas caracterizados han de-1 los coches fúnebres desfilen al trote, 
Parlamento rindiese el Gobierno a l g u n a ¡ s i g ^ d o una comisión para que proceda con lo que se hace imposible el acompa-
cuenta de su gestión. ¡a loa trabajos de organización, la cua'I ñamiento del Clero. Rechaza el acuerdo 
i*1 í r o t " ^ " r ^ L a C o m i s i ó n del Reg lamento f u é 
s i d i r á en el Palacio de Oriente elegida ayer por a c l a m a c i ó n 
A primera hora de la tarde de ayer vi-j Aunque se había anunciado para las 
El señor Alcalá Zamora rehuyó esa ' e s tá formada por don Félix Corrales, •con textos legales irrebatibles, y defien-, sitaron al presidente loa diputados que cinco de la tarde la sesión de ayer, ésta 
tarea acaso por difícil- aue mal s p ius de M á l a g a don José María Hinojosa,'de los derechos de la Iglesia a edte res-1 componen el Grupo vasco-navarro presi- se retrasó bastante, y hasta las seis me-
t\fina ir> «no o i i r , ^ o A- de Pamnillo v el señor Harreríis ri*» An Pecto- Dice que el Clero coruñés está didos por el señor Beunza, el cual es jefe nos cuarto, no abrió la sesión el presi-
tifica lo que no se siente. Su discurso¡ j e Uampiüo y el señor Carreras, de An- , d.spuesto a en conver5ac1ones que de la ¿ i n o r i a parlamentaria. En la comi- dente, señor BESTEIRO. En el banco 
rué, simplemente, un saludo a los nue- lc^jera"„ . ., 1 1 conduzcan a soluciones de armonía en- sión figuraban todos loa diputados de)'azul están los ministros de TRABAJO, 
vos diputados; una oración—en esto te-| Para "evar a cabo la organización en tre sua derechos y lo que racionalmente • Grupo, a excepción de los señores Horn. HACIENDA, FOMENTO, I N S T R U C -
ma razón don Rodrigo Soriano—de man-lla provincia d© los principales agricul-j puede considerarse de intarés público. I Basterrechea y Picavea. | c i O N PUBLICA y ESTADO. En las t r i 
tenedor de los Juegos Florales de la Re- tores Q116 no ^ t á n organizados, se ha 
pública. convocado a una asamblea magna que 
General y viva es la repulsa contra 86 celebrará el miércoles 22, en el tea-
la arcaica oratoria política, hecha a ba- tro Vi ta l Aza, de esta capital, de los 
se de retórica, escasa de sustancia. Pero P1"11101?8-163 terratenientes y de los Sin-
los retóricos no se dan a partido. Aúnidicat03 á* agricultores de las provin-
cifran su ilusión en oír el aplauso vivo|ciaa limítrofes para la formación de la 
y estruendoso, arrancado por una fra-l Federación 
Termina pidiendo que se d.3je el acuer-
do sin efecto. 
Los s í m b o l o s re l ig iosos , 
supr imidos 
El Jefe del Gobierno refiriéndose a es- bunas hay escaso público. Se leyó el 
ta visita manifestó después a los perio-|acta de la sesión anterior, que fué apro-
distas: bada, y seguidamente se procedió a la 
—Me ha visitado una comisión de dipu-¡votación para elegir a los diputados que 
tados vasco-navarros y me han hablado han de constituir la Comisión de Actas, 
extensamente de la organización provi- i Durante la votación, que duró hasta 
.-•'r>nal de anuelias provincias. Luego dijo las seis y media, entraron en el salón 
que el Gobierno se reunía a almor-,de sesiones los ministros de la GOBER-CORUÑA, 15.—En la sesión celebra 
da esta noche por el Ayuntamiento se,-ai en El i ardo, en el lugar denomina-NACION, MARINA, C O M U N I C A C I O 
NEIS y ECONOMIA se literaria e Ingeniosa Conveng-amos en¡ ^ comisión ha formulado ya el pro-jncordó suprimir la subvención que aejdo La Zarzuela. La iniciativa—dijo—ha 
que eso, como ameno" entretenimiento 'grama que fué aprobado por unanimi-i ^ b a para la fiesta del Voto, que tradi- sido del señor Prieto para conmemorar 
,Lfx v i " cutrcL^umuemo, b n . f . icionalmente se celebra todos los anos el la fecha de ayer. A la comida asistirá 
es tá bien; pero entre personas cultas|dad bajo las siguientes conclusiones: |primer dommgo dc agogt0) a pretexto | también el presidente de la Cámara, se-
ocupadas en negocios serios que afee-, Primera. Ampliación del Jurado mixtolde que la cantidad consignada para ello ñor Bestelro. 
tan a todo un pueblo ,1a pura retór ica ¡decretado. Por el Gobierno que abarque ien el presupuesto ha sido empleada en ¡ Se le preguntó al presidente por las 
es cosa harto baladí 8 ,oa Partidos judiciales de Campillo, Ar-lsocorrer a jog obreros parados. En la causas que han determinado el cese delires: don Miguel García Bravo, don José 
Malo fuera oue los elosrioq nhltofcflria |chidona y Antequera, con residencia co-!misnia reunión se acordó que los simbo- general López Ochoa. y contestó: Buylla, don Juan Talont, don Antonio 
de c i r c u n s t a n c i a s — t r i b u U d o 7 a l d l ^ u r ^ J : ! n c i : í ^ eqUera y ol'rü8 Pro-¡los religiosos, crucifijos e imágenes de | —A mi me t ra joe l decreto a la firma ¡Lara Zárate. don Matías Peñalva.. don 
L a C o m i s i ó n de A c t a s 
Hecho el escrutinio de la votación re-
sultaron triunfantes los siguientes seño-
so del jefe del Gobierno, cuyos mér i tos 
de orador tampoco hemos de descono-
cer. Incitaran a los Inexpertos parla-
mentarios de las Constituyentes a se-
guir las huellas del señor Alcalá Zamo-
Segunda. Tasa del trigo. Exacto cum-
plimiento de las disposiciones sobre el 
particular, dictadas por el ministerio de 
Economía 
Tercera, Fijación como mínlmun de 
han de ser el menor de los escollos con|*ión de log demág productos del campo, 
que tropiecen las Cortes de la Repú-1 Cuarta Supresión absoluta del repar-
blica. Uo de obreros y libertad de trabajo den-
«-.i a . , j T \ ' r tro de la provincia por lo menos, 
t i con t l ic to de l e l e tonos Quinta. Concesión de facilidades para 
Hemos recibido un telegrama del Sin-
dicato Unico de Teléfonos. E s t á fecha-
do en Bilbao y contiene un ruego di r i -
gido a la Prensa, en el cual los huel- de los conflictos agrícolas. 
el préstamo a los agricultores. 
Sexta. Libertad y garant ías para el 
uso de la maquinaria agrícola 
Sépt ima Intervención en la resolución 
L a E n c í c l i c a s o b r e e l 
o r d e n s o c i a l 
. i Octava Intervención de los Sindicatos 
guistas de la Telefónica piden a los 5 , los problemas agrarios que 
periódicos imparcialidad en sus informa- 'ge susciten. ' 
r e t i r a d a 
clones del conflicto, 
Ese telegrama de carác te r general 
no concierne particularmente a E L DE-
BATE, que ha procurado servir una 
información etícrupulosa, a base de he-
chos y de comunicaciones de todos loa 
Interesados, con indicación de su proce 
Hay buena impresión sobre este Intento 
serlo acerca de la unión de los agricul-
tores para la formación de la Federa-
ción de los Sindicatos aerícolas de An-
dalucía. 
t ra opinión sobre el conflicto de Telé-
socialistas. Los huelguistas saben muy 
bien que en todos sus mít ines y reunio-
nes han estado presentes entre los perio-
distas, los que pertenecen a nuestra Re-
dacción. 
Pero sin consideramos rozados siquie-
ra por una acusación de parcialidad, no 
queremos perder esta coyuntura de ha-
blar del confiieto de teléfonos. 
Primero, dos palabras al Sindicato 
huelguista: No le extrañe sentir a su 
alrededor un ambiente hostil. Más sor-
prendente seria lo contrario. En sus mí-
tines, los huelguistas no se han l imita-
do a lo que presentaron como razón de 
su actitud. Más ha parecido interesarles 
la revolución social que sus reivindica-
ciones profesionales. "Tenemos en nues-
t ra mente forjada una nueva sociedad 
—decía uno de los oradores del mi t in 
del domingo—; ahora pedimos unas me-
joras; sí m a ñ a n a nos las niegan, t a l vez 
después lo exijamos todo". Y luego no 
Se ha puesto a la venta l a ú l t i m a ba faltado la predicación de graves vio-
Enc íc l i ca de Su Santidad P í o X I , ti-|,encia3: "Ellos (el G o b i e r n o ) - ^ e c í a otro 
tulada " Q U A D R A G E S I M O A I W O ' \ ^ * ^ ^ ^ e ^ a g ° " e n e ^ ^ ^ p e ^ ° ^ n ^ 
sobre la r e s t a u r a c i ó n del orden so-mo se nos espaca ninguno" 
cial . 
dencia: el mismo trato para la Empre- fonos No ea nueva en nosotros, porque 
sa que para la C. N . T., que para losíresponde a principios inconmovibles: 
con los trabajadores siempre, cuando pi-
den por medios legales mejoras justas; 
cuando aparecen la coacción y la vio-
lencia, siempre con la autoridad. 
E l Catastro, a las Cortes 
la Virgen y de los Santos que existen ¡el ministro de la Guerra, y yo lo firmé i Manuel Hilarlo Ayuso, don Andrés Sa-
en los establecimientos de beneficencia, • haciendo uso de una facultad normal i borit, don Teodomiro Menéndez, don Ma-
hospltal y asilos sean retirados y pues-'del Gobierno. Es una cuestión que no nuel Cordero, don Florentino Martínez, 
tos en la capilla de dichos establecí- afecta a la Presidencia, por lo que ea don Enrique de Francisco, don Francls-
mientos. el ministro de la Guerra quien podrá ha-ico Zabala, don José Moreno Calvache, 
Estos acuerdos están siendo muy co- blarles a ustedes acerca de este asunto.1 don Vicente Sarriá, don Gregorio Arranz, 
mentados, porque contrastan con el to- o K ' • r • ^on Julián Ayesta, don Alberto Quinta-
tal abandono en que la corporación tle- oODremeSa in te resan te na, don Ricardo Palacín, don Amadeo 
ne a los verdaderos problemas de lal lAragay, don Jesús María Lelzaola y don 
vida municipal. Al entrar en el Congreso, los periodis-, Angel Ossorlo y Gallardo. 
S u b v e n c i ó n a escuelas tas hablaron. con el ministro de Haden-1 A continuación, el PRESIDENTE rue-
¡da, preguntándole acerca de la comida1 ga a los elegidos se reúnan seguidamen-
que habían celebrado. Dijo el señor Prle- te con objeto de dar dictamen sobre al-
I to que era una comida que el Gobierno gunas actas. Antes de entrar en el se-
, i daba al señor Bestelro, como presidente ¡ gundo punto del orden del día, se sus-
V 1 1 U K I A , « V — a a Ayuntamiento na de ]a c á m a r a , y que la sobremesa habla! pende la sesión por unos minutos, 
acordado cambiar algunos nombres de Bido mUy interesante. En ella se cambia-
S e z ^ b T o i0gSiedsiasGyfepúbS S ^ l ™ ^ L a C o m i s i ó n del Reg lamen to 
a proponer el nombre de Sabino Arana También se habló sobre la preparación A las ocho menos diez se reanuda la 
que no fue aceptado pero se prometiólde ia residencia dei presidente de la Re- sesión. 
atender la proposición posteriormente, i püblicai p0rque se quiere que esté ina. E1 PRESIDENTE de la CAMARA 
También se acordó retirar la subvención ; modesta, pero dignamente. A l anuncia que se va a verificar la votación 
a las escuelas dominicales. La miñona efecto se han lndiCado fincas en la Cas- para nombramiento de ía Comisión d t 
ha protestado de ambos acuerdos. tellana. que están en posible venta, ya ¡ Reglamento. 
A d h e s i ó n a l Pre lado que el Palacio Real r-ólo se utilizará co-l E l ¿eñor RICO propone qur, puesto q- • 
imo museo, y acaso el de La Granja o l a candidatura está hecha con conoci-
VTTORIA, 15.—Se ha dirigido un tele-iEl Pardo se utilicen como residencia de miento de todas las minorías, puede evi-
grama al presidente del Gobierno pi-i verano. ;tarse la votación y hacer por aclams-
diendo la vuelta del Prelado de la dió- Se habló también de la duración del clón el nombramiento, 
cesls y otro de adhesión a éste en nom-l mandato presidencial, predominando en¡ Se acuerda asi y quedan nombrados den 
bre de millares de personas. |el Gobierno el criterio de que sean cinco Eduardo Ortega y Gasset, don Claudio 
años. I Sánchez Albornoz, don Rafael Salazar 
Se le preguntó al señor Prieto si ha-'Alonso, don Tomás Alonso de Armiño, 
tnrTJT5r»T I K nn « j i t-^ Ibían pensado en la persona que ha de don Marcelino Martínez del Arco, don 
w f ^ n r ^ ' ^ ^ ^ ^ í 6 ' ocupar tan alto cargo, y contestó que. Carlos Blanco y don Luis de Tapia. 
Sirn^ onn nn rfvAiJL? Í S 2 V£írÍ03 dÍS" a su Juicio, debe ser el señor Alcalá Za-: El PRESIDENTE propone, de acuer-
paros con un revolver contra el venera- moraJ do con el Gobierno, que para dar lugar 
ble párroco de aquella localidad, ein que A&regó ei 8efior Prieto que después se ¡a lo que la Comisión de Actas dictamine 
P á r r o c o agredido a t i r o s ; 
ir« t^mo «Hir cuestión del Catastro ^ ^ ^ w ^ l 6 h.iciesen B í S ? 1?S ^ comentó con gran satisfacción e\ acto'sobre el mayor número posible de ellas. 
de la República—un inquieto y laten-
te forcejeo que se traduce cada mes en 
un mero proyecto de decreto. Ninguno 
de estos proyectos sigue los t r ámi t e s 
legales con sus obligados informes pre-
vios. Son proyectos, que bien pueden 
llamarse clandestinos y que no ofrecen 
a los actuales ministros ninguna solu-
ción técnica, sino un mero desahogo re-
visionista. 
Fué la Dictadura quien reorganizó el 
Catastro, Introduciendo en él modifica-
ciones altamente democrát icas . 
A petición de varios núcleos de agri-
cultores, se const i tuyó una Comisión 
bastante numerosa en la que tenían re 
T O s s e r v a l o r e , , c o n t e s t a 
a l p a r t i d o f a s c i s t a 
EL DIRECTORIO HA SOSLAYADO 
LOS PUNTOS ESENCIALES 
Como la A c c i ó n C a t ó l i c a es univer-
sal, es preciso d i r ig i r se a todos 
los Obispos del m u n d o 
ROMA, 15.—"L'Osservatore Romano" 
comentando las deliberaciones del Direc-
torio fascista, hace notar que se l i m i -
a las cuestiones que se pueden lla-
mar margínales y no se refieren al con-
tenido verdad de la Encíclica. Sobre es-
to nada ha podido ser rebatido. 
En cuanto a la reserva propuesta por 
• Pontífice en el juramento, el perió-
dico observa que el Papa quiso devolver] — ; . ' 1 . , 'Jornales de seis o siete pesetas, manto 
" ^ q u í l l d a d a las conciencias r e d u - ! £ ) 0 8 a v i a d o r e s h l i n g a r O S ni Jos durante años con carác te r even- iteresa a todos es que se determine con 
«endo al mínimo las dificultades exter-| , * . i ^ . . tual. sueldos de 30 duros y de 25 a las precisión la finalidad del Catastro. 
presentación, tanto los contribuyentes 
como los servicios estatales relaciona-
Qué tiene Idos con el Catastro, 
que ver esto con una subida de juesdos, A los "revisionistas" de ahora no les 
Los pedidos han de dir igirse a la ¡que se recama a la Telefónica? ¿Pueden ¡ importa pedir al Gobierno de la Rf-
icre tar ía General de la A . C. N . de ex t rañarse los que hablan en ese tono, P™*ca 1° j * ^ ^ 
producid _ 
- T " , ~ M ' I no, lo mismo dentro del salón de sesiones I El ministro de HACIENDA apoya la 
K ^ i o n f l / « A i l f A f A n / t i A o w t a w que fuera. y se señalaron frase3 s11"8^0-^1"^031^.011 Presidenci.al- E1 Gobierno 
D i l a f l U t U n i C l C l l C l O a Y C r torlas de algunos parlamentarlos, así co-1—dice—tiene dos propósitos que en reu-
' Imo de corresponsales extranjeros. Se lldad Pueden reducirse a uno solo: el de 
H d S t i h ron los diputados constituyentes. lxlmo de diputados lo mas rápidamente Dijo asimismo el señor Prieto que se 3ue 86 Pucda; Esto tiene gran Interes 
i habían ocupado del problema del paro dentro de estas Corte3 Constituyentes. 
i „ „ „ j „ i , , , - _ „ _ _ j - T r̂Avimrwo porque el Gobierno, que desea resignar 
Hoy se r e u n i r á n los min i s t ro s de las ^ e S Z ftÜffSSSé E s f a n í 8 T P0/eres-ante el ¿ ? í r 
treS naCiOneS p a r a e s tud i a r un plan de obras púb l l c^ , que se some- ^ o . quiere, " ^ d o ^ ^ o m e n t ^ ha-
el p r o b l e m a j l e m á n ^ S S ^ S E s ^ K ^ 0 ^ ^ ^ de ios 
PARIS. 1 5 . - D e s p u é s de visitar la Ex- g T ^ J ? g S S Í X e T a ' ¿ o n s t p % ? n f q u ^ e ^ d / c í ^ : 
posición Colonial el señor Henderson es-¡tuc¡ón. E l señor Prieto contestó que ya 
tuvo poco después de mediodía en elien el reglamento esta señalado debida- . icio de ja c ¿ m a r a constituya 
Quai d'Orsay, siendo Inmediatamente re-mente, y que. además, se hace mención en el moinent0 oportuno 
cibldo por el señor Briand y conferen-1 del nombramiento de la comisión parla- E1 minlstro de HACIENDA hace cons-
olando con él media hora E l ministro !meAntarla <lue ha " L ^ - w T ^ - í l ^ h J 1 " ^ue si se llegase a constituir el Con-
de Negocios extranjeros Invitó a t l m o r - L J S J f f * 2 Í ¿ f dellgreSo solamente con las actas limpias, se 
_Q_ _ „ , r.r.te.0.a y,fifi-n\nn fio-iir-anrin on li,SLaiui:o ~a,. . * , . . . lestablccenan dos castas de diputados, una 
zar a su colega Dnianico, iignranao en- Tormin/i rHHpndo míe la comida había i i i - j i ' -i 
, 0 , ^ _ 1 termino aicienao que •» wwwiwp "<*uia integrada por los excluidos v otra por los 
tre los comensales, en número muy re-tenido todos los efectos de un Consejo tuvier^n el acta sin nln¿una protesta. 
F r a n j é i s celebrado en el cerro de La Zarzuela, del j Ei geñor G U E R R A D E l r i o insisto 
Pardo. _ — en las manifestaciones hechas por el se-
* * * ñor Rico. 
El ministro de Trabajo fué pregun- j El ministro de la GOBERNACION pide 
p ^ p j g 15 j j a llegado el secretario I tado por los periodistas acerca de la co-Ique se acepte la propuesta presidencial, 
Om TSTotroHrv» PTtraniernq ie Nor teamér i - mida celebrada ayer tarde en E l Pardo porque si no. hasta dentro de varios días 
de rsegoclos extranjeros le worteamen ^ mlembrog del Gobierno. Manifes-¡no Se podría ir a la votación de la mesa 
ca, fetimson. . | tó el señor Largo Caballero que no se definitiva, y a fin, de que el Gobierno no 
A l terminar el almuerzo, comenzó una,ha1::)ía hablado en la comida de asuntos tenga que resignar sus poderes ante un 
conversación general, durante la cual sejp0i¡tiCOg concretos, sino que la conversa- escaso número de diputados, 
habló de los problemas pendientes, espe- ción fué un prolongado comentario so- | El señor CRESPO propone que se 
cialmente de las cuestiones que plantea bre el acto del día anterior, del que el aprueben las actas limpias sobre las que 
la crisis alemana- i Gobierno está muy satisfecho. haya recaído ya dictamen sin perjuicio 
ir- ^„vi„ !„_ -a , de que se aplace la constitución definíU-
Es Probare que las conversaciones se, o t pa ac 0 p a r a as CortOS.va del Congreso. Pide también que i 
reanuden esta noche, después de la co- H K — /r- - ; , , , , , . 
mida que se celebrará en la Exposición; AmpUaJláo ]o manifestado por el ^ ^ ' ^ • • ^ ^ ^ d r l r ^ m b , colon-
S e c r e t a r í a General 
P. (Colegiata, 7 ) . 
E l precio de cada ejemplar es el 
de 20 cén t imos , con descuentos para 
pedidos superiores a 100 ejemplares: 
de que la sociedad los mire recelosa-
mente ? 
Y vamos en concreto al asunto. No 
poseemos de las condiciones económicas 
de los huelguistas más informes que los 
^ que éstos nos han facilitado. Se las he- sana urdimbre de menudas aspirado 
100 ejemps 5 por 100;mog pedido también a la Compañía, sln'ues de Cuerpo, de Intereses mercantl 
JJ Por ^ p o d e r l o s obtener. Dando, pues, por exac-lletas, de revanchas personales que ag^ 
la Dictadura: Que reforme la organi 
zaclón del Catastro por decreto y sin 
publicidad n i informes previos; por sor-
presa, en f in . 
A l país le tiene sin cuidado toda esa 
1.000 
5.000 
15 por 100 
en adelante. 20 por 10U 
tos los primeros, resulta que asiste en 
principio, una razón a los huelgulstaa 
tan y acaso dirigen todo este movi-
miento catastral. 
Lo único que verdaderamente nos In-
«.w u.i iumiixio las UlllCLULauca c a u c a - i _ •, » • , • 
ñas. Finalmente, en lo que se refiere alI S O D r e e l A t l E O l t l C O 
llamamiento al extranjero "L'Osserva-
tore" afirma que la Encíclica es tá d i -
^gída a los Obispos del mundo entero. 
Porque la Arción Católica existe en to-
dos los países y es de un Interés v i ta l 
Para toda la Iglesia. 
Sa l i e ron ayer de T e r r a n o v a p a r a 
Budapes t 
HARBOUR GRACE. 15. — Los avia-
señori tas operadoras y empleados de ofi-
cinas, mecánicos con 40 duros, etc., son 
en las circunstancias presentes lo que 
se puede calificar de "salarlos de ham-
bre". Y como esto no es cristiano, de-
Según algunos el Catastro debe tener 
por f in una acción meramente "flaca-
Uzadora": según otros, debe extenderse 
a aplicaciones "luridico-soclales". 
Creen, sin embargo, muchos defen-
ducid , l s señores Laval y 
Poncet. t 
S t i m s o n en P a r í s 
Por la tarde, Bri nd celebró una o - ñor Prieto a l s periodistas, el ministro 
ferencla con Stlnson. de Instrucción pública le- dijo que en 1 • ' • • • 
Por su parte, Stimson ha celebrado'la comida del Pardo también se habían -= : — 
una conferencia con Henderson. [ocupado sobre la necesidad de un nuevo 
m W - I * — M i W Ü W - i l T S Í ; Z f f S T S S j R S I H e n d ^ o r ^ - p a r V B . V t o m a ü a - l . - l . P a ™ j a s Cortas 
  mi  j j • 
ya que el actual i t l C l l C G - f P ^ l i m P r » 
es Insuficiente. Este de ahora reúne muy . T _ _ , Sobre la solidaridad del Vaticano con ̂ r e s Nagyar y Enders h ^ emprendí- los huelgmstas tienen razón en solicitar ^ ^ ejl , r £ « a jueves, donde se reunirá con el se- ^ue^s condiciones para hablar, p ro n 
la masonería, el diarlo hace observar do .fn el ^ f 1 * 1 1 0 Justicia p a r a d e r a s . ^ exactitud geométr ica con que levantan ñor Macdonald. lpara trabajar, pues, entre otras cosas, 
que la acusación es absurda y W M H u n ^ I a anunciado vuelo t rasa t lán- . Nos parece ma^ que esta solicitud no J catastrales, cuantas nado-
debla prever qUe t o C ¿ T í a l g L ^ a y I ^ sin . f ^ ^ . - haya seguido la vía de los tnbunates pa- *> reor{raniZado su Catastro-aun 
^u Jefe teda que regocijar a los enemi-
gos del fascismo.—Daffina. 
A l g u n a esperanza 
ba jas*^ ^-—Las declaraciones apro 
Los citados pilotos tienen el propó- ' r i ta r ios abierta por la ley. Pero también 
sito de hacer su primer aterrizaje en la huelga es todavía un camino legal, 
territorio húngaro . — Associated Press. | Lo que ya no podemos admitir de nin-
CHOQUE CON U N A MONTANA |guna manera es que a esa arma legal 
BRENOBLE, 15.—Un avión de trans-'del paro, se añadan las ilegales y daño-
" porte que procedía de Carmes y t r a í a a sas de la coacción y del "sabotaje" 
• * * Iños faltan despachos para trabajos ínti-
PARIS, 15.—Como consecuencia de la mos ge ha pensado, para emplazar el 
entrevista que ha celebrado hoy con los nuevo edificio, en el lugar que ocupa ac-
minlstros franceses, el señor Henderson j tualmente la Casa de la Moneda, y, sij 
podrá el próximo viernes, en la entre-¡se aceptara, llevaríamos el proyecto a la 
vista que ce lebrará en Berlín con los ¡Práctica con gran urgencia. 
una tendencia jur ídlco^ocial en el I mimstros alemanes, expresarse con pie- — • ~ * ~ r " ' 
tastro pretenden enlazarlo con el R e > o ^ Z T ^ n Z S ^ T r í * H o m e n a j e d e l o s o b r C F O S 
con f in predominantemente fiscal—des-
pués de la guerra europea. 
Estas naciones se guardan muy mu-
cho de la ligereza. Los defensores de 
^ t a f ^ r o n S ^ ? ^ ^ P ^ violencias, cortes de cables. | d(, ]a p i e d a d para dar ^ 1 , las intenciones de Francia se refiere 
a r í s chocó contra la ladera de una pe- daños en las líneas, perjuicios, en suma , | ^ e lndiscutible realidad físTca a las " g ¡J esttdo en J 0 » * * * * * * * * * na, vuv^v. _ ^ | ^ ^ „rtv,n—a „.,if<,T, a i^a Vnioi. _ . . . . . encuentran las cosas, la opinión fran-
En el estado en que actualmente se' c a t ó l i c o s a M a d a H a g a al Pontifi— oonumicadas esta mañan  
E n i o s í p n t ^ » » * .i !auéña" mon taña "al sur de Grenoble,' a a los intereses púbücos q m t ^ a los huel- j ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ d e c l a r é g,jistas la raz6n qUe pudiera ^ Si en E s p a ñ a se l l e í á a cabo la re- cesa- leJ°s de a l e a r s e por la desgra- c e , e b r a r á e, D r ó x i m 0 d o m i n a 
lo que se n ^ f » t 11 P*ve3 de K r i S o v dos pasajeros han resulta- exigüidad de sus sueldos. Si nos pare- forma a£rrariai ^ a ser ursrentemen- '^ que hoy aflige a Alemania, y sm be ce leb ra ra el P ™ * ' ™ d o m i n g o , 
delos á ¿ ^ i a v t e m " ' data l a t ^ i 6 n do mue?tM y los otros dos pasajeros certa bien que éstos se mejorasen, te- te n(H;esarias las anlicaciones sociales, bliScaI, re8Ponsabllldades a « t a s i túa- en la B o m b i l l a 
t ién quTÍo n ' L 8 6 h í ™ o * * * ™ tam- í a ^ m e n t e heridos. nemos que estar al lado de la autori-ldel catastro. N I debemos olvidar oue c l 6 \ T r ^ c ] ! L ^0 86 meg& a esiudiar l&> ' 
del na r r i í* i ^ nen del Go^6™0' s i n o j ^ a ^ ^ L g ce""u - — L a * cxmndo reprime los excesos. En si- iun buen catastro es además imnrescln-;eventualidad de un. concurso financiero; ^ Federación local de Sindicatos 
aao- Es cierto, según esos i n f o r - ™ ? — 
euni.qHUe en la3 declaraciones hay al- abs 
mi* ^ t^Peranc ias que podían haber que todavía es posible una 
>e tuación tan falsa han logrado colocar- djble cuando se trate de movilizar la a !,avor de Alemama. ; Católicos Profesionales de Madrid, de 
iones hay al- abstenerse de P ^ ^ r 1 6 ^ 0 ^ ^ . 6 . " " Se los afiliados a la C. N . T. que ni si- oroT„edad con finp9 credituales. ! Sin embargo, la experiencia de los ú l - i la que gs presidente el diputado por 
p Iquiera dejan lugar para que nos prr- ^ problema del Catastro remilta.! tim03 años debe fatalmente hacer que el Toledo, señor Madariaga, y el Síndíca-
creen guntemos cuál habr ía sido la conducta' ^es . extraordinariamente compleio Gobierno no comprometa el patrimonio to Católico de Empleados, del que pro-iLmítQ6^1^13, pero sustancialmente seicífica del problema 
dai^ f a la reafirniaclón de puntos fun- La mayor ía de los comentaristas 
"dentales e n n o p r - n i o n f „ i„ :— +^ato outa spprmda hÍT> clAr. ^ concernientes a la organiza-; que se t r i — 
clón del Partido sin tomar posi- ¡ya que el Gobierno italiano no ha con- ciesen a 
sobre argumentos de orden gene- siderado nunca como disuelta a l a Ac-¡dores. ^ 
Se hace not^r t v .x- , lci6n C&\6}ica- s i°0 s01^611^ ! / a J u d l d ^ o m o Barcelona, es un daño in-l E l Gobierno actual, ñor medio de 
la Unión General de Trabaja-;aUe exiia una resolución por decretolP01" esto P0[ 10 que Alemania debe ofre-¡mo para festejar el triunfo que ha ob-
t r a t aVe esta segunda hipótesis, del Gobierno si los huelguistas pertene-, por otra parte, no es tan "urgente"; nacional j m ^peracloneji lnsegura3: Es cede> han organizado un homenaje intí-j 
¿aGobie rno italiano no ha con-.clesen a la Uni< ^ • T r i f o " n T a 7 r Idor s Porque es lo cierto que llegar a l i e un "Gobierno provisional". Debe i r cer en contrapartida ciertas ga ran t í a s tenido en las recientes elecciones. Se1 
disuelta a l a Ac- ja es. q ^ _ l . . . _ substanciales. i celebrará el próximo domingo, día 19. 
H o y , conferenc ia gene ra l i A las diez de la m a ñ a n a todos los 
! amigos del señor Madariaga Irán con 
los 
preña-
C a t ó ^ c ^ w e Te i ^ ^ / 6 ^ ^ 0 0 1 6 1 1 ?ecefda(1 ?e ^ L t ^ ^ r ^ puede"per ín i t l r y 'hemos 'de , rar un nrovecto de ley. nu* pase des-| PARIS, 1 5 . - S e g ú n todas las p roba - ' é l a oír misa en la capilla de San Juan 
P a l e r o ^ . ^ ^ interpretación del articulo 43 del C o n - ¡ ^ o i ^ n o p u ^ p e ^ severa.|^j4s a. ^ florfvh9CÍ6n del Panamento.1 bilidades el señor Laval ce lebrará ma- de Le t rán (vulgo Obispo), y al medio 
j Este es el .único camino que garantiza i ñaña una conversación con Stimson y | día se reuni rán a almorzar en el Cam-
1 Henderson, a la que asist i rá Briand. po del Recreo. 
Partida y. C1 •L'ireciorio del cordato, 
^ o rerii h 2 1 COIlsiderado la cuestión co-1 Por c 
suelta; segundo, que haya querido'esperanza de arreglo.—Daffina. 
prestar apoye 
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Deportes Pág. 
Información c o m e r c i a l y 
fínaneiera T&g. 
Cinematógrafos y teatros... Pág, 
Lucía Miranda (folletín), por 
Hugo Wast pág . 
Notas del block pág! 
PROVINCIAS.—Manifestación de "ta-
xis" en Barcelona.—Han sido apro-
badas las nuevas bases por el Ayun-
tamiento.—Arde una fábrica de man-
tas en Falencia.—Los marineros de 
Gljon vuelven al trabajo (páginas 
3 y 4). 
EXTRANJERO T ^ T "LOsservatore" 
contesta al Directorio fascista. —Se 
aumenta hasta el 10 por 100 el des-
cuento en Alemania: no se creará la 
moneda interior anunciada; hoy se 
abren de nuevo los Bancos.—^na 
baja importante en la libra esterU-
na. - stimson llegó ayer a París v 
conferenció con Briand; éste se en-
trevisto también con Henderson.—Dos 
aviadores húngaros han empezado 'a 
travesía del Atlántico (páginas 1 y 3) 
MADÜiD. -Alio .v^vi 
L A C A M A R A , C O N S T I T U I D A L A S E M A N A P R O X I M A 
H a e m p e z a d o a a c t u a r l a C o m i s i ó n d e a c t a s . S e h a b l a d e d i v i s i ó n e n t r e 
l o s r a d i c a l e s s o c i a l i s t a s . M a ñ a n a h a b r á C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
H O Í , R E U N I O N OE O I P Ü T Í D O S P A R A E L P R O B L E M A D E L P A R O EN A N D A L U C I A 
F O T O G R A F I A S D E A C T U A L I D A D 
distas t i s i ta ro^ ^n c,, ., w' l03, P"10"^"6 ™ había otro que el gene-tel Gobierno no vendrá al banco azul to-' 
dente dL S C«m«rn ^sPaeho Presi- ral Batet dos los días y sí tan sólo una represen-; 
manifestó ono f ^ K i SenoI Beste,ro —E1 ministro de Estado, contestando a,tación. Desde luego, vendré yo. que lie-; 
zar la de un periodista que si le pa-j varé la discusión de actas, aunque -comen- preguntas   i i t   i l  - ' r  l  
rnifnHaa ^o00' Pieir0 que encontraba difl-recia manejable la Cámara, se expresó en'realidad el Gobierno va a intervenir bien! 
no i ^ ' Por(lue las minorias | términos muy optimistas. Dijo que era ¡poco, porque a mí que me registren." 
p i "an '0^rad0 ponerse de acuerdo para una Cámara disciplinada que se daba: A preguntas de los periodistas, contes-
ei nomoramíento de representantes en!cuenta de la dificultad del momento.Itó el señor Maura que el Consejo de 
na comisión de Actas. IAgregó que él no cree que habrá diflcul-.ministros se celebraría mañana viernes. 
uespues, el señor Bestelro habló del|tades en lo sucesivo. Interrogado sobre 
régimen que ha de Implantarse para la la ausencia del persidente, manifestó que 
entrada de los periodistas en el Palacio también a él le había extrañado, pero 
del Congreso, y les dijo que será requisi-lque no sabía dónde estaba, 
to Indispensable la presentación del car- ^ . . u 
¿ S e d iv iden los rad ica les net últ imamente facilitado por el Comité 
Paritario de la Prensa y visado por la 
Dirección General de Seguridad. 
S in s e s i ó n ha s t a el s á b a d o 
a la hora de costumbre-. 
El c r é d i t o p a r a la Con-
f e d e r a c i ó n del Ebro 
E¡1 ministro de Hacienda, al reanudar-
•e la sesión, manifestó a los periodistas 
que no habría sesión hoy ni mañana, 
que la sesión próxima se celebrará t i 
sábado, y que en esos dos días de inter-
medio t raba ja iá la Comisión en el dic-
tamen de las actas. 
Se le preguntó al señor Prieto si se 
constituiría la Cámara con la mitad de 
las actas aprobadas, y contestó que no se 
—Según nuestras noticias, el ministro 
SOCialiStaS? de Fomento tenía dispuesto para la íir-
* ; ma del jefe del Gobierno un decreto de i 
En algunas de las tertulias de dipu-1 ̂ oncesión de un crédito de diez millones, 
tados formadas en los pasillos del Con- de Pesetas para continuar las obras *de! 
greso, se hicieron numerosos comenta- la Confederación Hidrográfica del Ebro. I 
ríos acerca de la situación del partido Este crédito seria dividido en seis par-
FUMA 
' A 
L a h u e l g a d e l p u e r t o d e B a r c e l o n a , r e $ g 4 
C e r r a r á l a f á b r i c a de explos ivos de Oviedo . L a expor. 
t a c i ó n de p a t a t a , p r o h i b i d a 
• 
Las l e t r a s de los S i n d i c a t o s ^ a g r í c o l a s deben l levar timbre 
El ministro del Trabajo manifestó ayf-r'el Ayuntamiento de Madrid 
• había visitado una comisión de rar del ministerio de Economt * que le 
Oviedo que le comunicaron el próximo nibición de exportar patatas v1* P* 
¡cierre de las fábricas de explosivos, qus ia elevación que éstas han 'te V 
le.mercado a los permisos de 
re Por el ministerio no se ha H u t o n , 0 ^ 
li exoortación de natara r,,,- . ^QOh.. 
¡pondrá en paro a algunos cientos de erca  a 
obreros. Esto es consecuencia del cierr  
jde las industrias químicas y les be d  ' p p t c 
Icho que, teniendo el propósito de con-|temprana. que por sus condi • 'tt" 
'vocar a una Conferencia que entienda cultivo resulta elevada de nre '0ne, S 
en estos asuntos, en dicha Asamblea se^us calidades hace que no sea l? y >> 
t r a t a rá de todas estas cosas. tación en el mercado español p ^-í-
También ha estado la comisión aani-portación se autoriza todos lo -a l*-
taria de la Unión de Funcionarlos civiles'en cantidad similiar. Al recoce *'i*0,' 
para pedirle una subvención. Parece na secha de este año por haber ^ ^ 
tural que siendo los asociaios empleados indo, se autorizó la exportacfiS 
de todos los ministerios, los distintos de- mente de esas calidad, habiend 
partamentos acudan en su auxilio, y yn cha 24 del mes de junio pasado 00,1 
por mi parte, estudiaré el asunto. do la exportación, no sólo de 1 *>ro'li¿ 
Luego dió cuenta de la solución de dls de patata temprana, sino tambuL5*^1* 
'tintas huelgas, de poca _ importancia, da clase de este tubérculo." en <3e 
También se ha resuelto la'de descarga I 
de carbón del puerto de Barcelona. 
Luego habló el señor Largo Caballero ' 
consogiiklo eJ acuerdo sobre el plan Hnnver 
("Glasgow Sunday Mai l" ) 
constituiría hasta que estuvieran apro- ^ j i . \ c 
badas la mayoría de las actas, y desde pi 
luego nunca, antes de ser aprobadas las 
tres cuartas partes. 
El ministro de Instrucción pública con-
firmó que hoy y mañana se dedica-
rán al dictamen de acta^ por la Comi-
sión, y que seguramente mañana por 
la tarde el Gobierno se reunirá en Con-
sejo. 
L a s e m a n a p r ó x i m a q u e d a r á 
radical-socialista. Según se afirma, estc|tes iguales, cada una de las cuales sería *, j . . ^ * , . de la sesión del Parlamento de anteaver 
grupo ha entrado en cierto^modo ck una ^v¡ada j en cad^uno de l̂ os seis ú l t i m o s t i r a d a por el repór te r del "Glasgow Sunday M a i r , después de haberee a8fus11^d^; del dTscurso pion.mcía 
do por el señor Alcalá Zamora, y ponien 
do de relieve el asentimiento de los dipu-
tados en los dos puntos fundamenta-
les deí discurso: el que ŝ  refiere a Ejér 
• . - . c i to y el de la cuestión social. 
r 4 . , . f t e á i M « w f a g M r i j t o ^ g M » : t t » i » r ir ta.der totw¡w»> cum^ldumwito ^ ttiiilitrJ¿|ri?'> ' ^ ^ ^ f r ^ y o i u H é n ^ w ^ ^ ^ S m 
- . . . . FellCltaClOneS del e x t r a n j e r o , l ^ a de conducta uniforme. A dicha re- de Hacienda. será de idén t i r l forma ^ ^ 
Pa ra t r a t a r del p rob lema union Parece que asistirán los represen- E l gobernador ha reunido a los direc era de ^ 
crisis de descomposición. Parece que al- meses del año. Parece, sin embargo, quej 
gunos irán a engrosar las filas que si- el ministro de Fomento djsistlra de su* 
guen al señor Lerroux y otros, entre los propósito, ya que entiende que no pro-
que se dan los nombres de los señores cede conceder créditos de esta Importan-: 
Valera, Aldasoro y Ortega Gasset, pare- cía por medio de decreto estando abier-
ce que tratan de levantar bandera inde- tas las Cortes. 
L a s l e t r a s de los Si 
a g r í c o l a s deben j l eya r t i ^ . 
En la "Gaceta" se ha publicad* 
siguiente orden del ministerio ¿I »4 
nomia: ae «o. 
" E l apartado 1.° del artículo 2fti A 
ley del Timbre, en su párrafo B) me de este 
tratos en 
impuesto los 
del paro en A n d a l u c í a 
Se han recibido en el Congreso varios tantes de la izquierda catalana y de la'tores de los periódicos locales y les ha 
í telegramas de felicitación por la reunión Federación gallega, y 
de las Cortes Constituyentes, entre otros, 
uno del presidente de la Cámara de Di-
los izquierdistas recomendado comedimiento en las infor-
política, evolutiva. Será la primera y únl 
ca revolución social, en la que se estu 
vasco-navarros, que son nueve. 
L a m i n o r í a f ede ra l 
c o n s t i t u i d a la C á m a r a 
Después de la sesión, el presidente de 
la Cámara recibió a los periodistas en 
«u despacho. Manifestó que la Interrup-
ción de estos dos días era absolutamen-
te necesaria, porque no había material 
preparado para la discusión. Claro es que tarde porque se fué a Miraflores. HayiLe saluda atentamente, Arturo Montesi 
no implica cómo algunos podrían creer que hacerse a la idea—agregó—de que nos." 
que la Cámara se muestre perezosa, sino ^ _ 
que es preciso preparar el material de 
trabajo, cosa que hará la Comisión de 
Actas en estos dos días. Un periodista 
le preguntó que cuando quedaría cons-
tituida la Cámara y contestó que, desde 
luego, el sábado no; pero sí dentro de la 
semana próxima. Calculaba el señor Bes-
telro que no habrá muchas actas graves 
y que se h a r á una selección de las más 
graves. Desde luego, espera que se cons-
tituya la Cámara con el mayor número 
posible de actas. Una vez constituida se 
nombrará la Comisión de gobierno inte-
rior, se consti tuirá la mesa de manera 
definitiva, yo pronunciaré unas palabras 
y también hará un discurso el presidente 
del Consejo planteando el debate político. 
No se puede llegar a ese momento sin la 
debida preparación y a ello puede contri-
buir en gran parte la misma Prensa. 
Después añadió: "MI impresión es cada 
día más optimista. La Cámara verda-
deramente tiene el don de asimilación a 
todo lo que es razonable y de encon-
trarlo ella misma de manera admirable. 
Estoy cada vez más esperanzado y, des-
de luego, sin que existan las dificultades 
que me temía antes de venir a la Cá-
mara." 
L a s ac tas p ro tes t adas 
• diarán y resolverán todos los probirmas maciones relacionadas con la campana de una forma suave Hizo notar 
nacionalista del Estatuto Vasco. |e, 8eftor Largo Caba,lero la asistencia del 
de 
Se ha citado a los diputados republl 
canos andaluces y extremeños para hoy. Petados de Checoslovaquia, y otros de 
a las cinco de la tarde, con objeto de!varjas sociedades asturianas y gallegas: 
tratar sobre el problema del paro en el de la Argentina. También hay uno de la i En una de las aeccionea del Congre-
campo andaluz. Se reunirán en una se-iCámara de Diputados de Chile, que dice:,so se reunieron durante la celebración 
cretaría del Congreso. "Me es grato transmitir a V. E. el vo-jde los escrutinios los diputados que com-
„ • • i r 0 aProt»ado por la Corporación que pre-i ponen la minoría republicanodemocráti-
M a ñ a n a , COnsejO de mÍn¡StrOSisido. En el momento en que la Asamblea^ofederal, entre los que figuran los seño-
Constituyente española inaugura sus tra- res Pí y Arsuaga, Rodrigo Soriano y Ba-
El ministro de la Gobernación hizo al ¡bajos, la Cámara de Diputados de Chile! rriobero. Según manifestó uno de ellos, 
salir de la Cámara las siguientes maní-¡acuerda enviarle un saludo fraternal, for- los adscritos a ésta, entre presentes y 
testaciones: "Nada de orden público nitmulando votos por el afianzamiento y representados, con 21. Se acordó mante-
de nada. El Presidente no vino esta ¡prosperidad do la República español¿..ner íntegramente el programa federal Cebrado el '57"aniverM 
actos y 
que intervenga como 
la personalidad jur ídica de los SlnVi 
tos Agrícolas y de los Pósitos con.01" 
tuídos y registrados en forma 'siem 
que tengan por objeto directo' cumrv 
SCgÚn ana rc--:npi-n vrw ITe*»*..*. sus especti os Estatutos o R 
ConStÍtUC¡Ón de Un S ind ica to P ^ 1 0 a la"Repúb!ica y ello es reflejoiglamentos, fines sociales de los enuJ 
- la educación ciudadana, que el par- rudos en las leyes que regulan ¡ Z 
A y e r q u e d ó c o n s t i t u i d o e l g r u p o a g r a r i o 
Los vasconavar ros se en t r ev i s t an con el pres idente . U n 
bloque p a r l a m e n t a r i o a u t o n o m i s t a 
TERUEL, 15.—Se ha constituido el Sin- tido socialista ha dado al país. Labor organismos 
dicato de oficios varios afecto a la Con- constante de muchos años y que ha per- Amparándose en este precepto, 
federación Nacional del Trabajo. mitldo hacer esta revolución única en! «en utilizando los Sindicatos A r̂te 
M^«ií/> •^m A ' U Atv*1 mundo, de la que están admiradas to- las, para sus giros, documentos redact? 
IVianiieSiaCIOn CIVICa en.¡das las naciones, en donde se nos tien* do en la forma de las letras de camb-
~ jen un concepto deplorable. Muchos co- P^ro sin llenar los requisitos exigidci 
Cuenca rresponsales extranjeros han venido a Por la ley del Timbre, por estimar qu! 
lEspnña para presenciar la apertura de 'a exención alcanza a los mismos, tu^ 
CUENCA, 15.—Esta mañana se ha ce-1las Constituyentes, en la creencia de que I dando, en consecuencia, incumplid 
un desastre. Hubo corresponsal i los art ículos 138, 143, 144, 150, 151y i:; 
f n c r ^ J r ^ n f k i ^e Ji a i - i b e1carlista con una manifestación cívica quejque, al tomar un automóvil en la esta i de la expresada ley. 
i í . . K « f r í en ei D10ílue ae la Alianza He-jrecorr¡(j iag Después se descubrió-Idón, le Indicó al chofer que le llevara La Interpretación restrictiva de k 
K i f n / ' S A ,re,cabf;nd0 la absolutalron lápidas con los nombres de Plaza¡haata donde estaban las ametralladnras leyea de carác te r fiscal impide dari 
rtHlWAr w t h i £ f personal en;de la República, Plaza del capitán Galán ¡y al no encontrarlas sufrió gran decep la palabra contrato la extensión nect» 
H a W n t ^ *n in m v^.mara- V espe- y caile de García Hernández. Después los ción. Ahora se habrá convencido el mun ria para considerar como tal una b 
Slr iS A k ° S j r®Iiere a la con- manifestantes se trasladaron al mausoleo do entero dei espiritu cívico y ciudadano tra de cambio o cualquier otro proce'' 
oucta que generan adoptar respecto al dei ^ de j u i ^ donde ,ep0aan las ceni-idcl pueblo espnñol. Esta labor constan- miento de giro empleado para dar Gobierno. Acordaron también entrar en zas de los sucumbidos en dicha fecha;te y callada del partido Bociallsta, edu I plimlcnto 
El pa r t i do r a d i c a l soc i a l i s t a i i*8 a^íos1 
~ lucía crespones 
(próximamente discutida 
En la sección séptima del Congreso abído para la designación de sus represen-¡talmente federalista, 
reunieron ayer por la tarde los elemen- tantes en las comisiones de Reglamento 
tos agrarios de la Cámara y los simpa- y de Actas. Para la primera de dichas 
tizantes con su orientación. En esta re- comLsiones ha sido propuesto don José 
unión quedó constituido el grupo agrá- María Gil-Robles, y para la segunda el 
rio, a los efectos del reglamento provlsio- jaeñor Leizaola. 
nal de la Cámara. > Pnmnom/e h n h l ' i rfol P c t a t n t ñ 1celebrar un Cr,nPrcso nacional el sAbadO 
El grupo tendrá por misión funda-' l /OmpanyS naDia OBI tSiaUHO di 
mental procurar una coincidencia de cri-
terios en lo que respecta a la reforma | 
- ! S - f « l ^ f * f ^ f 3 SruP08 " ^ o - del año 1874. Los niños de las Escuelas i cando a las masas, ha dado su resultado 
nallstas que, como los catalanes, gallegos depositaron coronas de florea en las tum-idel que nos consideramos satisfenhísl 
í i f T ^ A w ^ 1 ' 0 3 ' , P4Í *en Iner, Una. 6lF ba8. y M pronunciaron varios discursos.'mos. La labor que Inició Pablo Iglpsias 
nificacion federal. Tratan finalmente, de. Ea eX VT[nxBX año en que fueron 6Upri.laue no cejó en gus pronapanda. 
suscitar en el seno de la Alianza la c u e S " ' ^ ^ los sufragÍ08 religiosos en la Ca-¡aunque no asistiera en los primeros año 
tion de que la Constitución que será tedral 
sea fundamen y las misas en el mausoleo y los apena» gente a loa actos organizados, ha ¡responeos que costeaba el Ayuntamiento..permitido que la revolución que los 8 0 -
'Tampoco han doblado las campanas de cjalipta teníamos por descontada, a la 
una parte—la relativa 
pago—de los "contratos", pübllcoi 
privados, que los Sindicatos o Póíiti 
celebren y a los cuales alcanza única-
mente la exención de que se trata. 
Por otra parte y conforme se dedu« 
de lo dispuesto en los artículos 138, U" 
144, 150 y 152 de la ley de Timbre y ü 
y 85 de su Reglamento, es obligatorio 
as como otros años, reduciéndo- calda de la Dictadura, se haya realizado^n todo caso el empleo de los Imprejo; 
El 
Se ha reunido el Comité nacional del 
partido radical socialista, y ha acordado 
ir un ongreso naci 
26 del actual, para fijar la actitud 
~ „ . . j . ;del partido en todas las cuestiones cons-
? ^ 0 r . 5 ! ^ ^ \ Í S f ? . ^ - ! f t ^ l 0 ^ * ( t t t w o l o W « « . Se crearán también diferen 
la e s t a b i l i z a c i ó n 
agraria. Han sido elegidos, como preai- i^alana ha J!c.ha0 aJ°3a P"'̂ 13.1".̂ -¡tes secciones para estudiar los diversos 
dente y secretario, respectivamente. 1c? h,abla ]V*0 e.n ]aT Pren3a unas d;ftc1la"'¡problemas de España, y se const i tuirá V 
Es- un cuerpo de propagandistas polítioce. 
Agasajo a los d i p u t a d o s 
señores Martínez de Velasen y Cortés. 
Algunos- diputados pertenecientes a las 
fracciones de'izquiefda se proponen pre-
sentar una propuesta en relación con las 
actas protestadas y con objeto de evitar! 
nuevas elecciones para cubrir las que)clones con 
queden vacantes. La fórmula que 
proponen es la de que las actas 
aquellos cand 
Al grupo agrario se han adherido los si-fatuto y que él cree sinceramente que no 
guientes señores: Casanueva. Gil Robles. I50" !*a.ct^9- *nr-™*MAr, h ^ i ' 
Lamamié de Clalrac. Cortés, G, Rojí, Es-1 Refiriéndose a la po^ble formacWn del 
tebanez, Martínez de Velas¿o, Alonso de kruPO Par lamc"tar i° catalan0 vasco-p"e 
Armiño Cuesta. Gómez. Mad¿riaga (don ^ « e l señor ComPal?y3 ^ 
Dimas) Guallart (don Santiago), Mar- r e c i b í ^ Indicaciones en tal sentido y que! 
fin y Martin (don Pedro), Royo Villano- ^ celebrarán algunas conversaciones. Pe 
a ragoneses 
va Cano de Rueda. Cid (don José Ma- r? creet I"*5 
S ) . Molina. Fanjúl y Calderón. d i e n t e s grupos pensaran mucho la res 
La Casa de Aragón celebrará esta no 
e llegar a es >, los che. en el Hote} Nacional. un banquete 
como homenaje de simpatía a los dipu-
tados que representan a Aragón en las B ¿ t r i ^ t K ¿ t l í r i ¿ estrechas rela-i P ^ a b i n dad de los momentos historie^ Constituyentes 
el vasconavarro pro Estatu- actuales. Agrego que cuando vaya a Bar- fortes constuuyentes. 
M^ciá 
C'. K S Ayer mañana visitó al ministro de la 
' ^, : Gobernación el diputado por Zamora, sean adjudicadas a ll  idatos i agrano, oí — v — Hinnmismn i in nnlitira rup niensan dos- ^ " " c h . o . ^ i u m ci UiF ....... yui ^ « i h o k i 
derrotados que hayan alcanzado por la su adhesión, por estar unidos por otros ,dinamismo a la política que piensan aoa señor Salvadores En la entrevista se tra 
compromisos a determinadas minorías, enyon er. . „ , „ 4 f . JM « tó p 
A la minoría agraria pueden incorpo- Hablo después del Estatuto, y di o (nie. P 
rarse todos los que se crean en afinidad a su juicio, encontrara pocas dificultades : 
de táctica con respecto al problema agrá- la Cámara. A este respecto se exten-
dió en consideraciones acerca de lo que 
con-
le-
mente-^dijo—al obtener un ochenta y 
misma jurisdicción del acta doble el 20 
por 100 de votos que exige la ley Electo-
ral para las minorías y siempre que el 
nuevo diputado pertenezca a la misma 
fracción política que el que haya tenido 
que renunciar al acta. La impresión es 
que esta propuesta no podrá prosperar 
porque son escasísimas las circunscrip-
ciones en las que se dan todas las cir-
cunstancias antes dichas. 
jción alguna. La República, como decía 
javer e] presidente, tiene limpia su hlsto-
L a r e f o r m a a g r a r i a y Ha. y ha nacido y brotado por espon 
tánea voluntad del pueblo, sin estar su 
jeta a ranitaliataa ni naciones. 
Aludiendo a los comuniKtas, dijo que 
PARIS, 15.—La Agencia Económica 1" pl propio Moscou saben que en E.̂ pa 
Financiera dice que el ministro de ñn no t,Pnen ambiente ni organización 
Hacienda español le ha hecho laa d.- hasta eLpun.t0 qUe. lodoS ,0fl auxi1'0-
claraciones sic-nipnte^- h"6 r,'cibcn 'os comunistas españoles vie 
ciaraciones siguientes npn por mediarjón de par53 Hoyi s, hay 
El proyecto de estabilización de la a ^ , ^ ^ mmuni^tas son debidos a la fal 
peseta es tá subordinado a la aproba-|ia de trabajo, por la crlsla que atrave 
ción del proyecto de reforma agraria, isa moa, pero el día que España recobr»>ino autorizan en caso Vlguno el empleo 
que será discutido al mismo tiempo que su posición económica, y haya trabijadojde) papel común ni a ú n reintegrado coa 
las leyes constitucionales del Estado,!Para todos, entonces no habrá ni eaejios correspondientes timbres tnóvilfí 
Sin embargo, el proyecto de estabiliza-iriento dft Pomunlstaa oue anoche reco para ef<u'J.os de comercio, .«alvo lo di-
ción será presen tááo a l a s ' "Cortes ah- irH»/on - » ^ " n M " ««"ps. ™ P««*>»o wpafto puesto en'Si lartfé'úirTltr H é í ^ m m * 
tes de terminar el debate snhrp la^ '"ducado tan cívicamente que no re^ to f|pi Timbre, no puede oponerse A 
la3 ,e- pondp a esas actitudes violentas v de exención del impuesto que tienen rer-
magógicas. j nocida los SindicatOD agrícolas y P0:' 
M a d a r i a o a v e n d r á en agos to I L a e x p o r t a c i ó n de p a t a t a « ~ «i " ¡ S i 
En 
brados, que tiene a la venta pública i 
Estado, sin que puedan ser negociado-
aceptados ni satisfechos, protestados i 
admitidos por Tribunal ni Oficina pj-
blica de ningún orden ni grado, car»-
cirndo de toda eficacia ejecutiva cor. 
documentos mercantiles, las letras d; 
cambio que se expidan dentro del te-
rri torio nacional, si no se hallan «tes-
didas precisamente en el papel qu« ei-
pende el Estado, reintregado en forrv 
Auto la exigencia tan natural y ter-
minante de los preceptos citados, que 
yes constitucionales." 
W A ' í w n v P T n v m m , ^ \ A * ' W * e' ministerio de Economía faoili 
referentemente de la huelga de los España en esta cáoiíal d o í S S I S S de taron la nota oficiosa: "Por al 
obreros de los saltos del Dueío. E l S S S < 4 ^ ^ h ? ^ t ^ & o ^ o m r t S e t d ? g g g P^iád lcos se da la noticia de que 
ñor Salvadores pidió al señor Maura que ai tener conocimiento de su elección pa-
se pongan en práctica cuantos medios ra una de las vlcepresidencias de laa i 
sean posibles para dar una solución al Cortes Constituyentes, 
conflicto. , , , . Dijo que iría a España en el próximo! 
El señor Maura le dio las mejores Im-|mes de agosto; pero que su designación! 
p r e s i e n t o o ^ n . a T ^ 
viene el Comité paritario, el cual espera] miento de sus deberes diplomáticos.—i 
Associated Press. 
i í-»-«>AAMM«fAiMika «fieiton ellos creen es un derecho y no una r 
Los vasconava r ros v i s i t a n ccsión puea 8e ha demoStrado p a i p a i 
,ción en las últimas elecciones. 
, , Ayer manaña, a las doce y media, vlsi-. Terminó diciendo que piensa marchar- « b 
H a empeZadO a aCtUar lasaron al presidente del Gobierno provi- se a Barcelona el viernes por la noche. ^ ¿ ^ ¿ J S S ü á o r S ^ ^ U ^ Ó deibu*. 
sional los diputados del grupo vascona- » * » 'm senor ^aivaaores comunico üespues 
n • •' i a x Lr.-rn wtZ, TToto+nfr. «pñnrAs Rpnnrft ip- * * * con e\ gobernador de Zamora, a quien 
ComiSIOn de ActaS W f . E L f ^ ^ S S 2 n qS3^l2 Interrogado el señor Royo Villanova transmitió las excelentes Impresiones que 
jfe del grupo, Urqui3o, PIldain, Uriol, l^el- por ^ perlodistas aCerca del Estatuto tenia. 
La Comisión de Actas ha nombrado za ĵa> -A•8:ulr^_e.^.r1I^a• u ^ ^ ^ catalán, les manifestó que este Estatuto' 
pidieron la supresión de las comisiones 
gestoras, porque entienden que su exis-
tencia va contra la constitución politi 
ca y administrativa de la región vasco 
presidente al diputado socialista señor 
Cordero y secretario al diputado esta-
tutista vasco, señor Leizaola. 
A l terminar la reunión que celebraron 
ayer, manifestó el primero que se habían. 
limitado a repartirse el trabajo, y que se navarra, ya que siendo la totalidad de 
proponían activarlo con gran rapidez t i * * ayuntamientos de aquella región de 
imparcialidad. Agregó que los veinticinco ¡constitución derech ata. con la sola ex-
e??edientes relativo! a las actas prot .a-cepción de Bilbao las comisiones gesto-
tadas, se habían sorteado entre los veln-|ras leñen un matiz exclusivamente con-
tiún miembros de la Comisión, llevándose, ;Juncit>nlsta. 
por tanto, algunos dos actas para exami-l^ El_pre8lderüe jes Respondió 
En su conversación con el presidente habia sldo hl!cho con ^ gr¡tn habnklad 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
» * • 
NUEVA YORK, 15.—La colonia espa-
ñola de esta ciudad se reunió anoche en 
una brillante recepción en el "Pithias 
Temple", organizada en honor del nue-
vo embajador de España en los Estados 
Unidos, señor Madariaga. 
El señor Madariaga pronunció un elo-
terminó con esta frase: 
no de la normalidad." 
'Esto va cami-
—Me parece muy bien—añadió—pero 
ya saben ustedes que yo soy terrible-
mente unitario. _ ' SEVILLA, 15,—El gobernador ha ma-, 
Elogio el discurso del señor Alcalá Za- mfeatado que había destituido al alcalde cuente discurso en el que dijo que Es-
mora, y la elección del señor Besteiro y de Camas. El comunista Manuel Garc ía jpaña por tercera vez en la Historia se 
Pérez se entrevistó con dicho alcalde, y ¡convertirá en una de las más grandes 
rompió las listas electorales y de pala-,potencias del mundo. 
U m i n n r í o r n r l i r o l bra atentó contra la autoridad. E l alcal-1 El señor Madariaga comenzó su dls-liIIMUNa idUIOdi de lo detuvo, Al conocer esta determina-icur.«o con las siguientes palabras: 
t t - , 1 7~Z ¡ ción, los comunistas del pueblo produje-1 "Por primera vez labios oficiales espa-
ve , -— r 'tivampntP tenían razón pero como oró- J f í S X i w?! V 3 3 C U ^ V ^ u =J*;.t ron un motín, exigiendo la libertad deliñoles se dirigen a sus compatriotas de 
nar. La de Lugo, que según parece es ] & R ™ " ™ * ' ^ á t ü S S a ^ r ^ i ^ d l D ^ T r e u n i o n ' , b a J 0 > Presidencia de señor nido. a i tener conocimiento el gober-i Nueva York," 
más discutida, ha correspondido en ^ r - *lmamonte va a tratar e de si las d.pu Lenoux, la miñona par ame la r l a radi- ió Guardia ci- ' Agregó que España ha pasado ya por 
te al señor Ossorlo y Gallardo, t ^ t l í r s e nodi l tomar de e mlnacio- T i ' En ella 86 laS orlentac,c'n'-s vil que disolvieron la manifestación, y ta luna de miel de las elecciones, que la 
También se acordó oír con entera ]i-:gionale. no ae podía tomar deteimlnacio L j , , po en as Cortes, asi como W d i s p u s o que el detenido fuese llevaron a la conquista de^nuevo régi-
bertad a los candidatos triunfantes y *0?™fBÍon.dos u hablaron también « ^ f * * " C0,n 1 ^ demás grupos que con trasladado J Sevilla. El gobernador, al 'men y ha entrado en un periodo de iran-
ios derrotados antes del dictamen que P ^ L ^ . ^ ^ ^ ^ ¿ ¡ J ^ ^ o S ^ . el lntegran la Alian,a ^ u h h c ^ . noticia dee ^ e f alfaide no h¿bia!co matrimonio con la República, 
ha de dar sobre las actas correspondien-. ^ man¡fcstaron ue ésa sería una! LOS a u t o n o m i s t a s de ¡ZQUierda P^sto a la autoridad a la altura de las Al referirse a los excesos antlrreligio-
tes. , , * v 'medida muv prudente para la pacifica-1 circunstancias, lo ha destituido. sos dijo que no fueron nada comparados 
La Comisión volverá a reunirse noy , ! ^~ ^ ios espíritus que parece que an-i Ayer tarde se ha reunido en el Congre-i La huelga de Utrera ha quedado solu- con los ocurridos en otras naciones en 
a las seis de la tarde, y a esta reunión Gobierno El señor Alcalá Zam'raiso la minoría de la Federación gallega, y I clonada. Añadió el gobernador que iba a 
blece el Reglamento, 
Después se hará una selección entre 
1 & ^ l ^ f onrifTiQ rñ i 
minor a 
estas última?, sobre las que dictamina a | 
la Comisión sin pérdida de tiempo. 
[tacto con las demás minorías autonomis-
r% ¡tas, con objeto de formar un bloque par-
Ue aCUerflO para|lamentarlo, para lo cual invitarán a la 
catalana y a los 
metalúrgicos, obreros 
productos químicos. 
de la dársena y 
Mani fes tac iones de 
, a l s vascos. 
laS Comisiones —Por su parte, el diputado radical so-
cialista por la circunscripción de Bilbao, 
Recomendaciones del go-
be rnador de G u i p ú z c o a 
iguales circunstancias. "Debemos asom-
brarnos, no por lo ocurrido, sino por lo 
no ocurrido." 
El señor Madariaga fué ovacionado por 
el público que llenaba totalmente el lo-
ra l.—Associated Presa. 
los m i n i s t r o s 
Terminada la sesión, los periodistas pre-
guntaron al ministro de la Guerra sí se 
había nombrado a alguien para sustl 
tuír al general López Ochoa, Contestó 
suspendan las sesiones hasta el martes 
de la semana próxima. 
El señor BAEZA, de la minoría radical 
Bociallsta, estima que sería conveniente 
no abrir ningún paréntesis en las sesio-
nes; pero qqe de verse obligados a ello, 
sea lo más breve posible, y así propo-
ne que la próxima sesión se celebre e: 
viernes. 
Un secretario da lectura al dictamen de 
la Comisión de Actas sobre las cuales no 
se ha formulado ninguna protesta. 
E l PRESIDENTE de la CAMARA dice 
que el total de las actas leídas es de 
249; pero que como figuran once actas 
doblesi queda reducido a 21S. 
Falta ahora, agrega, determinar si se 
suspenden las sesiones hasta el próximo 
sábado, como propone la presidencia, de 
acuerdo con el Gobierno; si se acepta que 
la suspensión dure sólo hasta el vierne? 
como ha podido el señor Bacza, o si se 
acuerda que la reanudación no sea hasta 
el próximo martes, según la proposición 
del señor Crespo. Desde luego, esta sema-
na no puede guardarse la semana parlan 
mentarla inglesa. 
La Cámara acepta la propuesta presi-
dencia!, y. por io tanto, la próxima sesión 
se celebrará el sábado, a las cinco de 
la tar' 
La sesión se dió por terminada a las 
ocho y media de la noche. | 
A la segunda parte de la sesión asistió] 
todo el Gobierno, excepto el señor Alca-j 
lá Zamora. 
SAN SEBASTIAN. 15.—El gobernador 
Lof representantes del grupo vascona- señor Aldasoro, se propone convocar. pa-!eetuvo en la frontera, donde presenclój 
varro Pro Estatuto y los del grupo agra^ ra una fecha próxima, una reunión dejlos registros que ee realizan para impe-: 
rio Independiente, han llegado a un acuer-ilos representantes izquierdistas de las'.dlr la evasión de capitales, a f in de po-i 
S A N S E B A S T I A N 
H o t e l F l o r i d a - P a l a c e 
Magnifica situación 
Gran confort. Económico. 
+ 
L A SEÑORA 
D o ñ a L u i s a S i r v e n t 
F e r n á n d e z d e C a s t r o 
V I U D A DE GRANES 
H a fa l l ec ido el d í a 15 de 
ju l i o de 1931 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos 
R . I . P . 
Su hijo político y sobrino, ex-
celentísimo señor don Pedro Nú-
ftez Granés ; nieta, doña Dolores 
Núñez; nieto político, don Eduar-
do Giménez; sobrinos, don José 
y doña Hortensia Sirvent; sobri-
na política, doña Pilar Bassons; 
sobrina, doña Pilar Núñez; p r i -
mos y d e m á s parientes, 
R U E G A N a sun amigos se 
• i r v a n encomendarla a 
Dios 
Y asistir a la conducción del 
cadáver que t endrá lugar hoy 16 
a las seis de la tarde, desde la 
casa mortuoria, calle de Gabriel 
Alseu, n ú m . 4, hotel (Colonia de 
I turbe) , al cementerio de la Sa-
cramental de Santa María . 
La conducción en carroza auto-
móvil. 
de la ley del Timbre, 
la loy dé 28 de enero de 1906, para lll 
actos y contratos en que intervenp 
como parte la personalidad jurídica • 
los mismos. 
Este precepto ae refiere en su pnn^ 
ra parte a los impuestos de Timbrí " 
Derechos reales, en cuanto a n H -
cación, unión o disolución de Sindr 
tos Agrícolas y Pósi tos , de la que 
sulta claro que, aun sin decirlo e*Pr?; 
sámente, se alude a escrituras puPlir 
o privadas que traten de loa sctoi * 
chos, y al añadi r que también gozara 
de la misma exención los demás aetfc' 
y contratos en que intervenga como Ps' 
te la personalidad ju r íd ica de Utt j j f * 
cato Aerícola, la ley sigue refiriéndo--
a escrituras públicas o privada! en J 
se pacten otras convenciones, adem-
de la modificación, un ión o disolucio-
Una interpretación extensiva que P 
diese alcanzar a las letras d« c*1"^ 
supondría igual beneficio para » 
rrespondencia postal y telegráfica ~ 
sada por los Sindicatos Agrícolas 
sitos y aun para todos los den»»» 
ceptos de la ley del Timbre, lo rw -
sí solo revela que ta l amplitud de •» 
pretación es improcedente. , ij 
Aparte do todo lo expuesto. S!*}"L 
la legislación de Sindicatos V F'¡S& 
la discutida exención sólo será •P 
ble a loa actos o contratos Quc ^ 
|por objeto directo cumplir fines - . 
les, y es obvio que n igún fin P00]^,^-
de ser cumplido direrfament 
te una letra de cambio, pue 
mitiendo que los Sindicatos 
y Pósitos expidieran sk'Uipre 
documentos para adquisición de _ 
naria, aperos y dernás objetos P •,. 
para sus fines sociales, no es cea 
ma "directa" de cumplimiento que 
gen las leyes para la exendo*-




, de <**f¡ff» 
— N o le pago este r e t r a t o ; parezco mi 
abuelo . 




ésta como estimarse como 
: letra de cambio y d e m á s docui^ 
de giro, se l legaría al absurdo o ( 
iVquo declarar exentos las letr , 
ros que las demás entidades y P 
lares libraran contra In^ S'1''' 
' La Soledad . Funerar ia .—Desengaño , Jo pue9 al constituir dichos giro» 
¡trato, siendo una de las Part*íJÍr 
» dicato, podría alegarse el derec 
[reintegrar tales documentos. J 
ley exime \o.*. contratos "en q 
venga como parte la porsonall 
dica" de aquéllos, con lo quf 
rían favorecidas personas ^ 
mente ajenas a los fines quc 
de amparar. .i.¿ 
Este Ministerio, de rnnforrn 
lo propuesto por esa ^irecc'0roTit 
v lo informado por la de ln , i r t 
«o del Estado, ha acordado 9 ^ ^ 
las letras de cambio y dema? . f 
tos de giro, tanto los que sP .a^0 
los Sindicatos Aer íco las y r!J¿* • 
mo los que se acenten por &• 
sujetos a la escala del a r t í c u l o * ^ 
ley del Timbre". 
* * * ii 
El ministerio de Hacienda 
la "Gaceta"' de ayer una or " ¿ « b i 
do que las letra? de cambio y 
cumentos de frito, tanto laá 1 
bren por los Sindicatos Ag1"1^' te 
Pósitos, como las que se * 
ellos, están sujetas a la e'<:*!w¿g1 
ticulo 138 de la Ley del Tinio 
El C u e r p o J Ü 
La "Gaceta" publica una ord*» 
lar del ministerio de la ^ ^ Í S É 
niendo que se consideirn -';>st - « 
•.r: 
— ¡ Q u é hermosas nubes! Me g u s t a r í a l l egar h a s t a e l las . 
— M u y bien, que r ida ; conduce t ú el coche . 
("Passing Show"', Londres) 
E X A M E N DE VOCACION 
— V a m o s , h i j a ; l leva estos p l a t o s ai vasar . Si se 
t e caen y se r ompen p o d r á s c o l o c a r t e de c r i a d a do 
se rv i r . 
("Lustige Kolner Zeitung", Colonia) i 
ticia 
• 




Tr ibuna l 
• • m 
Su 
E L D E B A T E , C o l e g i d 
6.856 
H O Y S E A B R E N D E N U E V O L O S B A N C O S A L E M A N E S 
E L D E B A T E ( 3 ) Jueves. 16 de julio de 1931 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d u n a m a n i f e s t a c i ó n d e " t a x i s " e n B a r c e l o n a 
Mq s e c r e a r á u n a m o n e d a i n t e r i o r 
umenta el descuento h a s t a el 1 0 % y se o r g a n i z a u n a c e n t r a l 
PARECE 
ú n i c a que p o d r á p r o p o r c i o n a r m o n e d a e x t r a n j e r a 
QUE S C H A C H T SERA N O M B R A D O COMISARIO DE DIVISAS 
CON PODERES D I C T A T O R I A L E S 
. negativas obllgra a Ale- el pánico, la catástrofe que se temía es-
UDa 9en gj inigma a ia S o . | t á evitada. Habrá sacrificios penosos, 
inania a pro fi iera E1 ^aje de P61"0 nada se pueda llamar un desas-
a n de la crisis n n a n c u ^ . ^ ^ ^ 
her en busca de créditos nuevos ha ¡ 
t e n i d o solamente la p ró r roga del de¡ 
E l descuento 
no mílones de dólares que venció ayer, j BERLJN, 15.—El Reichsbank aumen-
ado a fines de junio por los Ban- t a rá , a part ir de mañana , su tipo de 
ot «rrdqión de Francia, Inglaterra i descuento del 7 al 10 por 100, y el tipo 
v Nort 
Paros. Aun esto no parece seguro, pues 
C0S de*^^ric"a v el Internacional de|de interés para los p rés tamos con ga-rteamérica y r an t í a de títxÚ08t del 8 ^ 15 por 1Q0 
un 
A y e r b a j ó t a m b i é n l a 
l i b r a e s t e r l i n a 
En t r e s d í a s ha perdido ce rca de 
dos enteros respecto a l f r a n c o 
LA B O L S A DE PARIS H A E S T A D O 
D E P R I M I D A 
LONDRES, 15.—El movimiento de La 
libra esterlina constituye en este mo-
mento el principal motivo de las con-1 
versaciones y de la atención en loa c í r cu -
los de la City. 
Después de haber empezado a cotizar-
se a 123,35 francos, la l ibra descendió 
a 123.30 para subir hasta 123,50. 
Se estima que la baja de la libra obe-
dece especialmente a demandas Impor-1 
tantee de francos por el Continente. 
• * « 
N . de la B.—Debe existir un error en! 
el despacho que antecede, porque el ele-i 
rre oficial de Londrea ha sido 122 7/8;' 
es decir, 122,875. La situación es, por con-
siguiente, más seria de lo que indica el! 
También se dice que el ex presiden- telegrama. Por lo demás, la libra ha ba-
te del Reichsbank será invitado a des-¡jado también respecto al dólar, el fran-( 
empeñar otro cargo no menos impor- co suizo y el florín, 
tante. 
S c h a c h t , c o m i s a r i o de divisas 
B E R L I N , 15.—En los círculos parla-
mentarios y financieros se dice que el 
Gobierno ha requerido al Sr. Schacht 
para que asuma las funciones de co-
misario de divisas. 
El " R e n t e n m a r k " 
B E R L I N , 15—El Gobierno alemán ha 
renunciado a su proyecto de resucitar ¡marco alemán. 
el "rentenmark", a causa de las obser- En la Bolsa de Zurlch se ha cotizado 
vaclones formuladas, tanto por la Ban-|nomlnalmente. En Zurlch los marcos se 
ca alemana como por la extranjera. E l i han pedido a 100 francos, y se han 
Gobierno ha estimado, en efecto, que ofrecido a . 20. Tal diferencia no se ha-
la nueva emisión de "rentenmarks" no bía registrado en la Bolsa de Zurlch de«-
garantlzados por una cobertura oro, pu-
diera ser interpretado como una infla-
ción que repercutirla con perjuicio para 
el "relchsmark" en los mercados ex-
tranjeros. 
Para que la Banca y «n generad, l a 
economía privada pueda hacer frente 
m a ñ a n a al pago de salarios e indemni-
zaciones de todas clases—necesidades 
que se calculan en irnos 4.000 millones 
de francos—el Gobierno a lemán util iza-
rá el "relchsmark". 
Los pagos se h a r á n parte en moneda 
y el resto en cheques, que t endrán fuer-
za liberatoria legal. 
Los Bancos no reembolsarán m á s que 
la cantidad m á x i m a de 50 marcos por 
gir los créditos con creciente rigor y 
aumentar enérgicamente el tipo del des-
cuento. 
Estas medidas, como es lógico, sólo 
tienen un carác ter temporal. 
E l Gobierno t end rá que adoptar sobre 
todo ello decisiones definitivas antes de 
que transcurra esta noche. 
telegrama de Londres aseguraba ayer 
-ue el Federal Reserve Bank de Nueva 
York se negaba a prorrogar el crédi to 
en la parte que a él se refería. Pero 
-un cuando fuese verdadera esta Infor-
ación—lo que dudamos—no añadi r ía 
S-an cosa a la gravedad de la crisis ac-
^Es posible que se trate ante todo de 
un pánico provocado por la quiebra r u i -
dosa del consorcio text i l Lehusen, de 
Brema, y, sobre todo, la convicción de 
que el problema económico del Reich no 
puede resolverse mientras las cuestiones 
políticas no hayan sido resueltas. Pero 
on pánico de estas proporciones y de 
causas tan profundas es capaz de dar 
al traste con la economía m á s sólida-
mente asentada. En el caso particular 
de Alemania debe tenerse en cuenta lo 
ocurrido en 1923, la tragedla de la In-
flación. Con este precedente, se explica 
la huida del capital extranjero y de lo 
que es preciso asombrarse es de que Ale-
mania haya podido resistir una sangr ía 
da esta clase. 
¿Qué efecto producirán las medidas 
icveras decretadas ayer por el Gobier-
no y por el Reichsbank? E l que produ-
cen los paliativos. Serv i rán para con-
tener unos días la desbandada, para per-
mitir que con cierto reposo se busquen 
los remedios verdaderos de la crisis, pa-
ra preparar un renacimiento de la con-
fianza. Nada más . Puede decirse que me-
didas semejantes han sido promulgadas 
por todos los países de Europa en mo-
mentos parecidos a los que atraviesa el 
Reich. Es decir, que por adelantado se 
pueden anunciar sus efectos. Y estos 
serán muy saludables si dentro de quin-
ce días se ha podido resolver la crisis 
política internacional que late en el fon-
do de este pánico y se convencen los 
alemanes y los capitalistas extranjeros 
de que las potencias acreedoras aprecian 
en todo su valor los sacrificios Impues-
tos al país por el Gobierno Brünlng. 
No pretendemos que nada quede por 
hacer en Alemania. Prueba de ello es 
el anuncio anterior de pocos días a la 
crisis de un proyecto de reorganización 
administrativa que promete rá economi-
zar unos cientos de millones. E l Reich 
puede hacer más , es cierto, pero no pa-
ra pagar millones a las potencias ex-
tranjeras. Hay en todo esto una cues-
tión de psicología que muy pocos en 
los países acreedores aciertan a com-
prender. Una nación paga resignada-
mente una derrota. Incluso acepta con 
entusiasmo el sacrificio económico para 
adelantar el plazo de una liberación. 
Pero no es posible exigir de un país po-
deroso y derrotado que se declare Inde-
finidamnte prisionero de guerra y que 
durante sesenta y dos años entregue sin 
protestas centenares de millones. Y és ta 
es para nosotros la clave del problema. 
R. L . 
• « • 
ÑAUEN, 15.—No se ha recurrido a 
la moratoria Interna n i a la Implanta-
ción del "renten mark", como algunos 
aconsejaban. De esta moneda quedan 
todavía 1.500 millones, que es tán pen-
dientes de destrucción, y que quizás por 
existir todavía pudieron aparecer como 
un recurso. En cambio, se han promul-
gado varios decretos para evitar la re-
tirada de fondos de los Bancos que re-
abren sua puertas el jueves, y la exce-
siva demanda de divisas en un momen-
to en que parece que el Reichsbank es-, objeto ejercer presión sobre las nego-
^ reponiendo su depósito, puesto que, elaciones que se celebran estos días en 
"egún las informaciones oficiales, en es- Lucerna para la consti tución de un Sin-
tos dos últimos días ha recogido m á s dicato del ázoe 
de 60 millones de marcos en monedas 
oro extranjeras. 
Otro decreto que no ha aparecido es 
d de disminuir el porcentaje de la re-
serva legal de oro, que es ahora del 40 
Por 100, y que, según los informadores, 
a ser dUnninuIda en un 10 por 100. 
Cierto que el Consejo de administración 
oel Reichsbank ha publicado una Infor-
mación en la que dice que el Consejo del 
Banco ha aprobado esa disminución, pe-
J* el comunicado no dice la cuant ía de 
» rebaja. 
SI fuera el 10 por 100, se podría au-
mentar la circulación de billetes en 1.000 
billones de marcos, cosa que parecía ne-
cesaria para poder pagar a los emplea-
dos y obreros mañana , en que hay que 
liquidar la primera quincena de julio; 
Pero los ferrocarriles, por ejemplo, d i -
cen que tienen disponibilidades suflclen 
L a c o t i z a c i ó n del m a r c o 
BERNA, 15.—En las Bolsas de Gine-
bra y Basüea no se ha cotizado hoy el 
de loa tiempos de la guerra. 
L a Bo l sa de Nueva Y o r k 
N U E V A YORK, 15—La apertura del 
mercado se ha caracterizado por la poca 
intensidad de las transacciones. Los ha-
bituales concurrentes a la Bolsa perma-
necen a la expectativa ante la situación 
financiera internacional. 
D e p r e s i ó n en P a r í s 
PARIS, 15.—Aunque el cierre de la 
Bolsa durante cuatro días haya permi-
tido al Estado francés apreciar con 
seguridad el alcance y repercusión de 
los acontecimientos de Alemania, se ha 
Los c h ó f e r e s p e d í a n la a p r o b a c i ó n de nuevas bases, ya acordadas 
por el A y u n t a m i e n t o . T a r i f a ú n i c a y a s o c i a c i ó n o b l i g a t o r i a . Se 
h a n r e p a r t i d o diez m i l e jemplares del E s t a t u t o . Los obreros i n -
t e n t a n apoderarse de o t r a f á b r i c a 
L A L U G A P R E S T A S U A D H E S I O N A L E S T A T U T O C A T A L A N 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA 15—La algarada callejera que mantiene perenne en mayor o 
menor grado el desasosiego ciudadano, ha corrido boy a cargo de los choferes. 
Cierto es que los huelguistas de Teléfonos han tenido en jaque a los guardias de 
asalto y que la Guardia civil ha tenido que desalojar alguna fábrica de las que 
pretenden apoderarse los obreros, y cierto también es que se han producido in-
cidentes con motivo del reparto de hojas clandestinas excitando a no pagar los 
alquileres y a incautarse de fábricas y talleres. Fué una manifestación de "taxis" 
irrumpiendo en la plaza de la República en medio de las estridencias ensordece-
doras de "claxons" y bocinas. Resulta algo muy superior y, desde luego, mucho 
más ruidosa que todos los otros motines. 
Consecuencia del jaleo ha sido la elevación de las tarifas de "taxis". Barcelona 
ha dejado hoy de ser la ciudad de Europa que tenía mejor servicio de "taxis" 
y más barato. Ahora, cuando la calidad empezaba a desmerecer notablemente, el 
precio del servicio se ha equiparado a otras poblaciones, Madrid, por ejemplo. 
La molestia de los taxistas es consecuencia del exceso de concurrencia indus-
trial en la época esplendorosa de la Exposición, que aumentó el servicio de "taxis" 
con más de 1.500. Terminada la Exposición, la competencia entre los 3.500 auto-
móvlle^-taxis que hay en Barcelona determinó una guerra de tarifas, de las que 
se aprovechó el público con alborozo. Llegó a establecerse la tarifa de una peseta 
la carrera, lo mismo cobraban hace treinta años los coches de punto con un 
caballo matador y un auriga antiestético. Hoy existían varias tarifas que corres-
pondian a franjas de distintos colores en los coches. La tarifa que mayor acepta-
ición pública tenía era la de 30 céntimos kilómetro, sin propina. 
Pero esta competencia de tarifas, además do poner en peligroso trance eco-
inómico a las grandes Empresas, ha sido causa de que de los pequeños industria-
les que conducen su coche propio, un 65 por 100 ha tenido que dejar de pagar 
hoy. por falta de dinero para ello, la patente nacional de automóviles, quedando 
en dificilísima y peligrosa situación. Por eso se explica el ardor y la violencia 
con que los chóferes catalanes, lan comedidos, serviciales y versallescos, exigían 
esta tarde a grandes voces y con estrepitosos bocinazos y rugidos de "claxons", 
• que el Ayuntamiento aprobase sin demora las bases presentadas. Los únicos quo 
'se pueden regocijar ante la perspectiva de una huelga general de "taxis" eran lo-> 
Isels únicos coches de punto que todavía quedan en Barcelona como romántico re-
cuerdo de pasados esplendores.—Angulo. 
M a n i f e s t a c i ó n de " t a x i s " í6™1^ que la Lliga 8e 0Pusiese al Es-
tatuto. 
BARCELONA. 15.—Esta tarde los con- | 
ductores de "taxis" de Barcelona acorda-
i ron celebrar una manifestación que rea- i 
lizaron ante el Ayuntamiento para pedir 
que hoy mismo, en la sesión municipal. 
I n t e n t a n apoderarse 
de una f á b r i c a 
observado, sin embargo, cierta depre-, 
día sobre los depósitos cualquiera que si6n en todag las cotizaciones. Los va-
^ , n ™P T „e ^ lores internacionales figuran entre losl 
E l Gobierno sigue dispuesto a r e s t r in - !má3 afectados, con pérdidas de 10 a' 
BARCELONA 15.—En una fábrica de 
se aprobasen las bases que tienen pre- tejidos de la calle de Pedro IV, 162, los 
'sentadas. A las seis la manifestación de obreros que sostenían un conflicto con la 
autotaxis y conductores a pie fué a la Empresa echaron hoy al gerente y al en-
! plaza de la República a presentar al al- : cargado y se apoderaron de la fábrica, 
jcalde sus peticiones. En la Via Layeta- poniéndose a trabajar. Como se negaron 
na un grupo de chóferes invitaban a a obedecer las órdenes de la Superior)-
Bergman fu? subsecretario de Negocios Extranjeros y poster iormente ^ f ^ L T ^ ^ v i J - T f / n ^ n l a „ ^ ' 'dad• 86 l a w S h ^ 0 , i r - j • j ' d i ifestaclon. Los taxis que iban ocupados una sección de guardias de Seguridad delegado de AJemama en la conferencia de peri tos que redacto el r í a n eran abiertos y se obligaba a los viaje- mandada por un teniente, que, después 
ros a apearse. Casi ninguno opuso reais- de algunas gestiones, conjig'iió conven 
E l doc to r Bergman , n o m b r a d o s í n d i c o en la s u s p e n s i ó n de pagos 
d e l " D a n a t B a n k " de Be r l í n 
18 por 100, 
Los valores franceses han sufrido una 
baja menos acentuada. 
En V iena no h a b r á m o r a t o r i a 
Y o u n g . A h o r a le corresponde una func ión q u i z á s menos impor tan te , pero 
de seguro m á s delicada. Porque la s a l v a c i ó n o la p é r d i d a def in i t iva del 
Banco de Darms tad t in f lu i rá de un m o d o decisivo en la confianza del 
pueblo a ' e m á n en sus instituciones financieras. 
V I E N A , 15.—Contrariamente a las 
Informaciones publicadas según las 
i .cuales era inminente una moratoria en 
L a anua l i dad incond ic iona l favor del Mercurbank, se declara ofi-
t » a o - roTi—7^—l—Z 1 í clalmente que el Gobierno no ha trata-
PARIS, 15.—Contrariamente a lo que d h t ^ . nret,pntar .in nrovPP 
se ha indicado en ciertas Informaciones, ? ° 5 f ! 5 d e presentar un proyec-í i j ^ , ^ í t o d e moratoria en ese sentido. AJemama ha efectuado hoy la entrega al 
Banco Internacional de Pagos de la su- U n e m p r é s t i t o h ú n g a r o 
ma representativa de la anualidad I n - ' —• '-
condicional prevista en el plan Young. I BUDAPEST, 2r).—El Gobierno hún-
Sln embargo y con arreglo a las es- &aro ba adoptado todas las medidas ne-
tlpulaclones del acuerdo francoamerlca-lcesarias Para asegurar el éxito del em-
no, Francia ha dado Instrucciones al ex-! prés t l to de cinco millones de libras en 
presado establecimiento de crédito in- bonos del Tesoro, en el mercado exte 
L o s m a r i n e r o s d e G i j ó n R e u n i ó n d e a l c a l d e s d e ! a 
v u e l v e n a l t r a b a j o p r o v i n c i a d e J a é n 
tencia. Todos se sumaban a lu manifes- cer a los obreros a que epta t a r l i aban 
tación; pero un conductor se negó a donasen la fábrica, con la promesa dn 
obligar a su cliente a que abandonara que no se tomarán represalias contra 
el coche; fué coaccionado y surgió un ellos. 
pequeño conflicto que resolvió la pre- —De una fábrica de ligas y tirantes de 
sencia de los guardias de asalto. ! la calle de Platería, 6. fué despedido un 
La manifestación se realizó en la pía- i aprendiz. Este volvió a poco, y en unión 
za de la República en medio de gran es- de otros obreros hizo que to los abando-
trépito, pues todas las bocinas sonaban, nasen el trabajo. Han amenazado que f i 
Desde un automóvil un individuo dirigió esta tarde no se admite al aprendiz rom-
la palabra al público diciendo que había perán todos los cristales ie la fábrica, 
'que exigir que las bases se aprobaran, ! » « • 
poique significaban la vida para todos. 
Una comisión subió a ver al alcalde. BARCELONA, 15.—En la calle de San 
quien les dijo que estaba conforma con Pablo han sido detenidos dos individuos 
oe ha aplazado la hue lga de la 
C o m p a ñ í a Euska lduna 
ternaclonal para que la suma entregada 
por el Reich le sea Inmediatamente 
puesta a su disposición en forma de 
p rés t amo contra un recibo provisional. 
C a l m a en Ber l ín 
rior. 
U n c o m e n t a r i o checo 
PRAGA, 25.—El periódico "Venkov" 
dice que, aunque ciertas potencias han 
•hecho reservas, la mayor ía de los Esta-
B E R U N , 15.—El brusco cierre del009 europeos han reconocido la nobleza 
los Bancos y Cajas de Ahorro causó !de las intenciones del presidente Hoover. 
el lunes en el público cierta emoción E l periódico lamenta que los acontecí-
comprensible, si bien hay que reconocer miento9 se hayan precipitado en Alema-
que la población de Berlín ha reacelo- nia y hace votos Porque la ayuda Inter-
nado pronto, pues no se ha observado lnacional no sea t a rd ía y porque todos 
hoy n ingún Indicio de pánico en la cfi-}os países hagan concesiones en bien de 
pltal , no habiéndose congregado tam-l"n acuerdo favorable a los Intereses de 
poco ante los grandes Bancos el nú- toda Europa 
mero de personas que días pasados. 
Estos establecimientos bancarlos han 
hecho saber esta m a ñ a n a por medio de 
anuncios que los sueldos de los emplea-
dos serian pagados mañana . 
Prosigue el conf l ic to de los Sa l tos 
del Duero 
» i sión formada por un ai^alJk 
HA SIDO DETENIDO E L C O M I T E ' ^ r ^ ^ 
n , , ^ , i i las bases, así como la Esquerra Republi- ^ ^ p a r t í a n hojas clandestinas en las 
P e d i r á al GobiemO Un antlCipO para cana de Cataluña, pero no sabia la acti- W se ,invflta a ^ P b r ^ h S H * fPv t /nó" 
tud de las minorías, por lo cual, él no se Por la fuerza de laáJ ^ c * 5 1 talle-
podía asegurar que se aprobasen. "Lie- res-
• - varé el asunto a la sesión de hoy. dijo Hue lga en u n a f á b r i c a de papel 
JAEN, 15.—Se han reunido los alcal-;61 alcalde, y si alguna miñona pide que j & r_. 
des de la provincia para r c ü o l v i a qnrde rtobre la mesa. ]o hai solo por, BARCELlONA, 15. —Ha su^tíl* 
r emed ia r el paro 
cr.sis de trabajo. Se nombró una roml- f>,•br, dífls- hoy- Ovd^ntroidp u^a f*" huelga en la fábrica de papel G 
DE HUELGA 
de cada rna^a. quedarán aprobadas las citadas 
bases. 
el Es- "a comisión bajó a la plaza de la Re-
t a d o ' T W " Á y ü n t ¿ m T e " n t M " ^ y un comisionado dirigió la pa-
reintegrable para amortizar en veinte Ilabra a ^ gran masa de choferes. Los 
años. Cada Municipio recibirá la cantl- conductores exigieron que no se admitió-
se el dojar las bases sobre la mesa por 
surte a "La Vanguardia", a quten se 
presenta un conflicto, caso de continuar 
el paro. 
El conf l ic to del puer to 
GIJON 15 - E n la entrevista cplebra- ^ para remediar la cnsis y 
da en el despacho del gobernador por; á el principal y ,og iIUereses con ocho dms' sino W habia guo ex,8ir T,e obre 
los navieros y las representaciones cíe) 
Sindicato de Transportes y la Unión 
Naval, el gobernador propuso la siguien 
te fórmula, que fué aceptada en un 
principio: que hoy vuelvan iodos los ma-
rineros al trabajo, saliendo cuantos va-
pores estén en condiciones de hacerse a 
la mar; desembarque de los c'.nco fo-
recargo en la contribución. Si no obtie 
nen el auxilio, declinan la i-ísponsabill-
dad por los revuelos sangrientos que se 
producirían. 
en la sesión de hoy quedaran aproba 
das. 
En efecto: en 
hoy han sido aprobadas las bases. Con 
i«o ellas'se evita toda posibilidad de compe 
fOr IOS paraCOS lencia y de lucha de tarifas. Se Impone 
un color único y una tarifa única, que 
es de 40 céntimos cuando viajen menos 
LONDRES, 15.—Excepto Bélgica, to-
das las naciones Interesadas en la mo-
ratoria Hoover han aceptado ya la In-
Loa obreros y funcionarios de Berlín ¡vitaclón a la Conferencia de Londrea. 
de los ferrocarriles del Reich han re-
cibido hoy sus salarios, como de cos-
tumbre. También se han pagado las In-
demnizaciones por paro forzoso. 
U n decreto sobre el n i t r ó g e n o 
B E R L I N , 15.—El Gobierno a lemán 
ha publicado un decreto estableciendo 
los proyectados derechos de Aduana 
sobre los abonos azoados. 
Se sabe que esta medida tiene por 
VALENCIA, 15 —El gobernador, en re 
goneros del vapor "Mina Carrio". origen ! }ación con los sin trabajo, ha publ icado '^ dorperWHttto, y 'de 60 cuando vayan 
del conflicto, asi como el resto de los | la s'gu'ente nota: Es de urgente necesi- mág de dos Hay ,a obligación de aso-
marineros de dicho buque, abonándoles; dad pender al socorro de los verdade-i clarge. ueda obligatoria la fiesta sema-
,loS navieros a todos ellos nasta que ^ I ^ J * ^ ^ J m ^ n J ^ * 
L a confe renc ia de pentOS ^ encuentre trabajo, a cuyo fin f ^ r a - | | a 
- W e n primer lugar de la lov3 Pf' mimados por la fortuna. , 
rados el ^ I d o y la manutención y que | civil de ^alencia se alreve a solicltar 
BARCELONA, 15—Esta tarde se han 
reunido las representaciones patronal v 
ra del puerto de Barcelona. Poco 
antes de las seis han empezado a acu-
i „ . í a „ A0 dir al Casino republicano de la calle Ba-
í ^ ^ S i 0 Q , „ ^ ™ r n í ^ luarte los obreros, quienes oyeron el re-
sultado dj la conferencia. A última hora 
no se tenía Impresión fija de lo que su-
cederá, pero, sin embargo, parece que 
se va a un arreglo. 
CELONA. 15—Ayer per la m 
De cualquier modo, la nueva dispo-
sición aduanera hace desaparecer los 
últ imos productos que se reglan por el 
Ubre cambio. 
Durante estas ú l t imas semanas, el 
G a n d h i h a c o n f e r e n c i a d o 
c o n e l v i r r e y 
P e d i r á m a y o r n ú m e r o de represen-
t a n t e s en la conferenc ia 
de Londre s 
SIMLA, 15.—Gandhi ha llegado a es-
ta ciudad, donde debe conferenciar hoy 
con el virrey. 
M á s represen tan tes 
ttSSS pero a ^ d l c i é n de ^ ^ • ¡ ^ S ^ T j t ^ Z S ^ l los ^ p a c i ó n 
la oficina de contratación sea estableci-
da provisionalmente en la Comandancia 
de Marina. Por la noche se reunió en 
Asamblea 
tar dicha 
que la lista de parados sea enviada ex 
elusivamente a dicha sociedad, a la ofi-
cina de contratación, teniendo que Ir a 
apuntarse a la citada entidad los afilia-
dos al Sindicato de Transportes. La re-
unión duró hasta las dos de la madru-
gada. 
Los m a r i n e r o s vuelven 
egüira 
un socorro para esos infelices que evite ^ n ^ i s ^ ^ ^ ^ a una definitiva solución del cen-
ia tragedla de no poder d . r pan a sus; tante del Ayiintamient d , la Cama. n.cta ^ ^ ^ normalidad 
Taxis Barcelona. cn e] muelle de carbón mineral, habien-
.^.on Davl y dos de la , do entrado los mismos obreros que ayer 
en breve dar solución a este prociema Cornpañ¡a General de coches y automo- • 
pavoroso. Los donativos ae puedtn en-;viles. se oontroiarán los coches para que 
vlar directamente al gobernador civil. Mt¿n en buen estado. Además se Impon-
quien abre una cuenta . orrlente que en- drá el c.errc de puentes a fin de que 
cabeza con quinientas pos Has de su P«-; mientras no hagan falta más coches no 
culio particular. \S(, aumente el número de "taxis". Tam-
al t r a b a j o 
5j 'hién se prohibirá el traspaso de patentes. 
, _ . , , i no ser en casos justificados, como dr 
nada semanal, sin que núblese despidos, i . g a hljot. 
E l gobernador agrego que Umblén ha-,? A p8tas bJ3;ps Robadas por el Ayun-
bia autorizado una reunión de obreros sc nen todaí, iag empresas, 
en la Escuela de Artes y Oficios, a la | ^ 
En los demás muelles se ha Intensificado 
algo el tráfico por medio de obreros que 
se contratan directamente con los con-
signatarios. No se ha trabajado en la 
descarga de aves y otras mc-cancías. No 
ha habido el menor incidente. 
Se i n v i t a a paga r me-
nos a los caseros 
A L L A H A B A D , 15. — E l corresponsal 
del "Daily Telegraph" dice que Gandhi 
solici tará del virrey autorización para 
Sindicato alemán del ázoe habla ejer-¡ el Congrego esté representado en la 
cldo una especie de monopolio en el . J r óx ima CoIlferencia de la Mesa Redon-
mercado mundial y sobre el m e r c a d o , ^ 8e relulirá en Londres. 
Interior, y hal lándose amenazada esta i ¿ i c l i a representación estarla Integra-
supremacía , el Gobierno a lemán halda por lo3 jefeg de los partidos repre-
adoptado el punto de vista de los pro-j 8entados en el Congreso en lugar de ser 
ductores de ázoe. jsólo Gandhi quien ostente la represen-
Los derechos de entrada afectan 
GIJON 1 5 - H a quedado resuelta la que enviaría un delegado de la auton-
huelea de brazos caídos que sostenían dad con la orden de que no se celebran 
los marineros. Se han reintegrado todos manifestaciones publicas, bolo permitirá 
a sus faenas. Esta misma tarde ya se que una comisión vaya a entregarle las 
hicieron a la mar los buques que no po- conclusiones que se aprueben 
dían hacerlo a causa del conflicto y los 
rv i «¡«•-.-.rd'iroc BARCELONA. 15.—Una comisión de la Uiez m i l e jemplares c á m a r a dc ja propiedad urbana ha visi-
demás comenzaron las operaciones dc 
carga y descarga. La fórmula de arre-
glo fué que la Bolsa de contratación, 
causa del conflicto, funcione provlslonal-
tado al gobernador para dei.u. 
del E s t a t u t o i entre los obreros circulan unas hojas en 
las que se les invita que desde primeroa 
BARCELONA. 15.—Por la Generalidad del mes próximo paguen loá alquileres 
C o m i t é de huelga detenido: han enviado ya unos 10 000 eiempla- con un 40 por 100 de rebaU sobre la 
res del Estatuto a otros tantos Ayjn'a- cantidad que figura en los contratos, 
míenlos, alcaldes, concej-iles y a los Como se han dado ya varios casos de 
El domingo esto, han pedido al gobernador haga por 
principalmente al salitre de Chile que. 
con el nitrato de sodio sintético, goza 
del mayor favor de la agricultura ale-
mana. 
L a f i e s t a d e l 1 4 d e j u l i o 
tación total . 
* * * 
SIMLA, 15. — Preguntado Gandhi si 
i rán a la Conferencia de la Mesa Re-
donda los consejeros del Congreso na-
cionalista indio, contes tó: "Dios es mi 
consejero general." 
Añadió que ignoraba aún si el acuer-
do sobre la cuestión de las comunida-
mente en U Comandancia de Marina y|de los Saltos del Duero, que han ingre 
se puedan alistar en ella lo mismo los i sado en la cárcel de esta capital, 
afiliados a la Unión Naval que los de | # . • 
í e l ^ c a í o ^ ZAMORA. 1 5 - 1 ^ obreros de los SaK 
federación y los no afectos a orginiza- tos del Duero han acordado continuar la 
ción aUmna Además, se abonará a los ¡huelga, y afirman que no se rcmcegra-
huelguiltas los jornales correspondlen-1 ran al trabajo hasta que la Empresa 
tes a los días de paro. « e p t e los aumentos de sálanos de jornal 
mínimo y respete los sálanos supenores 
ZAMORA, 15.—Han bido detenidos los 
obreros que forfaan el Comité de huelga parlamentarlos catalanes. 
comenzará a hacerse ia propagar.'l i del evitar un conflicto. 
Estatuto de Cataluña. C.unenzará en r> i j 
Manresa en donde dará una conferencia Declarac iones de M a c 
Ventura Gassol. expüc.mdo y vulgari- r»* r»Ái a TT 
zando el alcance v contenido del Esta- BARCELONA, 15 
luto. 
-El señor Maciá 
cibió esta mañana a los periodista -
los que manifestó que está muy sati 
L a L l i g a apoya el E s t a t u t o cho de la aprobación del proyecto de 
— fatuto por la asamblea de la Gene 
c u a t r o m i l 
e x p l o r a d o r e s 
te» r.ó,„ — - « . ^ ^ « ^ « « - w » PARIS, 15.—En todas las ciudades de u uu i» t conuu uc i « . ^ v « — - » -
en e! emPl€ados ^ 8 e ^ Pf6?6' Francia y en las principales capitales; des s e r á un hecho antes dc su salida 
S i p r e 9 ? s ^ ° I T e9íánDlas P ^ j ^ d e l extranjero se ha celebrado con gran: para Londres. 
«o se h^ ?nn1^mianÍa- 1 ° / ^ J i f d a en tus iasm¿ la fiesta del 14 de julio. 
^ c ^ l Z t ^ ^ c ^ Z ^ o s l representantes diplomáUcos de R e u n i ó n d e 
Bancos estameciao que ^ Francin en los discursos pronunciados 
^ ü Z Z o í / í mafiana entrfgar U f a n t e la colonia francesa, h a i hecho alu-
^ « L ^ r n , " T ^ T l ^ M * «I espíri tu de conciliación y fir-
S S d S 8 ^ : dei)af0 de ?3eZ 0 meza que I n i m a a Francia, que se ha 
t r i b u í ^ en ^ — 0 — ^ j T ^ p ™ ^ 
Wicación de cotizaciones que no sean las las mecientes negoc iac ión^ situadas en el Sund. cerca de Helsing-
^iclaies. Fina]m q1;* n° s ^ ^ En Berlín, el embajador señor ^ es tá reunida la gran "jamboree" 
^ divisas e x t r a s p a r r e o n ^ ha dich0 qUe " ^ ' ^ exploradores, en ^ que participan 
Amanda y organLa? 1 ^ ^ ! d r i a s i l a responsabiLdad del poder, compren-, ̂  ^ mU much&choSi de ellos 250 ex-
nusmas. & ^ entrega ae ^ que ^ prudencia de Francia no e^,tranjeroq procedentes de diez distintos 
Sobre esto suena el nombre del doctor ^ ^ T ^ Í ^ t ^ S l ' J Z t ^ e V ^ ^ 
S^acht, el autor de la primera es tabi - i^ sacrific o sólo desea evitar para e l a n 
^ a c . ó n de' marco, como comisario de Porvenir crueles. 
& S extranjeras. con poderes dicta-
^naes en la materia. También es se-1 REFRIGERACION ELECTRICA 
dlca iqUe 86 Suba el descuento, y se in- l -a—^_ • * 9 
dAi -i/T Clfra desconocida en Alemania 
J » M por 100. pero también sobre esto 
J ^ a se ha decidido, a lo menos hasta 
«era de telegrafiar. Qualqulera_puede adquirir un 
n resumen, la situación puede resu 
~e' segrun loa rí?-^,i«- - . . f .• j 
BARCELONA. 15.—A úlvma hora de dad Ahora hay que dejar al pueblo q; 
L a hue lga , ap lazada en lo que respecta al trabajo de los mi- |a tarde en la Lliga Regionaiista se ha dicte su voluntad y está convencido qi 
ñeros, y que los despidos no se hagan facilitado la nota siguiente: "La comi ipiobará el Estatuto 
BILBAO. 15. — Se ha celebrado estala voluntad de la Empresa. En los casos gión de acción política de la Lli^a re- —Una vez aprobado—dijo—se proced 
tarde la reunión anunciada entre la'de poco rendimiento e Impericia cum.> gicnalista ha terminado con el interés rá a constituir el Gobierno de Cataluñ 
Empresa de la Compañía Euskalduna. fundamento de despido de los obrare*, qUe merece el estudio del Estatuto de f creo que será de izquierdas; pero 1í 
los representantes obreros del Sindica éstos se hagan sobre la base de una co- autonomía de Cataluña -edactado por la derechas no han de sentir resquem. 
to Metalúrgico y el delegado del tra- misión de obreros que ha de deciuir si ponencia de la Asamblea de la Genera- porque ha de tocarles pronto goberna 
bajo, para tratar del conflicto plantea- es justificado. Finalmente, no admiten ndad, aprobada por esta /V^aniblía en el Tan pronto como se haya formado e-
do. Se acordó aplazar la huelga hasta ninguna represalia por la Empresa y ¿ia de ayer. En estos momentos de tan- Ciobierno se convocará a elecciones poi 
el lunes y entre tanto estudiar una fór- hacen un llamamiento a sus camaradas ta transcendencia en que se abre el ca- diputados del Parlamento de Cataluñ 
muía que se supone será aceptada pori^g Valladolld, Salamanca y Zamora, pa- mino para la consecución de la libertad que tendrá verdadera importancia, has; 
ambas partes. Las impresiones son opt l - , ,^ qUe 5e solidaricen con ellos moral y catalana que ha sido la aíTpiraclón de el punto de que a los catalanes apen: 
mistas. | materialmente, con objeto de llegar al toda su vida, la Lliga. si bien salva su íes interesará los cargos de la nacic n. 
R e u n i ó n suspendida1 triunfo. | criterio respecto al procedimiento y res-1 Sobre la forma en que se han i 
No hay acuerdo en l a pecto del contenido del Estatuto, no por hacer las elecciones para constituir ést 
• reer que sean excesivas las facultades después de que el pueblo catalán BILBAO, 15.—Ha sido suspendida la re-
unión anunciada para hoy por la tarde. 
ESTOCOLMO, 15.—En las tierras del por los obreros parados. Parece ser que 
se les pusieron dificultades para entrar 
Fe lguera 
L A FELGUERA. 15.—A i as doce de la 
en los locales de la Escuela de Artes y ^ terminó la reunión entre la di-
Oflcios. En vista de esto, se reunirán ma- r l7r ión de ia Duro Felguera y la comi-
ñana en los bajos del salón Vizcaya, que If?^ , cÍT,Hiratn Metalúrirlco «in noder- c,ara Q116 dirigirá todos sus esfuerzos, a &en. desde luego, para las minorías f 
que se reserva Cataluña, ya que algunas el plebiscito, ignora hasta ahora qué 
otras desearía que «e !e reconociese, todo se seguirá., si el sufragio univf 
aconseja a sus organizaciones y a sus o la representación proporcional, c> 
adeptos y a los que s.mpatfían con su se ba hecho en las elecciones a dip 
política, su adhesión al Estatuto y de- dos por la Generalidad. Habrá más 
se llegar a un acuerdo. Los obrero? es donde tienen domicilio los comunistas 
El conf l i c to de E u s k a l d u n a slstirán en la huelga de 
Exigen que no haya des 
• • H 
A pesar del tiempo lluvioso y frío 
que reina, el estado sanitario es exce-
lente y todos los exploradores dan 
muestra de un magnifico humor. 
La "jamboree", que fué inaugurada 
por el Principe real, patrocinador de 
la fiesta, t e rmina rá el día 21. 
« « * 
N. de la B.—El general Badeu-Powell 
fundador de los "boy-scouts, adoptó para F R I G I D A I R E por una peque-
ú s círculos £utor izado¡ , 5a c ^ á ^ al ^ ^ ^ L ^ ^ ^ r "^uniones el nombre que reciben las 
^ f c ^ r ñ ^ ™ n 63 - r t a ^ c ^ amistosas de una tribu sur-
«-nuca, pero si se logra contener HernándM (antes del Rey). 
^ p j . . que obtenga todas las sanciones necesa- Parlamento. Elogió el Estatuto confe 
\ios rías, a f in de que sea la ley de la auto- nado, en el que se dan más facilid 
, ge nomía de Cataluña. a patronos y obreros para resolve 
BILBAO. 15.-E1 gobernador ha con-|les ¿bone los días que no trabajen. Exis- Desea la Lliga Reglonallsta que la ^ f ; ™ * ^ - ^ es uno de los pr 
ferenciado esta mañana con el gerente, te un grave peligro para los Alt.>s Hor- agrupación que tiene sus manos el ^ J ^ ^ S ^ » de Cataluña y 
de los diques Euskalduna y con el se-! nos. a causa de su progresivo enfria- Gobierno de Cataluña, - p a actuar seré- de„sau P ^ ^ a d . 
cretario de la Delegación regional desmiento. ñámente en medio de los apas^onamien-. Hablando sobre el señor Besteiro 
Trabajo para tratar de buscar una fór-! Las demás huelgas de Langrso con- tos de todos los ordenes qun agitar, ac-p*116 ios suyos le habían votado, pero 
muía que ponga fin al conflicto que leUlnúan en el mismo estado. tualmente a la sociedad española y ven- ?,n su hará una declaración ei 
amenaza a la Empresa, pues el paro de u i í a todas las dificultades que puedan ^o^reso protestando de los ataques 
los obreros está anunciado para ma- Hor t e l anos en huelga presentarse y ha rá por su parte, todo lo contra Cataluña han hecho algunos 
ñaña- , ^ tlue sea preciso para est* f in y para BlenwB socialistas. 
BS secretario de la Delegación regio- SEVILLA. 15.—El gobernador,civil ma^ que se pueda felizmente llrgar, con el 
nal del Trabajo ha convocado a una re- nifestó que se habían declarado 
unión a los representantes da la Com- ga los hortelanos, afectos al ra 
pañia y a la comisión del Sindicato 3¿e- alimentación, afiliados a la Coní 
Ingeniero repuesto noel-'concurso de todos, a ia implantación de 
d¿ l a ínues t r a autonomía para grandeza y pros- "RATtrtrj i - v c a -iT ^ I 
dera- peridad de Cataluña". ha ^ S e « t o al i n ^ n 7 E 1 ^ " ^ ^ n t o 
na repuesto al ingeniero señor Ca\ 
africana. De ahí "Jamboree 
talúrgico, para estudiar la fórmula que ción del Trabajo. Se ignoran las causas I E l manifiesto de la Lliga tiene espe- y con todos los n r o n n n ^ f ^ •fve3^a" 
bieii podría ser la reducción de la Jor-'de esta huelga extraña. cial significación e interés, ya que se.vorables. p^unciamientos fa-
A P R U E B E 
Ls' i — i - * / - ! r e 
H a s t a f ines de la s emana p r ó x i m a , 
no e s t a r á el Es t a tu to de re iac io-
nes ent re la Iglesia y el Es tado 
• » — . 
D I C E E L S E Ñ O R D E L O S RIOS 
>,nKl»mI.nlstro (le Jtt»ticla comenzó ayer au 
OMténdoUa qu« la Jornada dél dia anterior 
fué no solamente dificil de superar si-
no Imponible do llevar acabo en un pue-
Dio que no sea una capital do Castilla 
porque tuvo todos Ion atributos de la 
civilidad castellana, la rerenidnd do 
conciencia do Hn poder en el pueblo, la 
«ebriedad de expresión en el entusias-
mo y la decisión de ahogar todo lo que 
pudiera presentar una mancha al no 
permitir el que hubiera mancha algu-
na en la expresión del entusiasmo del 
pueblo. 
Fué—dijo—como un refrendo de la 
e ección hecho sin votos y sin palabras; 
«ino con vivas y con pañuelos. 
E l desfile militar fué algo tan es-
plendido y emocionante, hecho con tal 
«eftorio contestando a los "Vivas de la 
República" de los jefes loa s )Ulndos 
con un fervor extraordinario y cuando 
llegaba la hora de los clarines y de las 
trompetas yo veja en ello—ya lo dije 
y «hora lo reitero— que era como un 
toque de Epifanía que a/umclaba la 
existencia de una nueva España. 
Fué_ una jornada tan completa que 
el señor Alcalá Zamora pronunció el 
discurso que precisamente tenía que 
pronunciar un jefe más que de gobier-
no de Estado, que ae coloca por enci-
ma de toda discrepancia de partido y 
logra hablar expresando lo que era co-
mún divisor de todos los que allí está-
bamos presentes. Es decir, llevó la voz 
de la nueva España republicana. 
Yo creo que el zumo ideal de la se-
sión y del acto popular que tuvo efecto 
es un zumo tan rico y tan Imposible de 
desvirtuar que se ha conseguido con la 
jornada que la tónica de la Cámara no 
puédemenos de ser una tónica alta, hon-
damente objetiva, debida a la conse» 
cuencla de la responsabilidad que so-
bre ella pesa, porr.ue la Cámara siem-
pre tendrá que pensar que su altura 
no puede ser sino la altura que exige 
la posición en que se colocó ayer el pue-
blo de Madrid. 
L a C o m i s i ó n j u r í d i c a 
A Y E R C O M E N Z O L A C O N F E R E N C I A T E L E F O N I C A 
N o a s i s t e n l o s S i n d i c a t o s U n i c o s . M e d i d a s d e g r a n e n e r g í a c o n t r a l o s s a -
b o t a j e s . P o r c a d a a c t o d e v i o l e n c i a s e r á d e t e n i d o u n n ú m e r o d e h u e l -
g u i s t a s , h a s t a q u e a p a r e z c a n l o s c u l p a b l e s 
S E H A R E A N U D A D O L A C O M U N I C A C I O N C O N B A R C E L O N A 
mil personas. Leyéronse los telegramas 
recibidos. 
El señor Rodríguez, de la Standard, 
manifestó que ganada ya la huelga, la 
Compañía trataba de asignar ei triunfo 
concediendo los bases áoücitadaa por la 
C. N . T. a otros Sindicatos. Nosotros, 
dijo, que hemos ganado la batalla, no 
Ayer mañana empezó la anuncia-
da Conferencia de los Sindicatos autó-
nomos de Toléfonoa. bajo la presidencia 
del subsecretario de Comunicaciones, a» 
ñor Abad Conde, para tratar del comíIIc-
to de la huelga y estudiar »l mismo tl»m 
po las proposiciones que unoa y otros 
han formulado, 
l-a entrevista de ayer no varió por el 
momento, en contra de lo que se espera-
ba, el aspecto del conflicto de Teléfonos, 
por haber negado «u a.sisteneiu la Con-
federación Nacional del Trabajo, - que 
'!<• de el primer momento estuvo en pug-
na con todos los olomentoa reunidos en 'otra parte, el pesimismo f« va adi 
la entrevista. d0 ¿e los medios oficiales; señal 
Sobro lo tratado facilitaron por la 
tarde la siguiente nota: 
"A las doce comenzó la reunión entre 
los representantes de la Telefónica Na-
cional de España y los delegadoa de la 
tanto no tiene Inconveniente en conce-
der esa libertad. 
E l G o b e r n a d o r de Oviedo, 
i n c o m u n i c a d o 
OVIEDO, 15.—Continúa Igual la huelga 
consentiremos que otros se asignen f l ^ Teléfonos. E l gobernador manifestó 
„_wl , _ Ique su teléfono estaba incomunicado con 
vnn n ^ n T Z ^ í . ^ , , a ' l f ó " ™ se toda la provincia, así como algunos cuar-
Z n Z n ^ n-0 del ^ " e ™ pV,e\ que teles Guardia clv¡1. j f c & r ó al Co-
cumplen y, según nuestras noticias, tra- mité de hue] órdenea severas si se co-
tan de umi'se a nuestro movimiento. Por meten otros actos de sabotaje 
No f u n c i o n a n los t e l é f o n o s 
uenan-
inne-
gable de que presienten la derrota. 
"E l Liberal" de ayer nos llarna com-
pañeros y nos da consejos. Nos llama 
compañeros él, que días anteriores nos 
emobatia. ¡A buena^ hora! Ha compren- { o ^ t S I ^ ^ . J . ^ r i f i ^ l ^ J j ^ t 
T e r m i n a e l c u r s o e n l a N O T I C I A S D E U L T I M A _ H Q g A 
A c a d e m i a G . M i l i t a r 
El genera l F ranco clió l e c tu r a a una 
orden e x t r a o r d i n a r i a 
L a d i sc ip l ina , v i r t u d indispensable 
p a r a la v ida de los e j é r c i t o s 
L O S T R A N V I A R I O S D E 
C I U D A D L I N E A L H A N 
1 0 0 A L A H U E L G A 
[ A [ I n g l a t e r r a c o n v o c a a 
l o s G o b i e r n o s 
ZARAGOZA, 15.—Ha terminado el 
ESTA C O M E N Z O A L A S DOCE DE 
LA N O C H E 
LONDRES, 16.—Ea F o r e W 
ha facilitado la siguiente nota- "'¿1 
bierno br i tánico ha decidido que 
3 ^ 
cesarlo convocar inmediatamente31 
Conferencia de ministros en í»nriUl15 
conferencia prevista ya con motivo 1 
la invitación del Comité de los V6 
sobre los detalles del plan Hooveí ' 
E l deseo es que esta conferencis A 
ministros se reúna en Londres el h 
20 del corriente mes, a las seis d,, 
tarde." ae la 
Los señores Macdonald y Henderá 
que sa ldrán para Berl ín el viernes ' 
t a r á n en Londres con tiempo snñ'tí?' 
en L a s Pa lmas 
os continua ig-ual. No funciona ni un 
acudido en representación de la Em-
presa los señores don Marcelino Rico, di-
rector; el subinspector general, don Luis 
Entre los esquiroles sabemos que están 
pur^iendo diferencias, y tal vez mañana 
el sector más Importante venga a nues-
conoce otra personalidad ni reproaenti-
ción que la del Sindicato Nacional de 
Teléfonos y está dispuesto a mantener la 
huelga, no aceptando nada que no sea 
bases presentadas por dicho Sindicato. 
Protestamos de la parcial actitud del Go-
curso en la Academia Cüencral Militar y. a - ' • i i j 
por lo tanto, su actuación. Formó el ba- C o n t i n u a la hue lga de c a m a r e r o s 
tallón de alumnos con sus jefes y profe- V a l e n c i a 
sores. El general F'ranco, director de la , 
Academia, dio lectura a una orden ex g ún manlfestó e] director de Segurl-
traordmaria de la misma, que decía: ldad sGsta niadl.uga(la a lag doCe dió co-
OrHpn PYtrnnr r lmnr ia ,n,enzo ,a h"elga del personal tranviario 
u r q e n exTiraoramanajde ]a c¡llda(J Lineai. Sin incidentes. 
! Respecto a la de la Telefónica, dijo que 
Caballeros cadetes: sf-guirian registrándose cortes de algunas 
Quisiera celebrar este acto de despedí- líneas en provincias, que producirían las 
da con la solemnidad de años anteriores, naturales Interrupciones formales, pero 
en que, a los acordes del himno nacional, que estas averías eran reparadas con 
sacásemos por última vez nuestra ban- prontitud. 
dera y, como ayer, besaseis sus ricos ta- Dos de ten idos 
fetan*s, recorriendo vuestros cuerpos el 
escalofrío de la emoción y nublándose Emilio Bargueño Martínez, de veinti-
vuestors ojos al conjuro de las glorias nueve años, vecino de Villaverde Bajo, 
por ella encarnadas; pero la falta de ¡y Juan Tauste García, de veintinueve, 
bandera oficial limita nuestra fiesta a que habita en María Teresa, 3, ambos 
estos sentidos momentos en que al ha- I .uelguistas de la Telefónica, fueron de-
ceros objeto de nuestra despedida reci- tenidos en la calle de Valverde por in- Le para participar en esta confererT' 
bais en lección de moral militar mis úl íeultar y coaccionar a las señoritas que cuyas invitaciones han sido envinn ^ 
timos consejos. en d aban o salían al servicio. a los d e m á s Gobiernos vmaas y, 
fres anos lleva de vida la Academia I ^ - • , , j 
General Militar y su esplendoroso sol ae Sigue la hue lga de c a m a r e r o s i Los dec re tos aj( 
acerca ya al ocaso. Años que vivimos a i ~ ; ~ 
vuestro lado educándoos e instruyéndoos i VALENCIA, 15 —Sigue en el mismo es-
U n a c o n f e r e n c i a de min i s t ros na 
el d í a 2 0 en Londres 
Med idas r i gu rosa s p a r a reg íame, 
t a r las ope rac iones banca, 
r i a s en A l e m a n i a 
lemanes 
B E R L I N , 15.—En v i r t u d de la autorj. recibida en la noche de ayer do 
presidente del Imperio, el Gobie^ 
Ml+m o m 7ororw>-,o Intimas satisfacciones recogimos en Pocos pasajeros que había en los hoteles 
i v i m n en taragoza |nuest l .0 eSpinoso camino cuando los más lhan :5Ído repartidos entre casas particu-
¡capacitados técnicos extranjeros prodi- lares' aunque pernoctan en sus habitacio-
Souza; el director del departamento de ¡tro campo. 
Instrucción, don Carlos Pelúez. y don Feliciano Benito comienza hablando de 





Bcrnal; por el Sindicato de Sevilla, los bínete negro que Intercepta nuestra co 
señores Sánchez Guirao y Mjerel Martí- ¡rrespondencía con muchas provincias, 
nez. y por el Sindicato de Bilbao, los se-;Pero todas las malas artes se estrellarán 
ñores Gutiérrez y Gómpz. ante la fuerza de la Confederación. , ^ A " A ^ Z A , 15—La huelga de Tele-toaron calurosos elogios a nuestra obra, nt?8 del ^otel. Esta mañana se ha regis-
Actuó como secretario el Jefe de la Sec- ! Los reunidos acordaron nuevamente se- fonos continua en el mismo estado. Lai estudiando y aplaudiendo nuestros siste- trado un acto de coacción ejecutado por 
ción de Teléfonos del ministerio de Co- guir indefinidamente en huelga y recha-iConleae^acion Nacional del Trabajo hajmas y señalándolos como modelo entre unos ^""onos, que obligaron a cerrar una 
presl- zar toda clase de mejoras no aprobadas co"voc1adoPa^a mañana por la noche a! las instituciones modernas de la ense- Pastelería. Han sido detenidos e Ingresa-
¡onde. por el Comité de su organización. :tod?s I*?8 trabajadores a un gran mitin ñanza militar. Satisfacciones in t imis que dos en Ia cárcel-
en la Plaza de Toros, con objeto de acor-i a España ofrecemos, orgullosos de núes- • Refiriéndose a esto ..bernador ha 
Se hab la COn Barce lona 'dar el apoyo que ha de prestarse a lal t ra obra y convencidos de sus opiimo- manifestado que lame ue la orime-
• huelga de Teléfonos. ¡frutos. ra detención gubernal. ^e se ha vis-
S i n novedad Pn V a l ^ n r i n i A d i a m o s nuestro Ejército, sus vi . to precisado a ordenar ^ p u é s de tratar 
^ i n noveaaa en Va lenc ia !ci03 y Vjrtudes y corr¡giendo aquéllos j u n t o s oficiales de tanta importancia. 
hemos acrpccntarin ¿«ta* ai rnmnáa míe sea precisamente la de patronos, pues es-
flicto de T e - I ^ ^ ^ J S . J e b e r a e v o Z f ó n ' e n itos- Por su condición deP tales, están aún de pago extranjeros o en metal precioso, 
procedimientos y sistemas. Así vimos rnas obljSado3 a proceder dentro de las jfacilitando recursos alemanes, quedan 
municaclonos, señor Muro, y como 
dente el subsecretario señor Abad C  
Comenzada la reunión, se leyó un oíl 
ció de la Confederación Nacional del Tra-
bajo, dirigido al ministro de Trabajo, ne-
gando autorización a los representantes Ayer tarde, después de las dos. qjedó 
que han concurrido para hablar en nom- restablecida la comunicación telefónica 
bre de los afiliados a la Confederación - con Barcelona, que a partir de ese mo-
Nacional del Trabajo. Participan asimis- mentó se realiza sin dificultad 
mo en dicho documento que el conflicto 
Esta mañana a las diez—continuó di 
ciendo el señor De los Ríos—he estado 
no quedará resuelto hasta que no se esta 
blezca un acuerdo entre la Compañía y 
la representación legítima del Sindicato, 
VALENCIA, 15.—El con 
léfonos sigue en el mismo estado, aun 
« * * que el servicio se da con algún retraso!!.' -„^r.V„ V 
v U r t - h v r J Z Í ^ V ' V , ¿ " t « « habRr Varias aVerías en las ^ ^ 2 ' ^ ^ é ^ ^ S f c B ^ S T t o marcha de este conflic-
BARCELONA, 1 5 . - 1 * huelga de Te- Esta tarde han sido citadas por el go- r ^ m o d e m o « S t o t e S * t u S í t ó n to' ha dicho que siguen las negociaciones 
ufónos mejora en el sentido de estar: bernador a su despacho unas señoritas, f a d r ° ñ ^ ^ breve, 
antiguo vicio de Acá- Vor ]o Vue se refiere a los cafeteros 
se desconocieron an 
ensión y noble hidal 
y la representación de la Compañía pro- a ganar la huelga, " 
a lemán ha promulgado varios decreto, 
que e n t r a r á n en vigor hoy mismo. 
Entre estos decretos figura unô  se. 
g ú n el cual los acreedores tendrán de. 
recho al pago en divisas extranjeras, pe! 
ro no en t í tu los extranjeros, que no po. 
d r á n ser adquiridos m á s que por el' 
Reichsbank. 
E l Reichsbank podrá conceder el dere. 
cho de compra y venta a otros institu. 
tos de crédi to y podrá permitirse las 
excepciones que crea convenientes. 
Las operaciones a plazo en recursos 
"Solidaridad Obrera"!tos. se ha limitado a amonestarlas, pero 
£ 1 c o n f l i c t o d e G i j ó n 
en el Senado, en donde se reunía el pie-i ^ L d A ^ f . . ^ ^ ^ ¡ dice que la huelga de Teléfonos ha dejen caso de reincidencia las enviará a 
no de la comisión asesora jurídica, pai 
expresarle en nombre del Gobierno 
ñ   l  i i  S é l o S S Cada ^ Í W l ^ ,allí( ' " H áfanarse, aunque perezca la Repúblicajoárcel de mujeres 
S l Ü S l Hrf íSfc lvSS |*W««I*«*«. P,,.p,, W sol0 tema instruc-| ..fiue decae en el Animo de la masa tra-
. , Las enfermedades venéreas que un día 
aprisionaron rebajando a nuestras ju-
Ya les dije cómo sin los materiales 
que ellos han acumulado y sin la orde-
nación jurídica que han dndo a éstos, 
la obra de las comisiones que se nom-
bren en la Asamblea constituyente so-
ría una obra enormemente difícil. De 
suerte que gracias a esta comisión va 
a poder simplificarse extraordinarlamen 
ventudes, no hicieron su aparición en 
n S r a r í r a U t u c i n n o r , , T a «"bm 5 S S K a l ¿ l o n ^ de ',aCtar en U.na Co™sió" en I bajadora y no t a rda rá mu¿ho en ser ex- * * » l « t é Cc^ro por la acción vigilante y la 
S « S i 0 ^ Í »« - . ^ i i ¡ ^ . S í ^ - S ^ d a hubiera igual número de repre-¡ tirpada de un modo absoluto," Los huel- BILBAO. 15.—El conflicto sigue esta>aTecuac;a Pi'ofilaxiB. 
I sentantes obreros y de la Compañía. i guistas en sus asambleas y en sus jun- clonarlo. La Comisión de huelga ha visi- ,La '«struccion física y los diarios ejer-
Re fiUsritó con este motivo un largo In- tas aseguran que tienen ganada la tado al gobernador para saber los mo-!clclos on el caI.riP0. os prepararon mili-
cldente, r.ue quedó resuelto a propuesta huelga. tivoK de la detención de dos compañeros1 tarmente' dando a vuestros cuerpos as-
del señor Abad Conde, con la permanen-¡ pur áU parte, la Telefónica publica una y el gobernador dijo que habían sido de- P**5*? de aUetas y desterrando de los 
cía en la «eslón de todos los representan-! nota en la que da cuenta de los actos tenidos por coacción y agresión a un or- cuadros ""l'tares al oficial sietemesino 
tes obreros. de sabotaje que han logrado incomuni-'denanza. Los detenidos se llaman Ber-'y enteco-, 
Tambl ín hubo otro Incidente sobre la jear gran parte de teléfonos urbanos y [nardo Tiburclo Muñoz y Angel Caba-| lM* examenes de ingreso, automáticos 
prohibidas. 
"Mina Car r ión" y que dió origen al con-
flicto que hoy quedó resuelto. Si los ar-
madores del vapor obligan a desembarcar 
a dichos fogoneros y el buque se hace 
a la mar con otro personal, el Sindicato 
pasa rá el aviso a los demás puertos para 
GIJON, 15.—Reunido esta noche el Sin- (que no procedan los obreros a las ope-
dicato de transportes, acordó no permi- raciones de carga y descarga y además 
t i r el desembarco de cinco fogoneros em-1 se dec larará el boycot a los buques déla 
barcados por su mediación en el vapor'misma Compañía. 
capacidad legal de los delegados, pues 
entiende la Compañía que no debía acep-
te las tareas de las comisiones que l a s h ^ la rppreKentaci(-m de quienes, aun 
Constituyentes designen ni efecto. 
Ya está terminado el proyecto de 
adaptación del Código penal d?l 70 a las 
exigencias penales modernas y Armiña-
do a su vez el proyecto de bases de la 
ley orgánica del poder judicial. No creo 
qwe -h:t.--»« fUwtór-rdOwla.-^jróxima semina 
me puedan entregar el proyecto de Es-
tatuto de relaciones entre la Iglesia y 
el Estado, porque es de suyo muy com-
plejo y hay que estudiar los aspectos 
que requiere una información que no 
existe en ninguno de los ministerios es-
pañoles y que ha obligado a dirigir ór-
denes circulares a* los Obispados y a los 
Registros, a fin de ir preparando esta 
labor. 
También debe estar terminado el 
Apéndice al Derecho catalán, que en 
realidad es lo mismo que estaba acorda-
do por la comisión de Códigos. Unica-
mente se suscita una cuestión de sumo 
interés, cual es si la manera de conce-
bir en el Apéndice catalán do relacio-
nes de propiedad era o no modo coin-
cidente con la significación actual del 
régimen, y siendo éste un problema de 
una extraordinaria Importancia, hemos 
considerado que como Cataluña sí quie-
re tener su Derecho consuetudinario y ¡ 
habiendo sido empleados, se encontraban 
consiguieron ayer aislar a Barcelona del Hero. 
resto de España. A las dos de la tarde 
quedaron reanudadas las conferencias' 
con toda E.spaña. En la nota dice la 
que las averías fueron hechas de manera cho que le ha visitado un huelguista fip¡caducos procedimientos anteriores, 
intencionada y por personal perfecta- la Telefónica para solicitar autorización' Revolución profunda en la ensenan 
en situación de despedidos. Este inci-¡ Compañía que se ha podido comprobar i SEVILLA, 
dente se obvió autorizándose al que se 
hallaba en tal caso, el presidente de La 
Antigua, señor Ráez. 
La -representación obrera presentó en 
primer término una petición de amnis-
tía para todos los empleados despedi-
dos o en huelga, y la representación de 
la Compañía se negó a aceptar discu-
sión sobre este punto por no llevar ins 
y anónimos, antes campo abonado de in-
¡ trigas e influencian, no fueron bastardea-
N o r m a l i d a d en Sevi l la ^os Por ía recomendación y el favor y 
. — jhoy podéis orgulleceros de vuestro pro-
15.—El gobernador ha dl-igreso sin <5ue 03 sonrojen los viciosos y 
I n c e n d i o e n u n a f á b r i c a d e m a n t a s e n F a l e n c i a 
Las p é r d i d a s se c a l c u l a n en un mi l l ón de pesetas . A r d e 
o t r a f á b r i c a en T e r u e l . E n t i e r r o de las v í c t i m a s del 
acc iden te de a v i a c i ó n de G r a n a d a 
mente enterado de la situación e impor-
tancia de,do?, cables, que produjo la in-
comunicación .con lolt consiguientes .tras-
tornos y perjuicios, 
Termim la nota diciendo que en el día 
de hoy prestan servicio 10 empleados 
Por la l i be r t ad de ven ta 
ALBACETE, 15,—Esta mañana se ce-
M u e r t a de una p u ñ a l a d a 
SEVILLA, 35.—Esta m a ñ a n a en la ba-
para discutir nada de lo que se relacio-
nara con el actual conflicto. 
Re acordó, por último, que esta peti-
ción de amnist ía pasase a conocimiento 
para celebrar m a ñ a n a una manifesta- militar' (lue hahía de llevar como for-
riñn v In lihprt-írl H» lirs 1 1 HutoníHne zado corolario la intriga y la pasión de 
Fl i r o L r L d o r ne'-ó lo uno v lo otro M"^nes encontraban granjeria en el lebro una manifestación de mujeres que rriada de Amate, Diego Sanche* F̂ gue-
' í l o v nose ha re° l¿ t rado en l a " H n ^ ^ man! «Imiento dé tan perniciosos si Me- protestaron contra la* coacciones <1UC roa, de. treinta años, - ma tó de tt» &> 
tAi f^n-^c i - \ h u V mas !Sobre 103 vendedores forasteros que . ñalada en el cuello a su novia N»tW 
^ A ^ ¿ ¡ ^ ^ r ^ J ^ Í rnlil Nuestro decálogo del cadete recogió ! asisten al mercado ejercen los vende- dad Torrado Parra, de treinta.^ El agra-
mas que, junto con el que permaneció ^ m V e a d o s " ^ nuestras sabias ordenanzas lo ^ ^ « ^ ¿ ^ ^ , ¿ 1 d e ^ v e n ^ 
adicto1 a la Compañía, forman número están ya cubiertos y se presta el servi- P"r<> X ^rido, para ofrecéroslo como ;C .o garantizar la libertad de ventas, ,do detenido. Declaro ^ue ^ " o c 0 ^ 
redo indispensable que prendiese vues- A r d e una casa novia porque se retiro a altas ñoras 
tra vida, y en estos tiempos, en que la AVTT . i * Vn . n„nMn Wnr^ lup 'la madrugada a su domicilio; 
Him| r r i i ¡c+*c rlo+oniHr^ VatriMoro--idad v 1^ AVILA, 15, En el pueblo de Horcajue- < cusion la mujer sacó una navaja, con 
H u e l g u i s t a s detenidOSjCabaiieio.idad j ^ 4 » 1 5 ^ s ™ n ^ J * lo se declaró esta madrugada un incen- ;la qUe intentó agredirle, y él entonces 
l l ^ ! . ? ^ . , ^ en la casa del vecino Luis Martin | le dió la puña lada que le produjo !a 
trucclones completas sobre el caso, ya 
que la Compañía no la había facultado j suficiente para hacer frente a todos los cío con toda normalidad 
servicios y para cuyo restablecimiento 
no regateará entusiasmos ni sacrificios. 
Durante toda la tarde se han esta-
zar vuestra fe de caballeros mantenien-cionado frente al edificio de la Compa- JAEN, 15.—Han sido detenidos algu-, , 
ñia gran número de huelguistas, y en nos huelguistaK de la Telefónica, p0r | do entre vosotros una elevada espintua- c¡ndario reclamó auxilio del parque de 
García. Tomó tal incremento que el ve- muerte en el acto. 
M u e r e e lec t rocutado 
le la Empresa y .que al final se toma mj, K i u i i uuitiuiu uc- imeijíuisiaa. y b u nos nueiguistas ae Ja l eieionica, por j p" ~~ 
ría en consideración, siempre que se re- previsión de posibles disturbios o de que realizar actos de sabotaje en las líneas, i lld*d- „ , bomberos de esta capital, que salió en 
«riese a personal afectado por los despi-.intentasen cumplir las violencias a que - . , 1 Por ello en estos momentos, cuando camione3 Quedaron reducidos a cenizas c - e v i i t a l-S—F1 niño de doce año-, 
dos antes del día 5 del mes en curso. les excitan "Solidaridad Obrera" y los En Le OH as reformas y nuevas orientaciones mi- ^ muebles y enseres. Las To,- S f a Mom^ro J í b i ó a un post» 
Se acordó después dar por terminada elementos del Sindicato Unico que acu- t. 1 * , ^ —, litares cierran las puertas de este Cen- érd¡das son d¿ an consideración 
esta primera reunión, que continuara den a las Asambleas de huelguistas, LEON. 15.—La huelga telefónica si-jtro. hemos de elevarnos y sobreponer-
mañana a las doce de la mañana ," guardias de asalto, de Seguridad y la p16. estacionada. Se ignora como los nos. acallando el interno dolor por la Ent rega de una suma 
FER.ROL, 15.—El párroco de la igle-
de alta tensión; quedó muerto al cef 
los cables. 
En t i e r ro de los dos aviadores Guardia civil ocuparon estratégicamente huelííuistas » * • elegido León para come-1 desaparición de nuestra obra, pensando En l a S t a n d a r d t r á b a l a proxiiní4a4ea del edificio, A b cln- t í r en las l íneas numerosos actos de con altruismo; Se deshace la máquina, | . ' "^«¿«J í -
1 |co de la tarde los grupos engrosaron sabotaJe_que se van rápidamente repa-ipero la obra queda, nuestra obra _30is ; s m ^ ü e i ^ a r m e n ^ SEVILLA, 15,—Esta m a ñ a n a se ha ve-
ierro de los pilotos Het' 
que murieron a COBj* 
^uencia de un accidente en Granada. ^ 
«u Derecho foral tal cual es y no tal cual 1 La dirección de la Standard facilito ¡cío el jefe superior de Policía conferen- de importancia. Los adictos a la Com-|que constituyendo un gran núcleo del ¡ Ex alcalde desaparecido 'presidencia del duelo la ocupaban el V 
lo requiere la Ideología Jurídica moder-í ayer la siguiente nota: ciando con el director de la Empresa v pañía trabajan con gran entusiasmo. Ejército profesional, habéis de ser, sin - p a t i u a s s t t> non ¡"Pral Ruiz Tri l lo jefe de la base «j8 
na, hay que respetar esa decisión del: "Con referencia a la huelga planteada los jefes de las fuerzas, A última hora ^ duda, paladines de la lealtad, la caba- na h„v ^ Í i * »v̂ ^̂ ^ y directivos del Aero Club. En 
pueblo catalán, para que lo modifiquen por una parte de su personal por solí-1de la tarde, como creciera la e x c i t a c i ó n w „ ^ _ ¡llerosidad, la disciplina. ^1 cumpliraien- |£¡Jk"¡2* „ ° 1 i„ Ro^htiVa varios coches iban numerosas corona* 
daridad con 
Standard Elé( 
Iconsiderablemente, y silbaron y protes- rando. De no ser por e-sto. el servicio vosotros, los T20 oficiales que mañana entre&ado al v?cino de esta ciudad' rifleado el enti( 
el Ochenta por Ciento ¡taron estrepitosamente contra la Tele- seria normal. Hoy fué agredido un cm- vais a estar en contacto con el soldado, Quintero García, jtX) pesetas que le en- . Cruz 
ü d a r y a dirigir, los tregaron bajo secreto de confesión. cue i     fónica. Poco después estuvo en el edifi- pleado adicto, aunque ¡a «-gresión careció ¡los que lo vais a cuide 
como crean deber hacerlo. 
El E s t a t u t o c a t a l á n 
irie lie mu ^ k i o o i i . - w ¡=vmi- mj: in. laiui-, cwuio vicisieio. ja «auiLaciun . ¡ neiUHiUclu, la. Uia^nmuo., »-i uuiiipniiijcn- • . i u j i i d - ,',v,ií«„ varios COCneS loan numerosas cu»"'-
i otros elementos huel-uistas.'de los huelgulsUí. los unardia.- do ns.,:- |LT • 1 _ P ^ « ^ ! ^ ! ' _ Lo del deber y el espíritu de sacrificio Que fue primer alcalde de la República Los féret fueron llevados a hombros 
¡lóctrlfl». S. A., h v e público, lo t«vi«ron qm actuar, disolviendo a l l O t a U C 121 L O I I l l S 1 0 n i P o r la Palria' cualidades todas inheren- en el P™™0 * * * * * ^ por los compañeros. La tropa de A™ 
vitar informaciones erróneas. lo«_luanlfestante* W • * ** W W " : t e s al verdadero soldado, entre las que á l cen t e Aranclbla Suarez^ be teme ción r.ndió ¡os honores de ordenanza. 
J u r í d i c a A s e s o r a 
a fin de evitar 
que esta mañana se ha r í in legrado al Kl gobernador civil ha manifestado 
trabajo, como en días anteriores, al Í0¡nue ha mandado pon^r en libertad a los 
por 100 del personal, y sigue recibiendo tres detenidos, porque no habiéndose ce. 
peticiones de reingreso en gran canti-1 lebrado la manifestación que proyecta-
Medidas c o n t r a los sabo-
ta jes en T e l é f o n o s 
El ministro de la Gobernación mani-
festó ayer mañana a los periodistas que, 
en realidad, no tenía noticias importan-
tes que comunicarle». 
La huelga de Teléfonos continúa tran-
quila, salvo los actos de sabotaje, repro-
bados por todos y que a nadie perju-
dican más que al público. Para ovMar 
que en lo sucesivo se repita, el Gobier-
no va a adoptar medidas de verdadero 
E M P L E A EN LAS C R I T I C A S 
Ahora he de hacer una observación 
respecto a una noticia publicada reapec-
to a una conversación que sostuve con 
los señores Hurtado, Camer y CamPa^ jo^ue^e p e ' ^ ias ' ^ n para exigir esa libertad, queda el 
láns sobre el estatuto catalán. I labores de los diferentes talleres se rea- principio de autoridad a salvo y por lo c r n i l C l i i n p i 1 p Y I P n OI IF «ÍF 
Sin duda, no recogieron bien en BarJ sin dificultad alguna(" U U t J A U L L L b A l U U U U t b t 
celona las palabras de don Amadeo] 
Hurtado, porque en ellas se decía que yo 
había hecho algunas observaciones res-
pecto a las atribuciones do orden públi-
co, pero no había hablado nada sobre los 
tribunales de Justicia, siendo nsí que mis 
observaciones en la citada conversación 
versaron sobre ambos extremos. Es de-
cir, «obre organización de la justicia y 
orden público. Y ya les dije que ni afir-
mativa ni negativamente comprometía 
mi palabra, puesto que en aquel instan 
te tenia un leve conocimiento del esta-
tuto, pues para mostrármelo hubieron de 
subir a buscarlo. Lo que sí les dije fué 
con todo en riño y con el deseo de com-
destaca con puesto principal la discipli- haya sido victima de algún aten-
úa, esa excelsa virtud indispensable a la }a*0 odios políticos. Intervienen los 
os y nue estáis obliga- tribunales de justicia. 
F á b r i c a de mantas incendiada en 
Palencin 
Incend io en una f á b r i c a 
vida de los ejércitos y que 
ensión que un gobernante debía 'cner 1 ,.jpr0ri K,st«.s medidas consistirán en de-
•iiiiiniiiiwiniiaüiüBiia-iimün 
dos a cuidar como la más preciada de  I d S ^ ' i ^ T ^ i , ^ ' u n ó m e t r o " ^ 
vuestras picudas. p , . • idlstantpt.de la, caP11a[ 70 . ^ í 1 ^ " 0 ^ 
¡Disciplina!... nunca bien definida y f a l e c i a ;gan noticias de un formidable^ ínceu 
comprendida. ¡Disciplina!..., que no en- : FALENCIA, 15. — En la fábrica de la fabri^a-.de hilad°s' ProPiedtnHa <ie 
cierra mérito cuando la condición del mantas La Soledad, propiedad de la Viu- her,??an<?3 In,SO. Ante la dema"."ioíl5 
mando nos es grata y llevadera, ¡Disci- da e Hijos de Fernández, sita en la Ave- fux"1'?; ha salldo de Teruel el serviw 
plina!, que reviste su verdadero valor jnida del General Amor, se ha declarado incendios. Se carece de detalles. 
Joven m u e r t a p o r u n "auto 
TOLEDO. 15.—En el k i lómetro 
Alicante. & la carretera de Ocaña 
El presidente de la Comisión jurídica icuanci0 ei pensamiento aconseja lo con- un violento incendio que en pocos mo 
asesora nos envió ayer la siguiente no ta : ' t r a r ¡0 ¿e \0 qUe Se nos manda, cuando jmentos se propagó a todo el edificio, de 
"Esta mañana , en el Palacio del Se- el corazón pugna por levantarse en ínt i - j t res pisos. El Cuerpo de bomberos acu-
nado, se reunió el Pleno de la Comisión ma rebeldía o cuando la arbitrariedad o ¡dió presuroso e inició los trabajos d i 
jurídica asesora, asistiendo al mismo el el error van unidos a la acción del man- !localización. Por ser la hora del medio-¡mino de Villatobas, el automóvil o* 
señor ministro de Justicia, E l señor De do. Esta es la disciplina que os inculca- jdía y salir las llamas al exterior, pro- matr ícula de Toledo n ú m e r o 2.979. ^ 
os Ríos dirigió un saludo a la Comisión, nios. Esta es la disciplina que practica- dujo emoción en la capital. Acudieron la,s,ducido por Angel Norbona García, *,e 
expres-mdo la inmensa gratitud del Co- mos. Este es el ejemplo que os ofrece- autoridades, así como también fuerzas.no de Quintanar, atropelló a ^ ft^M, 
mos. de} batallón de ciclistas. Trabajaron tam-ídiez y siete años Joaquina Ortlz w 
Elevar siempre los pensamientos ha-!bién efleacísimamente en la labor de sal-Ique quedó muerta. -
da la Pat ria y a ella sacrificarlo todo, jvamonto las religiosas^ del Sagrado Co- ^ . , = 
los 
biarno y su fervorosa felicitación por 
¡la labor realizada por la Comisión en 
la elaboración del anteproyeclo de Cons-
li lurion. Dijo que había recibido do al-
gunos Centros internacionales la expre-
sión del Interés extraordinario que les 
mi 1 
de un í cosa 
, *rUm«nti elaborada, aun- do, los primeros detenidos serán 
míe o l iM 0 «Mullir juicio ninguno, piieslP^ libertad. He dado, ademas, orden a 
b i r n s : ^ » « ^ r ^ 1 p « 
r ^ s L ^ í á n b - a para ¿ .ndamen ia r . „ - o de q = huelgu.s-
la debida apreciación. que disparen contra él sin previo aviso. 
El Gobierno c o n t i n u a r á 1 
Un periodista preguntó al ministro »l 
despué* de la Jornada del día anterior 
creiB que el Gobierno, tal y como esta 
constituido, continuará en el Poder hasLi 
qUo M áproN " I:' ""'•va 
En ese sentido he enviado un telegra-
ma circular a todos los gobernadores 
civiles. 
Barcelona continúa Incomunicada con 
Madrid, si bien creo que dentro de me-
„ dia hora podrán ser reanudadas las co-
Constítúc^ón.lmunlcnclones telefónicas. 
qMo -o ••- . n . , n j í ' i director general de SegurKlan aijo 
Respondió d cnor De Ins Ilion t* e.^í,af^ al nipillndia respecto al conflicto de la 
tual m i m u . , f in n n»ima Í T S K ftlSSnffi i lS 'SSS sigue Igual. Unlca-
clón, llegaría al ^ f 1 » se ha*recibido la 
«e ha asignado, o «ea a I» t ,er 'n 'n*^," i n 0 t i ^ ralnar^o de tre» ieñorl tas 
Se la discusión r ™ * ^ , 0 * * ^ A i 
ra el «Ut ÍM rosas que e> P o b i " n " 1 ,fl^¡ flobre e\ conflicto de la Standard, aña-
metió, se hnn venido reall/amlo en W i)iu ,)or l(1 L.^ñana, a las ocho y treln-
fecha» y plazos por 61 njüuo». la j,.lb5an entrado en el almacén de la 
L a d e s t i t u c i ó n d . l i p é t 0 ^ * 1 ^ , * ^ * * ^ ^ * * * * 
•obre lo» mo- dard, 1,050 obrero.. 
Asamblea de hue lgu i s tas 
Preguntado el mlñUttO . 
t lvoi de la destitución del general López 
OcS'b contestó que e.ta medida no ha-
vi« »i( o ácutrdo <)''! Gobierno, sino que Como en día» anteriores, colgaban 
w de la» otribucioncB P ^ V ] ^ avPr ie ]a c. N . T. una» plrarraw que 
Sel mlnJ tro de H Ou«rr», " ¿ ¿ J j j ! S S t B cuenta del estado del «vinfllcio 
, ' , 0 , le! I i - .10, ni que el Conf io , f. , en íñáa Enpuña. D-ríase. en-
S l P S S u t r o . hnbi.^e ..cupado de ^ ^ l ^ ^ c 0 9 M t que 9i OomM úel Blnál-
Afttti „«,„„«™. cato Nacional de lo« carteros urbanos 
1 , 1 ' ^ b í a uírscido su apoyo Incondicional a 
L05 t e l é f o n o , de E L D E B A T E í I - | 3 ? * / r . -
t aon los n ú m e r o s I uniéronse los huelguista» de Teléfonos y 




ben t o m a r 
e l p o d e r o s o J a r a b e 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
A c d c r a l a 
c o n v a l e c e n c i a , 
r e c o n s t i t u y e e l 
o r g a n i s m o y c o m b a t e 
r á p i d a m e n t e l a 
I N A P E T E N C I A , 
D E B I L I D A D 
y A N E M I A 
Cerca de medio s i ^ l o d e . 
oue si cabe opción y libre albedrío al ¡razón, encargades del Manicomio, próxi- «yf • 
sencillo ciudadano, no la tienen quienes mo al edificio siniestrado, A las trea de . I V l U e r e U ü a n C i a i l O 
... reciben en sagrado depósito las armas ,la tarde quedó localizado el siniestro, 
habían merecido las orientaciones que en de la Nación y a su servicio han de sa- | Las p é r d i d a s se_calculan en cerca de un 
el proyecto se marcan al Derecho públl- crificar todos sus actos 
•i* A 
co español. No cree posible que se sena 
len directrices nuevas en la Constitución 
que se elabore, que no e.slén ya, por lo 
mi no ; en germen, en la ponencia o en 
los votos particulares de la Comisión. Sin 
la labor de ésta, por otra parte, las Cor-
tes tardar ían mucho más en dar cima 
a su labor, pues es dit ici l calcular el 
tiempo que hubiera nido necesario para 
elaborar en ellas un anteproyecto que 
bubicra podtdO servir de base a la dis-
cusión parlamentaria. Terminó repitten-
Yo deseo que este compañerismo naci-
do en estos primeros tiempos de la vida 
militar pasados juntos, perdure al correr 
de los años, y que vuestro amor a las 
armas de adopción tengan siempre por 
norte el bien de IB Patria y la conside-
ración y mutuo afecto entre los compo-
nentes del Ejército. Que si en la gue-
rra habéis de necesitaros es Indispensa-
ble que en la paz hayíils aprendido a 
comprenderos y estimaros. 
Compañerismo, que lleva en sí ^ el so-
millón de pesetas, 
Dest ino de unas sumas 
SAN SEBASTIAN, 15,—La Cámara de 
la Propiedad y la casa Rezóla que do-
naron respectivamente 5,000 pesetas pa-
ra el monumento a la reina Cristina, 
han expresado su deseo de que se de-
diquen a una obra benéfica. 
Los sucesos de Ezquioga 
SAN SEBASTAIAN. 15.—De Ezquioga 
a 
c i e n t o n u e v e a ñ o s 
cuando regresaba a su casa de la 
FERROL, 15. — Repentlnal puf 
ren" bla de cuidar una plantación de ic' ^ 
de su propiedad, murió el labrador bJ 
liciano Romero Vasche, que 
i d , Du 
larga vida no habla padecido rrw* 
ciento nueve años de eda . ra"1' 
rom sll 
ligeros dolores de cabeza, y so|^ ^g'W 
cama unos días a consecuencia 
caída de un caballo. jft c>' 
i el s  comunican que a pesar de la lluvia hoy1, M a d r ^ a b a mucho. A l salir ¿ ^ 
. ,do cuán grande es la gratitud dSl Go-|corro kl camarada en desgracia, la ale- 'ha habido un gen{ic) enorme E1 joveJ | « * casi siempre se 
v):- bierno. v diciendo que los miembros delgr ía por su progreso, el aplauso a que ^(5 Ataun, Francisco Golcochea que fué 
J» la Comisión pueden hoy ostentar en su | destaca y la energía también con el des- uno fi0 l0iS p,-imeros que dice que vló a 
jifi carta de c iudadanía uñ t í tulo máximo: |carriado o el perdido, pues vuestros £e- la virgen hoy ha manifestado cue ha 
ine d c «. . . r . -- .g i 
donde pasaba la mayor parte " 
horas del dia. No comió nunca C" 
K l m o n u m e n t o a l a r 
ciencia, puestoii al «ervicio del país. ¡valladar el alto concepto del Honor, que con una egpada en la mano señalando inv/ji.M*»»v.m»».v 
El señor Ossorio y Callardo, en nom- de este modo evitaréis, que los que un iog cuatro puntos cardinales y que le r^' ,¡_i." _ tt<a \p*vaXit* 
día y otro delinquieron abusando de lajha anunciado que el sábado dirá lo que ^ - r l S U n a n ü » c 
quiere. * 1 •" 
bre de In Comisión, agradeció las pala 
braa dal mlniatro, que lian venidlo dU|o 
a servirla de gran consuelo, porque es-
tamos atravesando las etapas clásicas de 
la criiica española, que eon: primero, 
censurar sin leer; despuía, leer sin ente-
benevolencia, que es complicidad, de sus 
compañeros, mañana encumbrados por 
un azar puedan ser en el Ejército eJe«V 
pío pernicioso de inmoralidad e injusti-
cia 
>..>........., 
.En la S A N SEBASTIAN, 15. 7, ^ p -
habréis de apreciar lo grande y elevado del Ayuntamiento se f L ! f X „ t e de ^ 
de nuestra ¿ctuación, entonce^ vuestro mente la proposición del teniente . 
. calde señor Saraluce, relat iva » 
el pedir una mediana policía en léxico;, nombre do su Cuerpo, arrojando a otro gppaftá! Vuestro general director, Fran-: ^ 
bien está que se critique, pero no que! lo que en el suyo no sirvió. 01900 * raneo. o jp»-!-/-»* pr* U H a tOÍTtí^^1 
se Insulte. Achaque este que por lo frecuente no Terminada la lectura se retiró el pro- w m 
Se refirió al espectáculo del día de j debo silenciar, ya que no nos queda el fegorajo a ia gaia banderas donde 
ayer, y dijo que habrá de servir paraj mañana para aconsejaros. ^ tomaron un vino de despedida. A l me- e n 
C h i l e 
aumentar y fervorizar el entusiasmo del No puedo deciros como antes que aquí 
la Comisión, como el de todos los clu- dejáis vuestro solar, pues hoy desapnnv 
dadanon, en su obra de colaboración con ce, pero si puedo aseguraros, que repar-
el Coblerno. Itldos por España, lo dejáis en nuestros 
El señor De ion Rio» «e ret iró «oto'corazones, y que en Vuestra acción fu-
seguldo y «1 Pleno continuó reunido pa-¡ tura ponemos nuestras esperanzas e Hu- jron al general Franco hasta el pabell6n 
ra examinar la ponencia de la Rubcoml-! slone»; que cuando, al correr de los años, que ocupaba. Se dieron vivas a la Acade-
elón sobre la Organización del Poder ju - blanqueen vuestras sienes y vuestra com- mia. al Ejército y a España. E l acto fué 
dlcial." Ipetencia profesional os haga maestros, Iemocionante. 
diodia se celebró un banquete, en 
que ocupó la prewldoncla el general Fran-
co con los jefeia y oficiales nue prestan 
servicio en iu A 
Terminado el banquete, todos acompaña ma 
En Concepción se d e r r u m b ó " ^s-
brica. sepultando a tres Persn"^.;a W 
ta ahora no ae sabe de que ÍV3W'* 
bldo mia victimas.—Assofiuffa 
'Por 
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Jueves, lt> ue juuo de itNíl 
L A V I D A E N M A D R I D ' E n t i e r r o d e l c a d á y e r d e ' G E S T R I G A N O L A X I V E T A P A : C A N N E S - N 1 Z A C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
F r a n c o s R o d r í g u e z Y comunistas q u i e r e n ] " t e las ppotestM fonnuladaa por 
lJ09 algunos opositorea ftlimlnadoa, y an t» el 
manifestarse fal10 t e t a d o por el sefior Sagaaeta, de-
signado )ue i para este asunto. 
que ias 
El numeroso cor te jo ocupaba los 
dos t rozos f ina les de la Gran V í a 
A l&a once de la mañana de ayer se 
, gobernador una comisión j Parece que, entre las condusione* del 
V etaron s i ^ c o r c ó n para quejarse de ¡Tribunal mencionado, figura la de anu-
e obreras ^ ^ de ^Viél pueblo noilar la concesión de plaza a un opositor. 
• ^ S í r e t o que ordena que pue- el cual, según parece. c<mocIa uno de ^ Z M ^ ^ ^ ^ , ^ ^ 
r obreros forasteros, mientnis ejercicios con anterioridad al acto d d S'raxteo. R o S x i ^ e . d M d e l a ^ i m a VStiL 
ia localidad obreros sin trabajo, ejercicio. ca del salón de fiestas del Palacio de la 
• ^ L ^on unos treinta, el gober-
0° f 3 1 ^ ^ ^ órdenes al alcalde para 
Ins t i tu to de «elecc ión Tren3a al cementerio de la Sacramental 
de Santa María. 
.«v-^a
tra J re  n-
se  g< 
hk' dado  
atenga a lo preceptuado. 
. ^ e w m u m s t a s en el Gobierno ci-
4 r L «nlicitar permiso para la cele-síonaJ se ha verificado la selección de meraba ante el edificio de 
bración 
nróximo 
M a g n e , e l p r i m e r o d e l a c l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l . L a » c a r r e r a s d e g a l g o s d e 
a n o c h e . N o t a b l e v i c t o r i a d e " A r t f u l C h o i c e , ^ d e l c o n d e d e L é r i d a . 
< < M a t c h , , F r a n c i a - E s p a ñ a d e p e l o t a v a s c a 
C i c l i s m o 
La Vuelta a Francia 
'Cantón", seguido de "Trigémino' 
En Barcelona, ha sido pedida la mano 
de la encantadora señorita Mana Paz 
Espina, hija del decano de aquel Cole-
gio Notarial, don Antonio, para el Joven 
aris tócrata don Antonio Sala Amat, hijo 
primogénito de los condes de Egara. gen-
tilhombre y alférex de complemento de 
Caballería. 
y pelota, con motivo de las fiestas de 14 de _ p o r la señora viuda de Ozores, y Pa' 
"Relámpago V" . Este se esforzó en fren- iuiio ¿31 partido resultó magnifico. ra su hijo el oficial de Caballeria_ don 
te y se puso en sesrundo luear. "Moa- nhinuito de Cambó, Bebedio y Heguy. Jorge, ha sido pedida en La Coruna la g g  
Ites" hizo lo mismo y hubo lucha entre 
escolar obrera 
NIZA. « . - V u . u a a F r . n o , . c l d W ^ i l o . t r M primeros. É n ! . curva, ^ contendieron ^ T ^ X ^ Ü ^ ^ I L ^ T ^ ^ 
Desde mucho antes de labora señalada etaP^ C ^ 6 3 ^ ^ 133 tól^etrofl.¡cía que iba a ganar " C a n t ó n ^ pero z a r ^ ^ ^ e f P ^ 0 ^ ^ ^ J 1 ^ ^ ^ , ^ - E n Bilbao, haciendo prácticas de 
una manifestación el domin-.alumnos para el Inst i tuto de selección ;ta el extremo de dificultar la circulación ¿ ú ^ o * 97 -
?Zn escolar obrera, fundado en agosto del P01" la P,aza del Callao. Dentro del edi-; n- oz ^ 3 
•x „ 0 _ , „ k c año últ imo, y que es tá colocado bajo el flcio era ^Posible dar un solo paso. Los; ClaslflcacJón general 
L a c r e a c i ó n de escuelas t̂T.nna^n ^„ .TL_ í que acudían a firmar en ios n i w o a 
¡una multitud, en la que estaban repre-1 Primero, Gestri, con 4 h. 47 m. 1 s.; si- en loa úl t imos metros, igual que ventaja desde el principio del partido, y ^ g , ^ sin motor, que recientemente se 
"Lola", que. colocada entre los prime- en un momento dado llevaron 18 puntos han inaugurado en aquella villa, al ha-
ros lugares, quedó luego muy rezagada, de ventaja sobre sus adversarios. Pero cer un aterrizaje violento, sufrió una he-
Chiquito de Cambó logró igualar, y final. rida en la pierna, que, aunque de peque-
, isentadas todas las clases sociales y ' to - guen Pesenti, con 4 h. 47 m. 18 s.; Gre-
•En. 1,?atoto.56 Onentac ión profe- das las actividades intelectuales se agio- mo, con 4 h. 51 m. 10 s.; Antonin Mag-
ia Prensa has- ne 4 ^ 51 m< 49 s<i y Peglion, con!La prueba principal 
Q u W c a ' r r e r a ^ í l i s a ) . primera cate- men'te e! equipo francés obtuvo la vic- na importancia. 1 
!goría. 700 pesetas: 700 yardas. — 1 . tona por 60 puntos a 58. 
oof^r ,» f ' A ' t — 1 " " ^ *"   l  iUo-n» ta.1 " UMAJMi'iuiN í j u i u t - i , ae Antonio bi- Regreso de Raúl Rodríguez 
Patronato de una Junta que preside « l l 2 L n ^ e f S n í a r S ? g J cola- g PARIS' 15. - Clasificación general,'gueroa; 2. "Solicitor". del marqués de - J f t ^ ! recesado de América Hoy se celebrará en la Embajada de 
vizconde de Eza y a la cual pertenecen U^ÍSTS^TS^MS^'Ü f i l t r o . U w p u » ^ * « V eUp> de U V d ü S ^ d i - W l i r t j r t n w . y 3. "Bujn Mabs". de r ^ f í ^ 
marqués de Villagrodio. 
Diplomáticas 
municipales 
la señor i ta Cristina de Arteaga. doña el Nuncio de S. S. y el Obispo de Madrid- ciclista a Francia: 
. Apuntamiento facilitaron ayer Pilar Veffa de Fernández , los «efiores Alcalá, rezaron responsos ante el cadá 
Sn el AyT7QL~~Í,iente nota. ¡Machimbarrena, Ruiz Senén, Artigas. ver-
, U Prensa la s'fy ^ d Junta Tarradas, Menéndez Rdal , Rogerio Sán- ?̂1"tx10 1? Pfrro<íul& de San Martin. 
-En la sesión celebrada por la j u n i a Rufillo Blanco v otro» ™ féretro fué conducido hasta el co-
^uScipal de Primera enseñanza en t\ ce^' * l ^ ™ J . £ T 0 * m . . xheestufa automóvil a hombros del se-
^ ayer, se acordó aprobar la pro-l ^ . ^ de la InsUtuclón es el de pro-; cretario de la Asociación de la Prensa. 
^ Í Á n del vocal señor Saborit, sobre!Porcionar a los hijos de obreros! señor Palacio Valdés. los señores López r , M , f l M L r , A n Ae Oned* 
p^ioón ^ 1 c ^ de 200 e3CuelaS!que demuestren capacidad para seguir!del Oro. los hijos políticos del finado Clasiflcari6n de 
creación eu c, t i ^ a la enseñanza CTa-i63111^09- niños seleccionados ingre- y oficiales de Secretaría de la Asocia-! E l corredor español Cepeda se queda 
públicas, ^ oárvulos oue de- sa rán la semana próxima en el local del c1^1- * clasificado en 41 lugar, con 100 h. 20 
tuitade ^ J L ^ f ^ L i o n a r dentro d e ^ t i t u t o , donado por el señor Ruiz Se- . ?2íle»ban.el-c.oc.h?.fú.n?bI? ordenanzas minutos 27 s. 
1, Antonin Magne, en 97 h. 43 m, 4 s. 
2, Pesenti, en 97 h. 48 m. 35 s. 
3, Demuysere, en 97 h. 59 m. 10 s. 
4, Dewaele, en 98 h. 5 m. 48 s. 
5, Peglione, en 98 h. 7 m. 12 s. 
1 - u s l i l u l o , aonaao por 
nmfsmoC^o."a "cuyo" efecto se pro-111611- los donativos recibidos para 
niisniu Ô J. • ^ ¡f»^» esta ohra fleoirn nnn rt» 9S ruvt nooofoc. 
¿erán empezar a funcionar dentro 
eSteHr4lSS0e^eíentisimo Ayuntamiento!e3ta obra. Af^ ra uno de 25.000 pesetas 
P08 T i f i a r del ministerio de Ins- de los vizcondes de Eza. La Escuela de 
del Casino de Madrid, del Circulo de Be-
llas Artes, de la Peña y de la Asocia-
ción de la Prensa. 
Precedía la fúnebre comitiva una sec ^Trde interesar del inisterio de Ins 
acueruc .. el nambrainiento de lo3ÍCaini:aoa ^a concedido una subvención clon de la Guardia municipal montada 
trucción p servir dichas es- anual de 1011 pesetas, y la Junta de Go- 611 tr&}* de Sala' seguían cuatro carrozas iu 
caaestros que " « ^ bierno de la TTniver<jidAd ha nyrkrdn/írt'car5ada8 materialmente de coronas, los»» , , * • _ — - ~ 
cuelas, y se comprometa al pago de los o^^^^^ ha acordado 1 ^ ^ ^ ^ del Ayuntamiento y el duelo ü & ^ ^ d T t L ™ ™ 
El Crí ter ium du Mldl 
TOULOUSE. 15.—Se ha disputado la 
notable prueba Crí ter ium du Midi . To-
maron la salida 32 corredores, contán-
dose entre ellos a tres españoles: Ca-
bnportantes gastos que este nuevo ser 
vicio requiere. , , . A . 
Como para el acoplamiento de estas 
escuelas, el Municipio sólo dispone de 
formado por el vicepresidente de a Aso 
E s t a d í s t i c a d e m o g r á f i c a Ic'aci°n' ^on Alejandro Lerroux, el se-
cretarlo, señor Palacios Valdés, el alcal 
Según el avance estadís t ico del me3idf de Madrid, señor Rico y don Anto-
ü ^ d o ' n ú m e r o de'locales. en el día de i de junio pasado, durante el citado mesi ÍLT;pef ^ 0ro-
^ i f i n T . a t ^ o , los propietario, o c u r r i e r o í en Madrid 1.307 deftincione.! m f s " S ^ ^ b ^ l o * d 1 t 
La mortalidad por distritos ha sido la tas madrileños, la Junta directiva del 
siguiente: Congreso, 185 defunciones, de ¡Circulo de Bellas Artes, la de la Sociedad 
las cuales 39 corresponden al estable-1 de Autores, representada por los señore? 
cimiento de la Inclusa; Universidad, 175; Manzano y Romero, de la Sociedad de 
i T - n ^ D l a z o más breve posible, fijan- Buenavista, 159; Hospital, 158; Cbam- ? * l t t o r , 0 J ? Art*?^3- representada por 
dUo precio % condiciones, previniéndoles herí. 155; Inclusa. 150; Latina. 132; P*- l í S ^ i ^ . ? ^ H ^ ^ J l 
oue la tramitación de estos expedientes 
»a verificará con toda rapidez y se les 
formalizarán contratos ventajosos. 
La Alcaldía espera de los citados pro-
boy -
de fincas urbanas que tengan casas o 
pisos desalquilados, con capacidad sufi-
ciente para instalar una o m á s escue-
las, bagan sus ofertas a la referida Jun-
,Actores, presidida por don José María 
lacio. 89; Centro, 53; Hospicio. 51 Monteagudo y la Academia Nacional de 
En igual mes del año pasado ocurrie- Medicina, formada por los señores Cospe-
ron en Madrid 1.083 fallecimientos, es dal, Codlna, Slocker y Juarros. Del Cuer-
decir, 224 menos que en 1931. E l coefi- po médico de la Asociación, los señores 
Blet&rlos que, haciéndose cargo de la cíente de mortalidad por mi l habitantes iCastresana (padre e hijo), Sanz Beneded, 
r'pcesldad de estos centros de cultura'es de 1,460 y el té rmino medio de de - !84"^" .^^"16 .1"0 y bonilla y los seño-
esiuau uo c . . res Martínez Kleiser. Moreno Carbonero 
popular, coadyuvarán en cuanto les sea 
posible a la inmensa labor que viene 
desarrollando el Ayuntamiento en esta 
materia. 
Acordó Igualmente la Junta, a pro-
puesta de la Alcaldía, que el grupo es-
colar iltuado en la calle de Pr íncipe de 
Vergara, conocido con el nombre de 
"Reina Victoria", se denomine en lo su-
cesivo de "Eduardo Benot", en memo-
ria del eminente filólogo." 
—El señor Saborit ha presentado al 
Ayuntamiento cuatro proposiciones, en 
las que se pide que se coloque un bus-
to del poeta Gabriel Miró, que se insta-
le una biblioteca con las obras del mis-
mo, y una fuente para niños, además de 
instalar el alumbrado eléctrico en los 
Jardines de Gabriel Miró (antes Vis t i -
llas). 
—Se han dado las órdenes oportunas 
para que, todas las mañanas , se ponga 
)m coche en la Puerta del Sol reservado 
os niños quo concurren a las Co-
lonias Escolares. Y. asimismo, con ob-
jeto de facilitar a estos niños el regre-
so a sus casas, se pondrá por las tardes 
un servicio especial de Bombilla a Esta-
ción de Atocha, por la Ronda. 
Las fiestas de l d is t r i to 
funciones diarias, de 43.57. 
He aquí el resultado: 
1, AERTS, belga. Tiempo: 10 horas 
18 minutos 8 ,egundos, con una media 
horaria de 30 kilómetros. 
2, Aleardo, italiano, 10 h. 18 m. 8 se-
gunaos 4/5. 
3, Chacran, 10 h. 18 m. 9 a. 
4, Plerre Magne, 10 h . 13 m. 16 s. 
5, Cardona, igual tiempo. 
6, Runeldi. igual tiempo. 
7, Medrogo, 10 h. 20 m. 3 s. 
8, Neuvard, igual tiempo. 
9, Lonyet, 10 h. 21 m. 13 s. 
10, Bouche, igual tiempo. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
La reunión de anoche 
Por lo visto, de reunión en reunión se' 
Mrs. Wilding. ' ¡«1 PÚgü gallego Raúl Rodríguez, que Mar.o Garcia Kohly ofrecerá al m ' n ü t r o 
Tiempo: 43 s. Iguala su "record". fué presentado al público en la velada de ^ ^ ¿ 0 don Alej^Jidro Lerroux. 
Distancia: Diez cuerpos, ocho cuer- ú l t imamente celebrada en Las Cabañas . —^1 ministro de Hungría , señor de He-
pos, en que tan rotundo triunfo obtuvieron Vesy, ha recibido en una fiesta de no-
Ganador, 1.30. Sobral Cañoto. sobre Menaboni y Vau- che, que resultó muy agradable, a la 
Detalles.—Iguales en los 50 primeros clard. E l boxeador orensano p a r c h ó a c o ^ * d* s" P*53:, mievo emba. 
metros; después han ido separándose su pueblo natal para descansar unos días ^ " 1 0 j . ^ n ? S ! i r A a 
conforme al orden de llegada. antes de proseguir su campaña . Madrid mañana . 
La prueba m á s emocionante R í l l a r , ^ ^ V V ^ E i S ? ! ^ ha ^ r U l l l a r 1 lombia, don José Joaquín Casas, na sa-
Sexta carrera (lisa), segunda catego- . ««lAn lido acompañado de su familia para Al -
ría, 650 pesetas; 500 yardas.—1, ART- segunaa sesión gorta. donde permanecerán durante el 
F U L CHOICE, del conde de Lérida, y 2, He aquí los resultados de la segunda verano: también han marchado a Al i -
"Deodar", de Miryan Figueroa. N . C : sesión de billar correspondiente al cam- cante, el agregado a ia Embajada de 
3, "Pentonville Crest"; 4, "Journey's peonato del mundo de billar que se ha Francia, don Rafael Maignon, con su 
End"; 5. "Postman"; 6. "Samar í t ana" , celebrado en Vichy. el ^ 
y "Whisky Manhattan". SEVILLA (España) . 500 c a ^ ^ y 
Tiempo: 31 s. 2-5. 26 entradas, 139 de serie mayor y 19.231 ' viajero» 
c j s s s r s s ¿ ¿ , m e d i o cuerp<>5'dos s ^ s n » ' * * a R o l h - , s u i M ' ' 2 0 * ' * , m 
G¿ . ¿o í . S ^ T o i o o ^ o a , 1,80 y 1.40. " a L B f Í t (F«ncl. , . - - - i"» « C"b",<>' ^ 500, 16, 162,, la Atalaya; a El Escorial, el marques 
Se pagó cuadra. ,31,25, ganó a Gabriela (Bélgica) , 157. de Aigara 'de Grés; a Hinoiosa de la 
Detalles.—La carrera más Interesan- 15, 124. 10,46. 'Sierra, los condes de la Puebla d<! Val-
te por su recorrido. "Pentonville Crest" BUTRON (España ) , 500. 7, 326, 71,42, verde; a Sevilla, el marqués de San Jo-
fué el m á s rápido en la salida, seguido ganó a Sousa ( E g p t o ) , 171, 6, 36,6. sé de Reina; y se ha trasladado de Du-
de "Deodar y Journey's End". En la; SICERD (Francia), 500, 19. 308. 26.31, rango a Zarauz, la duquesa de Hijar y 
curva "Deodar" se pone en tercer l u - g a n ó a Meyer (Alemania), 323. 18. 102.lAliaSa- Federico 
gar, pero pronto se ciñe y toma el man- 17 94 - , v - j - 1 
do del pelotón. A l Iniciarse la recta; SOUSA (Egipto) . 500. 11. 198, a S Í X » 6 ^ ^ ^ » ? ~ 
de enfrente avanza " A r t f u l Cholee" » ( P O f t a ^ V 8 * 1 . m ^ ^ ¿ ^ f ^ En * * * * * Monse-
se pone en tercer lugar; pronto es el 32.81. 
segundo; y al final de la misma recta, MOOM (Bélgica) . 500, 4. 219. 125.00, 
ya se pone en cabeza, gana netamente, ganó a Meyer (Alemania), 204. 3, 
después de una magnifica carrera. 200, 68. 
Obstáculos 
Sépt ima carrera (vallas), tercera ca-
Marqueses de Mijares y Moral. 
Conde de Casa Miranda. 
Barón de Benldolelg. 
Señores Arguelles, Aragón. Berenguer. 
BUTRON ( E s p a ñ a ) , 500. 14. 243.lBas Bernaldo de Quirós Castlllo.Ollva-
35.71. venció a Roth (Suiza). 191, 13,! res. Contrera^. Cubas, Curleses. Esrarlo, 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—No« han llegado muy 
, García-Orea, García Sánch'.z. Lavina. 
Alvarez Quintero, conde de ValíeTlaño. bate el "record" de las entradas. Ano- tegoria, 250 pesetas; 500 y a r d a s . — l . ' . ' J ' T c . t , . , ^ , , « c a o 1 S t m ¡Lpal. Oloriz, Salmón, Santamaría y Va-
Sanjurjo. D'Ors, Llanos y Torriglla, che el público fué m á s numeroso que el i "Trasto", de Alfonso F. Retana y 2 GABRIELA bsoigica), ouu. 1 0 , ± 0 1 . s a l l o 
Benlllure. Higueras. Golcoechea, Guerre-1 sábado úl t imo. Ciertamente, la tempe-1 "Cirípa", de Jul ián Moreno N ^ • ' Santa Marina 
ro, Mariné. Salcedo Bermejillo, Hernán-! ratura agradable convidaba a pasar la "Chula 11' 3, 
mrompletos r o r d a t o ¡ 7 d " c o r t ^ S í r í n ' tS10o* ™ i í o v ^ r á l l £ I 'n~och* e* * ' S ^ d i u m " MetropoÜtano. I b I ^ " . ' V ' " B o o ^ M,SS A1 
Americano; parece, sin embargo, dedu- I ^ S j ^ T S S T ^ \ m ¡ 5 ^ o ^ IDMd- e l P u n t o de ^ deportivo. e l | Tiempo: 33 s. 2-5 
102. 24.25. 
cirso que todo él es tá sometido al in - ; la Embajada de la República Argentina 1c- D- Galguero aseguró el éxito, con 
flujo de diversos centros de perturba-! y de las Legaciones del Uruguay. Perú y feccionando un programa altamente In-
ción a tmosfér ica de escasa importancia. | Embajada de Chile. ' teresante. E l desarrollo de las carreras 
Permanece en el At lánt ico la zona de| Señorea Cortés Muñera, Landecho, Sa-; respondió perfectamente, 
presiones altas con su centro sobre Las crií^an ^don Antonio), Pichardo, conse- Una de las notas salientes es que 
Azores. Las bajas presiones de Inglate- J,ero J j la E i rba í ada de Cuba; Francés, 1 las siete pruebas fueron ganadas por 
rra se corren hacia Oriente y tienen su ^ ^ r l n c ^ OS C a s e ^ ' B ^ n ^ I S f n ' Perr08 Pertenecientes a distintos pro 
centro en el Canal de la Mancha. Hay ffioT^^ « S ^ u ^ S u S S Pietarios Después, por haber funciona 
también presiones bajas relativas por el Tomé, Mata (don Pedro), Aznar (don do mal la se v10 ^ue con el 
Dos y medio cuerpos, cinco cuerpos, tantos, la segunda las entradas, la ter 
w i cuerpo. cera la s e r é mayor, y la cuarta el pro 
Ganador, 2,40; colocados, 1,60 y 2,80. medio. 
Se pagó cuadra. 
Detalles.—Carrera llevada por "B00-' Ferraz establece dos "records' 
También pasado mañana será la fles-
• * • ta onomástica de las señoritas de Ca-
N B — L a primera cifra Indica loslrrasco. Deán, Díaz Bustamante, Maití-
tos y Norena. 
r i • . . - 1 1 1 .• • 
de la La t i na 
Convocada por el teniente de alcalde 
del distrito, hoy, a las doce de la ma-
ñana, se celebrará, en la Tenencia de A l -
caldía del distrito de la Latina, una re-
unión de vecinos y propietarios de la 
Norte de I ta l ia y Medi ter ráneo septen 
trienal. En nuestra Península soplan los 
vientos en general del cuarto cuadran-
te y el cielo es tá bastante limpio de nu-
bes, a excepción de la zona del Norte. 
Agricultura.—Cielo bastante claro en 
toda España . 
Navegantes.—Mar tranquilo en todo 
el l i toral . 
Lluvia* recogidas ayer en España .— 
En San Sebast ián, 34 mm.; Santiago, 
29; Vitoria, 23: Coruña. 22; Orense. 18; 
Oviedo, 17; Santander, 12; Santa Cruz 
de Tenerife. 9; Logroño y Pamplona, 5; 
Falencia, 4; Burgos y Salamanca, 3; 
Gíjón y Soria, 1; Avi la , 0.2; Vallado-
lid y Zaragoza, inapreciable. 
Temperaturas extremas en Europa.— 
Máxima de ayer: 29 en Mesina ( I t a l i a ) ; 
mínima. 10 en Thorshavn (Islandia). 
Severino). "Armando Guerra", Caama-1 tiempo no había necesidad de liebre 
ño. San Germán. De la Cueva (don Jor- mecánica, puesto que los galgos cum-
ge), Thuillier. Jalón. Sánchez de los San-1 píen perfectamente su papel. En otra 
tos (don Modesto). Fray Federico Curie-i ocasión, en un entrenamiento, se apa-
ses. Atienza (don Graciano), Accvedo. i garon ia3 luces, y, sin embargo, slgule-j table jugador del Arenas. Angel Rejón, "poule". es la s guíente : Ferraz (Portu 
arques de Arenas. Ar-¡ ron corriendo hasta pasar la meta, ¡más conocido por Emery. Este jugador gal), con tres victorias y 1.861 caram 
cheri; vicepresidente, don Luis Ferreras; 
secretario, don Ensebio Aquilino Sáiz; 
.tesorero, don Guillermo García (padre); 
thly Gltder", seguido de "Trasto". Aqué- En el campeonato mundial de blllar'!contador, don Antonio Gosálvez (padre); 
lia se cayó y perdió toda probabilidad que se celebra en Vichy, el por tugués: vocal primero, don Angel V. Arche; Idem 
en la segunda valla. Ferraz ha batido dos "records" mundia-, undo don Manuel Membrlves; Idem 
- les, el de la media particular con 250itercero Francigco Baena; ^ e m cuar-
r o o t b a l l carambolas, y el de las series con 499. | t0 don Enrique Díaz. 
„ . tí El "record" anterior lo tenía el espa- , , 
Ha muerto Rejón ñol Butr6n. E x C U r S l O I l l S m O 
5ILBAO, 15.—Hoy ha fallecido el no- En la clasificación de eliminatorias,! A c^rcedllia y San Rafael 
La Sociedad Deportiva Excursionista 
ramha ^ L ^ ^ S ^ V ^ f ^ S S ^ S S ^ ' « " i » " dlvldeudo.'nada menos!perteneció al equipo d ¿ ' R « ^ ^ 8 e ¡ l ¡ § 5 M ; S o i ^ ( B g l p t o ) . í o ¿ ' ¿ " y ' L 5 7 1 ; ¡organiza para el domingo, día 19, un v 
doí tor¿ señoríta Soríano ' | que de 103 pesetas por duro en la cuar- tao. pero el año ?928 pasó a formar .par- Butrón (España ) , con 2 y 1.138. y RothiexcursiC.n a Ccrccdilla-Puente del Des-
Don Cecilio Rodríguez." concejales, se- ta carrera. La prueba de primera cate- te del equipo del Arenas. Su muerte ha (Suiza), a ninguna y 882 carambolas. ;calzo-San Rafael. 
ñofés Carrillo y Redondo, don Ricardo i gorla no tuvo color; de aquí que emo- sido muy sentida entre los elementos de-í Uñ"gr t ipó"ae 'éXcuraionlstM naran e. 
Ruiz y Benítez de Lugo, don Alfonso R. I clonó m á s la de segunda categoría, muy portistas. D i r t - t r a C K recorrido a pie desde Cercedilla a Sar 
Santa María, conde de Castillo Fiel, don ; bien ganada por " A r t f u l Choice". «i . * * Rafael por el Collado de Marlchlva y 
Marcelino G. Esteban Collantes, señor ! Resultados de las carreras. P u g i l a t o Montepío de Corredores iRio Moro, pudlendo los que lo deseen 
González Bravo, jefe de la Guardia mu-1 pHmera carrera (Usa) tercera cate- t » ' • Se ha constituido el Montepío de Co-; pasar el día en el valle de la Fuenfria. 
nlclpal, Sánchez Márquez ( ion Gustavo), l a 475 gsetas- 500 v'ardas —1 CA- Los íranceses «anan a los españoles vredores, sólo pistas de ceniza ("dírt-1 Las inscripciones, en la Casa de la 
Gabaldon Herrero (don Emilio) toto de Alejandro Mart in- 2 "Pelo- PARlS' 14.—Esta tarde, en el f ron tón ' t r ack" ) . eligiéndose la siguiente direc- Montaña, Carretas, 4, a -ombre de An-
T s f s l ó t T m b i T n ^ ^ n t l e r r o una nut r í - ! ta", de José Pozuelo B a m ú e v o . y 3.;de París- * ha celebrado con gran con- t lva: tonio Cabarcos. y el viernes en el Café 
da c ó m l s l ó r d e l pueblo de Hellin (Alba-! "Vadarkablar". de Ginocchío-Monteava- C " " e n c i a el ultimo partido de gala del Presidente, don Juan López de Chi-¡del Norte. 
ecte). donde el ilustre _ finado contaba i ro. No colocados: 4, "Lady"; "Pola- o M l M H I I I i a : : : • • • • • • • B I B B H B B n B K S S Ü J i a B E f S S 3 C S 3 X B 3 B B B I B 
con generales y arraigadas simpatías. j co j j " "Pinta"; "Valdeavero" y "Queti". 
El numerosísimo cortejo, que llenaba Tiempo* 33 m 2-5 
Para hoy Por completo los dos trozos finales de la Distanclag. Uno y medio cuerpos; tres 
Gran Via, se detuvo en la Plaza de Ls- . , J r 
r n . « h « r « f * i n « . r f l ^ ñ T>*™- á**P"és de un ú,tim0 i^s-• cuartos de cuerpo, un cuerpo, 
barriada para acordar el programa de 17 i4?T S t r ? ^ I ^ c ¿ f ^ u S S ¡ ^ ¿ ^ S l G S i e K S e X 3 7 " % ¡ 3 ¿ P ^ ' 
fotejos de la tradicional verbena de l a v a j o la Dictadura." Imer^^!p ld j l a_ : l eLdl ! f» ; q ' ' ' y 
Paloma. 
municipales 
Segln nuestras noticias, el Tribunal 
^cargado de examinar los trabajos rea-
mados por los opositores a las plazas | 50ba"y~'gevíiia, 'a la'Veuníón que se ce-
oe auxiliares taquígrafos-mecanógrafos | lebrará mañana a las siete y media de 
«el Ayuntamiento, ha terminado su mí- : la tarde para elegir los cargos vacantes, 
•ión. Como se recordará, se encomendó 
• t . , t t . " 4 „ 1 1 , , . „ . „ , tw—^Jporque la mayoría de los asistentes aconv ; Desde el primer momento, los tres p r l -
o t r « n o u . N i ñ o m u e r t o p o r a t r o p e l l o 
i . . , , crátlca 
Las oposiciones a t a q u í g r a f o s Qrtiz Cañavate: "La palabra, la política; 
las finanzas." 
fué reñido, sobre todo, por el segundo 
puesto. 
Casa Central de Andalucía.—Convoca 
| a sus asociados de Almería, Cádiz, Cór- Var ios accidentes del t r a b a j o . 
Faena que acaba m a l 
Los galgos no necesitan liebre 
Segunda carrera (lisa), cuarta cate-
goría; 375 pesetas; 500 yardas.—Por en-
torpecimiento en el funcionamiento de 
la "starting gate" (jaula) se anuló la 
E s c u e l a s y m a e s t r o s ! L A H U E L G A D [ í 
D E L A C I U D A D L I N E A L 
En el Puente de Vallecas fué atre- primera prueba. La liebre fué detenida 
. , .pellado el niño de cuatro años José Mar-, a 150 metros de la salida. Los galgos. 
• una comisión de taquígrafos dicha re-1 Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, « tinez contreras domiciliado en Dolores con un gran instinto y conocedores de 
- Sopeña, 6, por el automóvil 30.586. que £U misión, pasaron íncima de la liebre 
" guiaba Alejo López Vaquero. La c r í a - ^ todos terminaron la prueba. 
tura quedó muerta. * j ' ep l i6, . /a^d0, ^ Í Í S al PÓbllC0 
* . a la devolución de los boletos que qui-
Obre ro gravemente lesionado siera. pero sin poder realizar una nueva 
Cuando trabajaba en la calle de la apuesta. Resultado: 
Colegiata, núm. 17, se produjo lesioce- 1. FOOT-LOSSE. de Arteaga García 
de gravedad. Lula Gómez Morales, de Mar t ín ; 2, "Payaso i n " , de la señora 
veinticinco «ños, domiciliado en Hued- de Morales, y 3. "Rebeca", de la mar-
cai 21. iquesa de Vil labrágima. N . C : 4. "Bo-
r» l j 1 enn * by"; 5. "Charra"; 6. "Gaona I " ; 7. "Mo-
R o b o de 1.500 pesetas ( lareña"; 8, "Atienza"; 9. Sul tán" y "Do-
Pablo Gallardo Mart ín , de cincuenta ¡ ra XW. 
y tres años, industrial, domiciliado en Tiempo: SI s. 1-5, 
Santander y accidentalmente e n Ma- Distancias: Diez cuerpos, cuello, ca-
drid, calle de la Princesa, 69, terce- beza. 
El gobernador manifestó ayer a los in- ro, denunció que en un t r anv ía del dis- Ganador: 4,10 pesetas; colocados, 1,50, 
60. calle del Doctor formadores que había recibido copia del co 21. le robaron la cartera con docu- 1.70 y 1.30. 
9, Luna. 14; núm. 21. comunicado que la Compañía Madrileña rr.entos y 1.500 pesetas. Detalles. — Carrera ganada con suma 
im . 54. Garcilaso. 5; de Urbanización, de La Ciudad Lineal, ha Muer to oor el t ren |facilidad. La lucha ha sido con el se-
Bolsa. 16; núm. 32. Bordado- diriírido al ministro de Fom-nto, seliel- Muer to por ei i r e n ?rundo pu^ to . no sólo al final, sino des-
Opo?(irinne8 a plazas de Inspectores de 
lona"!!? enseñanza de Madrid y Barce-
na •"~Con el deseo de evitar el menor 
trnT e molestlas posible a los maes-
de nales de Madrid, con motivo 
dadn 0Posiciones. el Tribunal ha acor-
ro que el informe sobre la visita a 
miTwf8CUela graduada se realice en el 
clVuVScolar "Carmen Rojo", y el ejer-
cuVi» nsistente en la visita a una es-
tes »» ,taria 36 efectúe en las siguien-




I N T E R V E N D R A E L A L C A L D E 
D E M A D R I D 
0er«r i1, ^ 35' Puebla. 11; núm. 74. Ge- tando de nuevo algunas concesiones que Cerca de la estación de Vallecas, en de la salida. A l principio se destaca 
W a w i!62 de Castro. 16; núm. 16. ya formuló en 28 de octubre de 1920. re- el ki lómetro 8, se cayó a la vía el viaje- ron "Rebeca y Boby , colocándose 
n>«ro 7^% ; núm- 49' Medellín, 11; nú- lativas al snticip< 
' U , 8- n.-,!^.?081116' 22: nüm- 23' ^S0- teriales y 
Wan A^ n ' ??• Tabemlllas. 2; núm. 43, Fuencarra. -
num j , 1 ̂ ordon. 3; núm. 26. Huertas. 22;, La repreaentación de la Compañía ba 
Niño* *f°n' 1- estado hablando sobre el particular con 
l«6n v r u.mero 28. Atocha, 19; núm. 17,iel subdirector de Trabajo, quien prome 
* ia1»?11"1- 35' Echegaray, 34; nú- tló estudiar el asunto. También comunl- . ^ ' - V ' " 
I m M,a/dalena. 1; núm. 46. paseo can que el Consejo de Administración lnrn, \ * r £ , 
o.^.19: núm. 12. Travesía de Tru- de dicha Compañía ha acordado desti- V^^rvArtr 





po reintegrable para ma- (i , ^ 829 F u é trasladado al rete-:"PayafS0" m f ! Í Í e V ^ / 6 Í i O S ^ ! í Í ^ . 3 ' 
•loMHficArión del ferrocarril , S / , « ^ « a 'a entrada de la recta, el ganador ya 
r r a i ^ n ? ^ ; n « r ViHo ndo pueblo, donde falleció. llevaba los diez cuerpos: de t rás . "Re-
No ha sido identificado. ¡beca". "Bobv" y "Payaso"; éste les pa-
m r o r k C c u r ^ C Q n ^ sa en la misma meta, por lo que Inter-
O T R O S S U C t U O b ,vlno la cinematogrrafla. 
Aocidentes.—Antonio Sajón Rublo, de 
lete años, domiciliado en Bue- Ganan los favorito» 
sufrió lesiones de pronós- Tercera carrera (lisa), tercera cate-
500 yardas. — 1, 
COTSWOLD" FENCER, de Andrés de 
Cendra: 2. "Bohemio", de Ramiro Gil-
Delgado, y 3, "Gallo", de Emilio Mora-
Ies. N . C : 4, "Tosra I H " ; 5. "Azuque-
ca"; 6, "Chicuelo"; 7, "Comedia", y 
"Rápido H " . 
Tiempo: 31 ». 2-5. 
Distancias: un cuerpo, dos cuerpos 
«. 2- n,-.~' «r*"' **• t r u * 1 u- ae aicna v^uuipaiw» — • " tjco reservado cuando traoajaba en una p^Hn ¿ T Í «poetas 
9' íúmQ31T AmanielI 7: núm- 26- nar dos Pesetas mas mensualmente c°lle de L6p« de VeCa. 40. 8 2 £ & « S ? ^ « « S S í 
6- nV 1 Luna. 14; núm. 32. Pue- para remediar, en lo posible, la situa-
J / l 
-Juan Benito Muñoz, de 
cuatro años, que vive en í 
produjo legiones de relativa 
jar un carro mn la calle de 
1. Pontejos. 9: núm. 41. Men- ¿ión económica de los obreros. 
n"m. 1J. Calatrava. 29: nú- El director general de Sesruridad ma 
iñe, 21 ,Ranitos' 13: núm. 6. Blasco nifertó al mediodía que .«». había v i í i 
1 4 . ' „ . antes Princesa); núm. 4. Bal tado una comisión de la Compañía Ma-
'^ '43 rnr18, Blanca Navarra. 0; nú- drileña de Urbanización, pertenecientes _ p o r accidente de, trabajo «n la ca-
iro 51' v í ^ L i ? de San Isidro. 4; nú a la linea de tranvías de ia Ciudad 1^-, Génova, sufrió lesiones de rolatl-
Ar^* q &dalena' núm. 14. Núñez neal, para anunciarle q'K como ,a em-
__J^o : num. 45, Olmo, 10. presa no había 1— 
hacho la Compañ 
drid. a conceder é una peseta de aumen-
o p e r i o d í s t i c o 
vo d i rec tor de " E l Soc ia l i s t a ' 
l.  v a m u m w  w w w » c ^ ^ importancia Guillermo Flores Cañi- uno y medio cuerpos, 
accedido ífirual que na ^ veintiocho con dou.icilioi Ganador, 1,70; colocados, 1.30. 1.90 
e ma de Trancas de en Luis cabrera. 28. y 3.60. 
ri .  r   s t   - _Mariano Sánchez Yebra, de dieciséis Detalles.—Como la anterior, ganada 
to en el jornal, mientras se arrecia ei domiciiio en la jaUe de Julio en cabeza, aunque no con mucha faci-
problema ño salarios en el üomit» pan- ^ntonio ca3a am número. sufrió léelo- lidad. "Bohemio", que ocupa el tercer 
tarlo correspondiente, esta noche a la: - r ü n t < ) S ! r e h e r v i d o , cuando puesto en la curva pasó en segundo 
doce Irán a la huelga. Ki director gent 
ral de Seguridad dijo a la c o m i l ó n que 
nes de p 
trabajaba en la carretera del Pard 
Ladronzuelos detenidos. —Cuandu 
En ci 1 -• •, uci uio^v m - —--- — • • 
^ « l o ha de don Cayetano Re- la Dehean de la Villa, y asi io p 
^ Sociar^0- d<>?ignado Para dirigir 
^Sveira lS'a don Antonio Ramos 
V I O - í 
Me- t 
, riel, Vallehermoso, 64. 
Manuel .López López, ¿••riste1»_«*«>• ^ batacazo 
no impid-.eran la circulación de tramias ^ e l " " d o m i c i l i o -le ^ob ,« r to 
del disco U . que van a Tetuán, y los^de J.^,18V:ilIphprmo;:0. 64. {u^ron de . enüos re 
acercó mucho al vencedor, 
lo su gran codicia. "Tos-
uró en la primera mitad del 
irnuo. 
L í t r * , 1 3 p t a s . 
F r o s c o , 2 , 3 0 
T I M Í I F A P A S T E 
8 » a • h a a • r 
M £ T 6 $ I f i } í ñ A ^ 
P i | T - 1 K A C K 
0 N ^ ;;A-N'TES CARRERAS 
^ E - L A P - D A S H 
El confl 
ta de la 
a conceder 
•ÜSKTE que los 
icto Mene por origen la re.pues- Q"* vive en Trafalg.r 1 
emp sa, í u e sólo ha accedido "os i J U l ^ ^ vetaU. 
r 30 t o.tL de aumento, por lo Avemda de Tobas (Vl« 
16 v Ag^pito Ea-
domici'iado en Cuarta carrera i l isa) . cuarta catego-
icálvaro). ría, 375 pesetas; 550 yardas. — 1 , RE-
^arte de lo que decl- AtropeUc—En la calle de A.calá. el L A M P i utomóvil 3.870 conducido por Enrique; t ó n ' . d 
ea; 2, "Can-, 
, y 3, "Mon-^ 
A l s a l i r d e v i a j e , l l e v e c o n s i g o e l f r a s c o 
d e A g u a d e C o l o n i a A ñ e j a . E s a p r e c a v c í ó n 
i e h a r á m u c h o b i e n . 
C o l o n i a A ñ e j a , p r e c i s a m e n t e , p o r q u e 
c o n t i e n e e s e n c i a s n a t u r a l e s ( l a s C o l o n i a s 
c o n e s e n c i a s a r t i f i c i a l e s n o t i e n e n v i r t u d 
m e d i c i n a l ) ; p o r q u e s u a l c o h o l e s a l c o h o l 
n e u t r o d e 9 0 g r a d o s ; y p o r q u e s u c o n c e n -
t r a c i ó n e s t á f a v o r e c i d a p o r e l l a r g o G l m a -
c e n a j e p r e v i o e n n u e s t r o s l a b o r a t o r i o s . 
Eche m a n o d e l f rasco s i e m p r e q u e n o t e cansanc io 
o pesadez c e r e b r a l : ese o l o r fresco, in tenso , a flores, 
f r u t a s y p l a n t a s s i l v e s t r e s c o n f o r t a e n s e g u i d a . 
Usela t a m b i é n e n compresas , p a r a fr icciones con g u a n -
te ruso y p a r a a ñ a d i r l a a l a g u a d e l l a v a b o y d e l b a ñ o . 
Es o l a vez t ó n i c o y p e r f u m e . D e s p i e r t a e n e r g í a s , t e m p l a 
ios n e r v i o s y p r o v o c a u n e s t ado d e pe r f ec to b i enes t a r . 
E l señor Saborit manifestó <íu« 
ga anunciada para ayer noch« 
empleados de la línea de tran 
Cuatro Caminos a la Ciudad Lb 
quedado aplazada por la interven 
alcalde de Madrid, el cual ha 
mel-
le».uuc» Je prou^auco restivaav. i*^, 
•dlar entre los obreros y empresa para p< 
- al conflicto una solución adecuada, 
-re» que la Intervención del soñor Ri- iy 
a -abará por resolver el conflicto. 
Tiempo: 33's. 4-5 
2.40. 
Detalles.—Buen recorrido. 
uno y medio cuer-' 
colocados, 5.80, 4,70 
I 
Se destacó 
P E R F U M E R 
' I M 
A L M A D R I D ' B U E N O S A I R E S 
Jueves, I C J , 
M A Ü K I D . — A f l o X.Vk.» 
H f f l OOE SE Í P R U E B E 
.A 
A Y E R C O M E N Z O L A C O N F E R E N C I A T E L E F O N I C A 
N o a s i s t e n l o s S i n d i c a t o s U n i c o s . M e d i d a s d e g r a n e n e r g í a c o n t r a l o s s a -
b o t a j e s . P o r c a d a a c t o d e v i o l e n c i a s e r á d e t e n i d o u n n ú m e r o d e h u e l -
g u i s t a s , h a s t a q u e a p a r e z c a n l o s c u l p a b l e s 
S E H A R E A N U D A D O L A C O M U N I C A C I O N C O N B A R C E L O N A 
Hasta fmes de la semana próxima, 
no estara el Estatuto cte relacio-
" « entre la Iglesia y el Estado 
D ' C E E L S E Ñ O R D E L O S R l O S ^ r d S ^ t ' * ' * ™ tJ 
n - f ^ i S ^ f £ f ^ a d o r de O v i e d o , 
nte difícil de 3uperar al-jhan formulado. q Un0' ' 0tr0h L?MrtN- T- f otros Sindicatos. NoLtros. incomunicado 
¡"'jo, que hemos ganado U batalla no 1100 
en conce-
i. uu »•» O V I E D O , 1 5 . — C o n t i n ú a Igual la huelga .roriA r>nr í>1 ! c ó n ^ n t i r o m o s que otros se asignen el ¿ e T e l é f o n o s . E l gobernador m a n i f e s t ó 
pudiera presentar una m a n c h a no 1 % X T T o tratado faci l i taron por 11 gable de que presienten la tíerrota. permitir el que hubiera m a n c h a algu- la siguiente nota 
na en la e x p r e s i ó n del entusiasmo del 
T e r m i n a e l c u r s o e n w ^ 7 ^ 7 ^ ^ ^ - [ ^ I n g l a t e r r a c o n v o c a 
l o s G o b i e r n o r 
. — 
Una conferencia de ministros p . 
el dia 20 en Londres " 
M e d i d a s r i g u r o s a s p a r a r e g l a n 
t a r l a s o p e r a c i o n e s banca. 
A c a d e m i a G . M i l i t a r | J R j \ H l í i p | O S DE 
CIÜDAD L I N E A L HAN 
100 A LA HUELGA 
El general Franco dio lectura a una 
orden extraordinaria 
L a disciplina, virtud indispensable 
para la vida de los ejércitos ESTA COMENZO A LAS DOCE DE 
Z A R A G O Z A , 15.—Ha terminado el LA NOCHE 
curso en la Academia General Militar y, _ . , 
por lo tanto, su ac tuac ión . F o r m ó ei ba- Continua la huelga de camareros 
tal lón de alumnos con sus jefes y profe- V a l e n r i a 
sores. E l general Franco, director de la " 
Academia, dió lectura a una orden ex- 0 . ^ , j - j c 
traordinaria de la misma, que decia: Segun manifesto el director de Segun-
n a s en Alemania 
Orden extraordinaria 
I X > N D R E S , 16.—ra 
dad esta madrugada a las doce dio co- ha facilitado la siguiente OnI 
mlenzo la huelga del personal tranviario , . . británion íi nota: "Br 
de la Ciudad Lineal , sin incidentes. , " ^ i 0 0 . ha decidido 
is si co- 1 
pueblo, 
F u é — d i j o — c o m o un refrendo de la 
e lecc ión hecho sin votos y sin palabras; 
sino con vivas y con p a ñ u e l o s . 
E l desfile mil i tar fué algo tan es-
p léndido y emocionante, hecho con tal 
señor ío contestando a los "Vivas de la 
R e p ú b l i c a " de los jefes los s )ldndo3 
con un fervor extraordinario y cuando 
llegaba la hora de los clarines y de las 
trompetas yo v e í a en ello—ya lo dije 
y ahora lo reitero— que era como un 
Respecto a la de la Te le fón ica , dijo que R e s a n o convocar i n m e d i a t a i * ' í 
Caballeros cadetes: s egu ir ían reg i s trándose cortes de algunas C o h e r e n c i a de ministros ea r ^ 
Quisiera celebrar este acto de despedí- l íneas en provincias, que producir ían las conferencia prevista y a con Tn^!! l 
LWl'ajc' da con la solemnidad de a ñ o s anteriores, naturales interrupciones formales, p ? r o , l a i n v i t a c i ó n del Comité de i 
No funcionan los te léfonos en 2ue• a 103 aco.rdes del hi irno nacional, que estas aver ía s eran reparadas conjsobre los detalles del plan h ^ 
E l deseo es que e s t a ' e n n f ^ 1 
Dos detenidos!ministros se reúna en ¿ n n en L a s Palmas 
s a c á s e m o s por ú l t ima vez nuestra ban- prontitud 
'dera y, como ayer, besaseis sus ricos ta '*E1 L ibera l" de ayer nos l lama com-*A las doce c o m e n z ó la r e u n i ó n entre pañeros y nos da consejos. Nos l lama 
los representantes de la T e l e f ó n i c a Na- c o m p a ñ e r o s él, que días anteriores nos 
c lonal de E s p a ñ a y los delegados de la emobatia. ¡A buena hora 
A s o c i a c i ó n General de Empleados, cono- dldo que su c a m p a ñ a se 
c ida por L a Ant igua; de la U n i ó n Gene- do impopular entre los oUt 
ral de Trabajadores , el Sindicato d« E l i - pa que podemos prescindir de sus servi- . ^ 1 r"?0 .^f"10"16 telegrama: " E l p8r-!estoS SPnHHn« m ™ » ^ „ , v, 
bao y el Sindicato de Sevilla, habiendo cios r o n ^ de T e l é f o n o s de esta r e g l ó n DO r í - S Í J ! n h ¿ t ^ ^ S q^e. al ha" '« ie ,*u i s t* 
acudido en r e p r e s e n t a c i ó n de la E m - E n t r e los esquiroles sabemos que e s tán ^ P 0 0 6 otrf P f t o n a l i d a d ni r e p r e s a n t - ' " - objeto de nuestra despedida reci- tenidos en 
.a! H a c o m p r e ^ ^ ^ ^ n ^ - A S huelga de l e W ^ S S ? » o j S 
m estaba hacien- Ü S S L T ^ l lgUiü- No ^ncTona ni un ¡ S ^ S S enea 
breros. Pero se- ^ l l ^ ^ . h"elgui:.tas han enviado al C í p 7 S K E 
fetan*s, recorriendo vuestros cuerpos el 20 del corriento ^ ^ r e s ej * 
esca lo fr ío de la e m o c i ó n y nub lándose Emi l io B a r g u e ñ o Mart ínez , de veinti-; mes' a seU ^ 
al conjuro de laá glorias nueve años , vecino de Villaverde Bajo, T ' «» ^ 
carnadais; pero la falta de y Juan Tauste García , de veintinueve,! ijOS f, .0re8 AIacaona]d y 
íj bandera oficial limita "nuestra fiesta a que "habltT7n M^ría"^^^ P a r a Berl ín el v i e r a 1 
de la Tele fónica , fueron de- taran en Londres con tiempo * 
,. la calle de Valverde por in- te para partic ipar en esta conf * 
presa los señore's don Marcelino Rico, di- 'surgiendo diVeTencías" ~y"taT'vez"* m a ñ a n a £ i ó " que la DE* 8íñ41cato Nac iona l l e I ^ l / ^ í f f I r ? de moral mi l ¡ tar m í s «ultar y coaccionar a las señor i tas que cuyas invitaciones han sido - ^ - ^ 
rector; el subinspector general, don L u i s el sector m á s importante venga a n ú e s - ¿ e ^ r o n o s y está dispuesto a m a n t e r a la T r p - n ñ ^ , A A I * A 
Souza; el director del departamento de tro campo. huelga, no aceptando nada que no s e a U Z ^ i S ^ u i ^ de V1(?a a Acade í» la 
I n s t r u c c i ó n , don Carlos Pe láez . y don i Feliciano Benito comienza hablando de- í ^ ^ 3 ^ ^ ^ " ^ d ^ s por dicho Sindicato ^ ^ 
acerca ya al ocaso. A ñ o s que vivimos a 
ra ban o sal ían al servicio, j a los d e m á s Gobiernos' envia(las' 
Sigue la huelga de camareros Los decretos 
toque de E p i f a n í a qtie' anunciaba la F r a n c i s c o Mart ín de N i c o l á s . E n repre- la actitud de muchos oficinistas que se ;^otest5",<|' P ^ c l a l actitud del Go-: vuestro " ¿ d o c d ' u c á n d ' ^ ' e ' iñ 's truvéñdoo; V A L E N C I A . 15.-Sigue en el mismo es-
ex stencia de una nueva E s p a ñ a . sentacion de L a Antigua acudieron los creen de la clase media y rehusan, a po . ,a ^ ^ P ^ b l i c a que favore- - los v nreienHiPnrin e instruyendoo.-, huelírá de camareros A mediodía T T ¿ .~" viriua de 
Fué_ una jornada tan completa .que s e ñ o r e s R á e z , J i m é n e z y De B u e n ; en^re- sar de ser explotados por la empresa, el j^g ^ i j g ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ o p f c w ^ a j ^ ¿ ^ ^ o ñ ^ S ^ S a l ^ ^ S r ^ i M p p.anTeT d i 'ian / ^ ^ ^ ^ ^ T ^ * 
l é fonos de L a s P a l m a s " al s eñor Alc'alá Zamora p r o n u n c i ó ' al | p r e s M t n c | ó n de la U n i ó n Gentral de Tra- junlrse^a los trabajadores manuales. ;!¿f J * . " " r V . ! - n?fJ.6n- S^d ica to de T e - . ^ ¿ 7 ' ^ ^ ; ^ ^ po'-;Por 103 dueños , pero K casas de comidas, con 
,n pocos pasajeros que 
Ig han sido repartidos entre casas particu- E n t r e estos decretos figu^r0,"10, 
capacitados t é c n i c o s extranjeros prodi- lares, aunque pernoc taren sus hahiUcio- £ ú n el cual los acreedora f!LzÍ0' 
discurso que precisamente t e n í a que bajadores, los s e ñ o r e s Condearonas y | E n Correos sigue funcionando el ga-
pronunciar un jefe m á s que de gobier- B e r n a l ; por el Sindicato de Sevilla, los bínete negro que intercepta nuestra co-
no de Estado, que se coloca por enci-i s e ñ o r e s S á n c h e z Guirao y Mjerel Martí- rrespondencia con muchas provincias., 
ma de toda d^crepancia de partido y i nez, y por el Sindicato de Bilbao, los se- Pero todas las malas artes se e s tre l larán ^ a t> an/-k<y a — 
sando lo que era co-' ñ o r e s Gut i érrez y Gómpz. ante la fuerza de la Confederac ión . / « f ^ " 15-— 
A c t u ó como secretario el jefe de la Sec-
t i n ú a n cerrados. Los a l e m á n ha promulgado varios de ^ 
Witin en Z a r a c r o z a l Int imas satisfacciones recogimos on Pocoa pasajeros que había en los hoteles, que e n t r a r á n en vigor hnv r^i-T** 
o * * nuestro espinoso camino cuando los má.> 
B E R L I N , 1 5 . — E n virtudJTi: 
- i ó n recibida en la noche de av.* 
hoteles, ca fé s y C1 presidente del Imperio, el ( S * 
• n cr 
oy misa,. 
, « U D v ^ h . ^ s trxiranjeros proa«- . " • - " ^ ^ - — — — g u n ei cuai ios acreedores tendrtm T 
L a huelga de Te l é - garon calurosos elogios a nuestra obra, nes del hotel. E s t a m a ñ a n a se ha reg ís - recho al en diviSM ^ i 
Los reunidos acordaron nuevamente se- S S ¿ 2 S ! ? » f i L Í ' J113^ estado. L a estudiando y aplaudiendo nuestros siste- trado acto de coacc ión ejecutado por. j j e x t r a n j e r o s / S T S ^ 
^ I I / ' u p v A l a voz c l ó ñ de T e l é f o n o s del min sterio de Co- guir indefinidamente en huelga y r e c h a - , C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l del T r a b a j o ha ,mas y s e ñ a l á n d o l o s como modelo entre unos pa rónos, que obligaron a cerrar una adauiridos Z ¿ 1 * * 
hamos presentes. E s decir, l l e v ó l a voz, ^ ^ a c l o n e S i señQr Miu.0> y como presi. zar toda clase de mejoras no aprobadas C t ^ C ^ s ^ l i ^ T ^ ^ la noche a ,a8 instituciones modernas de la ense P a p e l e r í a . H a n sido detenidos e ingresa- ^ J " ^ k a d q m n C l 0 S máa ^ P« tí 
dente el subsecretario s e ñ o r Abad Conde, por el Comité de su organ izac ión . ^ J 3 ¿?aza de T n r ^ 3 a "u- ? r a ? mit in ñan2a « " « a r . Satisfacciones in t imis que d o Í » ¡J , uorn**nr »,« ^ i R p ^ h a n U w ^ s - A 
Comenzada la reun ión , se l eyó un ofl- - . . . ^ o a ^ o l r t M . dar el a ^ v o aT,^ k ' T 0 b j e t ° de acor*:a E3Paña "frecemos, orgullosos de núes- Ref ir iéndose a esto Mbernador ha E l Reichsbank podrá conceder el 
Se habla con Barcelona dar el ^ P o y » W h« de prestarse a l a ; l r a oora y convencidos de sus ó p t i m o s mar\,ftestad.ü J a m . ue la nrime-lcho de compra y venta a otros insta, 
nueiga de t e l é f o n o s . ¡ frutos . ra de tenc ión gubernat .ue se ha vis-jtog de c r é d i t o y podrá permitlnTÍ 
Ayer tarde, d e s p u é s de las dos, q a e d ó Sin nov^Hnrl V a l e r i o Kátud iamos nuestro Ejérc i to , sus vi- to precisado a ordenar, ^pues de trabar exc iones crea conveni t • 
que han concurrido para hablar en nom-|restablecida la c o m u n i c a c i ó n t e l e fón ica novedad en Valencia ci0d y virtudes y ^ r r í l f t e í J o aqué l lo* i f í í " ^ . ; . 0 ^ ^ ^ . j ^ : ^ * 0 ! ^ ^ ^ ' " 
logra hablar expres  l   
m ú n divisor de todos los que allí e s t á 
de la nueva E s p a ñ a republicana 
Y o creo que el zumo ideal de la se-
s ión y del acto popular que tuvo efecto 
es un zumo tan rico y tan Imposible de 
desvirtuar que se ha conseguido con la 
jomada que la tón i ca de la C á m a r a no 
p u é d e m e n o s de ser una t ó n i c a alta, hon-
damente objetiva, debida a la conse-
cuencia de la responsabilidad que so-
bre ella pesa, porgue la C á m a r a siem-
cio de la C o n f e d e r a c i ó n Nacional del T r a -
bajo, dirigido al ministro de Trabajo , ne-
gando a u t o r i z a c i ó n a los representantes 
pre t endrá que pensar que su al tura no q u e d a r á resuelto hasta que no se esta 
no puede ser sino la altura que exige i blezca un acuerdo entre la C o m p a ñ í a y 
la pos ic ión en que se co locó ayer el pue-1 la r e p r e s e n t a c i ó n l e g í t i m a del Sindicato, 
blo de Madrid. 
bre de los afiliados a la C o n f e d e r a c i ó n ;con Barcelona, que a partir de ese mo- VATTTMmA I K ^ . — — h*™™ 0^..0^«„f„ r 
Nacional del Trabajo . Part ic ipan asimis- m e n t ó se realiza sin dificultad. h é Z n ^ ^ e n ' ^ L ^ i T ^ H í ^ a ^ e r a S S Ú f n ^ W - condi. 
' ~ i^"6 el servicio da con a l g ú n re t íaTo 
mo en dicho documento que el conflicto 
precisamente la de patronos, pues es- j ^ operaciones a plazo en recuru 
— w . u * una verua era evo.ucion en < por.su c ic ión de tales, es tán aún de pago extranjeros o en metal preci^ 
1 procedimientos y sistemas Así vimos mas obhgados a proceder dentro de las lfacilitando recursos alemanes, QtMh, 
L a Comisión jurídica 
por haber var ias ftva^f*« m * ] ^ M s u C t n n b 1 r los libros de texto, r ígidos v norma9 
B A R C E L O N A , 1 5 . - L a huelga de Te- E s t a tarde han sido c " das ñor í f ^ ^caicos, ante el empuje de ún p r o f e s é ' Respecto a la marcha de este oor.flic 
ietonos mejora en el sentido de estar | bernador a su despacho ima* « « W ^ moderno, consciente de su mis ión to' ha dicho que siguen las negocia 
i_ _ uncía BtsuurtOUia r,nfíiA~ i i A. ¿LL V confia prt nup <iii. •),• rpsiioltrt An que es el C o m i t é de huelga. nogánao^. ^ ^ e c i ^ - ^ c o ^ u ñ ^ ¿ ^ ^ e n ^ ^ n Z u l q^e " h a T t ^ d ^ H ^ 0 r i ^ | y " ^ ^ T ' t ^ ^ ^ ^ t t ~ r Z ! 0 n r c ^ f í l ^ e n q V e ^ ^ e S r V r s u J t o ^ n tVTve! 
SSa loTtr0eunido%CtlopreUnUlU,er SO,UC,0n d a p e i 0 10hS 0brer0S ^ ' S í í í ü en nar a una ^ I S J l ^ e Ü e m ^ d o ' L a s ^ T ^ ^ T ^ > r >" ^ 3e ^ a ^ t e t e r o s . 
' í e nroced^ó a constituir la C o m i s i ó n . aclltud, animados por e Snidicalo a l trabajo. P o r t r a t a r s e de s e ñ o r i t a s v ac!mias ? c"arteles. Se desconocieron an 
Se proceaio a conhiituir ia c o m i s i ó n . Unico, y e s t á n dispuestos a todo trance'ser la orimera ve? n, ,» ^ f- s e n ° r ia8, y t vuestra comnrf 
y la r e p r e s e n t a c i ó n de la C o m p a ñ í a pro- * .^f. la huelga. "Solidaridad Obrera"itos, se ha Hmitado l l Z l l 1 1 ^ a c - ' g u í a 
en el Senado, en donde se r e u n í a el pie-1 - - - -* - — » « i - — ' i . . 1__^ _ 
p e n s i ó n y noble hidal- E l c o n f l i c t o d e G i j ó n 
* * » expresarle en nombre del Gobierno , c,on(.8 de pactar en una C o m i s i ó n en bajado,.a y no tai .dará mucho en ger ex; nuestra gratitud por la obra realizada |donde hubiera Igual n ú m e r o de repre-• tirpada de un modo absoluto." Los huel-
y por la que se e s tá llevando a cabo. lKpn(antes obreros y de la C o m p a ñ í a . K-uintus en sus asamMeas v en mub lun.lcionarlo I^a OomiciA^ y " C ~ "c B"»*"l t o ¡«=7-, 
Y a les dijo c ó m o sin i o s n i ate r ía les 8p » ^ Con este motivo un largo to]S?^eVLSÍ quT U - o / ^ ^ S ^ ^ f f l K ^ á l * S S S los c i c l o s ' o f " 
que ellos han acumulado y sin la orde- cition{f,t c¡ue q u e d ó resuelto a propuesta huelga 
prohibidas. 
"Mina Carrión" y que dió origen al 
fllcto que hoy quedó resuelto. Si ion"! 
madores del vapor obligan a desembarr 
a dichos fogoneros y el buque se 
a la mar con otro personal, el Sindicr 
p a s a r á el aviso a los demás puertos pm 
G I J O N , 15.—Reunido esta noche el Sin- que no procedan los obreros a lai v . 
dicato de transportes, acordó no permi- raciones de carga y descarga y adeai: 
nac ión jurídica que han dado a és tos , dpj fiP,-,or Abad Conde, con la permanen 
d a en la se la obra de las comisiones que se nom 
bren en la Asamblea constituyente se-
ría una obra enormemente dif íc i l . De 
suerte que gracias a esta c o m i s i ó n va 
a poder simplificarse extraordinarlamen-
tes obreros 
> mo-l"""'"0 e' campo, os prepararon mili-
tivos de 1* d e t e n c i ó n de dos c o m p a ñ e r o s ,a"nente. dando a vuestros cuerpos as-
'paato de atletas y desterrando de los 
cuadros militares al oficial sietemesino 
de sabotaje que han logrado incomuni-.'denanza. Los detenidos se l laman Ber- >' enteco. 
este Centro por la acc ión vig'lante v la • ir 61 desembarco de cinco fogoneros em-: se dec larará el boycot a los buques di i 
B I L B A O , 1 5 . — E l conflicto sieue e«!t»i a«iecuacia profilaxis pareados por su m e d i a c i ó n en el vapor'misma Compañía , 
tmarlo. L a C o m i s i ó n de huelga ha visV 
m de fa0 d Y t e n c ^ ó n ^ ^ Sa l0S- m0 
Por su parte, la Te l e fón ica publica una y d ^ o L m a L r ^ H o olfe 
shm de todos los representan- j nota en la que da cuenta de los actos tenidos por c o a c c i ó n y a g r e s i ó n a un or I n c e n d i o e n u n a f á b r i c a d e m a n t a s e n F a l e n c i a 
te las tareas de las comisiones que lasj(arse la r e p r e s e n t a c i ó n de quienes, aun 
c a p a ™ ^ ' 
entiende la C o m p a ñ í a que no deb ía acep-
Constltuyenles designen ni efreto 
Y a es tá terminado el proyecto de 
adaptac ión del Código penal d?l 70 a las 
exigencias péna los modernas y W m i n a -
do a su vez el proyecto de bases de la 
ley orgánica del poder judicial. No creo 
que -híH-^a fUwid~do.-la.-próxlma semana 
me puedan entrogar el proyecto de E s -
tatuto de relaciones entre la Iglesia y 
el Estado, porque en de suyo muy com-
plejo y hay que estudiar Jos aspectos 
que requiere una i n f o r m a c i ó n que no 
habiendo sido empleados, se encontraban 
consiguieron ayer aislar a Barcelona del llero. 
resto de E s p a ñ a . A las dos de la tarde 
quedaron reanudadas las conferencias 
con toda E.spaña. E n la nota dice la 
y a n ó n i m o s , anti?s campo abonado de in-
M n r . ^ - r j j ... ; 'rigas e influencias, no fueron bastardea-
mormaiiaad en Sevilla dos por la r e c o m e n d a c i ó n y el favor y 
dente se obv ió a u t o r i z á n d o s e al que so 
hallaba en tal caso, el presidente de L a 
Antigua, s e ñ o r R á e z . 
I>a r e p r e s e n t a c i ó n obrera p r e s e n t ó en 
primor l é r m l n o una pe t i c ión de amnis-
t ía para todos los empleados despedi-
dos o en huelga, y la reprosontac ión de 
la C o m p a ñ í a se n e g ó a aceptar discu-
s ión sobre este punto por no llovar ins-
trucciones completas sobre el caso, ya 
Las pérdidas se calculan en un millón de pesetas. Arde 
otra fábrica en Teruel. Entierro de las víctimas del 
accidente de aviación de Granada 
que las avenas fueron hechas de manera : cho que le ha v i s i tado un huelguisTa d V ^ d u c o s procedimientos anteriores. 
Intencionada y por personal perfecta-; la T e l e f ó n i c a p a r a so l i c i tar a u t o r i z a c i ó S ! R e v o l u c i ó n profunda en la enaañi 
mente enterado de la s i tuac ión e impor-
tancia de,do?, cables, que produjo la in-
comunLcaclón .con loé consiguientes..tras-
tornos y perjuicios. 
Tarmfna la nota diciendo que en el día 
de hoy prestan servicio 10 empleados 
Por l a l i b e r t a d d e v e n t a 
A L B A C E T E , 15.—Esta m a ñ a n a se ce-
M u c r t a d e u n a puñalada 
S E V I L L A , 15.—Esta mañana en la bs-1 
Registros, a fin do ir preparando esta 
labor. 
T a m b i é n debe estar terminado el 
A p é n d i c e al Derecho c a t a l á n , que en 
realidad es lo mismo r,ue estaba acorda-
do por la c o m i s i ó n de Códigos . Un ica -
mente se suscita una c u e s t i ó n de sumo 
nanza 
para celebrar m a ñ a n a " ' u ñ a " m^ni f^Ta- mili,ar- (lue 1™hia d(l neva,r COm.0. f0,r" . c 
c ión y la l ibertad de los 14 d e t e n i d o s . , ™ ? 0 corolario la ¿ n t " « ^ £ W * ¿ ; d* lebró una m a n i f e s t a c i ó n de mujeres que rriada de Amate. Diego S a a J í l W j ; . 
E l gobernador p e g ó lo uno y lo otro quienes encontraban granjeria en el ^ contra las -coacciones, que roa, de.treinta, anos, mato Jit .uw j ^ -
Hoy no" se h a r e g i s t r a d o e^ las l i n e a s ' ^ ' ' ' ^ ^ ^ ' ^ ^ dé tan Termclosos^iste- ^ ; . f ^ v S d o r e s forasteros que ña lada en el cuello a su aovia Na^ 
te l e fón icas n i n g ú n acto de sabotaje v. m"3, ^ . , Ao. r ^ n „ ^ asisten al mercado ejercen los vende- dad Torrado I>rr ;^ ,de^re'?^;.^'7., 
por el contrario, h a n reingresado m á s ^"estro d e c á l o g o de cadete recog ió as,sten , a localidad. E i aiCalde ofre- sor se presento er la Comisam y qû  
me junto con el que p e r m a n e c i ó ^ empleados huelguistas . T o d o l los cuadros íl,! nuestras sabias o^0^"7!^J0 ™ ^ c ió garantizar la libertad de ventas. dó detemdo. Declaro que r e f fi6 con J 
íld H r f l i ^ á o m W el . e r ^ t o U ^ A r d e u n a c a s a r Z ^ L ' t ^ M S T e S T Í 
m e la C o m p a ñ í a no la h a b í a facultado jsuficiente para hacer frente a todos lo s^ io con n o r m a l i d a d . ^ ^ eátos liempos en que la . ^ ^ pueblo de HorcaJue 
Huelguistas detenidos' caballerosidad y la h i d a l g u í a sufren cons- -
existe en ninguno de los ministerios es-
paño le s y que ha obligado a dirigir ór - ! ' 'a l \a 'd ¡ scut í ¡ . nada de lo que se relacio- .servicios y para cuyo restablecimiento 
denes circulares a'los Obispados y a loB,nara con ei actual conflicto, no rogatoará entusiasmos ni sacrificios. 
Be acordó, por ú l t i m o , que esta peti-
c i ó n de a m n i s t í a pasase a conocimiento 
le la E m p r e s a y que al final se toma 
Durante toda la tarde se han esta- cus ión la mujer sacó una navaja, re-tantes eclipses, hemos procurado aflan- L0. 86 « ^ a r ó esta madrugada un incen- ia qUe intentó agredirle, y él entone-
dio en la casa del vecino Lui s Martín le dió la puñalada que le produjo i 
dos antes del dia 5 del mes en curso. |leg excitan "Solidaridad Obrera" y los 
Se acordó d e s p u é s dar por terminada elementos de\ Sindicato Unico que acu 
Clonado frente al edificio de la Compa-, J A E N , ^ 15.—Han s ido detenidos algu- ^ r 
Por ello en estos momentos, cuando bomber08 de esta capital, que sa l ió en 
! huelguisUs ' d e ~ l " T e T e ^ cindario rec lamó auxilio del parqui de H a en c o n s i d e r a c i ó n , siempre que se r e - ' p r e v i s i ó n de posibles disturbios o de que realizar actos de s a b o t a i t i n 1 C a V - POr lidad 
Arlese a personal afectado por los d c s p l - ¡ i n t e n t a s e n cumplir las violencias a que Je en ^neas. ^ en momentos cuando bombero« de Mta capital, que sa l ió en M u e r e electrocutado 
En León las reformas y nuevas orientaciones mi- camiones. Quedaron reducidos a cenizas S E V I L L A , 1 5 — E l niño de doce año. 
- litares cierran las puertas áé este Cen- l0.™.*?1 edlflcio. muebles y enseres. L a s Jos-. Acosta Montero. subió a un poí' gran cons iderac ión , 
u n a s u m a 
lo requiere la Ideología jur íd ica moder 
na, hay que rospot.ir osa d e c i s i ó n del 
ayer la siguiente nota: ciando ron el director de la Empresa y pañía trabajan c o n g r a n e n t i n t a s ™ ^ 
•Con referencia a la huelga planteada Jos jefo.s de las fuerzas. A ú l t ima hora " . 
nueblo cata lán Dará que lo modifiquen .por una parte de su personal por soli-jde la tarde, como creciera la exc i tac ión 
como croan deber hacorlo. Idaridad con otros elementos hu^guistas. lde los huelguistas, los guardias de asa'.-
Ahora he de hacer una o b s e r v a c i ó n | 
Standard Eb'-ctrica. S. A., h i c e públ ico , í o tuvieron que actuar, disolviendo a 
a fin de evitar informaciones erróneas . Io«_jjianifo.stantes, 
esta m a ñ a n a se ha r í i n l e g r a d o al 
El Estatuto catalán 
1",.^ . . . 
. . . ibajo, como en d ía s anteriores, al 80 que lia mandado poner en libertad a los 
respecto a una noticia publicada re3Pec' pór 100 del personal, y sigue recibiendo 'res detenidos, porque no hab iéndose c^-
E l gobernador civil ha manifestado 
Medidas contra los sabo-
tajes en Teléfonos 
^ ^ ^ H S ^ C ^ I 0 ^ : ^ l i c i o n e s dé reingreso en gran canti- lobrado la m a n i f e s t a c i ó n que proyecta-
í á L sobre0 el í s t a m ó S S S S K 7 P dad' ,0 ^ ,e V * ™ * * ^ ,as ^ ^ nuoda el 
Sin duda, no recogieron bien en 
celona las palabras de don Amadeo 
Hurtado, porque en ellas se dec ía que yo 
hab ía hecho algunas observaciones res-
pecto a las atribuciones de orden públ i -
co, pero no había hablado nada sobre los 
tribunales de justicia, siendo nsí que mis 
observaciones en la citada c o n v e r s a c i ó n E1 m|nlgtro de la G o b e r n a c i ó n maní -
versaron sobre ambos extremos. E s a e - ¡ f e s t ó m a ñ a n a a los o í r i o d l s t a s que, 
clr, sobre organ izac ión de la justlela y en rea,ldad( no t en ía noticias impon ... 
orden público. Y ya les dije que ni afir-
mativa ni negativamente c o m p r o m e t í a 
mi palabra, puesto que en aquol Instan 
te tenia un leve conocimiento del esta 
tuto, pues para m o s t r á r m e l o hubieron dí 
subir a buscarlo. L o que sí les dije fué q,"J¿"én lo sucesivo se repita, el Oobler 
con todo c a r i ñ o y con el deseo de com- no va A adoptar medidas de verd .'ii 1 > 
prens ión f.ue un gobernante deb ía tener i rigor. E s t a s medidas c o n s i s t i r á n en do-
y con la conv icc ión , en mi y a añe ja , de (0ner a un n ú m e r o determinado de lo-
que las divergencias y peculiaridades de- divlduos huelguistas por cada acto da 
ben ser tenidas en cuenta cuando se ela- 3ahotaje que se cometa, y estos huel-
borc un estatuto de derecho públ ico , yo cniMas e s t a r á n detenidos gubernatlva-
es tudiar ía el proyecto de estatuto con mente hasta que aparezcan los vor 
toda serenidad. daderoi autoref» del acto. R ó l o enton 
Desde luego, puedo decirles ahora q u e ' ^ 8 , a l a vez que los verdaderros h u 
mi primera impres ión es qus «e trata ^ore» pasan a la Jurisdicción del juzga 
de una cosa seriamente elaborada, aun-td0( jos primeros detenidos s e r á n puesto 
que no puedo emitir juicio ninguno, puesipn libertad. He dado, a d e m á s , orden a 
N o t a d e l a C o m i s i ó n 
J u r í d i c a A s e s o r a 
Com-1 que constituyendo un gran n ú c l e o del 
Ejérc i to profesional, h a b é i s de ser. sin 
duda, paladines de la lealtad, la caba 
párroco de la igle-
Benito Murado, ha 
de esta ciudad, L u i s 
500 pesetas que le en-
;reto de confes ión . 
E x a l c a l d e d e s a p a r e c i d o 
L A S P A L M A S , 15.—La Prensa se ocu-
de alta t ens ión ; quedó muerto al ccg: 
los cables. 
E n t i e r r o d e los dos aviadorc» 
S E V I L L A , 15.—Esta mañana se htjj» 
ríficado el entierro de los pilotos Hf 
nando y Cruz, que murieron a con.̂  
cuencia de un accidente en Granada -
presidencia del duelo la ocupaban «11' 
neral Ruiz Trillo, jefe de la ba 
llerosidad. la disciplina, .?1 cumplimien- Pa hoy de la e x t r a ñ a desapar ic ión del Tablada, y directivos del Aer0 
to del deber y el espír i tu de sacrificio ^"e fué primer alcalde de la Repúbl i ca Tvano« c ^ h e s iban numerosas cor 
por la Patr ia , cualidades todas inheren- en el pueblo de esta isla Valleseco lia- ^ féretros fueron "ev^os a non 
tes al verdadero soldado, entre las que mado Vicente Arencibia Suárez . Se teme ¡ ¿ ¿ ^ Comi 
I n c e n d i o en u n a fábrica 
destaca con puesto principal la discipli- haya sido v í c t ima de a l g ú n atea- c ión r5ndió lo3 honores de ordenan» 
na. esa excelsa virtud indispensable a la ta^0 por odios pol í t icos . Intervienen los 
vida de los e j é r c i t o s y que e s t á i s obliga- tribunales de justicia. 
dos a cuidar como la m á s preciada de F á b r i c a d e m a n t a s i n c e n d i a d a í»n ; T E R U E L . 15.—Del pueblo de Aj 
Iteboreií d r i o ' í diferentes t í l l e l e s se rea- piineiplo de autoridad a «alvo y por lo c p O l i r i A R P l I c v i n f t n u r - vuestras prendas. u 1 • distante de la capital 70 filóme ^ 
B a r - lizan sin dificultad alguna." C>t U U t J A U h L LEXICO QUE SE ¡Disc ipl ina! . . . nunca bien definida y | F a l e n c i a gan noticias de un formidable inc1 
M M U U U * M m 9 W m M M M EMPLEA EN I A C P D I T I P A C comprendida. ¡Discipl ina! . . . . que no en- F A L E N C I A , 1 5 — E n la fábrica 
- ' ' - « o U n l l l L A d fierra m.-rito cuando la cond ic ión del mantas Ta <s«î oH ^ ^ A ^ A A~ 1- , 
tos que comunicarles 
1^ huelga de T e l é f o n o s continua tran-
quila, salvo los actos de sabotaje, repro-
x- b ulos por todos y que a nadie perju-
•* dlaan m á s que al públ ico . P a r a evl'ar 
l e n t e s 
i g o n z a 
en la fábrica de hilados, propiedad 
ci  é r i t   l  i i  r m a n t  L a Soledad propiedad d^ la^Viu herman03 IíiiR0 Ante la deman.|0 
mando nos es grata y llevadera, ¡Disci- da e Hijos de Fernández , sita en la Ave- a"xjl'o. ha salido de Teruel el serVic» 
E l Presidente de l a C o m i s i ó n j u r í d i c a ^ V ^ Ü f Ü Í Í f i - ? ? verdad??ro. valor nlda .del General Amor, se ha declarado iincendios- Se caiece de detalles. 
una v i s ión o r g ú n l c , p a r . í m J W M I l U » » S M O ^ » X r t o T * ; a a b o W . 
la debida aprec .ac lón . que disparen contra él Bln previo avlao. 
El Gobierno continuará « , o ^ e n . i d o * ^ * * > f S > £ S & 
cre ía 
con 
que ^ . • H L K B ü B i v t H * * * * ^ . respecto al conflicto de la Respondió e 
e han venido realizando en ,aí, d ¡ : qüg ^ ia m a ñ a n a , a las ocho y treln-
í e c h a s y plazos por él fijados. ta habian entrado en el a l m a c é n de la 
L a destitución de López Ochoa ^ J ^ ^ S ^ ^ S t ^ í i 
P r e g - ^ ^ n i l n l s t r o .obre lo . dard. 1.050 obrero.^ 
tivos de la des t i tuc ión del í e n e r a l López Asamblea de HuelgUlStaí 




t i • • • • 
Los teléfonos de E L DEBATE 
sor» los números 
cato Nacional de ios carteros urbanos 
había ofrecido su apoyo incondicional a 
los huelguistas de T e l é f o n o s . 
Por ia tarde, a las seis y media, re-
uniéronse los huelguistas de T e l é f o n o s y 
7 1 5 0 0 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 .Standard en asamblea; en total unas dos 
m 
? • • • * 
a s 
v.-.i 
•n t o m a r . - ; 
e l p o d e r o s o J a r a b e 
n i P O F O S F I T O S 
S A L U D 
A c e l e r a l a 
c o n v a l e c e n c i a , 
r e c o n s l i t u y e e l 
o r g a n i s m o y c o m b a t e 
r á p i d a m e n t e l a 
I N A P E T E N C I A , 
D E B I L I D A D 
y A N E M I A 
Cercá d¿ inedia s i^ lo d 
é x i l o creciente. 
A p r o b a d o por la 
* f i S ? Í * J l 0 « « r „ pos ible que se s e ñ a - , Y o deseo que este c o m p a ñ e r i s m o nacl-
'm?e sé e á h ^ ^ 3S e n la. C o n s t i t u c i ó n do en estos primeros tiempos de la vida 
ú n e n o s ¡ n ^ í x S ^ J g 1 ^ ^ ^ ^ •"i militar pasados juntos, perdure al correr 
M u e r e u n a n c i a n o a 
c i e n t o n u e v e a ñ o s 
D e s t i n o d e u n a s s u m a s F E R R O L , 15. — Repentina** 
3 la Proniedad^1 t ^ ^ ' a ^ Tí^fJrif^f.^ Jl6 de cuidar una plantación de ^ 
lo. votos paVtlcmares d . l a _ C o m i . s i ó n . ^ i n armas de a d o p c i ó n tensan siempre por naron í ^ p e c t i í a m e S L , ^ t t l * * . ™ Propiedad, murió el l a b r » ^ o en de los años , y que vuestro amor a las 
ie 1 » ^ 
Comp 
t t i r\ . • -~— . vautiuiii ci a n u conceptp del Honor, que „„_„j„ _ , 
F J ? * ? * » * ? y ^ l l a r d o , en nom- da este modo evi taréfs , que ^ que'un ^ ^ q ^ l e bre de la O o m i s i ó n 
Madrugaba mucho. - - - ^ 
ma casi siempre se dirigía dt 
donde pasaba la mayor PaIrcanje. j 
horas del dia. No comió nuncaj^^ 
E l m o n u m e n t o a l a 
C r i s t i n a n o s e l e v a n t » 
S A N S E B A S T I A N . I S - E n ^ 
'ado del Ayuntamiento se di£CUtl:tc de ^ 
ro mente la propos ic ión del t611.1^ ft 
h calde, s e ñ o r Saralnce, relativa^ ^ 
t i u c c i ó n del monumento a c0l¡¿tF 
- C r stina. Se reso lv ió que no 





míe"1»» ^ I ? ^ - POlÍCÍa en , é x i r o ; , n o m b r e de su Cuerpo, arrojando a otro PJspaña! Vuestro g e n e r a í director' Frá'n a que se c r i t i q u e , pero no que lo que en el suyo no s irvió . c i « - « Franco . director, F r a n -
tino que dispongan los donantes-
Achaque este que por lo frecuente no 
í ^ i f t -,..-esPeí:t4cul0 del dIa de debo silenciar, ya que no nos queda el fesoVado 
añana para aconsejaros. tr.mot.«r. „,,„^ „ „ r , — , ' •""»• **" uciw silenciar, ya que no í & J ^ í e S K L & í f * de 8erv lr P a r a m  C j ,aumem^r y i ervor iza . r e l entus iasmo de No ouedo deciros 
Terminada la lectura se retiró el pro-
a la sala de banderas donde 
la Comis ión , como l ^ r i f l . r ^ T l . d e t o d o » ¡ 2 ! c iu - dfljái8 vuestro solar, pues hoy désapafe^ 
•ra de c o l a b o r a c i ó n con ce, pero sí puedo aseguraros, que repar-
tidos por E s p a ñ a , lo de já i s en nuestros el Gobierno. servic. E l señor De lo^ Ttios ae r e t i r ó acto corazones, y ' q ü r en Muestra ai 
seguido y el P leno c o n t i n u ó reunido pa- tura p o n e m L n u e s t r a r e s p e í a ^ e l ia- T n n ™ n*d0 el b ^ ^ ^ e . todos acompaua-
o..i i - , 5. . " " r 8 « pe randas e ini ron al general Franco hasta el pabel lón ra examinar la ponenc ia , de la Rubcoml- ^ 
3 m u e r t o s e n u n a t o r m e w 
e n C h i l e 
V A L P A R A I S O , 
E n C o n c e p c i ó n se derrumbé u ui» 
brioa, sepultando a tres personas. ^ 
ta ahora no se sabe de que ^ L ^ , 
íb ido mds v í c t imas .—Assoc ia ted * 
ninistrosp:v 
ondres 
es banca. ' 
lania 
e nota: ^ 
HdÍd0 
• de loa p,! 
^Qdres el 
1 las seig 
t l e i n P 0 sufiLT 
sta confaS 
;id0 enviad^ 
í t o s Remane, 
c.he de ayer 
••o. el GobieJ 
varios ( W 
hoy mismo. " 
figura mi0 ^ 
re3 tendrá 4. 
extranjeras, fcl 
íros, que no 
áa que por s 
;onceder el dej, 
a otros instjt;. 
permitirse la 
mvenientes. 
^0 en recur»» 
; metal precidn 
imanes, quedj-
ó origen a! cot 
uelto. Si ion;, 
n a desembam: 
buque se hi;. 
nal, el Sindiû  
lás puertos pm 
reros a las (ip=. 
carga y adeaii 





a ñaña en la bs-
íito jd»_ una ¡y 
u aovia Nativa 
reinta. El ajr1-
amlsaría y ^ 
• regañó con • 
altas horaí I 
cilio; en la I» 
na navaja, f-
, y él entonc : 
le produjo i 
:utado 
i de doce año. 
bió a un pwa 
nuerto al cci-
s aviadorei 
íñana se ha v̂-
os pilotos m 
rieron a con:r 
en Granada. ^ 
ocupaban el T 




ti opa de AWfc 
de ordenan»-
fábrica 
eblo de A W J 
kilómetros 
iicl'able in"B: I 
n opiedad dí^B 
a demandi *m 





u i o m t S t * 
ñero 2.»'». |j 
,a García, " 
ó a la Jo*£, 
na Ortiz C:r 
m o a 1̂  
» a ñ o s 
,enHnalB¡**¡ 
asa de ^ J L | 
ción de t j ^ l 
el l a b r a d l e 
que c0̂  .-; 
¿(1. Dl,ra?4Vft 
looldo " " J J , ! * ! 




_ w U A - v a . — > u i ü - b.oot, ( 5 ) Jueves, lo ue juno de 
L A V I D A E N M A D R I D ' E n t i e r r o d e l c a d á v e r d e G E S T R I G A N O L A X I V E T A P A : C A N N E S - N 1 Z A C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
I.OS comunistas quierenl^lalto las protestas formuladas por 
^ | algunos opositores eliminados, y ante el 
manifestarse I fallo dictado por el señor Sagaseta, de-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ signado juez para este asunto. 
k ^ gobernador una comisldnj Parece que, entre las conclusiones del 
F r a n c o s R o d r í g a e z 
El numeroso cor te jo ocupaba los 
dos t rozos f ina les de la Gran V í a - -.iw" - - ^ ^ ^ ^ ^ para quejarse de I Tribunal mencionado, figura la de anu-
d%0lSraut<>ridades de aquel pueblo nojlar la concesión de plaza a un opositor,: A la- once de la mañana de ayer se 
^ i f f . el decreto que ordena que P u ^ | ^ ^ j 5 , 6 ^ P f f f ^ . ^ ^ a de loa efoctuó el traslado del cadáver del señor 
. En SJ-
.cut ió ^ . 
t e n i e n t e ^ 
-lativa 
no se c c ¡ r \ 
idación e1 
lonantes^^j 
t o r t t i e ^ 
mclated 
cUinP^ba^ar obreros forasteros, mientras ejercicios con anterioridad al acto del Francos Rodríguez desde la capilla públi-
dentra j . ^ ^ ^ obreros sin trabajo, ejercido. ca del salón de ñestaa del Palacio de la 
" " l ^ s ^ unos treinta, el gober • • 
COf r t a l a d o órdenes al alcalde para 
113 L atenga a lo preceptuado. 
qUr^a mañana se presentó una comi-
J ~ de comunistas en el Gobierno ci-
^ nara solicitar permiso para la cele-
vn , T«QnifostnHrtn í>1 domin 
C i c l i s m o 
Vuelta a Francia 
-Vuelta a Francia ciclista. 
L a 
Instituto de se lecc ión ?rcn9a &1 cementerio de la Sacramental k f¿ «cicccion de Sant|l María. NIZA, 15. 
~ j r ! Desde mucho antes de la hora señalada X I V etapa, Cannes-Niza, 133 kilómetros, 
escolar obrera ¡una multitud, en la que estaban repre-jPrimero, Gestri, con 4 h. 47 m. 1 s.; si-
•m- A l T««+ifiit« 7^7177777 M 8entadas todas las clases sociales y to-lguen Pesenti. con 4 h. 
E n el Instituto de Onentación profe- das las actividades Intelectuales se agio- : mo con 4 h T s i m 10 
sional se ha venfleado la selección de meraba ante el ediñeio de la Prensa has-1 
E n Barcelona, ha sido pedida la mano 
de la encantadora señorita Mana Paz 
Espina, hija del decano de aquel Cole-
gio Notarial, don Antonio, para el Joven 
aristócrata don Antonio Sala Amat, hijo 
primogénito de los condes de Egara, gen-
tilhombre y alférea de complemento de 
ICaballería. 
"Cantón", seguido de "Trigémino" y pelota, con motivo de las ñestas de 14 de __por ia señora viuda de Ozores, y pa-
"Relámpago V". Este se esforzó en fren- julio. E l partido resultó magnifico. ra su hijo el oficial de Caballería_ don 
y se puso en segundo lugar, "Moo- ch'ouito de Cambó, Bebedio y Heguy, Jorge, ha sido pedida en L a Coruna la 
- - - • de la encantadora señorita Luisa 
M a g n e , e l p r i m e r o d e l a c l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l . L a s c a r r e r a s d e g a l g o s d e 
a n o c h e . N o t a b l e v i c t o r i a d e " A r t f u l C h o i c e , ^ d e l c o n d e d e L é r i d a . 
" M a t c h ' * F r a n c i a - E s p a ñ a d e p e l o t a v a s c a 
te 
tes' hizo lo mismo y hubo lucha entre contendieron con Eloy, Olázabal y L i - naano 
47 m. 18 s.; Gre 
s.; Antonin Mag-
- - ^ z a r r ^ españoles. ^ * ^ W t t S ¡ ? % Í m é , « « * « * « 
los tres primeros. E n la 
cía que iba a ganar "Cantón", , 
aflojó en los últimos metros, igual que ventaja desde el pr.ncipio del partido, y ^ motor, que recientemente se 
"Lola", que, colocada entre los prime- en un momento dado llevaron 18 puntos han inaugurado en aquella villa, al ha 
ros lugares, quedó luego muy rezagada, de ventaja sobre sus adversarios. Pero cer un aterrizaje violento, sufrió una he 
^ -ArTHe una manifestació  el o i -¡alumnos para el Instituto de selección;ta el extremo de diñeultar la circulación A v, co — 0 7 
bracion ^ escolar obrera, funriadn « ^ « t ^ *ai por la plaza del Callao. Dentro del ídi- * a- 0¿ ^ « 
ne, con 4 h. 51 m. 49 s.. y Peglion, con L a prueba principal 
go próximo. 
esc l r rer , f d o en agosto del P01" l  P, 2  el allao. e tr  el e l-
. • ' j i« 'año último, y que está colocado bajo el flcio era Imposible dar un solo paso. Los Clasificación general 
L a creac ión de escuelas p3trnnJ,tr. ñ í ,,na t — * - " " i i - 2 acudían a firmar en los pliegos te- ~ Z L * _ 
municipales 
Patronato de una Junta que preside el:n5an formar j col 
vizconde de E z a y a la cual pertenecen; Momentos antes de 
la señorita Cristina de Arteaga, doña el Nuncio de S. 
^ Avmntamiento facilitaron ayer Pllar Ve&a de Fernández, los señores Alcalá, rezaron responsos ante el cadá-
„ Z i* siguiente nota- :Machimbarrena, Ruiz Senén, Artigas, 
a la prensaj»_ 
Tarradas, Menéndez Kdal . Roeerio Sán- é;?l8A10 1& parroquia de San Martín. 
i ver. 
•n la sesión celebrada por la Junta Terradaa Menéndez Pidal. Rogerlo Sán 
— - cehz. Rufino Blanco y otros. en el 
E l 
E l féretro'fué conducido hast  el eo-
cheestufa automóvil a hombros del se-
fin de la_ institución es el de pro- cretarlo de la Asociación de la Prensa 
municipal de Primera enseñanza, 
j i » A» aver, se acordó aprobar 1 . 
aíPiÁn del vocal señor Saborit, sobre Porcionar medios a loa hijos de obreros señor Palacio Valdés, los señores López r i ^ l f l ^ J / m d« remeda 
^ An en esta capital de 200 escuelas ^ 6 demuestren capacidad para seguir del Oro, los hijos políticos del finado |cla*1Ilcar,0n 06 ^ P * 0 * 
día de y la pro 
•  
"^í>ta conCfesUnra^a7nsVñaMá~^aI|estud:os- niños'seleccionados ingre-; y oficiales de Secretaría de la Asocia-
F u t de'niños, niñas y párvulos, que de-,sarál1 la semana próxima en el local del101 
Quinta carrera (lisa), primera cate-
Igoria, 700 pesetas; 700 yardas. — 1, 
¡CHAMPION C U T L E T , de Antonio F i -
PARIS , 15. — Clasificación general,'gueroa; 2, "Solicitor", del marqués de 
sacar el féretro, después de la XrV eUpa de la VuelU c i - i ^ 1 ^ ^ . ^ ™ ^ y 3. "Bujn Mabs", de 
S. y el Obispo de Madrid-;ciclista a Francia: 
1, Antonin Magne, en 97 h, 43 m 4 s. 
2, Pesenti. en 97 h. 48 m. 35 s. 
3, Demuysere, en 97 h. 59 m 10 s. 
4, Dewaele, en 98 h. 5 m. 48 s. 
5, Peglione, en 98 h. 7 m. 12 a 
beran 
Insti tuto dnn«^f> -nnr anfinr Rui» <5o ' Rodeaban el coche fúnebre ordenanzas empezar a funcionar dentro de f ™ ™ ^ donado por el aefior Rulz Se- del Caalno de Madr 
t¿ mismo año. a cuyo efecto se pro-;nén- ™ » loa donativos recibidos para|iiaa Artes, de la I 
ndrá al excelentísimo Ayuntamiento;esta obra. figura uno de 25.000 pesetas ción de la Prensa. 
P0 j . .«f^moor HpI miniaterio dp Ins- de los vizcondes de Eza. L a Escuela de Precedía la fúne 
id, del Círculo de Be-
Peña y de la Asocla-
acuerde interesa  del i ist ri  e  
facción pública el nombramiento de los Camillos ha concedido una subvención 
maestros que han de servir dichas es- de mil pesetas, y la Junta de Go-
Selas. y se comprometa al pago de los bierno de 
importantes gastos que este nuevo ser-
vicio requiere. 
Como para el acoplamiento de estas 
«cuelas, el Municipio sólo dispone de 
conceder otra. 
Estadíst ica d e m o g r á f i c a 
E l corredor español Cepeda se queda 
clasificado en 41 lugar, con 100 h. 20 
minutos 27 s. 
E l Crlterlum du Mldl 
T O U L O U S E , 15.—Se ha disputado la 
notable prueba Criterium du Midi. To-
' marón la salida 32 corredores, contán-
Ca-
tas madrileños, la Junta 
perlodl 
directiva del 
Según el avance estadístico del mes 
Aducido número de locales, en el día dejde junio pasado, durante el citado mes 
boy •» invita a todos los propietarios ocurrieron en Madrid 1.307 defunciones, 
da fincas urbanas que tengan casas o |La mortalidad por distritos ha sido la 
pisos desalquilados, con capacidad sufi-i siguiente: Congreso, 185 defunciones, de ¡Círculo de Bellas Artes, la de la Sociedad 
cíente para instalar una o más escue-ilas cuales 89 corresponden al estable-1 de Autores, representada por los señore? 
las ha*an sus ofertas a la referida Jun-I cimiento de la Inclusa; Universidad. 175; | Manzano y Romero, de la Sociedad de 
•Ten el Plazo más breve posible, fijan-1 Buenavista. 159; Hospital. 158; Gham- pscr'tore3 y Artistas, representada por 
t f r ^ o y conme^e, p r e v a l e , ] beri X55; « 15o; ¿a t ina 132; P a - ¡ l ^ p S a ^ X don J o » . ' 
QUe la tramitación de estos expedientes!lacio. 89; Centro. 53; Hospicio. 51. Monteagudo y la Academia Nacional de 
bre comitiva una sec-
ción de la Guardia municipal montada 
en traje de gala, seguían cuatro carrozas (do7e,";n"¿.e" a treg españoles 
cargadas materialmente de coronas, los i - , A r , „ _ , ^ „ „ _ a 
maceros del Ayuntamiento y el duelo ,fta!"d6' Catrd«na y Montero, 
formado por el vicepresidente de la Aso-1 He a(luI el resultado: 
elación, don Alejandro Lerroux, el se- i . A E R T S , belga. Tiempo: 10 horas 
cretarlo, señor Palacios Valdés, el alcal-jl8 minutos 8 .egundos, con una media 
de de Madrid, señor Rico y don Anto-¡horaria de 30 kilómetros, 
nlo López del Oro. 2, Aleardo, italiano, 10 h. 18 m. 8 se-
Entre la concurrencia figuraban, ade-ig^oog 4/5 
más de la casi totalidad de los s- 6 „ ^ - -
Mrs. Wilding. 
Tiempo: 43 s. Iguala su "record" 
Chiquito de Cambó logró igualar, y final. rjda en la pierna, que, aunque^ de P ^ u ^ 
imente el equipo francés obtuvo la vic-
toria por 60 puntos a 58. 
Regreso de Baúl Rodríguez 
V1GO, 15.—Ha regresado de América 
el púgil gallego Raúl Rodríguez, que 





Detalles.—Iguales en los 
metros; después han ido 
conforme al orden de llegada. 
L a prueba más emocionante 
Sexta carrera (lisa), segunda catego-
ría. 650 pesetas; 500 yardas.—1. A R T -
F U L CHOICE. del conde de Lérida, y 2, 
"Deodar", de Miryan Figueroa. N. C, 
na importancia, le ha obligado a guar-
dar cama, el marqués de Villagodio. 
Diplomáticas 
Hoy se celebrará en la Embajada de 
Cuba un almuerzo que el embajador don 
Mario García Kohly ofrecerá al m'nistro 
de Estado, don AlejaJidro Lerroux. 
—El ministro de Hungría, señor de He-
en que tan rotundo triunfo obtuvieron'vesy, ha recibido en una fiesta de no-
Sobral Capoto, sobre Menaboni y Vau- che. que resultó muy agradable, a la 
Diez cuerpos, ocho cuer- últimamente celebrada en Las Cabañas, 
primeros clard. E l boxeador orensano marchó a colonia de su país. 
aepSraodoae . u pueb.o natal para deacanaar unos i m - ¿ ^ A ^ r t c * ^ J * - ^ - * . 
antes de proseguir su campaña. 
B i l l a r 
L a segunda sesión 
Madrid mañana. 
— E l ministro plenipotenciario de Co-
lombia, don José Joaquín Casas, ha sa-
lido acompañado de su familia para Al-
gorta, donde permanecerán durante el 
He aquí los resultados de la segunda verano; también han marchado a Ali-
sesión de billar correspondiente al cam- cante, el agregado a la Embajada de 
3. "Pentonville C r e s f ; 4. "Journey's peonato del mundo de billar que se ha , Francia, don Rafael Maignon con su 
End"; 5. "Postman"; 6. "Samaritana". celebrado en Vichy. h ? ^ ? / ^ 
y "Whisky Manhattan". S E V I L L A (España). 500 C « ^ ^ ^ ¿ ^ J ¿ V ^ g h ^ y 
Tiempo: 31 s. 2-5. 26 entradas. 139 de serie mayor y 19.23. * Viajero» 
Distancia: dos y medio cuerpos, dos de promedio, ganó a Roth (Suiza), 206, . . . . . 
cuerpos, un cuerpo. 126 54 7 92 Han marchado a Avilés. los marqueses 
Ganador. 3.80; colocados, 1.80 y 1,40. A L B E R T (Francia). 500. 16. 162,ij1* CjS¡™™' * E ^ E i c o r l a l . T l ^ m a í j u é l 
Se pagó cuadra. ,31,25, ganó a Gabríels (Bélgica), 157. de A1gara de Grés; a Hinoiosa de la 
«o verificará con toda rapidez y se les 
formalizarán contratos ventajosos. 
La Alcaldía espera de los citados pro-
pietarios que. haciéndose cargo de la 
necesidad de estos centros de cultura 
popular, coadyuvarán en cuanto les sea 
posible a la inmensa labor que viene 
desarrollando el Ayuntamiento en esta 
materia. 
Acordó Igualmente la Junta, a pro-
puesta de la Alcaldía, que el grupo ea-
oolar situado en la calle de Príncipe de 
Vergara, conocido con el nombre de 
"Reina Victoria", se denomine en lo su-
cesivo de "Eduardo Benot", en memo-
ria del eminente filólogo." 
E n igual mea del año pasado ocurrie-.Medicina, formada por los señores Cospe-1 
ron en Madrid 1.083 fallecimientos, es dal, Codina, Slocker y Juarros. Del Cuer-' 
decir, 224 menos que en 1931. E l coefi- po médico de la Asociación, los señores! 
3, Chacran, 10 h. 18 m. 9 s. 
4 , Fierre Magne, 10 h. 13 m. 
5, Cardona, igual tiempo. 
6, Runeldi, igual tiempo. 
7, Medrogo, 10 h. 20 m. 3 a. 
8, Neuvard, igual tiempo. 
9, Lonyet, 10 h. 21 m. 13 s. 
10, Bouche, igual tiempo. 
16 s. 
cíente de mortalidad por mil habitantes 
es de 1,460 y el término medio de de-
funciones diarias, de 43,57. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Nos han llegado muy 
incompletos los datos del Continente 
Americano; parece, ain embargo, dedu 
Castresana (padre e hijo), Sanz Beneded, 
Sánchez Carpintero y Bonilla y los seño-
res Martínez Klelser, Moreno Carbonero 
Alvarez Quintero, conde de Vallellano. 
Sanjurjo, D'Ors, Llanos y Torriglia, che el público fué más numeroso que el 
Benlllure, Higueras, Golcoechea, Guerre-i sábado último. Ciertamente, la tempe-
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a reunión de anoche 
Por lo visto, de reunión en reunión ae 
bate el "record" de las entradas. Año-
ro, Mariné, Salcedo Bermejillo, Hernán 
dez Catá, De los Ríos. Mello Barreto, 
Gascón y Marín, Royo Vlllanova, Sán-
chez Guerra (don Rafael), secretarios de 
cirse que todo él está sometido al In-;ia Embajada de la República Argentina 
fiujo de diversos centros de perturba-
ción atmosférica de escasa importancia. 
Permanece en el Atlántico la zona de 
presiones altas con au centro aobre Las 
y de las Legaciones del Uruguay, Perú y 
Embajada de Chile. 
Señores Cortés Muñera, Landecho, Sa-
cristán (don Antonio), Pichardo, conse-
- E l señor Saborit ha presentado al Azores. Las bajas presiones de Inglate- Íero le. la Embfjada de Cu1?a: Francés. 
Ayuntamiento cuatro proposiciones, en m se C0TTen hacia Oriente y tienen au don D,ego Tortosa' Armenta, Verdugo 
las que se pide que se coloque un bus-
to del poeta Gabriel Miró, que se insta-
le una biblioteca con las obras del mis-
mo, y una fuente para niños, además de 
centro en el Canal de la Mancha. Hay 
(don Francisco), Casero. Blanco (don 
Rufino), Graña (don Manuel), Ramírez 
jardines de Gabriel Miró (antes Visti-
llas). 
—Se han dado las órdenes oportunas 
pera que, todas laa mañanas, se ponga 
0̂1 coche en la Puerta del Sol reservado 
para los niños que -concurren a las Co-
lonias Escolares.'T, asfmlsmo, con ob-
jeto de facilitar a estos niños el regre-
so a sus casas, ae pondrá por laa tardes 
un servicio especial de Bombilla a Esta-
ción de Atocha, por la Ronda. 
L a s fiestas del distrito 
también presiones bajas relativas por el I Tomé, Mata (don Pedro). Aznar (don 
Severino). "Armando Guerra", Caama-
ño, San Germán, De la Cueva (don Jor-
ge), Thuillier, Jalón, Sánchez de los San-
tos (don Modesto), Fray Federico Curie-
Norte de Italia y Mediterráneo septen-
trional. E n nuestra Península soplan los 
instalar el alumbrado eléctrico en losivientos en general del cuarto cuadran-
de la Lat ina 
Convocada por el teniente de alcalde 
del distrito, hoy, a las doce de la ma-
ñana, se celebrará, en la Tenencia de Al-
caldía del distrito de la Latina, una re-
unión de vecinos y propietarios de la 
barriada para acordar el programa de 
festejos de la tradicional verbena de la 
Paloma. 
Las oposiciones a taquígrafos 
te y el cielo está bastante limpio de nu 
bes, a excepción de la zona del Norte. 
Agricultura.—Cielo bastante claro en 
toda España. 
Navegantes.—Mar tranquilo en todo 
el litoral. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
E n San Sebastián, 34 mm.; Santiago, 
29; Vitoria, 23: Corufta, 22; Orense, 18; 
Oviedo, 17; Santander. 12; Santa Cruz 
de Tenerife. 9; Logroño y Pamplona, 5; 
Falencia, 4; Burgos y Salamanca, 3; 
Gijón y Soria, 1; Avila, 0,2; Vallado-
lid y Zaragoza, inapreciable 
ratura agradable convidaba a pasar la 
noche en el Stádium Metropolitano. 
Desde el punto de vista deportivo, el 
C. D. Galguero aseguró el éxito, con-
feccionando un programa altamente in-
teresante. E l desarrollo de laa carreraa 
respondió perfectamente. 
Una de las notas salientes ea que 
las siete pruebas fueron ganadas por 
perros pertenecientes a distintos pro-
pietarios. Después, por haber funciona-
do mal la jaula, se vió que con el 
tiempo no había necesidad de liebre 
.mecánica, puesto que los galgos cum-
Iplen perfectamente su papel. E n otra 
. 
 ( i ), , , , 
31,25, ganó a Gabriela (Bélgica), 157. 
Detalles.—La carrera más interesan-15, 124. 10,46. 'Sierrarios condes de la Puebla de Val-
te por su recorrido. "Pentonville Crest" BUTRON (España), 500, 7, 326, 71.42, verde; a Sevilla el marqués de San Jo-
fué el más rápido en la salida, seguido ganó a Sousa (Egpto), 171, 6, 36,6. sé de Reina; y se ha trasladado de Du-
de "Deodar y Journey's End". E n la S I C E R D (Francia), 500. 19. 308, 26.31, rango a Zarauz, la duquesa de Hijar y 
curva "Deodar" se pone en tercer lu-ganó a Meyer (Alemania), 323. 18. 102,iAliaga- gan -ptóeTico 
gar, pero pronto se ciñe y toma el man- 17,94. 
do del pelotón. A l iniciarse la recta SOUSA (Egipto), 500, 11. 198. 45.45. 
de enfrente avanza "Artful Cholee" y [venció a Ferraz (Portugal). 361, 11, 220, 
se pone en tercer lugar; pronto es el 32.81. 
segundo; y al final de la misma recta, MOOM (Bélgica), 500, 4. 219, 125,00. 
ya ae pone en cabeza, gana netamente, ganó a Meyer (Alemania), 204. 3, 
después de una magnifica carrera. 200. 68. 
Obstáculo» B U T R O N (España), 500, 14, 243. 
35,71. venció a Roth (Suiza), 191. 13. Séptima carrera (vallas), tercera ca-
-1, 80, 14.69. 
2, 
G A B R I E L S (Bélgica), 500, 15. 151, 
33,33. ganó a Sicard (Francia), 340, 14, 
24,25. 
• • • 
Pasado mañana celebrarán sus días el 
Nuncio Apostólico E n España, Monse-
ñor Tcdeschinl. 
Marqueses de Mijares y Moral. 
Conde de Casa Miranda. 
Barón de Benldoleig. 
Señores Arguelles, Aragón, Berenguer. 
Bas. Bernaldo de Quirós, Castillo-Oliva-
res, Contreras. Cubas, Curleses, Escario, 
García-Orea, García Sánch'.z, Lavlfia, 
Leal, Olorlz, Salmón, Santamaría y Va-
sallo. 
Santa Marina 
También pasado mañana será la fies-
ta onomástica de las señoritas de Ca-
rrasco, Deán. Díaz Bustamante, Martí-
nez Santos y Noreña. 
ocasión, en un entrenamiento, se apa-
ses. Atienza (don Graciano). Accvedo, | gar0n las luces, y, sin embargo, siguie-
Sánchcz Hiera, marqués de Arenas Ar-1 ron corriendo hasta pasar la meta, 
gente (don Baldomcro) Corror^hano, } H un dividendo, nada menos 
Camba, García Lara, Fernández Shaw, 1 . ' „ ,„ 
doctoré señorita Soriano. ,<lue de 103 Poetas por duro en la cuar-
Don Cecilio Rodríguez, concejales, se-1 ta carrera. L a prueba de primera cate-
fiofe's Carrillo y Redondo, don Ricardo i goria no tuvo color; de aquí que emo- sido muy sentida entre los elementos dfc 
Rulz y Benítez de Lugo, don Alfonso R. I clonó más la de segunda categoría, muy 
Santa María, conde de Castillo Fiel, don l bien ganada por "Artful Choice". 
Marcelino G. Esteban Collantes, señor Resultados de las carreras. 
González Bravo, jefe de la Guardia mu-1 primera carrera (lisa), tercera cate-
nlcipal, Sánchez 0 « ^ i «orto, 475 pesetas; 500 y a r d a s . - l , CA-
Gabaldon, Herrero (don Emilio) y Tsunez m_ , * . . •, o m , 
Tomás (don Francisco). T ^ T O de Alejandro Martin; 2, Pelo-
Asistió también al entierro una nutrí-1 ta . de José Pozuelo Barnuevo, y 3, 
Temperaturas extremas en Europa.— ¡da comisión del pueblo de Hellín (Alba- "Vadarkablar". de Ginocchio-Monteava-
Máxima de ayer: 29 en Meaina (Italia); Icete), donde el Ilustre finado contaba i ro. No colocados: 4, "Lady"; "Pola-
mínima. 10 en Thorshavn (Islandia). 
tegoría, 250 pesetas; 500 yardas -
"Trasto", de Alfonso F . Retana, y 
"Ciripa", de Julián Moreno. N. C : 3. 
"Chula 11"; 4, "López H"; 5, "Mlss Al- 102, 
bacete". y "Boothly Gllder". 
Tiempo: 33 s. 2-5. N. B . — L a primera cifra indica loa 
Dos y medio cuerpos, cinco cuerpos, tantos, la segunda las entradas, la ter-
cuerpo. cera la serle mayor, y la cuarta el pro-
Ganador, 2,40; colocados, 1,60 y 2,80. medio. cheri; vicepresidente, don Luis Ferreras; 
Se pagó cuadra. secretario, don Ensebio Aquilino Sálz; 
Detalles.—Carrera llevada por "Boo-! Ferraz establece dos records teBOrero, don Guillermo García (padre): 
thly Gllder", seguido de "Trasto". Aqué- E n el campeonato mundial de billar''COntador. don Antonio Gosálvez (padre); 
lia se cayó y perdió toda probabilidad que se celebra en Vichy. el portugués; vocal pri'mero don Angei y. Arche; ídem 
en la segunda valla. Ferraz ha batido dos "records" mundia- gegUndo. don Manuel Membrives; Idem 
_ _ _ les, el de la media particular con 250 tercer0 FrancigC0 Baena. ídem CUar-
r O O t b a l i carambolas, y el de las series con 499. 
_ E l "record" anterior lo tenia el espa-
Ha muerto Rejón !ñol Butrón 
B I L B A O , 15.—Hoy ha fallecido el no- En la clasificación de eliminatorias,! 
table jugador del Arenas. Angel Rejón, "poule", es la s guíente: Ferraz (Portu-
más conocido por Emery. Este jugador gal), con tres victorias y 1.861 caram- L a Sociedad Deportiva Excursionista 
perteneció al equipo del Racing de Sea-bolas; Sousa (Egipto), con 3 y 1..571;'organiza para el domingo, día 19, un v 
tao, pero el año ?928 pasó a formar ,par- Butrón (España), con 2 y 1.138, y Rothjexcursión a Ccrcedilla-Puente del Des-
te del equipo del Arenas. Su muerte ha (Suiza) a ninguna y 882 carambolas, ¡calzo-San Rafael. 
: Un 'gruiJó'ae excursiDnistas harán el' 
portistaa. D i r t - t r a c k recorrido a pie desde Cercedilla a San 
_ Rafael por el Collado de Marichlva y 
P u g i l a t o Montepío de Corredores RÍ0 Moro, pudiendo los que lo deseen 
_ , , Se ha constituido el Montepío de Co-jpasar el día en el valle de la Fuenfría. 
Los franceses ganan a los españole» rredores. sólo pistas de ceniza ("dirt-l Las inscripciones, en la Casa de la 
PARIS . 14.—Esta tarde, en el frontón track"), eligiéndose la siguiente direc- Montaña, Carretas, 4, a '•ombre de An-
Paris, se ha celebrado con gran con-[Uva: ¡tonio Cabarcos, y el viernes en el Café 
to, don Enrique Díaz. 
E x c u r s i o n i s m o 
A Cercedilla y San Rafael 
;de 
Para hoy 
Casa de Cataluña (San Agustín, 2) — 
7,45 t. Don Arturo Perucho: "Cataluña 
bajo la Dictadura." 
Juventud Republicana Liberal Demo-
crática (Prado, 8).—7,30 t. Don Lorenzo 
Ortiz Cañavate: "La palabra, la política 
y las finanzas." 
Otras notas 
con generales y arraigadas simpatías. , co j j " "pinta"; "Valdeavero" y "Queti". 
E l numerosísimo cortejo, que llenaba j Tiempo* 33 m 2-5. 
por completo los dos trozos finales de la| DistanCias: uno y medio cuerpos; tres 
Gran Via, se detuvo en la Plaza de Ls- . . ,, r 
de un último r»s. cuartos de cuerpo, un cuerpo. 
Ganador, 13.70 pesetas; colocados, 
paña, donde después 
ponso de la parroquia, se efectuó la pri-1 
municipales 
Segfin nuestras noticias, el Tribunal 
*ncargado de examinar los trabajos rea-
lizados por los opositores a las plazas 
de auxiliares taquígrafos-mecanógrafos 
del Ayuntamiento, ha terminado su mi-
llón. Como se recordará, se encomendó! • 
» una comisión de taquígrafos dicha re-' Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, t i 
Casa Central de Andalucía.—Convoca 
a sus asociados de Almería, Cádiz, Cór-
doba y Sevilla, a la reunión que se ce-
lebrará mañana a las siete y media de 
la tarde para elegir los cargos vacantes. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s ' [ A HUELGA DE í l 




Robo de 1.500 pesetas 
I N T E R V E N D R A E L A L C A L D E 
D E M A D R I D 
y tres años, industrial, domiciliado en 
Santander y accidentalmente e n Ma-
drid, calle de la Princesa, 69, terce-
E l gobernador manifestó ayer a los In- ro, denunció que en un tranvía del dls-
y Barce-
. el deseo de evitar el menor! 
numero de molestias posible a los maes-
£03 nacionales de Madrid, con motivo' 
d ! / 3 0Posiciones, el Tribunal ha acor-: 
«aao que el informe sobre la visita a 
™a escuela graduada se realice en el 
snipo escolar "Carmen Rojo", y el ejer-
consistente en la visita a una es-
unitaria se efectúe en las slguien-
" ^ f c ^ l a s de Madrid: 
iNinas.—Xúmero 60, calle del Doctor formadores que había recibido oopia del co 21. le robaron la cartera con docu 
Tres ^ ' 13' núrri- 19' Luna, 14; núm. 21, comunicado que la Compañía Madrileña rr.entos y 1.500 pesetas, 
nürw VUC^S; 4: núm- 54' Garcilaso, 5; de Urbanización, de L a Ciudad Lineal, ha iff„.rfSi nnr p1 frpn 
r S í \ '-Bolsa• 1 6 - núm- 32' Bordado- dirigido al ministro de Fomonto, sclici- Muerto por el tren 
Derai aV1153' Pue^a' 111 núm. 74. Ge- tando de nuevo algunas concesiones que Cerca de la estación de Vallecas. en 
T r S a i ^ aoez de Castr0' 16: núm- 16- ya formuló en 28 de octubre de 1920, re- el kilómetro 8. se cayó a la vía el viaje-
ttero rT'cs 1 ^um- 49, Medellin, 11; nu lativas al anticipo reintegrable para ma- áe, 829 trasladado al retc-
via o . n Cosnie, 22; num. 23, Segó- teriales y electrificación del ferrocarril 
w*' 8: nuin- 13. Tabemlllas. 2; núm. 43. Fuencarral-Colmenar Vifjo. 
n̂ m i« Coi!(lón. 3: núm. 2r., Huertas, 22;, L a representación de la Compañía ha 
•.18- León. 1. | estado hablando sobre el particular con 
L j r ' ^ ^ ^ ú m e r o 28, Atocha. 19; núm. 17, el subdirector de Trabajo, quien prome 
mern ¿q niIm- Echegaray, 34; nú- tió estudiar el asunto. También comunl-
d» A> ¿ Magdalena, 1; núm. 46, paseo: can 
lifi Atocha. 19; 
'99' 2; núm. 
3,70, 1,80 y 4. 0. 
Desde el primer momento, los tres pri-
meros se destacaron del pelotón. E l final 
fué reñido, sobre todo, por el segundo 
puesto. 
Los galgos no necesitan liebre 
Segunda carrera (Usa), cuarta cate-
goría; 375 pesetas; 500 yardas.—Por en-
torpecimiento en el funcionamiento de 
la "starting gate" (jaula) se anuló la 
primera prueba. L a liebre fué detenida 
a 150 metros de la salida. Los galgos, 
tínez Contreras, domiciliado en Dolores con un &rai1 instinto y conocedores de 
Sopeña, 6, por el automóvil 30.586, que su misión, pasaron meima de la liebre 
guiaba Alejo López Vaquero. L a c r i a - ^ todos terminaron la prueba. 
fura quedó muerta. fe J ^ 1 ló- da°do1 derKeC1h? al pÚbllC{0 ^ . ta la devolución de los boletos que qui-
Obrero gravemente lesionado siera. pero sin poder realizar una nueva 
Cuando trabajaba en la calle de la apuesta. Resultado: 
Colegiata, núm. 17, se produjo lesioce^ 1. F O O T - L O S S E , de Arteaga García 
de gravedad, Luis Gómez Morales, de Martín; 2. "Payaso I I I " . de la señora 
veinticinco «ños, domiciliado en Hues- de Morales, y 3. "Rebeca", de la mar-
caf 21. jquesa de Villabrágima. N. C : 4, "Bo-
by"; 5. "Charra"; 6. "Gaona I"; 7. "Mo-
larefia"; 8, "Atienza"; 9, Sultán" y "Do-
mera despedida del duelo, que fué breve 
porque la mayoría de los asistentes acom-
pañaron el cadáver hasta el cementerio 
N i ñ o m u e r t o p o r a t r o p e l l o 
Varios accidentes del trabajo. 
F a e n a que a c a b a mal 
E n el Puente de Vallecas fué atre-
Ipellado el niño de cuatro años José Mar 
currencia el último partido de gala del Presidente, don Juan López de Chi-|del Norte. 
• • • • • 
rido pueblo, donde falleció. 
No ha sido identificado. 
de 
Tiempo: 31 a. 1-5. 
Distancias: Diez cuerpos, cuello, ca-
beza. 
Ganador: 4,10 pesetas; colocados, 1,50, 
1.70 y 1.30. 
Detalles. — Carrera ganada con suma 
facilidad. L a lucha ha sido con el se-
gundo puesto, no sólo al final, sino des-
de la salida. Al principio se destaca-
ron "Rebeca" y "Boby", colocándose 
"Payaso" más bien entre los últimos. A 
la entrada de la recta, el ganador ya 
llevaba los diez cuerpos; detrás. "Re-
beca". "Bobv" y "Payaso"; éste les pa-
isa en la minma meta, por lo que inter-
ivino la cinematografía. 
i l i e i i e i í a i r em 
num. 12, Travesía de Tru-
31. Amaniel. 7; núm. 26. 
bla r 9;.num- 9. Luna. 14; núm. 32. Pue-
diíiK,"11"1- ^ Pontejos. 9; núm. 41. Men-
¿ j r » 1 . 42; núm. IJ . Calatrava. 29; nú-
I b ^ *' Le^nitos. 13; núm. 6. Blasco 
léíLA • (antes Princesa); núm. 4, Bai 
ttero 47Um' 18, Blanca Navarra. 6; nú-
ttero ni Jp31"1"61-4 de San Isidro. 4; nú 
de At̂ f Masdalena, 1; núm. 14, Nuñez 
-^rce, 8; núm. 45. Olmo, 10. 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
N w v o d i rec tor de " E l S o c i a l i s t a " 
que el Consejo de Administración 
de dicha Compañía ha acordado desti-
nar dos mil pesetas más mensualmente 
para remediar, en lo posible, la situa-
ción económica de los obreros. 
El director general de Seguridad ma-
nifestó al mediodía que había visi-
tado una comioión de ia Compañía Ma-
drileña de Urbanización, pertenecientes 
a la línea de tranvías de la Ciudad L l - | 
neal. para anunciarle q'.K como la em-
presa no había accedido Igual que ha 
hecho \ i Compañía de Tranvías de Ma-
drid, a concederé una peseta de aumen-
to en el jornal, mientras se arre_gla el 
problema ñs salarios en el Comité pari-
tario correspondiente, esta noche a laa 
doce Irán s la huelga. Kl director gene-
ral de Seguridad dijo a la comisión que 
no impid:eran la circulación de tranvías 
del disco 14. que van a Tetuán, y lo? de 
don Cayetano Re- la Dehean de la Villa, y así ¡o prometie 
nado para dirigir ron-
Antonio Ramos . E l conflicto-¡.'ene por origen la respues-
ta de ¡a errp.- .~ que 'Tilo rn accedido 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ la conceder 30 peMML de aumento, por lo 
S a i B B • F i ^ue los obreros, a p » - « 4 de lo que deci-
•s « «p» 'da el Comité puríta' ^bT* '09 sueldos 
O T R O S S U C E S O S 
Accldentea—Antonio Sajón Rublo, 
treinta y siete años, domiciliado en Bue-
nos Aires, 11. sufrió lesiones de pronós-
tico reservado cuando trabajaba en una 
obra de la calle de Lópe de Veca. 40. 
—Juan Benito Muñoz, de cincuenta y cendra; 2. "Bohemio", de 
cuatro años, que vive en Silva. 25. se Delgado, y 3, "Gallo", de 
produjo lesiones de relativa importancia ieg m g • 4i '•Tosca I I I " 
al descargar un carro un U calle de Ca": (ji "Chícuelo"; 7, 
Isaac Peral. 'Rápido I I " . 
—Por accidente del trabajo en la ca- Tiempo: 31 a. 2-5. 
lie de Génova. sufrió lesiones de rclatl-1 Distancias: un cuerpo, 
va importancia Guillermo Flores Cañi- uno y medio cuerpos 
T Í 
i / l 
Ganan los favoritos 
Tercera carrera (lisa), tercera cate-
goría. 475 pesetas: 500 yardas. — 1, 





P í R T - T R A C K 
EMOCION-ANTES CARRERAS 
« N E - L A P - D A S H 
E l ser.or ¡jaberít ma.. 
ga anunciada para ayer noche pos 
empleados de la linea de tranvías 
Cuatro Caminos a la Ciudad Li'v--': 
quedado aplazada por la Intervención 
alcalde de Madrid, el cual ha ofre 
zares, de veintiocho años, con dou.icilio 
en Luis Cabrera. 28. y 
—Mariano Sánchez Yebra, de dieciséis 
años, con domicilio en la jaile de Julio ei 
Antonio, casa sin número, sufrió léalo- h 
nea de pronósiiqo reservado, cuando p 
trabajaba en la carretera del Pardo. h 
Ladronzuelos detenido?».— Cuandy vio- «i, 
tentaban el domicilio -le Roberto Me- r; 
riel. Vallehermo--o, 64, fueron de.enuos n 
Manuel .López López. <í 
que vive en T rafal gar, 
rros Martin, de veinte. domiciMado en C 
Avenida de Tobas (Vicálvaro). ría. 
Atropello.—En la calle de A.calá, el L A ! 
automóvil 3.870 conducido por Enrique |tón' 
so leaione* je prouotjL.co icativaa». 
dos cuerpos. 1 
1,70; "colocados. 1.30. 1,90 Ganador, 
3,60. 
Detalles.—Como la anterior, ganada 1 
cabeza, aunque no con mucha fací-i 
lad. "Bohemio", que ocupa el tercer 
testo, en la curva pasó en segundo 
gar y se acercó mucho al vencedor, 
mostrando su gran codicia. "Tos-
111'" figuró en la primera mitad del 
L i t r o , 1 3 p í a s . 
F r n s c o , 2 , 3 1 1 
T i m í I E A P A R T E 
I n batacazo 
rta catego-
s. —1, R E -
:a; 2, "Can-
y 3, "Mon-
N. C : 4. 
A l s a l i r d e v i a j e , l l e v e c o n s i g o e l f r a s c o 
d e A g u a d e C o l o n i a A ñ e j a . E s a p r e c c n ' t i ó n 
i e h a r á m u c h o b i e n . 
C o l o n i a A ñ e j a , p r e c i s a m e n t e , p o r q u e 
c o n t i e n e e s e n c i a s n a t u r a l e s ( l a s C o l o n i a s 
c o n e s e n c i a s a r t i f i c i a l e s n o t i e n e n v i r t u d 
m e d i c i n a l ) ; p o r q u e s u a l c o h o l e s a l c o h o l 
n e u t r o d e 9 0 g r a d o s ; y p o r q u e s u c o n c e n -
t r a c i ó n e s t á f a v o r e c i d a p o r e i l a r g o G ¡ * r i G -
c e n a j e p r e v i o e n n u e s t r o s l a b o r a t o r i o s . 
Eche m a n o de l frasco s i empre que note cansancio 
o p e s a d e z cerebra l : ese olor fresco, intenso, a flores, 
f r u t a s y p l a n t a s s i l v e s t r e s c o n f o r t a e n s e g u i d a . 
Ú s e l a t a m b i é n en compresas , p a r a fricciones con g u a n -
ee ruso y p a r a a ñ a d i r l a a l a g u a da! l a v a b o y del b a ñ o . 
Es o l a vez t ó n i c o y per-fume. Despierta e n e r g í a s , t empla 
los nervios y provoca un es tado de perfecto bienestar. 
Tiempo: 33's. 4-5. 
Distancias: cuello, uno y medio cuer-
ntre los obreros y empresa para pos, dos cuerpos. 
onílicto una solución adecuada. Ganador, 20,60; colocados, 5.80, 4,70 
jue la intervención del señor Ri-iy 2.40. 
irá por resolver el conflicto. Detalles.—Buen recomdo. Be destaco 
y * 
P E R F U M E R Í A G A L M A D R I D T B U E N O S A I R E S 
Jueves, 16 de Julio de 1931 ( 6 ) E L DEBATE M A D R I D — A f l o X X L — N O m . « . ^ 
nío r m a c i ó n 
I N T E R I O R 4 P O R lOO.-Serle F 
(61.75), 61,75: E (61.75), 61,75: D (6175. 
61,75: C (62,25), 62,25; B (62,25), 62 25-
A (62,25). 62.25; G y H (62.25), 62 25 
E X T E R I O R 4 P O R 100—Serie F 
71.50; D. 74,50; C, 75; B, 76; A, 77. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100. f O X IM 
P U E S T O . - S e r i e D. 69.25; C . 69.25; B. 
69.25; A. 69,25. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1900. C O N 
I M P U E S T O . - S e r i e E . 80.25; D, 80,25; C 
(81.50), 81.50; B (81.50), 81,50; A (81,50). 
81,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1917, C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e D. 75; C (75,50), 75; 
B (75.50), 75; A (75.50), 75. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1926, S I N 
o T ^ ~ S e r i e D (88'75)> 88J5: C bre de Barcelona paar lo cual había en \oo,¡D), oa,75. 
H o y s e a b r i r á d e n u e v o e l 
m e r c a d o l i b r e 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a c r e e q u e 
e s t a s C o r t e s e s t u d i a r á n l a e s -
t a b i l i z a c i ó n 
E l ministro de Hacienda m a n i f e s t ó es-
ta m a ñ a n a a los periodistas que hoy re-
anudaba sus operaciones el mercado 11-
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, S I N 
I M P U E S T O . - S e r i e D (89), 89; C (89). 
89; B (89). 89; A (89). 89. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e B (72.75). 72,75. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928, SEN 
I M P U E S T O . — S e r i e E (60,75), 60,75; C 
(61.50), 61,50; B (61,50), 61,50; A (63.50). 
63,50. 
A M O R T I Z A R L E i P O R 100 1928, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e C (73), 73; B (73; 
73; A (73), 73. 
A M O R T I Z A R L E 6 P O R 100 1929, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e C (88 75), 88,75; B 
(88,75), 88,75; A (88,75), 88,75. 
R O N O S ORO.—Serle A (166), 165; B 
(166), 165. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100,—Serle B 
(88), 88. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Madrid 1868 
(97), 97; Vi l la de Madrid, 1918 (78), 77: 
Subsuelo (84), 84. 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . — 
T á n g e r - F e z , (95,75), 95,75. 
C E D U L A S — H i p o t e c a r l o , 5 por 100 
(92), 91,75; B,50 por 100, 97; 6 por 100 
(100,75), 100,75; Crédito Local , 6 por 100. 
Interprovlnclal, 9L 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — E m p r . argentino (99), 98,50. 
A C C I O N E S . — B a n c o del R í o de la P l a -
ta, contado (145), 145; Hidroe léc tr i ca 
(166), 166; Alberche, ordinarias (78), 78; 
U n i ó n E l é c t r i c a (150), 149.50; Telefóni-
ca, preferentes (103,75), 103; Guindos 
(495), 496; P e t r ó l e o s (107), 108; Tabacos, 
Bln dividendo (195), 187; E s p a ñ o l a Pe-
tróleos (31), 80; M. Z, A., contado (238), 
235; Idem, fln corriente (238), 235; Me-
tro (149), 149; Norte, contado (325), 824; 
Madri leña de Tranv ías , contado (87.50). 
87; Azucarera, contado (55.50), 55.50; 
Idem, fin corriente (55.50), 55,50; Explo-
sivos, contado (616), 630; Idem, fin co-
rriente (618), 635. 
O B L I G A C I O N E S . — S e v i l l a n a , n o v e n a 
(95), 95; Norte, tercera (57,50), 57,50; 
Idem, c u a r t a (57,50); 57.50; Alsasua. 
72,75; Pamplona (61), 61; Alicante, pri-
mera (258), 258; í d e m I (88), 88; Metro-
politano, 5 por 100 B (88,50), 88,50; T r a n -
v í a s Es te D , 84; P e ñ a r r o y a 6 por 100 
(95), 95. 
Moneda D í a 14 D í a IS 
Francos m m . m » . 
Suizos . . m m 
Belgas , 
L i r a s 
L ibras 
D ó l a r e s 
Marcos oro 





























vlado un telegrama al delegado de Ha-
cienda de dicha poblac ión. L a s operacio-
nes se r e a n u d a r á n bajo la inspecc ión f'el 
profesor mercantil , adscrito a aquella De-
legac ión, don R a m ó n Canosa, que contro-
lará la ac tuac ión del mercado y comuni-
cará al Gobierno con toda rapidez cual-
quier anormalidad que observe. Al -nis-
mo tiempo preparará un informe sobre .ofrecen 
la conveniencia de que c o n t i n ú e funcio- s iderúrg ico los Altos Hornos se cotizan 
nando el mercado libre o no, acerca de a 106, con mejora de medio duro, cerran-
las reformas que convenga introducir en|do con dinero a 106.50, y ofertas a 107. 
su organ izac ión actual. Los Medi terráneos se demandan a 73. 
Di jo t a m b i é n el señor Prieto que el ¡Hay papel de Babcock Wilcox a 100; N a 
c ión del ca-nbio. Loe Vascongados re-
troceden dos duros, restando ofertas. 
E n e léctr icas , los Viesgos quebrantan 
dos duros y cierran solicitados. L a s I r a -
ra Bat repiten cambios. L a s Ibér icas se 
solicitan a 665; laó E s p a ñ o l a s , a 160 por 
167. H a y ofertas de Uniones E l é c t r i c a s 
Vizca ínas , a 790; las Cartagenas, a 260, 
las Sevillanas, a 120, y los Dueros vie-
jos, a 350. 
E n el grupo minero, las Se to lázar no-
minativas confirman cambios y quedan 
sostenidas. L a s Rif , nominativas, se sô  
licitan a 250, y se ofrecen a 270. L a s Se-
tolázar, al portador, a 100 por 110. H a y 
ofertas de Calas a 64; Rif , al portador, 
a 325, Lesacas a 70, Meneras a 98, Vasco-
Leonesas a 700 y Afraus a 500. 
E n el departamento naviero, las Sotas 
pierden dos duros, quedando ofrecidas. 
Los Nerviones se ofrecen a 625 por 600; 
las Bachis, a 500; las Vasco-Cantábrica^, 
a 70; las Generales de N a v e g a c i ó n , a 
100. H a y diner^ de Vascongadas a 330; 
Amayas, a 260; Uniones, a 170, y Gui-
puzc^anas, a 80, sin contrapartidas. 
Del sector de Seguros, las Auroras se 
470, oln compradores. E n el 
C o m i t é directivo de la Campsa había 
adjudicado la c o n s t r u c c i ó n de dos bu-
ques-tanques de 8.000 toneladas, uno a 
los astilleros gaditanos y otro a la so-
ciedad españo la de Construcc ión nava!. 
E s t a ú l t ima dec id irá si el buque que le ha 
sido adjudicado será construido en Ma-
tagorda o en E l Ferrol . 
A preguntas de un periodista añad ió 
el ministro que su impres ión , es de que 
el proyecto de es tab i l i zac ión y el de la 
reforma agraria s e r á n las ú n i c a s cues-
tiones que se simultaneen con el estudio 
de la Const i tuc ión , y que al mismo tiem-
po el Gobierno propondr ía t a m b i é n la 
r e v o c a c i ó n de algunas disposiciones de 
la Dictadura. Dijo, por ú l t imo, que con 
sus d e m á s c o m p a ñ e r o s de Gobierno iría 
a E l Pardo para asistir a la comida con 
que obsequian al s eñor Bestelro. 
E n Madrid la pérdida del marco ha si-
do de cuatro c é n t i m o s y tres cuartos. 
vales. 102; Basconias, a 900; Euskaldu-
nas, a 600, y E c h e v a r r í a s a 425. 
E n el grupo industrial, los Explosivos 
tienen un reducido negocio, con una sola 
operac ión a 620, y cierran a 615. Los Pe-
tró leos ganan medio duro, con papel al 
cierre. H a y dinero de Resineras, a 30; 
de Te le fónicas , a 101.50. Ofertas de Pa-
peleras, a 155; Bodegas bi lbaínas , a 925; 
F r a n c o - E s p a ñ o l a s , a 880, y Propiedades 
Urbanas, a 50C 
•iiiniiiniiiiiv'ü'siiiinnnii! 
BiGO HIPOTEGiO DE ESPfii 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D í a 16.—Jueves.—Nuestra Señora del 
Carmen. Santos A t e n ó g e n e s , Valent ín , 
obispos; Sisenando, Rainelda, virgen; 
Fausto. D o m n i ó n , m á r t i r e s ú Eustaquio, 
Vitaliano, obispos; Hi lar ión , monje. 
L a Misa y Oficio divino son de Nues-
tra Señora del Carmen, con rito doble 
mayor y color blanco. 
A, Nocturna.—La Inmaculada y Santia-
go, Patronos de E s p a ñ a , 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres costeada por 
la f u n d a c i ó n perpetua de don Gabriel 
Montero y d o ñ a Isabel Garc ía de Vi i la-
lón, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—Parroquia del C a r -
men (Carmen, 12). 
Corte de María.—Carmen, en su parro-
quia (P . ) , S. J o s é (P . ) , Santiago, San 
Sebas t ián , Concepción, Santa Bárbara . 
Santa Teresa, Santos Justo y Pás tor , Ba -
s í l i ca de la Milagrosa y San Pascual . 
Parroquia de las Angustias 7, misa 
perpetua por los bienaechorea de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a I L 
misao cada media hora. 
S. Pedro (filial del Buen Consejo).—S. 
misa rezada a S. Roque en el altar del 
Santo. 
Comendadoras de Calatrava Fiesta 
solemne a S. Raimundo de Fltero. 9. 
misa solemne y s e r m ó n señor Lampre-
ave; 4,30 L , E x p o s i c i ó n , completas can-
tadas y bendic ión . 
F I E S T A S A N U E S T R A S E Ñ O R A D E L 
C A R M E N 
Parroquias.—Angeles: 8, misa de comu-
nión general; 10, misa solemne y pane-
g ír ico s eñor G ó m e z L e d ó ; 7 t.. Exposi -
c ión .rosario, s e r m ó n mismo señor, re-
serva, salve e impos ic ión de escapula-
rios.—Carmen (40 Horas ) : 8, E x p o s i c i ó n 
y misa de c o m u n i ó n general; 11, misa so-
lemne con paneg ír i co s eñor Tortosa; 6,30 
t.. e s tac ión , rosario, s e r m ó n mismo señor, 
ejercicio, reserva y salve, y proces ión 
interior.—Dolores: 8,50, misa de c o m u n i ó n 
general; 10, la solemne con panegír ico , 
s e ñ o r B o l a ñ o s ; 6,30 t., Expos i c ión , esta-
c ión , rosario, s e r m ó n mismo señor, re-
serva y sa lve .—Concepc ión: 8,30, misa de 
c o m u n i ó n general; 10, misa solemne con 
E x p o s i c i ó n , s e r m ó n señor Saaz de Die-
go, reserva y salve.—S. A n d r é s : 10. misa 
solemne; 6,30 t., E x p o s i c i ó n , rosario, ser-
¡DIEZ PESETAS UN FOTO-OLEO! 
maravillosamente ejecutado. 
R O C A , F o t ó g r a f o . T E T U A N , 20. 
• • a i 
En San Sebastián 
HOTEL ARGENTINO 
Todo confort. Precios moderados. 
• • • • B • • H B E • I • • 
PARA E L CARMEN 
R E G A L O S P R A C T I C O S 
R E L O J E R I A G A S C Í 
T E T U A N , 24 
^ O D A S 
?! W TS K W W r 
K B B B B B I 
CAFE NACION Al 
li), Toledo 19 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
C I N E I D E A L (Doctor CorteTn 
6 y 10,30: Ladrón de pollos. P e S 
Hars Lansó y Gina Manés. E l iní ^ 
la si'.la, por Buzz Barton g0 
C I N E D E L A O P E R A ( B u t a ^ 
peseta).—6.30 y 10.45: E l g a u c h í ^ 
Douglas Fairbanks, y otras ' 
C I N E S A N C A R L O S . - S i k e m a ¿ 
frigeración. Temperatura, 18 c^Jy 
|6,45 y 10.45: gran éxito de l a ^ l 0 8 : -
C H U E C A (Plaza de Chamberí , 4).— lírica Paramount, hablada y canta?*** 
uerrero.—7: L a ver-i español, Su noche de bodas, p o r r i ^ 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—Compañía Plno-Thuillier. 
A las 7 y a las 11 (populares): Los Re-
yes Católicos (dos horas de risa) (12-
7-931). 
Compañía maestro G ei 
bena de la Paloma. L a loca juventud.—¡rio Argentina y Pepe Romeu (S-t-ol?1*-
10,45: L a verbena de la Paloma. L a loca C I N E S A N M I G U E L . — A las fi^' 
10,30 (sonoro, sa lón; butaca, 0 75)' ' 
blime sacrificio ("ftlm" sonoro ñor 
rad Nagel).—10,45 (terraza): el mi1" 
programa. Butaca, 1,25 (11-6-930) 013 
juventud (2-7-931) 
F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a de revis-
tas Lino Rodríguez.—6,45 y 10,45: L a 
Magdalena te guie y Campanas a vuelo 
(el mayor éxi to del maestro Alonso) (8-1 C I N E M A A R G U E L L E S (Marqué. 
Urquijo, 11. Empresa S. A G. E . t ¡7 
_ j ) . fono 33579).—A las 6,3( 
5 ¡Precios populares.—6,45 y 10,45: E l tío ¡Butaca, 0.50 (17-2-931). 
7-931) 
M E T R O P O L I T A N O (Casimiro Ortas .| . 0 y 10.30; ^ Tel*, 
L iqu idac ión: Explosivos, 635. L a entre-
ga de los saldos, el 17. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 457.500; exterior, 46.000; 4 por 
100 amortizable, 65.500 ; 5 por 100, 60.500; 
1917, 202.500; 1926, 17.500; 1927, sin im-
puestos, 91.500; con impuestos, 2.500 ; 3 
por 100, 1928, 65.000 ; 4 por 100, 6.800 ; 5 
por 100, 1929, 12.500; Bonos oro, 280.000; 
Ferroviar ia , 5 por 100, 5.000; Madrid, 
Pago del cupó-i de las c é d u l a s del 6 % 
Desde el día 1.° de agosto próx imo se g1011 senor Hidalgo, reserva y salve 
s a t i s f a r á en las Cajas de este Banco y 
en todas las Sucursales del Banco de 
E s p a ñ a el cupón vencedero dicho día en 
las Cédulas Hipotecarlas del 6 por 100 
por un l íquido de pesetas 13,496 por 
cada uno. 
T a m b i é n sa t i s farán las cédu las del 6 
por 100 amortizadas en el sorteo de 4 de 
mayo úl t imo, a razón de pesetas 496,976 
por cédula deducido impuesto. 
COBRO D E L S E M E S T R E 
Accediendo este Banco a las indicacio-
nes que le han sido hechas por algunos 
1868, 1.000; 1918, 2.500; Subsuelo, 17.500; Z r í ^ J ^ ' r n T n ^ u T ^ n ^ A ÍH € n í J ^ r . ^ J * -ifiAnn. w ™ * ^ ™ r nor del actual, C O M O U L T I M O P L A Z O , el 
h i ' í o m i i m z b : ' ! 
B O L S A D E B A R C E L O N A " 
B A R C E L O N A 16—Francos, 41,10; l i -
bras, 60,90; dólares , 10.4826; suizos, 
203,65; belgas, 146,40; liras, 64,80; mar-
cos, 2,32. 
Nortes, 74,60; Andaluces, 19; Transver-
sal , 19; Ri f , 61; Explosivos, 124; Colo-
niales, 68; Banco de Cata luña , 20,60; 
Felgueras, 71,50; Aguas, 148; Azucareras, 
64; Pe tró l eos , 6; Ford , 220; Asland, 92; 
T r a n v í a s , 64; Alicantes, 46.60. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 4,91; 
Julio, 4,76; octubre, 4,82; enero, 4,92; 
marzo, 6; mayo, 6,08; julio, 5,14. 
Nueva York.—Julio , 8,71; octubre, 9,07; 
enero, 9,40; marzo, 9,68. 
B O L S A D E B I L B A O 
Nortes, S26; Alicantes, 230; Altos Hor-
nos, 106; H . E s p a ñ o l a , 166; H . Ibér ica , 
660; Sota, 890; N e r v i ó n , 620; Ri f , nomi-
nativas, 270; Explosivos, 620; Seto lázar , 
106; ídem, nominativas, 100; Petron-
ilos, 80. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 80,95; francos, 122 7/8; dóla-
res, 4,83 7/8; belgas, 84,783; francos sui-
zos, 24,986; florines, 12,03; liras, 92,925; 
marcos, 23; c o r ó n o s suecas, 18,136; í d e m 
danesas, 18,165; í d e m noruegas, 18,165; 
chelines aus tr íacos , 84,765; coronas che-
cas, 164 1/8; marcos finlandeses, 193; 
escudos portugueses, 110; dracmas, 376; 
lei, 817; milrels, 8 26/32; pesos argenti-
nos, 34 7/16; í d e m uruguayo, 27,75; Bom-
bay, 1 che l ín 6 26/32 peniques; Shangal, 
1 che l ín 8 peniques; Hongkong, 11 7/8 
peniques; Yokohama, 2 chelines 11/32 
peniques. 
B O L S A D E M I L A N 
(Cotizaciones del cierre del d í a 16) 
Pesetas, 182,87; francos, 76,06; libras, 
92,89; marcos, 4,11; francos suizos. 371.35; • • R B I 
dó lares , 19,11; peso argentino, 13,27; mil-
rels, 189; renta 3,50 por 100, 72,25; conso-
lidado 6 por 100, 80,90; Banco de Ital ia , 
1.560; í d e m Comercial , 1.301; í d e m Crédi-
to Italiano, 700; í d e m Nacional de Cré-
dito, 13,50; L loyd Sabaudo, 140,50; Snia, 
34,37; F i a t , 192,75; Marconl, 138; Metalúr-
gicas, 151 Edison , 548; Montecatlnl, 151; 
Chat l l lón , 237,50; Ferrocarr i l Mediterrá-
neo, 380; Plrel l l , 178. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Dentro de l a pesadez de la ses ión , des-
taca l a a n i m a c i ó n de los Explosivos, que\\ 
d e s p u é s de comenzar a 625 y pasar por j 
630, cierran a 635 para fin corriente, con -
venta ja de 17 pesetas; al contado g a n a n | | 
14 y se hacen al cambio ú n i c o de 630 
D e s p u é s de la hora se hicieron algunos 
tanteos entre particulares, y quedaba di-
nero para 632 a fin de mes. 
Aparte de esto, no hay novedad algu-
n a en el mercado, que contlnda débil . 
L o s Fondos púb l i cos repiten sus cambios 
anteriores en todas las Deudas, excepto 
l a de 1917, que cede dos cuartillos. 
L a s c é d u l a s siguen con escasez de di-
nero y hay baja de un cuarto para las 
hipotecarias al cinco por ciento. De B a n -
cos solamente se publica R í o de la Piar 
t a al cambio precedente de 145. E n elec-
tricidad t a m b i é n repiten sus precios A l -
berche e H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a y la 
U n i ó n E l é c t r i c a se Inscribe con desmere-
cimiento de medio punto. 
E n las T e l e f ó n i c a s preferentes hay re-
troceso de los tres cuartillos, que mejo-
raron en la ses ión anterior. 
Guindos y Monopolio de Petró leos ga-
nan un entero; los Tabacos descuentan 
el dividendo, pasando de 195 a 187, y los 
Petronilos retroceden de 31 a 30. 
E n ferrocarriles hay baja de un pun-
to para los Nortes, y de tres para los 
Alicantes, sin novedad en el Metro. 
E l cambio Internacional continua en 
las posiciones anteriores. De Londres se 
recibieron para la peseta, durante la ma-
ñkna, los cursos de 50,95 y 50,97, ambos 
repetidos varias veces. 
E l marco ha vuelto a tener un retro-
ceso en el mercado Inglés, ya que el 
cambio recibido por la m a ñ a n a era para 
l a divisa alemana de 23.25 marcos por 
libra, frente a l de 22,25 del día anterior, 
T á n g e r - F e z , 18.500; Hipotecario, 5 por 
100, 65.000; 6 por 100, 7.500 ; 5,50 por 100, 
6.000; Local , interprovincial, 6 por 100, 
5.000; e m p r é s t i t o argentino, 115.000; Ma-
rruecos, 5.000. 
Acc iones—Electra , A, 600; B , 500; H i -
droeléctr ica , 2.000; A l b e r c h e , 17.500; 
U n i ó n E léc tr i ca , 4.500; Te le fón ica , prefe-
rentes, 10.000; Guindos, 20 acciones; Pe-
tróleos , 30.000; Tabacos, 7.500; Alicante, 
14 acciones; fin corriente, 25 acciones; 
Metro, 5.000; Norte, 272 acciones; fln co-
rriente, 25 acciones; T r a n v í a s , 2.000; Azu-
careras, 9.000; fln corriente, 12.500; E s -
p a ñ o l a P e t r ó l e o s , 70 acciones; Explos i -
vos, 5.600; fln corriente, 10.000; Sevillana, 
20.000; R í o de l a Plata , 15 acciones. 
Obligaciones—Chade, 9.500; Alberche, 
10.000; Sevillana, novena, 16.000; U n i ó n 
E léc t r i ca , 1930, 2.000; Norte, tercera, 
6.500; cuarta, 2.500; Al sásua , 7.500; P a m -
plona, 7.000; M. Z . A., primera, 66 obliga-
clones; I 2.500; Metro, B , 5.000; T r a n v í a s 
del Es te , D, 1.000; P e ñ a r r o y a , 8.500. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 16.—La apertura de las Cor-
tes Constituyentes ha hecho distraer la 
a t e n c i ó n de los bolsistas y la s e s ión de 
hoy ha transcurrido con d e s a n i m a c i ó n , 
siendo el negocio reducido y en el mis-
mo plano del mercado de valores, con 
pesadez. 
E n los valores de renta fija bajan las 
Deudas del Estado y las Cédulas del 
Hipotecarlo plerdon medio entero. L a s 
Deudas Municipales locales repiten cam-
bio. 
L a s obligaciones e s t á n t a m b i é n afecta-
das por la d e s a n i m a c i ó n . Tienen un fuer-
te descenso los Alicantes serle G. , las 
Euska ldunas 6 por 100, y las I b é r i c a s 
1918, que pierden una fracc ión . 
L a s acciones bancarlas e s t á n sosteni-
das. L o s Bilbaos se tratan a 1.886; los 
Vizcayas serle A, a 1.180, y de los de la 
B, a 300, quedando dinero. De los restan-
tes falta negocio, excepto en Agr íco las , 
que tienen dinero a 42,50. 
L o s ferrocarriles volvieron a flojear, ex-
cepto los Nortes, que mejoran 11 pun-
tos, quedando solicitados. L o s Alicantes 
retroceden, en cambio, 5 puntos, y las 
Roblas 30, quedando dinero a la cotiza-
pago sin Interés de demora del semes-
tre vencido en 30 de junio ú l t imo. 
inillHlüHII H B B B 
S. Antonio de la F lor ida: 8, misa de co-
m u n i ó n general; 10, la solemne con pa-
negír ico , s eñor Alonso Chiloeches; 6 t., 
E x p o s i c i ó n , es tac ión , rosarlo, s e r m ó n mis-
mo señor, ejercicio y reserva.—S. Ilde-
fonso: 8, misa de c o m u n i ó n general; 10,30. 
la solemne con paneg í r i co señor Garc ía 
Colomo; 7 t.. E x p o s i c i ó n , ejercicio, ser-
m ó n mismo señor, reserva, bendic ión y 
salve.—S. J e r ó n i m o : 8,30, misa de comu 
n ión general; 11.30, la solemne con pa-
neg ír i co señor Vázquez Camarasa , E x -
pos ic ión , e s tac ión , bendic ión y reserva; 
6 t.. E x p o s i c i ó n , ejercicio s e r m ó n mismo 
señor, proces ión con el Sant í s imo , ben-
dición, reserva y salve.—S. J o s é : 8,í>0, 
misa de c o m u n i ó n ; 10.30, la solemne con 
s e r m ó n señor Tortosa; 7 t.. Expos i c ión 
ejercicio, s e r m ó n mismo señor, reserva, 
proces ión Interior y salve.—Salvador 
V ó m i t o s r U R A N Co'era Tifua 
0 ' ' " ^ » » ^ " " " m D i » " ' ? " » » 
1 
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MARTIN VALMA8FM 
Tejidos finos. E S P O Z Y M I N A 
5 3 E M K H B B B B H H B 0 
L E N C E R I A rn'sa c o m u n i ó n ; io, la solemne con 
HOTEL IMPERIAL 
M O N T E R A , 22, M A D R I D 
P e n s i ó n completa desde 17 ptas. a 23 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
«iiiiniHiliiiiniiiiiHiiiiniiiiii 
B O T I N 
Dehesa de l a V i l l a . Bon i to j a r -
d í n . G r a n t e r r a z a p a r a b a n -
quetes . C l á s i c a c o c i n a espa-
ñ o l a . Espec ia l idad en c o c h i n i -
l los asados. T e l é f o n o 3 0 7 0 8 . 
S u c u r s a l d e H e r r a d o r e s , 7 
H B iiiüíniiiniiinii'iiB 
¡OJO! ¡OJO! ¡OJO' 
Liquidación total de medias, calcetines, 
camisas, camisetas. 
Medias seda 0,65 par. 
Camisetas sport caballero........ 0.90 
Idem id. n i ñ o •».« 0,65 
Fajas corsé 1.95 
Opales y percales 0,96 m/ 
Todos los ar t í cu los con gran-
des rebajas. 
Camisas caballero percal 8,95 
l O J O ! 43. L E G A N I T O S , 48 l O J O ! 
L o e viernes, bonitos regalos 
Retales - Retales. 
B f l i n o del mum de carranza ckizcaía) 
C u r a reumatismo y artrit ismo en cualquier grado y las flebitis y varices con-
secutivas. Agua corriente en las habitaciones, ascensor y t e l é f o n o interurbano, 
B • B B B D B B B B " ' B B " B 8 B B B B B B B H 
S I D R A C H A M P A G N E 
E R O 
E Q U I P O S i E x p o s i c i ó n y s e r m ó n señor J a é n ; 7 t., 
' E x p o s i c i ó n , es tac ión , s e r m ó n mismo se-
ñor, reserva, l e tan ía y salve.—S. Marcos 
7,30, misa de c o m u n i ó n general; 10, la 
solemne con s e r m ó n señor Corrales; 7 t . 
E x p o s i c i ó n , es tac ión , rosario, s e r m ó n se-
ñor Suárez F a u r a , ejercicio, reserva, le-
tan ía y salve.—S. Mart ín : 8, misa de 
c o m u n i ó n general; 10, la solemne con pa-
neg ír i co señor R o d r í g u e z Lar ios ; 6 t.. E x -
posic ión, e s tac ión , rosarlo s ermón mismo 
señor, proces ión Interior después de la 
reserva y salve.—S. S e b a s t i á n : 8.30, mi-
sa de c o m u n i ó n general; 10,30; l a solemne 
con p a n e g í r i c o m o n s e ñ o r Carri l lo; 7 t., 
E x p o s i c i ó n , ejercicio, s ermón mismo se-
ñor, reserva, salve y despedida.—Santia-
go: 6, misa de c o m u n i ó n general; 10,30, 
misa mayor con s e r m ó n señor Molina 
Nieto; 6,30 t., E x p o s i c i ó n , ejercicio, ser-
m ó n mismo señor, reserva, proces ión in-
terior, l e tan ía y salve.—Sta. Bárbara : 8. 
misa de c o m u n i ó n general; 11, misa so-
lemne; 6 t., E x p o s i c i ó n , s e r m ó n señor 
Garc ía Colomo, ejercicio, reserva y sal-
ve.—S. Ginés : 10, misa solemne con ser-
m ó n señor Lobo; 7 t.. E x p o s i c i ó n , ejer-
cicio, s ermón señor V á z q u e z Camarasa 
y reserva.—Sta. Cruz: 8, c o m u n i ó n gene-
ral ; 10,30, la solemne con E x p o s i c i ó n y 
paneg í r i co señor Ocaña; 7 t.. Expos i c ión , 
ejercicio, s e r m ó n mismo señor, reserva 
proces ión interior y despedida.—Sta. Te-
resa: 8, c o m u n i ó n general; 10, la solem-
ne con p a n e g í r i c o P . Mart ín Sánchez , 
O. P . ; 6,30 t., E x p o s i c i ó n , ejercicio, ser-
m ó n mismo padre, reserva, l e tan ía y ¿al-
ción, ejercicio, s e r m ó n P. Chaubel, re-
ve.—Stos. Justo y P á s t o r : 8, misa de co-
m u n i ó n ; 10, l a solemne; 6,30 t., Expos l -
dentorlsta, ejercicio, reserva, l e t a n í a y 
salve cantada. 
Iglesias. — Carmelitas de Maravil las: 
9,30, misa cantada con paneg ír i co se-
ñor Garc ía P e ñ a ; 6 t., E x p o s i c i ó n , esta-
ción, rosarlo, s e r m ó n señor Grima, ejer-
cicio, reserva y salve.—Calatravas: 8.30, 
misa de c o m u n i ó n general; 11, misa so-
lemne con E x p o s i c i ó n y s e r m ó n señor 
Romero; 7 t . E x p o s i c i ó n , es tac ión , ro-
sarlo, s e r m ó n mismo señor, ejercicio, re-
serva y salve.—Cristo de la Salud: 8,30, 
misa de c o m u n i ó n general; 11, misa so-
lemne, trlsaglo y novena; 7 t.. Exposi-
ción, e s tac ión , rosarlo, s e r m ó n señor Sanz 
de Diego, reserva, gozos y salve. 
I G L E S I A D E C A R M E L I T A S D E L A 
P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Hoy, fiesta de Nuestra S e ñ o r a del 
Carmen, se gana el jubileo carmelitano 
visitando esta Iglesia, en la que h a b r á 
misas de 6 a 12. Por l a tarde, a las 7, 
rosario y bendic ión p a p a l Duiante todo 
el d ía e s t a r á expuesta a la v e n e r a c i ó n 
de los fieles la cabeza de la milagrosa 
Imagen de Nuestra S e ñ o r a del Carmen, 
que q u e d ó indemne en el pasado in-
cendio. 
0 M B 
Mata toda 
inflama 
L A T A 
A Z U L 
Catorce (grandioso éxi to de risa) (2-7-1 C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Emn^. 
931). S. A. G. E.) .—Semana Metro. (5535 
Z A R Z U E L A . — 7 : ¡Pégame , Luciano!— diario de programa.—A las 10 30 n 
11: L a Perulera. Butaca, una peseta (20-idin): E l cameraman. Caballero niliV' 
9-930). i Butaca, 1,75 (28-12-928). F m*-
T E A T R O C I R C O D E P R I C E (Plaza M O N U M E N T A L C I Ñ E N A (Atocha 87 
del Rey, 8).—Teatro de verano.—6,45 y ¡Butaca, 0.75.-6,30 y 10.45: Sombras? 
10,30: Charibari Folhes 1931. H a r r y Flem- circo y otras (16-6-931). 2 
mmg, Blanca Negri, Alady, Planas y sus i P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y y 
i 10 discos vivientes. 50 formidables ar- gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfn 
listas. Butaca, 2,50 pesetas. 16209).—A las 6,30 y 10,30: E l vértigo h , 
_.1 E S T A N Q U E D E L R E T I R O . — Abierto tango (Lois Moran). Aristócrata! h ) 
ir : .B por la noche. Barcas, canoas, vapores, hampa (Milton Sil ls) . Butaca, una n*. 
iluminaciones. ¡seta. f' 
p T „ „ q P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza d̂ i 
C I N E S Callao, 4).—Butaca, 1,50.-6,30 y lo?.1 
C I N E A V E N I D A (Pl y Margall, 15. ¡E1 comparsa, por Buster Keaton, y o t ¿ . 
Empresa S. A. G. E . Te lé fono 17571).— <3-1-930). 
A las 6,30 y 10,30: E l diablo blanco. Bu-
taca, 0,50 (23-11-930). 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
T I V O L I (Alcalá, 84).—A las 6 45 
10,45: Noticiario. Cómica. Dibujos r 
mujer en la luna (27-2-931). ' 
B A N D A MUNICIPAL.—Prognena d»! 
concierto de esta noche, a las diez y m». 
dia, en el paseo de Rosales: " L a entrT 
llao).—Tarde y noche, sa lón; butaca, 1,50. 
[A las 6,45 y 10,30: A traic ión (Herma-
¡nos Moore). L a s castigadoras de Broad-
way ("film" sonoro, por L l l i an Tash-
man).—Noche, terraza, 10,45: A traición. 
Amor y c h a m p á n (Ivan Petrowich). Bu-
taca, dos pesetas (11-3-931). 
C I N E D O S D E M A Y O (Espír i tu San-
to, 34. Empresa S. A . G. E . Teléfono 
17452).—Sección continua de 6,45 a 1: 
Boy. L a pecadora. Butaca, 0,20. 
C I N E D E L A F L O R . — T a r d e , sa lón; 
noche, terraza; butaca, 0,50. Tres fines 
de semana, por Clara Bow. Mandrágo-
ra, por Ivan Petrowich, y otras (25-2-
930). 
C I N E G E N O V A (Butaca, una peseta). 
6,30 y 10,45: E l héroe del río, por Bus- lc ión de E L D E B A T E de la crítica" ¡j, 
ter Keaton, y otras (18-12-928). la obra.) 
da", pasodoble, Esquembre; "Los mur. 
mullos de la selva", Wágner; " E n la a l 
hambra", serenata. Bretón; "Los prein. 
dios", poema sinfónico, Liszt; " L a con. 
denación de Fausto": a) Marcha htngC 
ra; b) Minuete de los fuegos fatuoi 
Berlioz; "Cádiz", se lecc ión del acto prf! 
mero. Chueca y Valverde. 
( E l anuncio de los espectáculos no na. 
pone aprobación ni recomendaclóa La 
fecha entre paréntes i s al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
N o t a s m i l i t a r e s R A D I O T E L E F O N I A 
Programa para hoy: L A R E O R G A N I Z A C I O N D E L A S ACA-I D E M I A S 
•o • . j , Radio España ( E . A. J . 2.).—5 a 7 Para cumplimiento de la reorganiza-tarde B o l 3 a R 6 c i t a l d e m ú s l c a 
^ ° n _ ^ e la8 Academias, se dispone lo si- bana con acota.cioneS e intervenciones bl 
guíente: morlsticos de Pepe Medina. Música de bai-
i m n m i i B i n 
C ZI sz • B • • I 
BALNEARIO DE ZUAZO EN A L A V A 
A c r e d i t a d í s i m o establecimiento para tratar las afecciones crón icas del apa-
rato resolratorlo (bronquitis, asma, laringitis, predispos ic ión catarral ) . Bue-
na ins ta lac ión . C l i m a excelente. Sanidad rigurosa. 
BALNEARIO DE ZUAZO EN A L A V A 
Magníf ico slUo de veraneo, apacible y t ranqui la A 25 k i l ó m e t r o s de V i -
toria. Pinares. Temperatura deliciosa. Asistencia esmerada. Correos. Telé-
grafo. Capil la . 
P í d a n s e Informes a l Administrador del Establecimiento en Z U A Z O (Alava) 
E s a m a l d i t a c a s p a l e 
a t o r m e n t a . 
Y mientras sufre el martirio 
constante, sus cabellos caerán 
un dia y otro día, hasta la cal-
vicie total. 
Evite el peligro friccionándose 
en seguida con la maravillosa 
l o c i ó n de Axufre " V E R I * * 
Marca INTEA 
Suprime la caspa e impide que 
se reproduzca; fortalece la raiz 
del cabello y detiene su caída 
desde la primera fricción. 
En Perfumerías y Droguerías 
Gratis recibirá catálogo ilustrado 
Pídalo a I N T E A , Apartado 82. 
Santander. 
Los alumnos de la Academia de Infan- le. Noticias de Prensa. Cierre, 
tena. Caballería e Intendencia, y los de 
la de Arti l lería e Ingenieros, proceden- » * « 
,tes de la disuelta Academia general. ter-¡ p r o e r a ™ Dora ma.ñnno • 
minarán sus estudios suje tándose al plan Fro&rama Para mañana , 
que se detalla en los estados que a con- Un,6n Radio ( E . A. J . 7, 424 metros).-», 
t inuación se insertan. f 1 ^ Palabra".—11, Transmisión de la sesión 
Las materias que comprende el plan del Ayuntamiento.—14,30, Campanadas. S«-
de estudios de las dos Academias, se han ñaIe3 horarias. Boletín meteorológico. Con. 
clasificado en comunes y no comunes, y'derto.—15,30, Noticias.—15,45, Ejecución de 
las enseñanzas de las primeras las reci-dtacoa-—15'55' Información teatral. Indice 
birán los alumnos reunidos, no badén-í16 conferencias.-18. Fin.—21,30. Curso de 
dolo separadamente sino cuando reciban !en8:ua francesa.—22, Campanadas. Señale, 
las ú l t imas lecciones de las materias en horarlas. Bolsa. Concierto sinfónico por di»-
que cada especialidad tenga señalado £0f;~24. Campanadas. Noticias. Música d. 
distinto número . oaiie. 
| Los tenientes coroneles serán jefes de Badlo España ( E . A. J . 2.).—5 a 7, Bol-
'estudios de las dos agrupaciones de cada sa- Recital de música y canciones aaturla-
especialidad, y la plantilla de profesores naa y gallegas con Intervenciones da Fe-
se distribuirá en la forma siguiente: ¡P6 Medina. Música de baile. Noticias de 
Academia de Infantería , Caballería el Prensa. Cierre. 
C U L T O S E N E L C E R R O D E L O S 
A N G E L E S 
E n el Cerro de los Angeles se celebra-
i rán hoy solemnes cultos en el convento 
| de Madres Carmelitas. Misas a las 6,45, 
| 8 y 10; 9,30 misa solemne. T a m b i é n ha-
í brá misas en el monumento a las 8 y 
• 8,30. Por la tarde, a las 8,30, E x p o s i c i ó n , 
rosarlo, s e r m ó n P. Florencio del N i ñ o 
Jesús , carmelita descalzo, terminando 
con solemne reserva y bendic ión. 
» « • 
(Este per iód ico se publica con censu-
ra e c l e s i á s t i c a ) . 
I t inaiiiüiiiiiiiiiBiüiii 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque 0 9 1 9 b 0 8 9 é 9 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I C O 
del fr. Vicente 
• « u t a « H r a a M A G i a s 
Intendencia. — Primera agrupación. — In-
fantería: un comandante, seis capitanes 
y tres tenientes; Caballería: un coman-
dante, seis capitanes y cuatro tenientes; 
Intendencia: un comandante, cuatro ca-
pitanes y tres tenientes. 
Segunda agrupación.—Infanter ía: Cua-
tro comandantes, seis capitanes y cinco 
tenientes; Caballería: dos comandantes y 
tres capitanes; Intendencia: un coman-
dante y tres capitanes. 
Academia de Arti l lería e Ingenieros.— 
Primera agrupación.—Arti l ler ía: un co-
mandante, seis capitanes y tres tenien-
tes; Ingenieros: un comandante, tres ca-
pitanes y tres tenientes. 
Segunda agrupación. — Arti l lería: tfes 
comandantes, cinco capitanes y cinco te-
inlentes; Ingenieros: un comandante, cin-
co capitanes y un teniente. 
L a enseñanza de los actuales alumnos 
se distribuirá en los siguientes cursos: 
Primer curso.—Los que pierdan el pri-
mer año en la Academia general. 
Segundo curso.—Los que lo aprueben y 
los que pierdan el segundo de la ge-
neral. 
Tercer curso.—Los que aprueben el se-
gundo año de la misma y los que pier-
dan el primero de las especiales. 
Cuarto curso.—Los que aprueben el 
primero de las especiales. 
Los alumnos de primer curso, si exis-
tieran, repetirían sus estudios en los nue-
vos Centros, con arreglo al plan que han 
seguido en la Academia general, y los 
directores de las actuales estudiarían, en 
ese caso, el medio de que recibieran esas 
enseñanzas , sin perturbar el rég imen do-
cente de los demás alumnos. 
E l sistema de e n s e ñ a n z a será el que 
preceptúa las Instrucciones que acompa-
ñan a la orden circular de 27 de mayo 
de 1929, que cont inuarán en vigor en 
cuanto no se opongan a lo que se dis-
pone en esta orden. 
R E T I R O S 
Se concede el retiro para los puntos 
que se Indica a los siguientes auditores 
de primera del Cuerpo Jurídico militar: 
Don Andrés B r a ñ a Bermúdez , Madrid; 
don Andrés Allendesalazar Bernar, Ma-
drid; don Miguel Cambra Sanz, Madrid; 
don Mateo Zaforteza Musoles, Palma de 
Mallorca; don José Cerdá Relg, Onte-
nlente; don Alfonso Viedma Jiménez, 
Madrid, y don Joaquín R e í g Rodríguez, 
Valencia. 
T a m b i é n se concede el retiro a los si-
guientes oñcla les primeros del Cuerpo 
auxiliar de Oficinas militares: 
Don Leandro Bernardino, Madrid; don 
Juan Castel ló Poyales, Valencia; don To-
rlblo Fernández Reguelra, Madrid; don 
Carlos Grljalbo Martínez, Madrid; don 
Federico Gull lén Ortiz, Valencia; don 
Martín Hernández Barba, Madrid; don 
Emeterio López Verde, Val ladol íd; don 
o c l t t o n ? * V e s t i d i t o s y r o p i t a i n t e r i o r p a r a n i ñ o s 
Por 8,25 Vestiditos para campo y playa, cretonas novedad, para cua-
tro a seis a ñ o s . 
Por 6,25 Preciosos vestidos seis a ocho años , tejido fantas ía , ador-
nos color liso fuerte. . . . 
Por 1,95 Excepcional: Vestiditos percal, colores fuertes, bordados de 
m u ñ e c o s . 
Por 2,95 Modelo extraordinario: Vestiditos para playa en cretonas 
y tejidos lisos. 
Por 9,60 Trajecitos ca l zón y blusonclto de brillantina, con insignias 
deportivas. 
Por 9,90 Trajecitos enterizos de "chantung", colores fuertes y 
blanco. 
Por 2,75 Calzón o t o m á n azul, gris, "belge". 
Por 5,50 Blusltas de Oxford blanco, crudo, colorea. 
Por 3,95 Blusltas percal forma "sport". 
Por 4,95 Grandes colecciones de juegos de camisa y p a n t a l ó n para 
n i ñ a s . 
de todas 
las edades 
Por 1,40 Bragultas de percal, flores, tres tallas. 
Por 2,75 Camisas de noche, colores rosa, verde, malva, coral, di-
bujos de vainicas. 
Por 8,50 E n a g ü i t a s colores modernos, adornos fino bordado. 
Por 6,25 Pi jamas de popel ín , gran variedad de dibujos. 
Por 6,95 Trajecitos enterizos de crespón de seda blanco y colores, 
con c ln turón de charol. 
Por 1,40 Sombre ritos p iqué o cretona. 
Por SAO Pamelas cretonas o p iqué novedad. % 
I N F I N I D A D D E M O D E L O S M A S I M P O S I B L E S D E E N U M E R A R 
C O N L A 3 n S M A B A R A T U R A 
A R T I C U L O S D E V I A J E 
B a ú l e s de lona, muy fuertes, buen t a m a ñ o 28,75 
Maletas de fibrina, muy fuertes 6,60 
Bolsos "pegamoid", clase superiot* 4,90 
A l m a c e n e s P u e r t a d e l S o l 0 
f Q & f S I E M P R E N O V E D A D E S . P R E C I O S F U O S . E N V I O S A P R O V I N C I A S 
5, Puerta 
del Sol, 15 ) 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, hig iénica y 
agradable. Es tómago , r íñones e Infecciones gestrointee-
tíñales (tifoideas). 
L O T E R I A NUM. 16 S S T M í 
Su administradora. D o ñ a Fel i sa Ortega, remite billetes 
de la especial Cruz Roja , 12 octubre, a 25 pesetas déci-
mo, y de todos los sorteos, remitiendo su Importe. 
A R T E S G R A F I C A S 
Impresos para toda clase de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilustradas, ohras de lujo, catá-
logos, e tcétera , e tcétera . 
A L B U R Q U E R Q U E , 12. T E 1 . K F O N O 80488 
C H A R L A S D K CÜLTÜKA 
Mañana, a las ocho de la noche, ante 
el micrófono de Unión Radio, dará una 
conferencia sobre la vida de Baudelairc 
el señor González-Ruano. 
W C i d S Y CONCIM 
Auxiliares femeninos de Correos.—Pri-
mer ejercicio.—Número indeterminado. 
Puntuación m á x i m a , 10; mínima, 5; ma-
yor obtenida, 8,25. 
Aprobaron ayer las señoritas núnwro 
1.429, María Mateo Jiménez, 6.25; 1.430. 
Eugenia Mateos Monterrubio, 5,20; í M 
María Carmen Matenzo Povelano, 6,60; 
1.447, Enriqueta Menjuto A.raque, 5,01: 
1.459, María Mercedes Mendoza Reclufa. 
5,30; 1.462, María Dolores Mengibar Mar-
tínez, 6,10. 
Para hoy, a las cuatro de la tarde. 
del 1.468 al 1.501. 
Depositarios de Fondos.—Segundo ejer-
cicio.—Número indefinido de plasa* | 
Puntuación máxima. TO; mínima, 30; • 
mayor obtenida, 41,50. 
Segunda vuelta. Ultimo llamamiento. 
Aprobaron ayer don Pedro Orteg» 
Fernández Vlllalta. número 274. con zT-y 
puntos; don José Rodríguez Gón^z, ^ 
mero 277, con 26.50 puntos; don Santia-




Al efectuar sus compras, haga refe-
rencia a los anuncios publicados en 
E L D E B A T E 
E l artritismo del ácido úrico en sus 
versas manifestaciones se cura radica 
mente con el 
AGUA DE ALZOLA 
m m m m w m - B n m E S s • *1 
I Ñ I G O M U E B L E S 
Baratís imos. Costanilla de los Angeles, I3 
Luis Martínez Lecha, Madrid; don Tro-
cisco Melendro Valdés, Alicante; 
Mauricio N a v a l ó n de Fez, Madrid; a 
Salvador Pe láez Edo, Castellón de_ 
Plana; don Roque Rodríguez Flores, >• 
drid; don Manuel Sarriá Aranda, 
ga, y don Hermenegildo Serrano 
Segovla. 
N U E V O S A L F E R E C E S - A L ü M ^ 0 8 
D E A R T I L L E R I A 
Conforme a la propuesta del ^ K * ^ 
de la Academia especial de Arti 
concede el empleo de a l f é r e c e s - a l u -
de dicha Arma a los siguientes * | u 5 ¿ ^ 
Don Alfonso Fernández F o u r n i e r , ^ 
Juan Gómez Vázquez, don MarlaJ?¿t & 
tosa Sobejano, don Francisco ^ ' ¡ ¿ i 
Riera, don Manuel López Alar5irjCiuí 
José Orbañanos Contreras, don R f £. 
do Anadón Lladó, don Carlos G a I ¿ jef 
veras, don Angel Suances J * u ^ n p i ( l t » 
Antonio Narbona Vara , don Jos ¿n(*<, 
Sánchez de León, don Lucas ^ ^ ¡ r ' 
Binerfa, don Ernesto Fernández ^ j j p , 
ro, don Carlos Sánchez García. " f ^ H 
guel Redondo Correa, don Juli0 
Manchón, don José Carcellé R ^ j S ^ f l 
Pelayo Relavo Navarro, don ^'u18 j j tM 
Lorda, don "Miguel Carlos R 0 0 , * ^ ^ ] 
llar, don José Pastor de Riva ^ F-
Ignacio Ulibarrl Lacarra , don ¿ ¿ j ^ d * 
meu de Armas, don José Tafur ^a!lt¡. meu ue gru ías , uuii juac i — . Q a 
Eusebio Diez Arenal, don M i g ^ ' p ^ 
Gutiérrez, don Casiano Costas. - . 
don Juan García Angustin, o 0 ^ ^ 
Beltrán de L i x Tamarit. don ^ie, 
Sagarra Gallat, d-n Francisco .g, 
Conde, don B u e r v . -ncura gi 
Manterola, don Manuel Mon^ai ^ 
cía Camba, don Manuel R3'5611?,» i 
jo, don Salvador Maura HufP1 ' j ^ 
Francisco Castell Adriansens, d «h 
Barínaga Fernández , don Klc&ra ^ 
ra Cebrlán, don Agust ín M3-" 
ny y don Anto l ín Trellés Moren* 
[ i r m T T T r n n T m r m n u t i t i n i i t t t i 11111 n 11 u n h m i h i f r r n i u 11 n n h i t u h i i ü M i M i r ü i n i ' r r r n 




c t d a palabra 
tnás 
^ 0.10 pta*. P ^ Inser-
concepto de timbre. 
A L M O N E D A S 
dorad a i a o m m l e r 
c an t/ese'as: m a t r i m o -
' S f ^ b o V de3pacho e s p a ñ o l . 
^ r a b i n o . 900; con lu-
ifíO es t i lo e s p a ñ o l c h l -
^ • • ü y Planolft- E s t r e l l a , 
g Ma J a r * , d iez pa^os A n -
€»>•• _ 
r T T o B A c a m a m a t r i m o n i o , 
f í ^ r l o l una , m e s i l l a , l a v a -
f Í Q U l D A C l O N rouenies. co-
« « d o r e s , despachos, a lco-
" S í « r m a r i o s . s i l l e r í a s , p í a -
espejos. Se t r a s p a s a el 
i m e r d o con ed i f i c io prop.o 
Leganltos. 17. t u J 
rnTHONKS, Vi pesetas, 
A m o n i o . 35: « a n a . 60; 
¡ J t r t a o n l o . 110: c a m a s . « 
S e t a s ; m a t r i m o n i o 60; s l -
JuT fi p w e t a s ; l a v a b o s . 15: 
« M a s comedor. 1S; de no-
tó* 15: b u r ó a m e r i c a n o . 120 
o V a e t a s : apa rado re s . 60; 
trincheros. 70: a r m a r i o s . 70; 
ios cuerpos. 110: despachos . 
•25; alcobas. 865; comedo-
m í ' 275; hamacas . 10. C o n s -
tanüno R o d r í g u e z , 39, ter-
eer trozo G r a n V í a . (13) 
j j Q t i D A C I O V a s o m b r o s a 
por traspaso loca l , comedor, 
Jejpacho, s i l l e r í a s , a r m a r l o s , 
yltrinas, r e l o j e s , t a p i c e s , 
bronces, cuadros a n t i g u o s , 
« i n Mateo, 15, c u a d r u p l í c a -
d o ^ W 
y í g O d lp lomAt ico , d e s p a c h o 
eomedor. a l coba p l a t e a d a , 
treelllo, r e c i b i m i e n t o . R e i n a , 
r . w 
L I Q U I D A C I O N p o r i n c e n -
dlo; camas do radas , m u e -
bles y a lhajas . D e s e n g a ñ o , 
8 w 
A L Q U I L E R E S 
B A L N E A R I O S a n t a T e r e s a 
- Avila. S* alquila h o t e l I n d e -
pendiente en el P i n a r . (3 ) 
I A V KS desde 75, t i e n d a s , 
ÍO; con v i v i e n d a , 150. E i n h a -
Jadores. 9S. (S> 
T I E N D A 70 pesetas, c o n r l -
Tlenda, 150; a lmacenes , g a -
rage. Embajadores , 98. (S) 
molestarse b u s c a n d o p i -
to. I n f o r m a c i ó n a m p l i a g r a -
tuita, cuartos desalqullaxiCA. 
•KeaiMrt» - A y u n t a m i o n t o , c a -
miones. I n t e r c a m b i o ptsbe. 
tec lados . 1. Selp. ( V ) 
SE a lqui la a m u e b l a d a h e r -
mosa casa con garage , j a r -
dín, en San S e b a s t i á n , sob re 
Carretera de F r a n c i a . D l r l -
flree "Vil la M a g n o l i a " . ( T ) 
m A L Q U I L A S E P l a n t í o , h e r -
moso hotel , j a r d í n , dos p l a n -
tas. R a z ó n : S a c r a m e n t o , 12. 
' ( T ) 
M O D E R N I S I M O c u a r t o t o -
daa comodidades, 33 d u r o s . 
Vellzquez, 65. ( 3 ) 
M A R T I N Heros , 41 , exter lo-
Me, con b a ñ o , t i e n d a , c o n . 
Tivlenda. ( T ) 
A L Q U I L O a m p l i o h o t e l e n 
L a s Matas, 800 pesetas t e m -
porada. A p a r t a d o 12.174. ( T ) 
A L Q U I L A S E cuarto exter ior 
10 habitaciones, 200 pesetas 
»<lo Gran V í a . C o s t a n i l l a los 
Angeles, 10. ( T ) 
' CASA nueva, h e r m o s o s e x -
terioree c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 
«os aacensores, b a ñ o s , t e l é -
^ / v ^ * ' deede c u a r e n t a duros . 
^J»*!* Casado A l i s a l , 4 ( f r e n -
» Iglesia de los J e r ó n i m o s ) . 
- ( T ) 
A L Q U I L O c u a r t o c i n c o h a -
C " ™ 1 1 * * . coc ina , b a ñ o , l a -
J b o , 140 pesetas. T o r r i j o s . 
- L ( T ) 
U c i Q C I L 0 e x t e r l o r 9 h a b l -
« « o n e e , o t ro ba jo . I s a b e l la 
. l o r o s i n t e r i o r e s , a s e c n -
m*fL ^* le ra m á r m o l . 75 pe-
na v M X t e r l o r e 9 ' b a ñ 0 . í s o . 
Vtl&zqnn, 97. ( i ) 
r r i r m i n n r 
P I S O c o n f o r t . 62 d u r o s . M e -
s o n e r o R o m a n o s , 37. (J.) 
' w r r n n i r i i i i i i i f f i i i n i f i f i i r M i i i i f i n t m i i n r r n m i i i r ; 
13 duros e x p l é n d l d o a . C a t o r -
ce c u a t r o balcones . C a r t a g e -
n a , 7 y 27. (Metro B e c e r r k . ) 
U ) 
P I S O fresco, diez hab i tac io -
nes so leadas , j a r d í n , b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , garage . 
M a r í a Mol ina , 31 ( e s q u i n a 
C a s t e l l ó ) . (3) 
33 y 43 duros exter iores to-
do confort , seis hab i tac io -
nes . L a r r a , 9. (11) 
M A G N I F I C O S e x t e r i o r e s , 
a scensor , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , 
130. D o n R a m ó n de la C r u z . 
68, dupl icado , t r a n v í a T o -
r r i j o s . ( T ) 
P I A N O S de a lqui ler , perfec-
to estado, precios m ó d i c o s . 
O l i v e r . V i c t o r i a , 4. (1) 
A L Q U I L O g r a n n a v e , ente-
r a , d iv id ida , a l m a c e n e s , t a -
l leres , t i endas . A c a c i a s , 2. 
( T ) 
O C A S I O N coche a b i e r t o 7 
p lazas , 2.800 pesetas . G l o r i e -
t a S a n B e r n a r d o . 3, t i e n d a . 
(7) 
S T U D E B A K E K , s i e te p l a z a s 
f a e t ó n v é n d e s e . S a g u n t o , 7. 
P o z u e l o da A i a r c ó n . (1 ) 
C O M P R O " F o r d " c o n d u c c i ó n 
m o d e l o 1930. d i r e c t a m e n t e a 
p a r t i c u l a r . E s c r i b i r : A u r e a 
S e v i l l a n o . M a y o r , 72, p r i m e -
r o i z q u i e r d a . (1 ) 
A G E N C I A A u t o s A . C . G r a n 
t u r i s m o . A u t o m ó v i l e s l u j o , 
abonos , bodas, v i a j e s . A y a -
la . 9. (51) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s me-
j o r e s . Se a r r e g l a n f a j a s de 
g o m a . R e l a t o r e s , 10. T e l é f o -
no 17158. (53) 
S O L O P c l á e z e n s a n c h a el 
c a l z a d o v e r d a d . S a n O n o f r e . 
2. Z a p a t e r o . (6) 
M A L E T A S 
M A L E T I N E S Y B A U L E S 
P r e c i o s de f á b r i c a 
S a g a s t a , 4 ( e s q u i n a C h a r m c a ) 
I N T E R I O R E S , 60. exterio-
res , 70, garage , 125. E r c l i l a . 
19. E m b a j a d o r e s , 98. ( 3 ) 
B U E N O S c u a r t o ? con ca le -
f a c c i ó n c e n t r a l , a scensor , te-
lefono. M e n l i z á b a l , 40. (1) 
A L Q U I L O h o t e l amplio, 
j a r d í n ( S i e r r a ) , b a r a t í s i m o . 
T o r t o s a , 6. P r i e t o . ( T ) 
A L Q U Í L A S E piso a m u e b l a -
do, «siete c a m a s en l a G r a n -
j a , 500 pesetas t e m p o r a d a . 
R a z ó n : T e l é f o n o 56871. M a -
d r i d . ( T ) 
£ N S a n S e b a s t i á n se a lqu i -
l a piso nuevo, todo confort, 
m u e b l e s lujo en O n d a r r e -
t a , f rente m a r , c o n f e r e n c i a 
t e l é f o n o 11388; de 2 a 4. ( T ) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L . 6. J a u l a s , e s t a n -
c i a s , baratas' . A u t o m ó v i l e s , 
lu jo , abonos y bodas . (58) 
j N E U M A T I C O S de o c a s i ó n ! 
C u b i e r t a s desde 30 pesetas, 
c á m a r a s desde 7. R e p a r a c i o -
nes c o n g a r a n t í a a b s o l u t a . 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a . C o m -
p r a , V e n t a y C a m b i o . G o n -
za lo C ó r d o b a , L T e l é f o n o 
41194. (58) 
E N S E Ñ A N Z A u o n d u c u o u 
a u t o m ó v i l e s , m e c á n i c a , re-
g l a m e n t o , c i n c u e n t a pesetas. 
E s c u e l a de A u t o m o v i l i s t a s . 
A l f o n s o X I I . 66. <27) 
A C A D E M I A A m e r i c a n a A i T 
t o m o v l l l s t a s . C o n d u c o l ó n , 
m e c á n i c a , r e g l a m e n t o , c i n -
c u e n t a pesetas . G e n e r a l Pa r -
d l ñ a j s . 93. («7 > 
R E L A C I O N O oompradores . 
c o n v e n d e d o r e s a u t o s p a r t i -
c u l a r e s , s i t m p r a oegOclQA-
A b a d a . 0. (14) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! i i Á c c e -
sor ios i ! | | P a r a c o m p r a r ba-
r a t o ! ! C a s a A r d i d . G é n o v a , 
4. E x p o r t a c i ó n p r o v i n c i a . (3) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A M e r c e d e s G a -
r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a z a -
das, e c o n ó m i c a , i n y e c c i o n e s . 
S a n t a I s a b e l , L (51) 
A S U N C I O N G a r c í a . U n i c a 
casa , c o n d i c i o n e s S a n i d a d , 
hospeda je . C o n s u l t e n p r o v i n -
c i a s . F e l i p e V , 4. (8) 
M A R I A M a t e o s . C o n s u l t a , 
h o s p e d a j e e m b a r a z a d a s , 
a s i s t e n c i a e s m e r a d a . C a r -
m e n . 41 . T e l é f o n o 96871. (3) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , p a p e l e t a s M o n -
te , o b j e t o s o r o , p l a t a , a n -
t i g u o s y m o d e r n o s . P a g o 
t o d o s u v a l o r . P l a z a S a n t a 
C r u z , 7. P l a t e r í a , (3) 
S I q u i e r e m u c h o d i n e r o po r 
a l h a j a s , m a n t o n e s d e M a n i -
l a y pape l e t a s d e l M o n t e , el 
C e n t r o de C o m p r a p a g a m á s 
que n a d i e . E s p o z y M i n a , 3, 
e n t r e s u e l o . (51) 
C O M P R O v a l o r e s de C i u d a d 
L i n e a l . C a l l e P r a d o , 27. V i n -
d e l . A n t i g ü e d a d e s . (58) 
C O M P U Í T a l h a j a s o r o . p l a t a , 
p l a t i n o , h r l l l a n t e s . d e n t a d u -
ras . P l a z a M a y o r , 23 ( e s q u i -
n a C i u d a d R o d r i g o ) . (1) 
C O M P R O c u a d r o s , l i b r o s , 
g r a b a d o s , m u e b l e s , ob je tos . 
H o r t a l e z a . 110. (7) 
C O N S U L T A S 
R A Y O S X . R e c o n o c i m i e n t o s 
c i n c o pesetas . E s p e c i a l i s t a 
e n f e r m e d a d e s e s t ó m a g o , h í -
g a d o , e s t r e ñ i m i e n t o . Cuj ia -
c i ^ n . f l n o p e r a r . C o r r e d e m 
B a j a T S . " ' B ) 
. 
A L V A K K Z O u t l é r r e z . C o n -
s u l t a v í a s u r l n a r t a s , vene-
reo, s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , i m -
p o t e n c i a , e s t recheces . Pre-
c i a d o s . 9. D i e z - u n a , t i e t e -
n u e v e . ( ^ ' 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16815 
P A R T I C U L A R v e n d e Re -
n a u l t , ocho c a b a l l o s , c o n -
d u c c i ó n i n t e r i o r . R a z ó n : 
G e n e r a l P o l l e r , 33. G a r a p e . 
(3) 
E S C U E L A c h ó f e r e s " L a 
H i s p a n o " . C o n d u c c i ó n m e c á -
n i c a , C i t r o e n , F o r d , C h e v r o -
l e t . R e n a u l t , o t r a s m a r c a s . 
S a n t a E n g r a c i a , 4. (8) 
K A R F I . A d u a n a , 17. N u e v a 
E m p r e s a . V e n d a s u coche en 
K a r f l . C o m p r e s u coche en 
K a r a . O ) 
N E U M A T I C O S l u b r l ü c a n t e s 
acceso r ios c o n s u l t e n p rec ios 
a " M o r m o y " , C l a u d i o Coe-
l i o , 41. T e l é f o n o 63149 y G l o -
rieta S a n B e r n a r d o , 2, T e l é -
f o n o 83390. (1) 
A U T O M O V I L E S o c a s i ó n t o -
das m a r c a s , f a c i l i d a d e s pa-
g o . V l c V a l l e h e r m o s o , U . 
(51) 
O C A S I O N p a r a v i a j e y po-
b l a c i ó n espac iosa , c o n d u c -
c i ó n i n t e r i o r b u e n a c o n s e r v a -
c i ó n , pese tas 5.000. G l o r i e t a 
S a n B e r n a r d o , 3, t i e n d a . (7) 
C O N S U L T A . M a y o r . 42. De 
1 a 3. C u r a c i ó n e n f e r m o s pe-
cho , pocas i n y e c c i o n e s . ( T J 
M A T R I Z , e m b a r a z o , e s t e r i -
l i d a d . M é d i c o e s p e c i a l i s t a . 
J a r d i n e s , 13, p r a l . (7) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
c í a . A t o c h a , 29. C o r r e c c i o -
nes de los d i e n t e s n a t u r a l e s 
m a l co locados . (53) 
D E N T I S T A t r a b a j o s e c o n ó -
m i c o s . P l a z a S a n t a C r u z , 
n ú m e r o 4. T a r d e s . ( T j 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas , 
s e c r e t a r i o s A y u n t a m i e n t o s , 
o f i c i a l e s de G o b o r n a c t ó n . R a -
d i o t e l e g r a f í a , T e 1 é g r a foa . 
E s t a d í s t i c a , P o l i c í a , A d u a -
nas , H a c i e n d a , C o r r e o s , T a -
q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f l a . 
seis pesetas m e n s u a l e s . C o n -
t e s t ac iones , p r o g r a m a s o 
p r e p a r a c i ó n : " I n s t i t u t o 
R e u s " . P r e c i a d o s , 23. T e n e -
m o s I n t e r n a d o . R e g a l a m o s 
p rospec tos . (51) 
A D U A N A S e x c l u s i v a m e n t e 
A c a d e m i a C e l a . F e r n á n flor, 
4. L i b r o s p a r a p e r i c i a l y a u -
x i l i a r . (8) 
P U U F E S O U p a r t i c u l a r co -
m e r c i o , b a c h i l l e r a t o , o f r é c e -
se. S e ñ o r B a r r l o c a n a l . A n -
d r é s M e l l a d o , 9. (3) 
A G A U E M I A D o m í n g u e z : 
F o m e n t o 78 p l a z a s ; P o l i c í a . 
3 0 t , B a c h i l l e r a t o s e x á m e n e s 
s e p t i e m b r e ; t a q u I m e c a n o -
g r a f í a , c o n t a b i l i d a d . A l v a r e z 
C a s t r o . 16. (51) 
A R R I B A S . F r a n c é s . I n g l é s 
p a r a e x á m e n e s . San V i c e n -
te , 68, t e r c e r o de r echa , (5) 
R E P A S O S B a c h i l l e r a t o , C o -
m e r c l o , C o n t a b i l i d a d , T a q u i -
g r a f í a . C á l c u l o . M a n u e l F e r -
n á n d e z G o n z á l e z , 7. ( T ) 
S E S O R I T A p r e p a r a d o m i c i -
l i o B a c h i l l e r a t o . M a g i s t e r i o , 
M a t e m á t i c a s s u p e r i o r e s . E s -
c r i b i d D E B A T E 18.484. ( T ) 
L E C C I O N p o s t a l T a q u l g r a -
f i a . F e r r a z , 22. G a r c í a B o -
te , t a q u í g r a f o de l C o n g r e s o . 
(53) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , 
a l e m á n . I t a l i a n o . P r o f e s o r 
e x t r a n j e r o . C a l l e A p o d a c a , 
9, p r i m e r o . T e l é f o n o 43488. 
(58) 
P A S A N T E S . M a e s t r o s , p r o -
fesores . P r o p o r c i o n a ense-
ñ a n z a c a t ó l i c a . P a j a , 7 (8 
n o c h e ) . (58) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A P e 11 e t i e r . 
P u r g a n t e de l i c ioso p a r a n i -
ñ o s . E x p u l s a l o m b r i c e s ; 15 
c u n t i m o s . (27) 
A Z U C A R en l a o r i n a : Se 
s u p r i m e c o n G l u c e m i a ! . G a -
y ó s e . ( T ) 
G R I P P E p a r a e v i t a r y c u -
r a r las consecuenc ias de l a 
g r i p p e , p u r i f i c a r l a s a n g r e y 
t o n i f i c a r e l o r g a n i s m o , l a 
l o d a s a B e l l o t . V e n t a en f a r -
m a c i a s . (55) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sel los d i f e r e n -
tes . P i d a n l i s t a g r a t i s . G á l -
vez . C r u z , 1. M a d r i d . (58) 
P E N S I O N S a l a s . H a b i t a c i o -
nes, t o d o c o n f o r t , desde 8,50. 
M i g u e l M o y a , 6 ( f r e n t e Pa -
l a c i o P r e n s a ) . (3) 
E N l a c a l l e M a d r a z o cedo 
e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , p a r a 
d e s p a c h o , o ñ e i n a o s a c e r d o -
te, s i n . A p a r t a d o 13. ( T ) 
C E D O h e r m o s o g a b i n e t e . H i -
le ras , 7, 2 . ° d e r e c h a . (1) 
E S T A B L E p a g a r l a h a b i t a -
c i ó n , r o p a , 60 pese tas , c a sa 
s i n h u é s p e d e s . G o n z á l e z . 
A p a r t a d o , 98. (4) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n i n t e -
rior, c é n t r i c a . e c o n ó m i c a . 
S i l v a , 44, p r i n c i p a l d e r e c h a . 
(14) 
J U L I A a l q u i l a g a b i n e t e , a l -
coba, m a t r i m o n i o o c a b a l l e -
r o . C a v a A l t a , 5 d u p l i c a d o . 
( T ) 
P E N S I O N D o m i n g o . A g u a s 
c o r r i e n t e s , t e l é f o n o , b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pese tas . 
M a y o r . 19. (51) 
I I . S u d a m e r i c a n o , r e b a j a s 
e s t ab l e s , s a c e r d o t e s , abonos 
c o m i d a s . H a b i t a c i o n e s l u j o -
sas c o n b a ñ o . E d u a r d o D a -
to . 23 ( G r a n V í a ) . (60) 
P E N S I O N M i r e n t x u . V i a j e -
ros , e s t a b l e a , h a b i t a c i o n e s 
s o l e a d a s . A g u a s c o r r i e n t e s . 
C o c i n a v a s c a , desde 7 pese-
tas . P l a z a S a n t o D o m i n g o . 
18, s e g u n d o . H a y a scensor . 
( T ) 
M A U N I F 1 C A S n a b l t a c i o n e a . 
o r i e n t a c i ó n , c o n f o r t , a s c e n -
sor, b a ñ o , t e l é f o n o . F e r r a z . 
1JL ( U ) 
P E N S I O N C a l l a o , l a m á s 
n u e v a , m e j o r s i t u a d a , t o d o 
c o n f o r t , p r e c i o s desde 10 pe-
se tas . P l a z a C a l l a o . 4. P a l a -
c io l a P r e n s a . G r a n V i a . (11) 
D O U O E . E d i O c l O de F o m a i -
ba. E n t r a d a p o r V a l v e r d e . L 
K d p l é n d i c l a s h a b í t a c l o n e s . 
A g u a s c o r r i e n t e s , p r ec io s 
m o d e r a d o s . W 9 | 
M O N T J E M A K . P e n s i ó n c o n -
f o r t a b l e . A l c a l á , 25. M a d r i d . 
A g u a s c o r r i e n t e s , b u e n a oo-
c l n a , s e r v i c i o e s m e r a d o . 
( D e s d e d i e z p e s e t a s ) . (7) 
M U E B L E S Y C A M A S 
M á x i m a c a l i d a d . P r e c i o I n f i m o . P h U M dp» S a n t a A n a , t 
• L A Z A R O - , ó p t i c o . P r o v e e -
d o r C l e r o . A s o c i a c i o n e s r e l i -
g iosas . P r e c i s i ó n . E c o n o m í a . 
F u e n c a r r a i , 20. ( T ) 
J U A N M i r ó . G r a d u a c i ó n 
v i s t a g r a t i s . C a r r e r a S a n 
J e r ó n i m o . ¿» , e n t r e s u e l o . L a 
m e j o r s u r t i d a . (3) 
P R E S T A M O S 
N E C E S I T O p e q u e ñ o s c a p i -
t a l i s t a s , a s u n t o g r a n r e n d i -
m i e n t o . A b a d a , 5. ( T ) 
N K C K S I T O d i n e r o p a r a se-
g u n d a s h i p o t e c a s buenas , 
r e n t a n d o 17.000, 28.000 d u r o s 
m e n o s m i t a d B a n c o . V l r u m -
b r a l e s . Paseo P r a d o , 16, 
p r i n c i p a l . ( i ) 
A L 6 a n u a l M a d r i d , p r o -
v i n c i a s . H o r t a l e z a , 63, p r i -
m e r o . S e ñ o r O r t u ñ o , despa-
c h o d iez a t r e s . ^ (1) 
D I S P O N G O 90.000 pesetas 
p r i m e r a h i p o t e c a . M o n t e r o , 
de 8 a 2. Z u r b a r á n , 2, b o -
d e g a . (31) 
O F R E C E S E m a t r i m o n i o s in 
hijos, p o r t e r í a . P r e c i a d o s . L 
Se ip . ( V ) 
O K K E C E S E cobrador. chíT-
fer. P r e c i a d o s . 1. Se ip . ( V ) 
S E S O R T T A f o r m a l ~ B e c r e t a -
r i a , a n á l o g o , a c o m p a ñ a r se-
ñ o r a , s e ñ o r i t a s , n i ñ o s . E s -
c r i b i d D E B A T E 1S.786. ( T ) 
K X P E R T O contable joven 
culto, ac t ivo , organizador , 
o f r é c e s e contador - secre tar io 
o f r é c e s e contador-secre tar io , 
a u m i n i s t r a d o r . a n á 1 o g 
L u i s . M e n o r c a , 24, ba jo iz-
qu ierda . ( T ) 
T R A S P A S O S 
C H A M B E R I , f r u t e r í a , hue-
v e r í a , v i v i e n d a u r g e n t e , en-
f ermedad. 2.50U pesetas. G a 
r a n n z o v e n t a . B a r H í s p a n l a . 
G l o r i e t a I g l e s i a . ( T ) 
F A R M A C I A inmediato M a -
drid , in formes . S e ñ o r P e r a -
les. G e t a f e . ( T ) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se a d m i t e n e n t o d a s l a s A g e n c i a s d e r u h l l r i d u d 
F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
so la res , c o m p r a o v e n t a . 
• ' H í s p a n l a " . O ñ e i n a l a m á s 
I m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l -
c a l á . 16. ( P a l a c i o B a n c o B i l -
b a o ) . (1) 
V E N D O o p e r m u t o casa 
m u y c é n t r i c a . Espoz y M i n a , 
9. S e ñ o r S á n c h e z : 5-6. (1) 
\ E N U O h o t e l i t o P r o s p e n -
'•tÚé -"JS ' e 1 h a b H a c l o n e s , 
a g u a T j a r d í n ^ " c o r r a l . " H a f -
m u n d o L u l l ' o , 10. T a l l e r e s 
M e c á n i c o s . ( D 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
c o m p r o , v e n d o y p e r m u t o . 
J . M . B r l t o . A l c a l á , 94. M a -
d r i d . T e l é f o n o 66321. I n f ó r -
mese de l a h o n o r a b i l i d a d , 
s o l v e n c i a y c a p a c i d a d p r o -
f e s i o n a l de es ta Casa . (••<) 
V E N D O D e h e s a de l a V i -
l l a dos pa r ce l a s m e d i a n e r a s 
6.500 y 8.500 pies, j u n t a s o 
s epa radas c o n c e r r a m i e n t o 
casa, h u e r t a , j a r d í n , g a l l i n e -
ros , d u a r d o G ó m e z . A n t o n i o 
G r i l o . 2. D e 8 a 7. ( K ) 
V E N D O m a g n l f l c a casa , s i -
t i o c é n t r i c o c o m e r c i a l , r e n -
t a n d o m á s 6 % . V l r u m b r a -
les. Paseo P r a d o , 18, p r i n -
c i p a l . < ^ 
Í / Y O N , v é n d e s e o a l q u l l a n a e 
g r a n d e s loca les . D e l o r m e , n o . 
t a i r e L y ó n , 64, R u é de l a R é -
p u b l l q u e ( F r a n c i a ) . (2) 
V E N D O finca c a l l e G u a d a -
r r a m a , 7. R a z ó n : I l l á . I l u s -
t r a c i ó n , 16. (3> 
F O T O G R A F O S 
C O M U N I O N E S , r e g a l o p r e -
c i o s a a m p l i a c i ó n , r e t r a t á n -
dose f o t o g r a f í a s Saus . Co-
r r e d e r a B a j a , 4. (8) 
H U E S P E D E S 
H O T E L C a n t á b r i c o , reco-
m e n d a b l e a sacerdo tes , f a m i -
l i a s y v i a j e r o s . P e n s i ó n des-
de 7 pesetas . R e s t a u r a n t . 
A b o n o s . C r u a , 3 . (51) 
P A R A e n c o n t r a r hospeda je 
toda c o n f i a n z a , i n f ó r m e s e 
P r e l a d o s . 1. « e l p ^ ! ¥ > 
F R E S Q U I S I M A S h a b i t a c i o -
nes c e d o c o n , u n a dos per-
sonas , e l e g a n t e m e n t e a m u e -
b l a d a s , a g u a s c o r r i e n t e s , 
f r í a , c a l l e n t e , t o d a s h a b i t a -
c iones , b a ñ o , t e l é f o n o , exce-
l e n t e c o m i d a . T o d o c o m p r e n -
d i d o d e s d e 6,50. B e l é n . 4. 
t e r c e r o . (53) 
M A Q U I N A S 
M A Q U I V A S p a r a coser S l n -
ger de o c a s i ó n , inf inidad de 
mode los d e s d e 70 pesetas . 
G a r a n t i z a d a s P a ñ o s . T a l l e r 
r e p a r a c i o n e s . C a s a S a g a -
r n i v . V e l a r d e , 6. (55) 
m AfsHiS t L a s m e j o r e s ma-
q u i n a s S i n g e r . g a r a n t i z a d a s . 
C a v a B a j a . 26. («5» 
M A Q U I N A S e s c r i b i r , como 
nadie , b a r a t í s i m a s , l iquido 
a l g u n a s . M o r e l l . H o r t a l e z a , 
27. (58) 
' I A L L K K E M r e p a r a c i ó n lo-
da c l a s e m á q u i n a s e scr ib i r , 
t e n i e n d o e x i s t e n c i a de ple-
c a s p a r a todos modelos. 
C a s a A m e r i c a n a . P é r e s J A U 
dCs. 9. ( T ) 
M O D I S T A S 
M O D I S T A prec io s b a r a t í s i -
mos . C o l e g i a t a , 5, t ercero 
I z q u i e r d a . P i l a r . ( T ) 
M O T O C I C L E T A S 
M O T O C I C L E T A S i n g l e s a s 
s e m i n u e v a a , a l u m b r a d o e l é c -
t r i c o . T e l é f o n o 70.830. (4) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
p a r c l a l " . D u q u e de A l b a , 6. 
M u e b l e s b a r a t i a l m o s i n m e n -
so s u r t i d o en c a m a s dora-
das , m a d e r a , h i erro . (53) 
O P T I C A 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s ta , 
p r o c e d i m i e n t o s m o d a rnos , 
t é c n i c o e s p e c i a l i z a d o . C a l l e 
P r a d o , Ift . U l 
T R A B A J O 
Oferta» 
R A P I D I S I M A S c o l o c a c i o n e s 
genera les , p a g a n d o d e s p u é s . 
C o n s u l t a m a ñ a n a s , t a r d e s . 
M o n t e r a . 10. 114) 
K.N > K.V A .N ¿ A c o n O u c c l d n 
a u t o m ó v i l e s , m e c á n i c a , re-
g l a m e n t o , c i n c u e n t a pesetas . 
E s c u e l a de A u t o m o v i l i s t a s . 
A l f o n s o X I I . 56. (27) ! 
C O L O C A C I O N E S gene ra l e s . I 
D e p e n d i e n t e s , a m a s g o b l e r - . 
no . c o b r a d o r e s , c h ó f e r e s , se-
ñ o r a s c o m p a ñ í a , p o r t e r í a s , i 
P r e c i a d o s , L Se lp . ( V ) | 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : j 
P l a z a s A u x i l i a r e s A d m i n i s - t 
t r a c i ó n . M i n i s t e r i o s F o m e n t o | 
y J u s t i c i a . O t r o s m u c h o s ¡ 
d e s t i n o s p ú b l i c o s . I n f ó r m e s e 
Se lp . P r e c i a d o s . 1. ( V ) , 
N E C E S I T O c o b r a d o r j o v e n . 
G a r a n t í a e f e c t i v a 6.000 pe -
se t a s ; sue ldo , g r a t i f i c a c i ó n . 
A p a r t a d o 9.032. v60) 1 
N E C E S I T A S E s e ñ o r i t a Jo-
v e n m e r i t o r i a p a r a o f i c i n a , 
i n g l e s a . D i r í j a n s e a m a n o a 
X . Y . Z . A p a r t a d o 543. M a - | 
d r l d , i n d i c a n d o r e f e r e n c i a s . 
(1 ) 
N E C E S I T O agen tes a c o m i -
s l ó n p a r a M a d r i d , a r t í c u l o s 
p r o p a g a n d a . E s c r i b i d c o n r e -
f e r e n c i a s a c o r r e d o r e s A p a r -
t a d o 591. ( V ) 
D O N C E L L A S , c o c i n e r a s , 
m u c h a c h a s p a r a t odo , bue-
nos i n f o r m e s , c o l o c a c i ó n se-
g u r a . P r e c i a d o s , 1. Se ip . ( V ) 
Demandas 
P R E C E P T O R c o m p e t e n t e . 
O f r é c e s e . D E B A T E n ú m e r o 
31702. ( T I 
F A C I L I T A S E r á p i d a m e n t e 
p e r s o n a l t o d o s empleos y 
s e r v i c i o d o m é s t i c o . P r e c i a -
dos. 1. Se ip . ( V ) 
H O L A N D E S I n g e n i e r o o f r é -
cese p a r a a d m i n i s t r a r t i n c a , 
a c t u a l m e n t e en M a d r i d . E s -
c r i b i d D E B A T E ;n.703. ( T ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a y d o n -
ce l la , c h i c a p a r a t o d o . C e n -
t r o C a t ó l i c o . H o r l a l e z a , . 94. . 
( T ) 
O F R E C E S E m u c h a c h a , ca -
sa s e n c i l l a , M a d r i d , o a c o m -
p a ñ a r s e ñ o r a e n f e r m a a 
L o u r d e s . P o n z a n o , 23, p a t i o 
1. L u i s a . ( T ) 
O F R E C E S E c h o f e r m e c a m -
co, c a r n e t p r á c t i c a y r e f e -
renc ias , sue ldo 150 pesetas . I 
E s p a ñ ó l e t e , 15. ( T ) ¡ 
T R A S P A S O bonita cervece-
r ía , r a z o n e s que e x p l i c a r é . 
E s c r i b i d A . R o d r í g u e z . P r e n -
s a . C a r m e n , 18. CD 
T R A S P A S O t i enda m á q u i -
n a s e scr ib i r , s i t io c é n t r i c o , 
por no poder a tender la , ins-
t a l a c i ó n c u a l q u i e r i n d u s t r i a . 
Pe layo , 66, p r i n c i p a l ; 2 a 4. 
( T ) 
T R A S P A S O t i n t o r e r í a a c r e -
d i t a d a 5.000 pesetas , m a g n i -
fico negocio publ ic idad 60 <)00. 
co locamos r á p i d a m e n t e c a -
pitales . E'.oy Gonza lo , 6. (1) 
I R G E N T E t r a s p a s o . B a r . 
buenau condiciune<>. R a z ó n : 
B e l é n . 4; 6-8. (1) 
T R A S P A S O o a r r i e n d o , por 
edad a v a n z a d a . H o t e l - R e » -
t a u r a n t ce rca M a d r i d , donde 
u n m a t r i m o n i o j o v e n , q u e 
e n t i e n d a el negoc io , g a n a r á 
m u c h í s i m o d i n e r o . H a c e n 
f a l t a p a r a p o d e r l o a r r e n d a r , 
t e n e r 12 ó 13.000 pe.sct;i.= . E s -
c r i b i r a l s e ñ o r F e r n á n d e z . 
L a P r e n s a . C a r m e n , 18. (S) 
V A R I O S 
S A B A N A S de G o m a . A n t i -
s é p t i c a s , i n d i s p e n s a b l e s p<i-
ra v i a j e . L a s vende la acre-
n i t a d a ua** F e r n á n d e z , des-
de 6 pesetas . C a b a l l e r o Oc 
G r a c i a , 2 y 4, e s q u i n a a 
M o n t e r a . T e l í f o n o 16348. <58( 
i l i .k .Nt . l .X O Solo , tücl ie^a 
r a y . ;<4. T e l é f o n o » ;«20. Mer 
c a p c M s y e n c a r a o s a dev i l l s 
en lo rnu 'Hio . IV horas . (11 
/ \ r A l ( . V I O K.UÜIO A I W M l t M . 
Ken c o r r i e n t e c o n t i n u a com-
p l e t o i Q d i prueba , m i t a d va-
lor. E « u i n o * . S a n t a Eni jrü 
d a . i i > i n 
•MiUMA.NA. VOOUfOtír* loiif.-
bHurteraa. espa'laA. ga lonea 
c o i d o t i e a y b o n i n d o s de u n i -
f o r m e s . P r i n c i p a , a M a d r n l 
A L ' I A U K S M V U i t u r M r v U 
Klo»aa . V'ioente l e n a F r e s 
q u e i . .4 V a l e n c i a , r - lc - tono 
i n i e r u r h s n o 12X1:4. ( T » 
k m o s a n u n c i o s a d m l i f n t e 
en P r e c i a d o s . 1. Se ip . ( V ) 
( L U T I P I C A D O S PenaTes~y 
u K u i i a s v o l u n t a d e s en "¿4 ho-
ras . P c d a c c i ó n i n s t a n c i a s y 
p r e s e n t a c i ó n opos i c iones y 
d e m á s . P r ec i ados , L Selp . 
<V» 
P I N T O R cop ias M u s e o s , 
l i enzo o t a p i z , a s u n t o s r e l i -
g iosos , r e t r a t o s d o m i c i l i o , 
d e c o r a c i ó n t odos e s t i l o s m u y 
e c o n ó m i c o . L o p e do R u e d a , 
37. ( K ) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E A D M I T E N E N E L K I O S C O D E L A G L O R I E T A 
D E S A N B E R N A R D O . K S Q U 1 N A A C A R R A N Z A 
C O L O C A M O S r á p i d a m e n t e 
casas p r i m e r o r d e n , d i s p o -
nemos v a n a s co locac iones . 
E l o y G o n z a l o , 6. (1) 
P R O F E S O R A I d i o m a s a c o m -
p a ñ a r s e ñ o r a o n i ñ o s . A d u a -
na, 4, s e g u n d o i z q u i e r d a . 
U ) 
O F R E C E S E j o v e n c a t ó l i c o 
c u a l q u i e r e m p l e o . I n f o r m e s : 
C a r r e t e r a de A r a g ó n , 32. 
(3) 
( ' A B A L L E R O d i s t i n g u i d o 
o f r é c e s e g r a t i s p a r a p r a c t i -
c a n t e f a r m a c i a . E s c r i b i d : 
V a l v e r d e , 8, a n u n c i o s . (5) 
T E R M I N A D A S o b r a s Socie-
d a d E a u A a s a l n l s s e m e n t . 
v e n d e . U n a h o r m i g o n e r a 
M i l l a r a U n c a m i ó n L y b e r t y . 
c i n c o t o n e l a d a s . 600 m e t r o s 
v í a D é c a u v l l l e , v a g o n e t a s , 
e t c . P e r f e c t o e s t ado conse r -
v a c i ó n . D i r i g i r s e E u g e n i o 
M a n o y . H e r m o s l l l a . 69. T e l é -
fono 52565. de 3-5 t a r d e . ( T ) 
P A R A t o d a s e r v i d u m b r e c o n 
buenos i n f o r m e s d i r í j a s e 
Seip. P r e c i a d o s . 1. T e l e f o n o 
iK)003. ( V ) 
O F R K C E S E ca j e ro , c a rgos 
c o n t a b i l i d a d , o f i c i n a , a d m i -
n i s t r a d o r , c o n f i a n z a . P r e -
ciados, L Se lp . ( V ) 
I I A U O t r a b a j o s m e c a n o g r á -
l lcos . 0.30 c i e n l i n e a s . M a r -
q u é s M o n a s t e r i o , 4. J u s t . 
(11) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a ga -
r a n t i z a d a , ú n i c a , ef icaz. I n -
o f e n s i v a , r á p i d a . I n d o l o r a . 
D o c t o r S u b i r a c h s . M o n t e r a , 
5 L ( « ) 
C H O ( O L A T E s i n h a r i n a , 
c o m p u e s t o s o l a m e n t e de ca -
cao y a z ú c a r . C u a t r o , c i n c o 
y seis pese tas p a q u e t e 460 
g r a m o s . M a n u e l O r t l z . P r e -
c iados , 4. (51) 
M O N T E c a s a , tomo 2 a c -
c iones o a r r e n d a r í a . I n ú t i l 
e n g a ñ o . E j r u i n o a . S a n t a E n -
g r a c i a . 118. O ) 
C a h a l l ^ K O S . c a m i • a s . 
c a l z o n c i l l o s , r e f o r m a s t a m -
o i é n a d m i t o g é n e r o a . A r r o -
v . B a r q u i l l o , ( T ) 
OK.N A M E N T O & p a r a 
s i a . I m á g e n e s . ü r f e O r t r i a 
r e l i g i o s a , e s t a m p a s . " i s a -
r í o s . L a casa m e j o r t u r t n a 
de E s p a ñ a . V a l e n t í n C a d a -
r o L R e e a l a d o . 9. V a l l s d o -
ild t P » 
í i E O R G E K e r b e r t E e n n e t t . 
conces ionario de la P a t e n t e 
n ú m e r o 106.996, po r "mejo-
r a s en los c i erres de v a c i o 
p a r a tarros , bote l las y r e c i -
pientes por el estilo", ofre-
ce l i cenc ias p a r a la exp lo ta -
c i ó n de la m i s m a . Of ic ina de 
P r o p i e d a d I n d u s t r i a l . A p a r -
t a d o 511. I D 
M E D I A N T E ' s e T i c i i n s T m a m a -
n i p u l a c l ó n t e n d r á h o j a a f e i -
tar , c o r t a n d o u n a ñ o como 
nue ' -a . s i n a f i lar la . I n s t r u c -
c i ó n e a e s c r i t a s e n v i a n d o 
c inco pesetas . J . C a l a c h e . 
Redond i l l a , 4. ( T ) 
( ( U l U V M O s " f a c t u r a s d i f l c i -
les. M a d r i d , prov inc 'as . C o n -
s u l t a s gra t i s . C r u z . 30. (8) 
C E B K O L o s Ange le s , auto -
buses diar ios . " E m p r e s i K.--
cribano". s a l i d a esquina 
S a n t a I s a b e l . A t o c h a . (T> 
V E N T A S 
P I A N O S G o r s k a l i m a n n . B « -
s e n d o r l e r . E n r b a r . A u t o p í a -
nos. O u a n i ó n . B a r a t í s i m o s . 
A r m o n i u m s M u s l e l . M a t e -
r i a l e s . R o d r í g u e z . V e n l u r a 
V e g a . S. <5:<) 
A piaros , t e j i d o s , s a s t r e r n . 
z a p a t e r í a , muebles . C a r m o -
na R e l a t o r e s . 3; t e l é f o n o 
13IOI. (54 > 
F e r n a n d e z , s e ñ o r a s : a n -
tes de s a l i r de v ia je les con 
v tcne c o m p r a r una aában:-i 
a n t i s é p t i c a i m p e r m e a b l e que 
vende desJe 6 p e s e t a » es ta 
a c i e d i t m i a casa . C a b a l l e r o 
de G r a c i a I y 4. e squ ina a 
M o n t e r a . T e l é f o n o l(j.MS. (3%) 
J O t E1CIA. r e lo j . - r la econO. 
m i c a s , g r a n d e s ocas iones , 
doy ( a i - i i i dades en pa^us 
s i endo c o m p r a d o r e s senos , 
s u i n e n t a n d o con 10 % en los 
p r e c i o t n jos . p i d a n da tos . 
I n t a n t a s . 10. J o y e r í a . (7) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , r a d i o -
t i .nos . f o n ó g r a f o s , o a r a l i s i -
m o s . C o r r e d e r a . V a l v e n l B . H 
(1 > 
C A M A S de l f a b r i c a n t e a l 
c o n s u m i d o r , i n m e n s o s u r t i -
do . F á b r i c a . L a H i g i é n u a . 
B r a v o M u r i l l o . 4H ( H l 
F K I t s i A S A S ¡ b a r a t í s i m a s ! 
H c i t a l ez . i . «8. e s q u i n a G r a -
v m a . T e l é f o n o 142^4. t l l l 
B a n c o A g r í c o l a C o m e r c i a l 
San Mateo. 26. — S H D R 1 D 
Sueurfales y agencia* en principales p]a7U dt Espafta. 
Incubadora*. Criadora* *léctrlCA«. 
de p e t r ó l e o f c a r b ó n . C o m e d e r o s , 
a n i l l a * , a l i m e n t o s , h a r i n a * , acce-
sor io* . 
M A Q U I N A R I A A O R I COLA. 
A P I C O L A . V i r i C U L A , d* R I E -
G O S . G A N A D E R A y PIEZAS OIS 
R E C A M B I O . 
; P e d i d m t a i n e n a l 
¡ A ' ¡GUERRA SL CALOR! 
U n i c a casa . M a g d a l e n a , 
B a ñ o s de t o d a s c l a s e s 
a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
B a t e r í a de c o c i n a desde 3.2") 
p e s e t a s k i l o . P l a t o s l o z a . 3 
p e s e t a s d o c e n a . H e l a d o r a s . 
J a u l a s , e t c . 
A N G E L R I P O L L 
37 ( f r e n t e * A v e M a r í a ) . 
V e r a n e a n t e s ! ! 
E n v u e s t r a * e x c u r s i o n e s no 
d e b é i s o l v i d a r un receptor 
p o r i A t l l r a d i o , p a r a r e c i b i r 
t o d a * l a * emts tone* n a c i ó -
n a l e * y e x t r a n j e r a * . 
E m p r e s a s 
R a d í o 
E l é c t r i c a s 
vil^nH Moya, 8 
MADRID 
S o r n l . S « 
VALENCIA 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
L U N A M . I C S P E J U * T V I D R I O S 
D e c o r w o l ó n , c r i s t n l p r i a en g e n e r a i . V i d r i e r a s 
i i r t i a t l m a 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , ( .avaboa. B ide t s , A c c e s o r i o * , eto. 
F A B R I C A : F E R R A Z . «8. T E L E F O N O »0»08 
P l a c a del A n g e l . 11 . T E L . ISftU 
D E S P A C H O S | A t o c h a , 45 y 41 | • M»72 
E m i a d a l ibre - : - E x p o a l H A n p e r m a n e n t e 
K X F O R T A C I O N A P K O V I N C I A S 
M N O I . K I M . P e r s i a n a s . T i -
r a j l i m p i a b a r r o s p a r a " a u -
t o s " y p o r t a l e s . S a l i n a s . C a -
r r a n z a . 5. T e l é f o n o 32370. O ) 
T T i u s l A N A S s a ldo m i t a d 
p rec io . C o r t i n a s p r l e n t a i e s . 
I t o b e r l o M a s . Conde X l j u e -
na. ^ T e l e t o n o 151115. t i l 
1 I \ ' l O K K U i A C a i o l l c a . E l 
M n H q u i t u . H e c o m e n d a m o s a 
n u e s t r o s lec tores , ( 'asa se r la 
y e c o n ó m i c a . L u t o s en doce 
ho ra s . L i m p i e z a a l seco. 
Despacho c e n t r a l . G l o r i e t a 
y i u ' v e d o , 7. T e l é f o n o MlóóS 
b u c u r n a l e s : E s p a r t e r o s , ¿0. 
l e i é l o n o l . W W ; A l m a n s a . 3. 
i a l l e r e s : M a r g a r i t a s . 17. T e -
i M u n o 3fi4»2. ( M ) 
V k N D O 300 pa res c a l z a d o 
c a b a l l e r o , s e ñ o r a . F . s c r l b i r 
J o r d á n , C a r r e t a s , 3, c o n t i -
n e n t a l . (1) 
U K U K I B O : V e n d o t e j a , b a l -
d o s í n . o t r o s m a t e r i a l e s . Pe-
l i g r a s . 3. (1) 
A R C A S I N V I S I B L E S 
E m p o t r a d a e l a r c a en la 
p a r e d , é s t a q i . e d a l i s a y 
s i n B a l i e n t e s . L a c a j a so 
p u e d e t apa r c o n el pape l 
3 o la p intura del d e c c r a d o 
y c o l o c a r e n c u n a u n 
c u a d r o A s i q u e d a r á del 
todo ocul ta . T e n g o esfas 
c a j a s en m u c h o s t a m a -
ñ o s . P r e c i o s m ó d i c o s . 
f P e d i d c a t á l o g o á 
M A T T H S . G R U B E R 
A p a r t a t l o 1 8 5 . B i f t l á d ~ 
¡ ¡ B A U L E S ! ! 
A r m a r i o , Maletas, Maleti-
nes, e s t u c h e , l i q u i d a m o s 
g r a n p a r t i d * . Caballero de 
O f f e i » . 80 
S e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s 
b i e n r e l a c i o n a d a s y e n 
c u a l q u i e r l o c a l i d a d d e 
E s p a ñ a p u e d e n a u m e n -
t a r s u s i n g r e s o s c o n 
p o c o s g a s t o s . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r -
s e a P. U Y . C , V a r -
gas. 27 , S A N T A N D E R , 
e n v i a n d o s e l l o p a r a 
c o n t e s t a c i ó n . 
V E N D O b a ú l , a r m a r l o , p i a n o 
E r a r d . C a l l e Prado ,15 . L a b o -
r a b l e s , ( l ) 
M I E B L E S o f i c i n a , l i b r e r í a s , 
mesas , m á q u i n a s e s c r i b i r , 
despacho . P i M a r g a l l , 11. C\) 
B R A G l ' K R O S . f a j a s . m e d i a s , 
suspensor ios . M i g u e l M o y a , 
8 ( p l a z a C a l l a o ) . S u c u r s a l : 
O r e l l a n a , 1». ( l ) 
L A S A L U D E N E L H O G A R 
S E N S A C I O N A L D E S C U B R I M I E N T O . T E U M O -
M E T U O ( U N I C O " . I K S S " 
A p a r a t o de e x p l o r a c i ó n que d e b e n t e n e r t o d a s l a s 
f a m i l i a * c o m o VIGIA D E L A S A L U D . E l t e r m ó -
m e t r o " . I I ' . S S " , de f a m a u n i v e r s a l , e s ú n i c o en e l 
m u n d o y t a m b i é n e l ú n i c o que se v e n d e c o n c e r -
t i f i c a d o o f i c i a l de p r e c i s i ó n . G r a v í s i m o s p e l i g r o s 
u .sando o t r o s . E l e g a n t e p r e s e n t a c i ó n , p r e c i o co -
r r i e n t e e c o n ó m i c o . F o l l e t o s ( g r a t i o ) c o m p r o b a n d o 
e x p l o r a c i o n e s m i c r o s c ó p i c a s , i n f o r m o a m é d i c o s y 
pedidos, c a so d c f i c u l t a d a d q u i s i c i ó n . P A S E O D K 
R E C O L E T O S , I f i , 1.' d e r e c h a . T e r m ó m e t r o s s i n 
mor t i f i c ado n i a n t i s e p s i a e n l o s e s t u c h e s , c o m o los 
q u e se v e n d e n g e n e r a l m e n t e a D O S P E S E T A S . 
O s A K A D E 
G R A N C O L E G I O R E S I D E N C I A P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
L o s ú l t i m o s p r o c e d i m i e n t o s p e d a g ó g i c o s . P e d a g o g í a , c u l t u r a , h i g i e n e , l u j o y " c o n -
f o r t " m á x i m o s . I n t e r n o s , m e d i o - I n t e r n o s y e x t e r n o s . V i s i t a d l o . A l m a g r o , !) ( p a l a c i o 
que o c u p ó h a s t a a h o r a l a E m b a j a d a de los E s t a d o s U n i d o s ) . 
i m i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i m i i i i m 
¡ B A L N E A R I O D E L A M U E R A | 
= O K I ) L) N A S 
• A g u a s c l o r u r a d o s ó d i c a s , s u l f a t a d o c a l c i c a s , f e r r u g i n o s a s . I l t i n l c a s . b r o m u - E 
S r a d o , a r a e n i c a l e a . p r e m i a d a s c o n m e d a l l a s de o r o y d i p l o m a s de H o n o r . L a s S 
— m é * d e p u r a t i v a s r e c o n s i l i u y e n t c a , c u r a n tudas las e n f e r m e d a d e s que pro- 5 
S c e d a n de i m p u r e z a s y d e b i l i d a d de la s a n a r e , s i e n d o e e p e c l a l i s l m a s e n las — 
~ e n f e r m e d a d e s de la m u j e r . L" j u l i o a 80 s e p t i e m b r e . = 
S C l i m a d e l i c i o s o de v e r a n o , b a l n e a r i o e s p l é n d i d a m e n t e m o n t a d o . G R A N HO- 2 
•> T E L , e x t e n s o s p a r q u e * , c a m p o de f ú t b o l , t e n n i s , c o n c i e r t o s , c a p i l l a p u b l i c a . E 
= t e l é f o n o , u n * h o r a de K t l b a o . o n c e t r e n e s de I d a y v u e l t a e n el d í a . = 
ñ i m i n i m i i i m i i i m i m i i i i i i i i i i m i i i i i i m i m i i m i i i M 
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H U G O W A S T 
C O R R E S P O N D I E N T E D E L A A C A D E M I A E S P A J J O L A 
L U C I A M I R A N D A 
( N O V E L A ) 
W u " ^ COmo lo <íecIs vos» fray Ramón; el señor ca-
^eneraJ ha omitido la palabra "misericordia", 
ot 8 e3encial para el sentido del salmo. Pero hay 
—- má3 adecuado aun. el cual reza en latín... 
Queréis dejarme en paz con vuestro latín?—ex-
lg Gaboto encolerizado—. ¿Acaso no estoy resuel-
de T misericordia ? Pero ha de ser sin desmedro 
justicia... id, íray Jonás , y haced callar al pre-
^ " • o Porque suspendo la ejecución... 
tando* íray Joná,s 611 la cubierta como una bomba, grt-
»*r!iDe,teneo3!' *la ETacla, concedida! ¡Viva la Vir-« e n fie la3 i I e r c e d e s ¡ 
• le la f1! 5a a l e g r í a s u c e d i ó al fúnebre silencio con 
W b H i ^ f 1 ^ ^ 0 1 1 . reunida en el puente, alrededor del 
^tima , estabau atados los reos, escuchaba la 
- L»» ectura de la sentencia de muerte. 
Biljg ^Jeres que lloraban escondidas en su cámara, 
ciando g r i t o s de alegría, y entre ellas, pálida 
2 0 3 sudario. Urraca Moreno, q u e c o r r i ó , l o s bra-
¿Dórid &racia' la Sracia» ¿ N o es esto un sueflo? 
P'es? .vStá ei caPltá-n general para echarme a sus 
1 gen de las Mercedes, qué a legr ía! 
««gundo redoble de tambor impuso de nuevo si-
lencio, mientras el pregón que había sido llamado por 
un paje a la c á m a r a de Gaboto, volvía con un papel, 
que iba a leer delante de los reos y de la tripulación. 
Sin saberse por qué, en esos pocos segundos de es-
pera, todos sintieron helarse su alegría. Urraca, jun-
to a Lucía, frente por frente a su novio engrillado 
al pie del palo mayor, temblaba, sin dejar de mirarle 
y de sonreírle. 
E l buque avanzaba serenamente a velas desplega-
das hacia la costa, bañada de sol, que el mar envol-
vía con una orla blanca de espumas. 
Los cuatro reos, por un movimiento instintivo, le-
vantaron la cabeza y contemplaron aquel pardo y 
adusto peñascal, y en el mismo Instante el pregón 
empezó a leer, arrastrando las palabras, para ma-
yor solemnidad: 
"En el nombre de nuestro emperador y rey, a quien 
Dios guarde, y en uso de mis privilegios de capitán 
general de la armada, vengo en conceder a los cuatro 
reos gracia de la vida. Mas para que la gracia sea 
sin menoscabo de la Justicia y purguen su culpa y 
sirvan de escarmiento tn el futuro, mando que sean 
desembarcados en la costa que está a la vista y aban-
donados allí." 
L a voz del pregón cesó, pero un silencioso estupor 
quedó pesando sobre la tripulación. Todos loa ojos con-
templaban la isla que tenían al frente. 
Antes de Gaboto, Magallanes, había dictado una sen-
tencia igual. 
Habiéndose rebelado una parte de su gente, mandó 
apuñalear a unos y ahorcar a otros, y a Juan ds 
Cartagena, lugarteniente suyo y grande de España, 
lo dejó abandonado en la irla y desolada costa de 
San Julián, quince grados al sur del Rio de la Plata. 
Con él quedó un sacerdote llamado Pedro Sánchez de 
la Reina, culpable del mismo uellto, y a quien Ma-
gallanes no osó ajusticiar per b u carácter eclesiás-
tico. 
No era ya la muerte violenta e infamante de la 
zambullida seca. Mas para u n europeo, abandonado así 
en un p a í s salvaje y sin esperanzas de remisión, era 
una muerte lenta y desesperada. 
E l lúgubre silencio que acogió tan extraña y dura 
sentencia, fué interrumpido por un lamento de la In-
feliz U r r a c a : 
— ¿ N o les decía que la gracia era sólo un sueño? 
¡Pero no!, ¡pero no! ¡Yo me quedaré con él!... ¡Yo me 
quedaré contigo, mi Bermudo! Y el infierno del des-
tierro s e r á para nosotros un paraíso... 
I I I 
L O S C U A T R O A B A N D O N A D O S 
E l m a r permanecía en calma y como suspenso ante 
la v i s i ó n de las naves, ancladas a dos millas de la 
costa, y de los preparativos que se hacían a bordo de 
la capitana. E l cielo habría parecido un cóncavo cris-
tal, ai no se advirtieran al Sur unas pinceladas tur-
bias que hicieron fruncir el gesto a Gaboto. 
Quería zarpar con aquel rumbo, no bien hiciera 
Justicia en los cuatro hombres que iban descendiendo 
por la escalera de estribor. 
L a maniobra era lenta y penosa y la tripulación 
asistía con el corazón acongojado. Los cuatro lleva-
ban esposas en las manos y cadena en los pies, y uno 
de ellos, Bermudo Crespo, cayó sobre la borda del es-
quife y se hundió en las olas, como una bala de plomo. 
O y ó s e el alarido de Urraca, y uno de los marineros 
del bote, compadecido m á s de ella que de él, santi-
guóse rápidamente y se arrojó al mar, sobre el borbo-
llón que señalaba el sitio donde el otro acababa de 
perderse. Miguel de Rodas, que ya ocupaba asiento, 
dijo secamente: 
—¿Para qué afanarse por salvarlo? L a muerte es 
mil veces preferible a la vida que nos dejan. 
Martín Méndez, sin hablar palabra, le señaló unas 
arrugas negras y movedizas que aparecían a algunas 
brazadas de los buques. 
—¿Tiburones?—exclamó Rodas encogiéndose desde-
ñosamente de hombros.—¿Qué más da? Poco tiempo lo 
harán sufrir esas bestias... Y Dios Nuestro Señor ten-
drá de él m á s piedad que la que usan con nosotros... 
Reapareció en la superficie el marinero, que, nadan-
do con todos sus bríos, arrastraba por los cabellos 
a Bermudo, insensible y como muerto. 
—Si está muerto, suéltalo—mandó Ruy Orgaz des-
de arriba. 
—¡No está muerto!—replicó Méndez—.¡Ayudadlos! 
¿No veis los tiburones que han olido su carne? 
Uno de los hombres les alcanzó un remo y el mari-
nero se prendió de él con su mano libre, y ambos, 
Bermudo y él, fueron sacados del agua. 
—¡Válgame Dios! ¡Qué pesado es el mancebo! ¡Y 
tan ligero como parecía! 
Nadie contestó. Callaban todos, como si tuviesen 
aCm la esperanza de que aquel episodio hubiera ablan-
dado el corazón del capitán general. 
Oíase el gemir apagado de una mujer y el chapo-
t3i~' del agua en los coatados de la nave. 
Gaboto, con las manos en los bolsillos de su oscu-
ra hopalanda, preguntó desde el alcázar: 
—¿Estái* listos? 
Y Ruy Orgaz, que mandaba el bote, respondió: 
—¡Estamos, capitán! 
—¡Soltad, pues! 
Se desa tó la amarra y el bote se alejó lentamente. 
Un llanto desesperado se l eva r tó del grupo de las 
mujeres, pero lo cortó la dura voz del veneciano. 
—Decidle a esa hembra que se calle, al no quiere ser 
castigada... 
—¡Castígadme. señor capitán!—exclamó Urraca ten-
diendo las manos—. ¡Castígadme abandonándome con él! 
Gaboto palideció de cólera y no supo responder du-
rante un largo minuto. 
—¡Por piedad, señor capitán general, por los puña-
les de la Virgen de los Dolores, abandonadme con él! 
E l veneciano dió un taconazo en las tablas del 
puente 
—¡Necia!—murmuró volviéndole la espalda; y se pu-
so a examinar los turbios celajes del mar, que empeza-
ban a darle mala espina. 
Más necio que ella, al pretender compartir el des-
tierro de aquel hombre que no era ni padre, ni her-
mano, ni marido, habría sido él consintiendo en tan 
singular capricho. A duras penas había logrado incor-
porar a su expedición aquel grupo de mujeres jóvenes 
y animosas. ¿Iba a perder una de ellas por un capri-
cho de enamorados ? 
Gaboto desdeñaba todo lo que no conocía, y sólo 
conocía lo que se relacionaba con su oficio de marean-
te: su buque y sus cartas de navegar eran todo «u 
universo. De más está decir que se guardaba soltero, 
y que el amor y las mujeres eran para él un libro en 
letras hebraicas, que no entendía ni aspiraba a en-
tender. 
No alcanzaba a concebir, pues, que un amor pudie-
ra llegar a los extremos que mostraba aquella mujer, 
y creía que su desesperación era una extravagancia pa-
sagera. No tardaría otro amante en hacerle olvUar 
al primero. 
Tampoco hubiera concebido que un hombre come-
tiera fríamente y sólo por ganar una mujer un crim-n 
tan inicuo como el que había cometido Ruy Orgaz 
creyó en la inocencia de Bermudo. porque no se imá-
glnó que su piloto lo hubiera acusado injustamente 
No era Gaboto un hombre de guerra, y repugná-' 
bale verter sangre humana: pero a sus duras entra-
ñas de explorador repugnábales también el delar 
escarmiento un delito que ponía en peligro, no E 
lamente su vida, sino el destino de su a r m a k a y £ 
(Continuará) 
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El momento electoral de Andalucía 
U inquietud de las masas obreras y la apatía y miedo de las 
ciases conservadoras impidieron la propaganda eficaz. Los gran-
des problemas de la región: ignorancia de los deberes del pa-
trono, crisis religiosa, desvalorización de los productos agrícolas 
y un paro forzoso alarmante 
C O N F E R E N C I A D E L S R . MEDINA T O G O R E S EN A C C I O N NACIONAL 
E n el locaJ de Acción Nacional pro-, los socialistas es lógico. Laa mejoras 
nunció ayer la cuarta conferencia del obreras realizadas en España se deben 
cursillo que se viene celebrando, don en el 99 por 100 de los casos a las or-
José Medina y Togores, sobre las elec-Iganizaciones socialistas. Que estas ven-
nones en la provincia de Córdoba. En i tajas están anuladas por los daños mo-
la mesa presidencial tomaron asiento,1 rales y espirituales del socialismo, exac-
juntamente con el conferenciante, los to. Pero el principio es cierto. Y no 
señores Tornos, Herrera y Castellanos, se puede aducir esto contra la Iglesia, 
porque la Iglesia ha tenido siempre la 
U N O P T I M I S T A , por K-HITO D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - : - Los desnudistas 
D o n J o s é d e M e d i n a 
y T o g o r e s 
Don José Medina Togores, buen an-
daluz, conocedor del panorama social y 
politice de aquella tierra, empieza su 
conferencia en tono familiar, sencillo y 
narrativo. 
Breve y concisa es ia reseña de la 
etapa electoral y de la labor que reali-
zaron los candidatos de Acción Nacio-
nal. No coronó su actividad el triunfo. 
Fueron adversas las circunstancias. Ape-
nas hubo tiempo para la propaganda por 
la provincia. Se dispuso de una sola se-
mana para todo. Y no fué ello lo peor. 
Lo peor fueron las dificultades que sur-
doctrina más pura y eficaz. Pero la 
burguesía ha rechazado la doctrina de 
León X m . MI compañero de candida-
tura, el señor Gallegos Rocafull, tenía 
organizados 8.000 obreros del campo. 
Pues, a pesar de sus altas dotes y de 
su ministerio sacerdotal, se vió ame-
nazado a ser deportado de la provin-
cia, porque se le consideraba un revo-
lucionario. (Aplausos). 
Los propietarios andaluces 
Y es que hay una enorme incultura 
de los deberes propios del patrono. E n 
Andalucía hay todavía un concepto feu-
dal de la propiedad, a pesar de la lec-
ción de experiencia de tantos años de 
NOTAS DEL 
Se abren laa Cortea Consti^ 
Apenas llega el calor surge el pro- -señalando un lugar aislado para ^ d ^ ^ r a í ^ 
Uema de to. desnudistas. Aunque hay práctica. | f e^a ^ 1 ^ * 1 ^ •-Parti',a 
entusiastas en los dos sexos, hasta aho- L a idea me parece bien, pero BCgU-l" _ * uueva España, exp^.1**-
ra el mayor núcleo lo constituyen los ramente el lugar señalado está en el; la^OI}c,encla efectiva, la nación ^ 
varones. Pero hay que decir en justi- mismo Valencia o en sus alrededoresJ ^ijerase habíamos ñ**-
cía que son las mujeres las que empe- Y esto ya no lo encuentro razonable. Pieclra "losofal. Cualquier ln?€tnon '* 
| zaron, mejor dicho, las que sugirieron Hay muchos lugares en el mundo en lea e3a3 cosas, se dará a pensar 
la idea a Ids varones con su constan- donde el desnudismo no sólb se admite acabamo8 de Inventar el amuleto ü6"' 
te y progresivo exhibicionismo de car-'sin dificultad, sino que está de moda. ,lble «l116 garantiza la felicidad QEI I*• 
blo. " ^ K. 
Ante el espectáculo de la 
según refiere un diario, "muchoT?0^ 
ban porque tocaban una reaJiita/ 
nes. Én esto ha ocurrido como siem- No he estado en ninguno de ellos, pero 
pre desde el principio del género hu- he visto fotografías y he leído minucio-
mano: Adán comió de la manzana, noisas descripciones. ¿Por qué no es uno 
hay que disculparle; pero fué E v a la i de esos lugares el que se señala para 
primera que comió. Quizá él—aunque, los desnudistas? ¿Por qué no son ellos colmaba sus esperanzas y satlsf^ 
no consta—comió la mayor parte, pe-¡mismos quienes lo escogen estando se- ideales." 
ro ella dió los primeros mordisquitos. j guros de parecer bien allí, en vez de: Los diputados — dice otro povj^ 
Años atrás venía la mujer haciendo|luchar donde se les discute? Todo sería van con la conciencia plena de 
la propaganda del desnudo, aunque to-iQ116 Por exigencias de la moda local; ponsabihdad ante los contempoiátJ1>3t v 
davla con relativa timidez. Los hom-! tuvieran «l"6 pasarse un aro por el. la historia. 
bres recogieron la iniciativa, y, como tabique de la nariz; pero, ¡qué im-| ;Y qué diputados! "No el snñoritn 
ley, ni el yerno, ni el mlniatro innoir 4 
do... Ahora—afirma " E l Mb^ral". 
Agencias de turismo. Estoy deseando tltuyen cl Parlamento escritores 
ver carteles anunciadores que di-I Perlodistas de méritos, batalladores 
gan: "¡Desnudistas! Magnífico víale a tacados- ministros que se llaman de 
um", poblado de los "gan-!chos modos honrosos antes de liamJ" 
i el Africa ecuatorial. ¡Granjgobernantes; el Foro, la Univ^idad? 
desnudismo! Viaje, todo;Casas del Pueblo... Todos cun afán 
; son más atrevidos y exagerados, quie- Port;a ? 
¡ ren llevarla hasta su último término. Estúdiese 
E s la eterna historia: el hombre suele 
I hacer mucho caso de la serpiente, pe-
ro no trata con ella sino por media-
i ción de la mujer. De aquí que míen- "Alibumb 
tras la mujer no se pone en relación!chúes" en 
¡con la serpiente, los hombres serán me-i estación de 
dianos o malos del todo, pero la man-, comprendido, incluso propinas al jefe construir sin tregua, para edificar u 
eoublif.aTin 
—Pues le aseguro que Cossío no quiere la Presidencia. 
—Bueno, hombre; nunca falta un roto para un des-Cossío. 
zana no se come y el mundo marcha de la tribu, tantas pesetas." 
adelante. De este modo el desnudismo dejaría 
E l desnudismo es una nueva teoría |de ser eD España un conflicto de todos 
indumentaria y moral, que consiste en .'03 veranos. 
cuanto a indumentaria, en no tenerla, Tirso MEDINA 
y en cuanto a moral, en lo mismo. Di- 0, ^ 
go que es nueva porque hacía muchos! 
años que no se practicaba, pero en r e a - l ^ l P a r l a m e n t o r u m a n o 
lldad es tan antigua o poco más que eli , , 
comunismo, que también hay muchos, C i e r r a S U S S C S l O n e S 
recién nacidos que lo creen cosa aca-
bada de inventar. 
F a l l e c e e n L a H a b a n a e l 
s e n a d o r h e r i d o a y e r 
El autor de las heridas—otro sena-
dor—ha desaparecido 
HABANA, 15.—Ha faUecido el señor 
Rogerio Zayas Bazán a consecuencia de 
las heridas, que al parecer, le produjo el 
señor Modesto Maidique Venegas. 
L a Policía cree que se trata de un due-
lo y busca al señor Maidique, que ha 
desaparecido.—Associated Press. 
atacarlo. Injusta ha sido la solución de 
los alojamientos obreros que ha con-
vertido en proletarios del campo a cuan-
tos veroajosamente han querido serlo, 
i Y con todo ello ha quedado el proble-
ma en pie. Porque el problema no es 
sólo de los parados, sino de los que 
tienen jornales misérrimos. E n Andalu-
cía no se pueden contar los jornales por 
gieron por doquiera. E r a lmposibl« ce-
lebrar mítines. Las masas populares de 
Córdoba, inquietas y nerviosas, no esta-
ban por escuchar esta clase de propa-
ganda. Un mitin en Lucena hubo de ser 
suspendido. Y a fuera porque intenciona-
damente se pagase a los alborotadores 
o porque el deseo de perturbación nacie-
ra de la hostilidad general de la clase 
obrera, el acto estuvo cortado y la au-
toridad temerosa, se creyó obligada a 
suspenderlo. Ante tales obstáculos y 
atendido el consejo de personas autori-
zadas, se renunció a la propaganda. E r a 
preciso pensar también que la propa-| mo. (Aplausos.) 
ganda originaba disturbios y éstos acá- 1 
rrearían probablemente un retraimiento 
de los electores. En Córdoba el miedo 
era grande. Reconozcamos que no fal-
taban razones para ello. L a provincia 
toda estaba en plena convulsión. L a cla-
se obrera, embriagada por el triunfo de 
la República, no había tenido aún tlem- Estamos en un momento a g u d o , 
po para desengañarse. Es más, aunque exacerbado por la crisis religiosa, que 
algunos que todo lo esperaban de la Re-1 es ya un hecho aterrador. E n no pocos 
pública y que confiaban en los minis-j pueblos de la provincia de Córdoba mu-
tros socialistas que tenían en el Poder, \ choa entierros de obreros son civiles, 
pudieran haberse desengañado al ver que ¡Muchos niños no se bautizan. Me figu-
sus condiciones sociales y económicas ^ ro que con los matrimonios va a ocurrir 
eran las mismas, no habían empezado lio mismo. Se está paganizando la vida, 
a sentir más que dudas y éstas se tra-1 sin embargo, yo creo que en el orden 
dudan a su vez en una mayor excita- j religioso el remedio no es difícil. E n An¿ 
ción de nerviosismo. Había, por otra dalucía, el sentimiento de la Religión, ha 
¿Remedios al problema del paro? De 
seguro que no se lograrán suprimiendo 
190 millones de obras públicas. (Ova-
ción). E l propio ministro de Fomento, 
al suprimir los gastos, ha dicho que se 
aumentaba el paro, pero se crearía un 
subsidio. Y asi la obra gubernamental, 
lejos de buscar un trabajo reproducti-
vo, ha preferido optar por una apa-
riencia de trabajo, por un sistema pú-
blico y desmoralizador de mantener va-
gos. (Aplausos). E n Andalucía la obra 
de la naturaleza pide el trabajo del 
hombre. Hay que repoblar la cuenca del 
Guadalquivir y hacer la obra fácil de 
convertir los secanos en regadíos. E s 
la única solución agrícola. E l reparto 
no es el ansia general de Andalucía. 
Hay, sí, algunos que desean tierras, so-
bre todo del vecino. Pero ello mismo es 
sólo una pasión de odio. Porque no 
quieren las tierras para cultivarlas. 
Quieren la vuelta de la tortilla. Que los 
señoritos trabajen y ellos sean los pro-
pietarios. (Ovación.) 
Las obras públicas y el regadío son 
f M« ios que harán la parcelación automáti-repubhcana que hace cinco años. No se Q . „ ^^.f,^, ü„,„ , , . , . r j i i. i ca, técnica y económica. Para esta la ha hecho más que descorrer los telonesihn; f a i n ¿ * a \ * v n„a nr<ranirar, *aa ma 
y quitar los tingladillos. (Nuevos aplau-
sos.) 
L a crisis religiosa 
lucha de clases. L a petición de una me-
jora de condiciones de trabajo por los 
proletarios es acogida por loa burgueses, 
primero, con desdén, y ai triunfa, con 
rabia. 
Todo este estado de espíritu »e refle-
jó en las elecciones. Porque ellas han 
ofrecido realidades que no son de ahora. 
Son las mismas de antes, que estaban 
tapadas con mil mentiras. Nos hemos 
pasado un cuarto de siglo hablando de 
una España católica, de una España de 
orden, sin pensar que esta explosión es-
taba oculta y contenida por el caciquis-
E l desnudismo es una teoría de ve-
rano y sólo practicable en una peque-
ña parte del globo. E n las regiones ba-
ñadas por los océanos glaciales es to-
E n R o m a d i c e n Q U e S t U r Z O ,'almente ^e3001100^- No puede, por lol B U C A R E S T , 15.—El señor Manoiles 
p » « 1 • 1 ' i tanto, sostener aspiraciones a la uni-jco. ministro de Comercio, ha sido nom 
e s t a e n M a d r i d 
libre España rep licana^. 
De esta forma se escribe, como si w 
gos años de parlamentarismo y el el* 
pío de casi todos los Parlamentos 
mundo no existieran para decir con 
chos lo que es la realidad y la mentid 
parlamentaria. 
Las Cortes ConstituyentM «e 
abierto entre lágrimas y ovaciones di 
los incondicionales del sufragio. Lo qtj 
no se puede decir es cómo se cerrari! 
Una mirada al pasado y al prssents d» 
muchos pueblos de Europa y de Amírl! 
ca que «e rigen por este sistema, poli 
servimos de guia... 
L a noticia ha aparecido en un pe-
riódico fascista 
B U C A R E S T , 35.—Las sesiones del 
Parlamento han sido suspendidas hasta 
el día 15 de octubre. 
CAMBIOS E N E L M I N I S T E R I O * • • 
Pelotilleo. 
E l ministro de la Guerra, rodeado d» 
versalidad, y es improbable que llegue: brado gobernador del Banco nacional, [ algunos diputados, contemplaba desdk fc 
alguna vez a adoptarse en invierno, a¡en sustitución del señor Angelesco, di-'escalinata del Congreso al de»ílle di 
no ser que el avance social conduzca misionario 
a la jornada ideal de cero horas. Hasta! E l señor Basilesco Carper, rector de 
entonces y mientras exista quien haga j la Escuela Politécnica, ha sido nombra-
una capa habrá en enero quien se laido ministro de Comercio, 
ponga. Y si el caso llega de no poder i E l señor Valerpop ha sido nombrado 
vestirse en invierno, porque en el mun-l ministro por Transylvania, en sustitu-
do se haya acabado la ropa, la vida de!ción del señor Hatziegan, dimisionario, 
los hombres de entonces será, aunque 
(De nuestro corresponsal.) 
ROMA, 15.—El diario "H Popólo di 
Roma" publica una noticia procedente 
de Madrid, en la que se dice que ha lle-
gado a esta ciudad don Sturzo, acom-
pañado de dos individuos desconocidos. 
Don Sturzo, añade la noticia, ha visitado 
a monseñor Tedeachini y varias perso-, , 
nalidades de Acción Católica, y según ^es,nudí.st.a- ^ " verano surgió el grupo 
el peródico, parece que su presencia nolde los sin sombrero". Otro verano apa 
acaso muy ^eliz, tan breve como la de 
las moscas. 
Pero el calor dessencadena el afán 
U n a c o l i s i ó n e n L e i p z i g 
tropas. 
—Estos son ya regimientos completô  
exclamó el señor Azaña. 
Un diputado adulador añadió: 
—¡Y no como los de antes, que j» 
recían de papel! 
Sin embargo, estaban formados per 
los mismos hombres. L a diferencia tv 
triba en que los soldados republicaDm 
desfilaban con la dotación de guern 
completa, 150 proyectiles por indlviduj, 
» * * 
E l general Burguete—al que le sup* L E I P Z I G , 15.—Cuando un grupo de 
es " ¿ r a t l T f a T ^ u t ^ ya 103 ,,sin Aqueta" . Este comunistas abandonaba el local en que niam - ¿ V g ^ ^ del QecVSario r¡^ 
pública.—Dafflna. verano, por diversas razones, privan los habían celebrado una reumón política, S(>_acaba de declararae socialista. 
- a poco, fueron agredidos por numerosos sociaJis-| A un glgnificado político do la Caá 
i/- i i D ' 1,1'rureianto ia3 avanzaaas aesnudistas tas-nacionalir1" 
I v e l l O g g l l e g O a y e r SI i a n s siempre que llega esta época dan qué sos disparos. 
decir y promueven algún conflicto. Abo-! L a policía se vió obligada a interve 
PARIS, 15.—Esta tarde ha llegado el 
su cifra absoluta. Hay que relacionar-!fñorTTKe!10^ representante de los Esta-
los con los días que se trabaja. Y si s e | ^ Umdos ™ elT Trbunal de Justicia 
considera que hay hombres a quienes Internacional de L a Haya, 
falta labor cien días del año, se verá 
que las medias son jornales de ham-
bre. (Aplausos.) 
El problema del paro 
• sans culottes". Y así, poco 
Entret t  l s d  d i t  t - cionalistas, cambiándose numero- del puebi0 ie ha escrito, dicléndole "qw 
está de acuerdo con la posición y d-x-
.trina del partido socialista, en el que 
ra leo que ha sido en Valencia, donde nir, realizando mmierosas detenc.ones.| desea Egresar si no hay mcormnietr... 
parte, gente que temía incluso la agre-
sión personal, sin que la autoridad pu-
diera impedirlo. 
El resultado electoral 
No tuvimos interventores en todos 
los pueblos. Frente a la candidatura de 
Acción Nacional hubo dos candidaturas 
cerradas, una netamente socialista, otra 
de coalición republicana. E n la socia-
lista figuraba el señor Díaz del Mo-
ral, notario de Bujalance, de la Agru-
pación al servicio de la República. 
No expresan estas cifras claramente 
la realidad política de Córdoba. Aparte 
de los 60.000 votos socialistas, que son 
efectivamente tales, los republicanos 
tuvieron votos que no eran republica-
nos y Acción Nacional, votos que no 
eran suyos. L a burguesía cordobesa era 
monárquica. Pero tenía miedo, de una 
parte, al pueblo, y de otra, a lo que 
pudiera venir de la altura en forma de 
reforma agraria o de expropiación de 
tierras. No hizo examen de conciencia, 
de su fuerza y de su deber. Y votó a 
sido 
las Cofradías y 
bor fecunda hay que organizar las ma-
sas sociales andaluzas. Y hay que con-
tar antes con los propietarios. Los obre-
ros no nos creen, no podemos ir a ellos. 
No les faltan motivos. E n 1918 y 1919, 
cuando la situación era tan grave como 
ahora, las clases conservadoras pidieron 
propagandistas. Fueron allí, organiza-
ron SindlcatoB y realizaron una intensa 
labor. Pero vinieron los años de la Dic-
tadura, la gente se sintió tranquila, se 
le pasó el miedo y disminuyó su cariño 
al proletario. No hay, pues, que ir con 
predicaciones, sino con fórmulas de apli-
cación inmediata. 
E l orador propone la organización de 
J 
y que en el caso de que lo haya, segui-
ría de tropa auxiliar y de partida sue':»", 
la autoridad ha acabado por tomar me- Han resultado heridos siete individuos de 
didas de transacción (gobernar es tran-1 ambos bandos. También ha resultado 
sigir). permitiendo el desnudismo. pero,herido de gravedad un agente de policía., No ^ dlficll el Compiacerle, siempr, 
que renuncie a sus antiguos piopósitm 
de cazar a los huelguistas mlnerw o 
mo si fueran alimañas. 
» * « 
Veinte mil bujías en un estómago. 
E l doctor Becart de París, ha Invent* 
do el "gastrophotor", que permite sar« 
ocho vistas estereoscópicas d»l estómago 
en veinte segundos: lo notable del apar*-
to es una lámpara minúscula, «ituadi 
entre la cámara superior y la cámaa 
inferior. Esta lámpara da una luz aza! 
fría de veinte mil bujías (450 voltios), i« 
una duración de I / ICJ de segundo. 
E l invento del doctor Becart llega u 
poco retrasadillo a nosotros. Porque tro 
pieza con estómagos alumbrados, con 11* 
minación a la veneciana o, tan al rojo 
que lea aplica el aetrophotor" y «e lo 
funden. 
siempre popular. Lo proclaman aún ^ d(S terratenientes & la que se 
;ofradias y Hermandades y el cultd -^^.^.-..-n ln_ -i^.i-nt*. R^nhor 
GRANADA. Estado en que quedó la avioneta tripu lada por el capitán Hernando y el señor Cruz, 
después del desgraciado accidente en que ambos perdieron la vida 
(Fot. Guevara) 
entusiástico a las Patronas. Y aunqu^ 
este sentimiento ha sufrido un eclipse 
enorme, creo que el pueblo puede res-
catarse. Hace veinte años, la situación 
adjudiquen los siguientes fines: Recabar 
la protección oficial a la agricultura, la 
revalorización de los productos, hacer 
efectiva la cooperación a los Comités 
i paritarios y a la reforma agraria, el ré-
de Huelva era análoga. Hubo un Arel- gpjmen de seguros, fomentar laa obras 
preste, el actual Obispo de Málaga, que i publicas contra el paro forzoso y armo-
en poco tiempo cambió el panorama. njzar iag reiacioneg con iM ^ ^ ^ ^ ^ 3 
Creó una escuela en el barrio del Rol- obrerag. 
vorín, donde era más intensa la corrup-l E n cuanto al proletariado «n Anda-
ción popular. E l fruto fué magnifico, j iucia ei sindicato mixto es inaceptable. 
Pero hace falta en cada pueblo un hom-¡Hay que constituir organizaciones pura-
bre del celo de aquel Arcipreste de Huel- mente obreras frente a los organismos 
va. (Aplausos.) 




Politicamente la situación es consti-
tuir un Bloque agrario al servicio de las 
organizaciones sociales, cuyas reclama-
ciones formarán el programa del Blo-
que. 
Con estas organizaciones se puede dar 
¿Remedios para la situación del cam-
po andaluz? Yo no soy un técnico. Pero 
el problema no deja de ser claro. L a 
provincia de Córdoba tiene tres cose 
chas: cereales, vino y aceite. Las tierras! tiempo a la esperanza. Pero hay que 
son feraces. E n tiempo de los árabes, i aprestarse al sacrificio.' Por espacio de 
tuvieron una póblatíión superior a la ac-| veinte o treinta años los socialistas han 
quien más le convenia, a quien creiaitual. Si los hombres no pueden vivir; trabajado con gran actividad. Han su-
por el momento más propicio a favo-jain, no es por culpa de la naturaleza,!frido mucho. Incluso han s&bido lo que 
recer sus intereses. Acción Nacional te- Lmo de ellos mismos. Pero la situación eran las cárceles y han sentido la mi-
nia simpatía indiscutiblemente, pero la¡no puede ser peor. Todo lo que se intente seria económica. No son santos, pero 
circunstancia de estar en la oposición! Será momentáneamente un fracaso. Por ¡han tenido espíritu de Bacriflcio para 
le enajenaba el apoyo de los que sóloimucho radicalismo con que se imponga luchar así. Nosotros para luchar tam-
nensaban materialmente. I una reforma a las clases conservadoras, bién en la oposición tenemos que sacri-
Unas elecciones normales ^ m P r e q"errán ir má? lejos las ^ i r a - j ficarnos. T el que no, que^se vaya. L a 
Las elecciones se celebraron sin gran-
des atropellos. Hubo coacciones esca-
sas. Por lo demás, un pucherazo en 
Zuñeres y otro en 'Jauja. Lo positivo 
ea que no hemos tenido votos y que el 
pueblo, que no nos quiere oír, está en-
tregado al partido socialista. 
Y aquí hay que s^car una consecuen-
cia dura pero exacta. No os escandali-
céis. E l pueblo obrero cuando se va con 
,„ de los obreros. Aumenta, además,'realidad es amarga, pero cierta. L a si-
la gravedad del conflicto la actual des- tuación de Andalucía es muy mala. Y 
valorización de los productos agrícolas. 1 si como españoles y como católicos no 
Porque se da una disyuntiva muy amar-j tenemos espíritu para esta lucha, se nos 
ga. E l obrero dice: yo no puedo vivir,j dirá que no sentimos el sacrificio que 
y el patrono añade: yo no puedo pagar.| se nos predicó desde el Calvario. Y esto 
Y es el caso que los dos tienen razón. 1 dicho en otros términos es reconocer 
(Aplausos.) ' q116 sonaos unos farsantes. 
Ello 'origina por otra parte el paroj (Una enorme y prolongada ovación 
cada vez más alarmante. Y junto a1 cierra las últimas frases del señor Me-
él las medidas menos propicias para l^lina Togores.) 
E l S u p r e m o a b s u e l v e a un 
g e n e r a l f i n l a n d é s 
Había sido condenado por el s3" 
cuestro del ex presidente Stahlberg 
H E L S I N F O R S , 15.—El Tribunal S» 
premo ha causado hoy una sensación ̂  
primer orden al casar la sentencia ^ 
condena contra el general Wallenius, 
Jefe del Estado Mayor, conden"° •« 
el Tribunal de Primera instancia coa 
autor del secuestro del ex presidente , 
^a república, Stahlberg, de matiz ' 
dista. . «.̂  
E l secuestro se realizó en sep"6™^ 
de 1930, y por ese motivo el g®» 
Stahlberg y 20 oficiales y 3 ^ , ^ 
sido condenados a penas desde diez 
a diez y ocho meses de prisión. ^ 
U n " a u t o c a r " c a e a ^ 
b a r r a n c o e n R á v e n a 
Dos muertos y cinco heridos gra^ 
ROMA, 15.—En las cercanías ÍH 
vena, un autocar ocupado Por * ^ 
ha chocado con una carreta y 114 
por un barranco. . f «r 1̂  
Dos de los ocupantes del a^00^^ 
resultado muertos, y otros cinco ^ 
heridas de consideración, y bsn 
que ser hospitalizados. ^ ^ 
C o g i d a d e u n t o r e r o e s p a ñ 0 ' 
e n A r l é » 
A R L E S , 15.—Durante vena. c0 
toros celebrada ayer, el torer?denteí 
de nacionalidad española, y T Me¡ítfi' 
esta ciudad, ha sido cogido y &ra 
te herido por un toro. - j 
m • ' lüf lwss 3 ^ s ^ P 'B''11 
BURGOS. Concurso hípico. Un buen salto del caballo montado por el señor Saz Santamaría 
(Fot, Espiga), 
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